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NOTA 
Este documento se ha dividido a causa de su extensión en tres volúmenes. 
El primero contiene el Informe de la Quinta Reunión del Comité Regional 
de Normas Eléctricas con el Programa del Comité Regional para 1970/71, 
El volumen II» d i v i d i d o en dos p a r t e s ( I I -A. y I I - B ) , inc luye e l Informe 
de l a Segunda Reunión de l Grupo de T r a b a j o sobre C o d i f i c a c i ó n y sus 
anexos A a E. 
En e l t e r c e r volumen f iguran l a s normas de t r a b a j o aprobadás durante l a 
quinta reunión de l Comité Regional de Normas E l é c t r i c a s t 
CRNE*10 C r i t e r i o s de d i s e S o mecánico para redes de d i s t r i b u c i ó n 
de e n e r g i a e l é c t r i c a 
CRNE-ll C r i t e r i o s de diseño e l é c t r i c o para redes de d i s t r i b u c i ó n 
de e n e r g í a e l é c t r i c a . (Equipo de p r o t e c c i ó n y medición) 
*CRNE-12 Construcción de redes de d i s t r i b u c i ó n de e n e r g í a e l é c t r i c a . 
* E l volumen I I I se d i s t r i b u y ó i n i c i a l m e n t e S in l a norma de t r a b a j o 
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GRUPO 29í CONECTORES, EMPALMES Y TERMINALES DE CONDUCTORES 
(guarda líneas» manguitos» remates» muías, etc.) 
Número Subgrupo 
01 Cruces preformadas 
04 Remates preformados 
07 Empalmés preformados 
10 Tes preformadas 
13 Amarradores preformados 
16 y 17 V a r i l l a s p r o t e c t o r a s preformadas 
19 C i n t a s preformadas 
22 a 24 Conectores mecánicos de cobre 
25 Conectorés mecánicos de bronce 
28 a 30 Conectores mecánicos de aluminio 
31 Conectores mecánicos de aluminio para 
subestac ión 
33 y 34 Conectores mecánicos u n i v e r s a l e s 
36 Conectores mecánicos de h i e r r o g a l v a n i z a d o 
39 Conectores de compresión de cobre 
42 Conectores de compresión de aluminio 
45 Conectores de compresión «universales 
48 Terminales de cobre s o l d a b l e 
51 Empalmes mecánicos 
54 a 57 Juntas de empalme a compresión 
59 y 60 Terminales mecánicos 
64 Terminales de compresión 
67 tóifas y c a j a s de empalme 
fifc« 11*306 
GRUPO 29: CONECTORES, EMPALMES, TERMINALES 
SUBGRUPO Oh: REMATES PREFORMADOS. 
C ó d i g o D e s c r i p c i ó n de Catálogo 
ü £ ; 
Remates para cable de acero galvanizado: 
08 l A " - GSC tipo Super lock. Fabricante: Fanner l A GSC 
09 i A " CAT. GS8G: Fabricante: Fanner. l A GSBG 
i i 5/16". Fabricante: PLPC. 30GDE 
13 3/8" Cat. #3/8-GSC, tipo Superlock. Fabrican-
te: Fanner. 3/8 GSC 
14 3/8" Cat. #GS8G. Fabricante: Fanner. 3/8 GSBG 
15 3/8" Cat. # 35-GOE (2107). Fabricante: Pre-
formed. GDE 2107 
20 7/16" Cat. #38 GDE. Fabricante: Preformed. 38GDE 7/16 
21 7/16" Cat. 7/16" GSC- tipo Superlock. Fabri-
cante: Fanner. 7/16 GSC 
22 7/16" Cat. #GSBG. Fabricante: Fanner 7/16 GSBG 
26 1/2" Cat. #40GDE (BG-2II5). Fabricante: Pre-
formed. BG - 2115 
27 1/2" Cat. # 1/2" GSC, tipo Superlock. Fabrican 
te: Fanner. 1/2 GSC 
30 5/8" Cat. # 1530-GDD (GDD0-260). Fabricante: 
Preformed. GDD-0260 
Remates preformados para cable de aluminio; 
38 l A " Cat. # 10-ASBG. Fabricante: Fanner. 10 ASBG 
39 idem p/cable ¿ftACSR Cat. # 30-ASBG. Fabrican-
te: Fanner. 30 ASBG 
kO Remate preformado para tirante de 1 A " . Fabrj[ 
cante: Slater. ~~ 25 GDE-1A 
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GRUPO 29: CONECTORES EMPALMES Y TERMINALES 
SUBGRUPO 04: REMATES PREFORMADOS (Continuación) 
Código 
CRNE Descripción N° de Catálogo 
43 Remate preformado para tirante de 5/16" Fa-
bricante: Slater. 
45 Remate preformado para tirante de 7/16". Fâ  
bricante: Slater. ~ 
48 # 2 ACESR Cat. 60-AS8G. Fabricante: Fanner 
49 Remate preformado para #2 ACSR. Fabricante: 
Slater. 
54 # 4 ACSR Cat. #0514 PIP. Fabricante: Prefoir 
med. ~ 
58 Remate Preformado para ACSR. Fabricante: 
Slater. 
62 Remate preformado para #6 ACSR. Fabricante: 
Slater. 
65 # 1/0 ACSR Cat. #80-ASBG. Fabricante-: Fan-
ner. 
67 Remate preformado para # 1/0 ACSR. Fabricar^ 
te: Slater. *"" 
69 # 2/0 ACSR. Cat. 90-ASBG. Fabricante: Fanner 
71 # 3 / 0 ACSR. Cat. #100-ASBG. Fabricante: Fan-
ner. 
73 Remate preformado para # 3/0 ACSR. Fabrican 
te: Slater. ~~ 
75 # 4/0 ACSR Cat. #110 ASBG. Fabricante: Fan-
ner. 
77 Remate preformado para #4/0 ACSR, Fabrican-
te: Slater. 










28 ADE Raven 
90 ASBG 
100 ASBG 






GRUPO 29: CONSCTORES, EMPALMES Y TERMINALES. 
SUBGRUPO 04: REMATES PREFORMADOS. (Cont.i 
Código Descripción N° de Catálogo 
82 Remate preformado para #2 ASC. Fabricante: 
Slater. 
83 Remate preformado para acometida ASC. Fâ  
bricante: Slater. ~~ 
85 Remate preformado para acometidas #6 ASC. -
Fabricante: Slater. 
87 Remate preformado para #2 ASC. Fabricante: 
Slater. 
89 Remate preformado para # 3/0 ASC. Fabricar^ 
te; Slater. 
91 Remate preformado para # 4/0 ASC. Fabrican 
te Slater. 
93 # 2 Cat. # 30PCAG. Fabricante: Fanner. 
95 # 4 Cat. # 10-PCAG. Fabricante: Fanner. 
97 # 1/0 Cat. #60=PCAG. Fabricante: Fanner. 
Remates preformados para cable de aluminio 
forrado: 
98 # 3/0 Cat. # 70-PCAG. Fabricante: Fanner 














GRUPO 29: CONECTORES, EMPALMES, TERMINALES 
SUBGRUPO 07: EMPALMES PREFORMADOS.(Continuación) 
Código 
CRNE Descripción N° de Catálogo 
Empalmes preformados para cable alumoweld 
06 # 1 1 AWG., Cat. CJ-481. Fabricante: Prefor-
med. 
08 Para alambre galvanizado # 8 AWG Cat. GAR -
155« Fabricante: Preformed. 
10 Para alambre cooperweld #9. Cat. WLS. 114 
Fabricante: Preformed. 
12 Para cable de acero galvanizado de 1/4". Fa-
bricante: Preformed. 
13 1/4" Cat. SS-1/4". Fabricante: Fanner« 
14 Para cable alumoweld de 1/4", 6 hilos, #6-M. 
Fabricante: Fanner. 
16 Para cable de acero galvanizado de 3/8". Fa_ 
brica.nte; Preformed. 
18 Para cable de aluminio #4 AWG, 6/1 ACSR. Swan 
AFS. Fabricante: Fanner. 
20 #4 AWG 6/1 ACSR, Swan FTS, FULL TENSION. Fa-
bricante: Preformed. 
24 #2 AWG 6/1 ACSR/ Sparrow, AFS. Fabricante: 
Fanner. 
25 #2 AWG, 6/1 ACSR Sparrow FTS, Full tensión. 
Fabricante: Preformed. 
27 # 1 / 0 AWG. 6/1 ACSR "RAVEN" AFs. Fabricante: 
Fanner. 
28 #1/0 AWG, 6/1 ACSR, "RAVEN" FTS, Full tensión. 
Fabricante: Preformed. 















GRUPO 29: CONECTORES, EMPALMES, TERMINALES 
SUBGRUPO 07: EMPALMES PRE FORADOS. (Continuación) 
Códígo ; Descripción N° de Catálogo 
- £ R £ Ü 
31 # 2/0-6/1 ACSR '«Quail" Full Tensión. Fa-
bricante: Preformed. FTS-5105 
3 3 # 3/0 AWG, 6/1 ACSR, Full Tensión. Fabri-
cante: Preformed. FTS-5108 
35 # 4/0 AWG, 6/1 ACSR, Full Tensión. Fabri-
cante: Preformed. FTS-5HO 
37 #336.4 MCM 30/7 ACSR/ Full Tensión. Fabrj, 
cante: Preformed. FTS-5Í14 
39 Empalmes preformados para cable de aluminio 
# 397-5 MCM, 19 hilos, Cat. 0140. Fabrican 
te: Preformed. LS-0140 
50 Varillas preformadas para empalme N° 4 AA. 
54 Varillas prefarraadas para empalme N° 2 AA. 
58 Varillas preformadas para empalme N° 1/0 AA. 
62 Varillas preformadas para empalme N° 2/0 AA. 
66 Varillas preformadas para empalme N" 3/0 AA. 
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GRUPO 29: CONECTORES, EMPALMES, TERMINALES 
SUBGRUPO 10: TES PREFORMADAS. 
C<5digo Descripción N° de Catálogo 
CRNE , 
Tes preformadas (derivaciones en "T") pa-
ra cable de aluminio. 
12 # 4 ACSR, Cat #MS-2678. Fabricante: Prefor 
med. ~ MS-2678 
16 # 2 ACSR, Cat #MS-19H, Fabricante: Prefor 
med. ~ MS-19U 
18 # 2 a # k ACSR, Cat. #MS-2701. Fabricante: 
Preformed. MS-2701 
20 # 2 ACSR 6/1. Fabricante: Preformed. MS-2679 
Ik # I/O ACSR. Cat. #MS-19I2. Fabricante: Pre formed. MS-1912 
26 # 1 § 0 a # 2 ACSR, Cat. #MS=5362. Fabri-
cante: Preformed. MS-5362 
28 # 1/0 ACSR 6/1. Fabricante: Preformed. MS-2680 
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GRUPO 29: CONECTORES» EMPALMES, TERMINALE:» 
SUBGRUPO 13: AMARRADORES PREFORMADOS. 
C?<¡¿9° Descripción N° de Catálogo 
CRNE 
12 Amarrador preformado # 2 ACSR» Fabricante: 
Preformed. WTF-0206 
16 Amarrador preformado # I/O ACSR. Fabrican^ 
te: Preformed. ~~ WTF-0212 
20 Amarrador preformado #*3/0 fiCSR. Fabrican-
te: Preformed. WTF-0216 
24 Amarrador preformado # 4/0 ACSR. Fabrican. 
te: Preformed. WTF-0217 




GRUPO 29: COLECTORES, EMPALMES, TERMINALES 
SUBGRUPOS 16 y VARILLAS SRCKECTORAS DEFORMADAS 
Código 
•Pfiffi 
Descripción N° de Catálogo 
Varillas protectoras (varilla de armar) 
preformadas para cable. 
16-04 Cable de aluminio #4 AWG 6/lACSR, "SWAN" 
30 AAR. Fabricante-. GMna Wirfe * Cable 
05 Cable de aluminio #k AWG. 6/1 "SWAN" 40 
AAR. Fabricante: China Wire * Cable. 
06 Cable de aluminio #4 AWG. 6/1 ACSR, "FAR--
30". Fabricante: China Wire * Cable. 
07 Cable de aluminio #4 AWG, 6/1 ACSR, Far-7 
42. Fabricante: China Wire * Cable. 
08 Cable de aluminio # 4 AWG, 6/1 ACSR, CAT 
19-AMG-013. Fabricante: Fanner. 
09 Cable de aluminio #4 AWG, 6/1 ACSR, CAT. 
3l-AMG-013k Fabricante: Fanner 
10 Varillas preformadas protectoras Line Gua£ 









Reparación del eíáble de aluminio Ni0 3 de 0 
13" de largo "SWALLO". Fabricante: PLPC 13APR 
Cable de aluminio N° 3 de 20" de largo (dls, 
trlbucióo)* , 
Cable de aluminio N° 3 de 21" de largo (dis 
tribución). Fabricante: PLP. ~ MG-0130 
Cable de aluminio N° 3 de 42" de largo (LT-
nea). Fabricante: PLPC 40AAR 
Cable de aluminio # 2 AWG, 6/1 ACSR. "Spr-
row" Cat. 35 AAR. Fabricante: Preformed. 
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GRUPO 29: CONECTORES, EMPALMES, TERMINALES 
SUBGRUPGSí 16 y 17: VAfe.ILLAS HtCTECTGRAS PREFORMADAS (Cont.) 
Código 
cm Descripción H° de Catálogo 
16-26 Cable de aluminio #2 AWG, 6/1 ACSR FAR 8-
35. Fabricante: China Wire * Cable. 
27 Aluminio #2 AWG, 6/1 ACSR, FAR, -8-47-D. Fa 
bricante: China Wire * Cable. 
28 #2 AWG, 6/1 ACSR, (aluminio), Cat #21 AMG-
020. Fabricante: Fanner. 
29 Aluminio #2 AWG, 6/1 ACSR, Cat. #33-AMG-
020. Fabricante: Fanner. 
30 Aluminio #2 AWG, 6/1 ACSR, "Sparrow" #44-
AAR. Fabricante: Preformed. 
31 Varilla protectora corta para #2 ACSR, Fa-
bricante: Slater. 
32 #2 AWG, 6/1 ACSR. 1.14 Mts. de largo "ALCOA" 
# 1126. Fabricante: Alcoa. 
33 Varilla protectora corta doble para #2 ACSR. 
Fabricante: Slater. 
34 Varilla protectora larga sencilla para #2, 
ACSR. Fabricante: Slater. 
35 Varilla protectora larga doble para #2 ACSR 
Fabricante: Slater. 
36 Varilla protectora corta para #2 AA. Fabri-
cante: Slater. 
37 Varilla protectora #2 ACSR 40". 
38 Varilla protectora #2 ACSR 581'. 
39 Cable de aluminio N° 2 de 15" de largo "SPA-
RROW". Fabricante: PLPc. 

















GRUPO 29: COLECTORES, EMPALMES, TERMINALES Y 
SU8GRUP0S 16 y 17: VARILLAS PROTECTORAS ^REFORMADAS ( c o n t i n u a c i ó n ) 
Códiqo 
CRNÉ Descripción de Catálogo 
37AMG-027 
AR-0118 
16~4l Aluminio #1/0 ACSR, 6/1, Cat. 37-ANG-027 
Fabricante: Fanner. 
> 2 Aluminio #1/0, 6/1 ACSR, "RAVE" #47-AAR 
Fabricante: Preformed. 
43 Aluminio #1/0 AWG, 6/1 ACSR, Cat. #52-
AAR-522. Fabricante: Preformed 
44 Aluminio #1/0 AWG, 6/1 ACSR, "RAVE" #59-
AAR. Fabricante: Preformed. 
45 Aluminio #1/0 AWG, 6/1 ACSR, FAR-8-41. Fa_ 
bricante: China Wire * Cable. ~~ 
46 #1/0 AWG, (aluminio) 6/1 ACSR, FAR-8-53D. 
Fabricante: China Wire * Cable. 
47 Varilla protectora corta para #1/0 ACSR. 
Fabricante Slater. 
48 Varilla protectora corta doble para #1/0 
49 #1/0 ACSR. Fabricante: Slater. 
50 Varilla protectora larga doble para #1/0 
51 Aluminio # i/0 ACSR "Sparrow" 25 Al® 
FANNER 
52 Varilla protectora #1/0 ACSR 30" 
53 Varilla protectora #1/0 ACSR 46" 
54 Varilla protectora #1/0 ACSR 58" 
55 Varilla protectora #1/0 ACSR 64" 
16- 56 Cable de aluminio N° 1/0 de 19" de largo, 











GRUPO 29: CONECTORES, EMPALMES, TERMINALES 
SUBGRUPOSt l 6 y 17 í VARILLAS PROTECTORAS PR&FCR1ÍADAS (CONTINUACICBO 
Códi go 
CRMS 





Aluminio #2/0-6/1 ACSR, "QUAIL" 52-AAR 
Fabricante: Preformed. 
Aluminio #2/0 AWG, 6/1 ACSR, CAt. #27-
AMG-032. Fabricante: Fanner 
Aluminio #2/0 AWG. 6/1 ACSR, Cat. #39-
AMG-032. Fabricante: Fanner 
Aluminio 2/0 AWG, 6/1 ACSR, "QUAIL" #49-













Aluminio #2/0 AWG, 6/1ACSR, "QUAIL" #54-
AAR. Fabricante: Preformed. AR-0120 
Aluminio #2/0 AWG, 6/1 ACSR, "QUAIL", 
#6lAAr. Fabricante: Preformed. 
Aluminio #2/0 AWG, 6/1 ACSR, FAR-9-36 
Fabricante: China Wire * Cable. 
Aluminio #2/0 AWG, 6/1 ACSR, FAR-9-58-D 
Fabricante: China Wire * Cable. 
Reparación cable de aluminio N° 2/0 
"QUAIL". Fabricante: PLPC 19 APR 
Aluminio #3/0 AWG, 6/1 ACSR, "PIGEON" 
#56-AAR. Fabricante: Preformed AR-0122 
Aluminio #3/0 ACSR, 6/1 Ct. #29-AMG-036 
Fabricante: Fanner 29AMG-036 
aluminio #3/0 ACSR» 6/1 Cat. #4l-AMG-
036. Fabricante: Fanner 41AMG-036 
Aluminio #3/0 ACSR, 6/1 "PIGEON" #68-
AAR. Fabricante: Preformed. 
Aluminio #3/0 AWG, 6/1 ACSR, FAR-10-48. 
Fabricante: China Wire * Cable. 
E/CII. 12/CCE/SC. 5/69 
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GRUPO 29: CONECTORES, EMPALMES, TERMINALES 
SUBGRUPOS 16 y 17« VARILLAS PROTECTORAS ÍRIiFGRMADAS (Continuación) 












Cable aluminio #3/0 AWG, 6/1 ACSR, 10-
60-D. Fabricante: China Wire * Cable. 
Varilla protectora corta para # 3/0 AC 
SR. Fabricante: Slater. 
Varilla protectora corta doble para 
#3/0. ACSR. Fabricante Slater. 
Varilla protectora larga sencilla. 
#3/0 ACSR. Fabricante: Slater. 
Varilla protectora larga doble para # 
3/0. ACSR, Fabricante Slater. 
Varilla protectora corta para # 3/0 AA. 
Fabricante: Slater. 
Varilla protectora #3/0 ACSR 52". 
Varilla protectora #3/0 ACSR 60". 
Aluminio #4/0 AWG, 6/1 ACSR, "PENGUIN" 
#60~AAR. Fabricante: Preformed. 
Aluminio #4/0 AWG, 6/1 ACSR, "PENGUIN" 
#72~AAR. Fabricante: Preformed. 
Aluminio #4/0 AWG, 6/1 ACSR, FAR 10-52. 












4/0 AWG, 6/1 ACSR, 1.445 mts de largo, 
"ALCOA" #1249. Fabricante: Alcoa. 
Aluminio #4/0 AWG, 6/1 ACSR, FAR-10-64-D 
Fabricante: China Wire * Cable. 
Varilla protectora corta para #4/0 Fa-
bricante: Slater. 
Varilla protectora corta doble para 






GRUPO 29: CONECTORES, EMPALMES Y TERMINALES 
SUBGRUPOS 16 y 17 s VARILUS PROTECTORAS PREFGRMADAS (Continuación) 
Descripción N° de Catálogo 
16*95 Varilla protectora larga sencilla para 
#4/0 ACSR. Fabricante: Slater 
. 96 Varilla protectora larga doble para # 
4/0 ACSR. Fabricante: Slater 
97 Varilla protectora corta para #4/0AA 
Fabricante: Slater 







GRUPO 29: CONECTORES, ÉMPAUffiS, TERMINALES 
SUBGRUPOS 16 y 17« VARILLAS PROTECTORAS PRE FORMAD AS 
Código 
CRNE 
Descripción No. de catálogo 















226.8 MCM, 26/7 ACSR, 1.82 mts de 
largo "ALCOA" #1253. ALCOA 
#286.4 ACSR 
De reparación para cable 300 
de 31" de largo. BURNDY 
De aluminio #336.4 MCM 26/7 ACSR, 
Cat. #72-AAR-535. PREFORMED 
Para cable de aluminio #336.4 PREFORMED 
#336.4 ACSR 
#336.4 AA 
De aluminio #394.5 MCM de 19 hilos 
AASC, HILICAL 
Cable de aluminio 477 MCM (repara-
ción) "HEM", "FLICKER" 
Cable de aluminio de 4l" de largo 
(reparación) "FLICKER" 477 MCM 
Cable de aluminio 477 MCM "HEM" 
de 156" de largo 
Cable de aluminio 477 MCM "HEM" 
de 38" de largo (reparación) 
Idem para cable 477 MCM 115 kV 
605 MCM 30/19 ACSR, 2.54 mts de lar-
go "ALCOA" #1269 
















W - 5 0 Alambre copperweld #10 AWG 
E/CN.12/GCE/SG.5/69 
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GRUPO 29: CONECTORES, EMPALMES; TERMIN/ LES 
SUBGRUPOS 16 y 171 VARILLAS PROTECTORAS Pk¡¿FORMADAS (Conclusión) 
Código Descr ipc ión r ' No. c a t á l o g o 
CRNE 
17»51 #10 AWG 
54 Alambre copperweld #9 AWG 
55 # 9 AWG. 
60 Alumoweld de 1/4". 7 hilos, 
HILICAL 
61 Cable de acero galvanizado de 
1/4". PREFORMED AR-1124 
62 Cable de acero galvanizado de 
1/4" PREFORMED AR-1123 
63 Cable de acero galvanizado de 
1/4". HILICAL 48GAR 
70 Cable de a c e r o g a l v a n i z a d o de 
2/0-6/1 "QUAIL" 36 GAR. PREFORMED 
17-72 Cable de acero galvanizado #2/0 




GRUPO 29: CONECTOLES, EMPALMES, TERMINALES 
SUBGRUPO 19: CINTAS PREFORMDAS 
CODIGO No. de 
Descripción CATALOGO 
12 Cinta de aluminio protectora de 3/64" 
x 5/16" de ancho 
18 Cinta de aluminio para amarras de 
3/64 x 9/32 de ancho. 
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SUBGRUPOS 22 y 24 í CONECTORES MECANICOS DE COBRE 
Código - . i ' Número de 
CNRE Descr ipc ión c a t á l o g o 
Conectores mecánicos de cobre ( c o n e c t o r e s 
de cobre para d e r i v a c i o n e s ) 
22-02 10/1 - 1/0 AWG. Petrn Union VT-0 
04 10/2 - 2/0 AWG. Petrn Union VT-1 
06 1/0 1/0 4/0 AWG. Penn Union VT-2 
08 10/250 350 MCM, Penn Union VT-3 
10 10/400 500 MCM. Penn Union VT-4 
12 3/0/400 800 MCM. Penn Union VT-5 
14 3/0/500 1000 MCM. Penn Union VT-6 
Conectores en T 
18 Para c a b l e d e l 6 a l 2/0 TU-2X1 
20 Para c a b l e No. 4 . DOSSERT VC-4-4 
22 Para c a b l e No. 3 y r o s c a de 1 / 4 " . RIBE 6-70 
24 Para c a b l e No. 2 
26 Para c a b l e 1/0 
28 Para c a b l e 1/0 - 2/0 AWG 
30 Para c a b l e 1/0 TAP 4/0 RUN. BURNDY NT-2825 
32 Para c a b l e 1/0 a l 300 RUN y 6 - a l 2/0 TAP TU/120 
34 Para c a b l e 4/0 BURNDY NT-2828 
36 Para c a b l e 300 MCM BURNDY NT-3030 
38 Para b a r r a t u b u l a r de l " 0 a c a b l e 500 MSM 




GRUPO 29: CONECTORES, EMPALMES, TERMINALES 
SUBGRUPOS 22 a 24: CONECTORES 1ECANICOS DE COBRE (Cont inuación) 
Código ' , . . Número de 
CRNE Descr ipc ión c a t á l o g o 
Conectorea de cobre 
22-88 No. 2 a 1 / 0 , WESTRADE NT-2526 
90 4/0 a 600 MCM. WESTRADE NT-3628 
92 250 a 600 MCM. WESTRADE NT-3629 
22-94 300 a 600 MCM. WESTRADE NT-3630 
E/CN.12/CCE/SC.5/69 
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SUBGRUPOSs 22 a 24c CONECTOLES MECANICOS DE COBRE (Continuación) 
Código 
CRNE D e s c r i p c i ó n 
Número de 
c a t á l o g o 
22-44 Conctores curvos a 90 de 10*5 a 20 om. F a b r i l 
cante RIBE 
. 48 Conectores curvos a 90° para b a r r a s de 1 - 1 / 4 " 
ANDERSON 
52 Conector en erue para c a b l e d e l No» 6 AWG a l 
No. 2 AWG. BURNDY 
54 Conector en cruz para c a b l e d e l No. 4 AWG a l 
No. 2 2/0 AWG. BURNDY 
58 Conectores de p l a c a de c o b r e , a 45° para c a b l e 
2/0 2-6 U GR00BE, 
60 Conectores de p l a c a de cobre a 4 5 ° para c a b l e 
1/40 - 4/0. BURNDY 
64 Conectores de p l a c a de c o b r e , r e c t o s para c a b l e 
1/0 a 4/0* BURNDY 
66 Conectores de p l a c a de cobre estañados para c a b l e 
350 MCM. BURNDY 
68 Conector r e c t o para b a r r a s de 1/2" a 1 / 2 " 
70 Conector r e c t o para b a r r a s de l " a 1 " 
72 Conectores r e c t o s de oadtnio-eobre para b a r r a s 
de 1 - 1 / 4 " a 1 - 1 / 2 " . Penn Union 
74 Conectores r e c t o s de c o b r e , de 1 0 . 5 ora. 
F a b r i c a n t e s RIBE 
76 Conectores r e c t o s de c o b r e , de 40 <nm. 
F a b r i c a n t e s RIBE 
80 Conectores de p l a c a de c o b r e , de 20 n a . 
F a b r i c a n t e s RIBE 
82 Conectores de p l a c a de c o b r e , de 30 cm, 
F a b r i c a n t e s RIBE 
22-84 Conectores de p l a c a de c o b r e , de 40 nm. 
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GRUPO 29» CONECTORES, EMPALMES, TERMINALES 
SUB GRU POS s 22 a 24 s CONECTORES MECANICOS DE COBRE (Continuación) 
1 * t1 .-", * ... 1 • ."• " 
Código Número de 
CRNE Descripción catálogo 
23-01 Conector para l í n e a v i v a , para c a b l e de cobre 
2/0 - 8 1/0-8 AWG 
03 Conector para l í n e a v i v a , con d e r i v a c i ó n AB-CHANCE S-1530-AGP 
Conectores de perno p a r t i d o ( S p l i t - b o l t s ) 
de c o b r e , 2 h i l o s 
07 Cable 10 AWG 
09 Cable 8-AWG 
1 1 Cable 6 AWG 
13 Cable 6-8 AWG. BLACKBURN 6H 
15 Cable 4 AWG. COPECO 
17 Cable 4-8 AWG 
19 Cable 3 AWG 
21 Cable 3-6 AWG» BLACKBURN 2-H 
23 Cable 2 tóftí 
25 Cable 2-6 AWG. BLACKBURN 1-H 
27 Cable 1/0 AWG. COPECO 
29 Cable 1/0-4 AWG . 
31 Cable 2/0 AWG. BLACKBURN 20H 
33 Cable 2/0-2 AWG 
35 Cable 2/0-14 AWG 
37 Cable 3/0 AWG. BLACEMJRN 30H • 
39 Cable 4/0 AWG 
41 Cable 4/0-250 MCM, Penn Union N150-200 
43 Cable 250 MCM» EMC GR. E-250 
45 Cable 250/4/0-10 AWG 
23-47 Cable 350 MCM 
E/CN.12/CCE/SC.5/69 
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SUB GRU POS s 22 a 24 s CONECTORES MECANICOS DE COBRE (Continuación) 
Código 
CRNE D e s c r i p c i ó n 
Ndtnero de 
c a t á l o g o 
23-49 Cable 500 O 
51 Cable 750 MCM 
53 Cable 1000 MCM 
Conectores de perno p a r t i d o ( S p l i t - b o l c s ) 
de cobre» 3 h i l o s 
57 Cable 10 AWG 
58 Cable 9 AWG 
59 Cable 8 AWG 
61 Cable 6 AWG 
63 Cable 6 - 1 4 AWG KS17 
65 Cable 4 AWG 
67 Cable 4 - 1 4 AWG. BURNDY KS20-3 
69 Cable 3 AWG 
7 1 Cable 2 AWG 
73 Cable 2—14 AWG. BURNDY KS23 
75 Cable 1/0 AWG 
77 Cable 1/0 - 14 AWG 
79 Cable 2/0 - 14 AWG. Penn Union 
81 Cable 3/0 AWG 
83 Cable 4/0 AWG 
85 Cable 4/0 - 14 AWG 
87 Cable 4/0 - 250 MCM 
89 Cable 250- 8 MCM. BURNDY KS29 
91 Cable 250/4 0-10 AWG 
93 Cable 4/0 - 250-10 AWG. Penn Union NI-50-200 
23-95 Cable 500 MCM. BURNDY KS34 
E/CN.12/CCE/SC.5/69 
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Conectores de ranuras p a r e l e l a s 
24-01 Para cable No. 4 a 4/0. ANDERSON 
03 Para cable No. 2 . BURNDY 
05 Para c a b l e No. 1 /O a 4/0. BURNDY 
07 Para c a b l e No* 2/0 a 4/0. BURNDY 
09 Para c a b l e No. 2/0 a 250 MCM. BURNDY 
1 1 Para c a b l e No. 4/0 a 500 MCM. BURNDY 
13 Para c a b l e 500 MCM. BURNDY 
20 Conectores terminales para transformadores 
b a r r a de 9/16" y c a b l e # 2/0. F a b r i c a n t e : 
RIBE 
i 
22 Conectores t e r m i n a l e s de c o b f e para t r a n s -
formadores b a r r a de 1 - 1 / 8 " * conexión v e r t i -
c a l , para c a b l e , 8-400 M3M 
24 Conectores t e r m i n a l e s de cobre para t r a n s -
farmadores , b a r r a de 1 -578«, conexión " Y " 
4 h i l o s , para c a b l e 4-1000 MCM 
26 Conectores t e r m i n a l e s de cobre» p a r a t r a n s -
formadores, 1 - 3 / 4 " , conexión a x i a l h o r i z o n t a l 
para c a b l e de 300-500/60Ò-1000 MCM. PENN UNION 
26 Conectores terminales de cobre» para t r a n s f o r -
madores, r o s c a de 1 " , conexión p l a c a v e r t i c a l 
F a b r i c a n t e s Penn Union 
30 ConeCtores t e r m i n a l e s de c o b r e , para t r a n s f o r -
madores, r o s c a de 1 - 1 / 8 " , conexión v e r t i c a l 
para b a r r a de 1 " 
32 Conectores t e r m i n a l e s de c o b r e , para t r a n s f o r -
madores, r o s c a de 1 - 1 / 8 " , conexión v e r t i c a l 
en c r u z para c a b l e 2/0 a 4/0. BURNDY 
34 Conectores t e r m i n a l e s de cobre para t r a n s f o r -
madores, r o s c a de 1 - 1 / 8 " conexión v e r t i c a l , 
para c a b l e , 8-400 MCM 
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Q&nectores para transformador ACEC de 2 unidades 
•{Jone e t or para terminal de transformador, de 560 
KCM. PENN UNION 
42 Conector para t e r m i n a l de transformador, de 
a 1000 M3M. FARGO 
600 
Conectores f l e x i b l e s 
De 12». 
De 16"• 




Conectores para e s t r u c t u r a s 
Para c a b l e de 4 a l 2/0. BURNDY 
Para c a b l e de 1/0 a 4/0. BURNDY 
Para c a b l e d e l 2/0 a l 250 MCM. BURNDY 
Para cable de l 300 a l 500 MCM. BURNDY 
Conectores para p o l a r i z a c i ó n , c a b l e 2/0 a tubo de 
l 1 / 4 " . BURNDY 
Conectores para p o l a r i z a c i ó n , cable # 4 a 2/0 a 
tubo de 3 " . BURNDY 
Conectores misceláneos para cable c o a x i a l hembra. 
ANDERSON 
Número de 















GRUPO 29: CONECTORES, EMPALMES, TERMINALES 
SUBGRUPO 25: CONECTORES MECANICOS DE BRONCE 
Código ,, Número de 
CRNE Descripción catálogo 
Conectores para varillas a tierra 
Conectores de bronce, tornillo de cabeza, 
para varilla a tierra, de: 
25-04 3/8" con cable 6-14 AWG ' 
06 1/2" con alambre 2-10 AWG 
07 1/2" con cable 2-10 AWG. Fabricante BLACKBURN CWAB 
09 5/8" con alambre 2-10 AWG 
10 5/8" con cable 1/0-8 AWG. Fabricante BLACKBURN WB 
11 5/8" con cable 4/0-7 AWG 
12 5/8" con cable 4/0. Fabricante ANÜER30N GC-115-26 
13 Grapas de bronce doble tornillo de cabeza, para 
varilla a tierra de 5/8" con cable 4/0-7 AWG 
Conectores de bronce, tornillo de 
cabeza, para varilla a tierra de 
15 3/4" con alambre 2-10 AWG. Fabricante BLACKBURN 
17 3/4" con alambre 1/0-8 AWG. Fabricante BLACKBURN JAB 
19 1" con alambre 2-10 AWG 
21 1" con cable 1/0-8 AWG 
23 3/4" con cable 4/G-7 AWG 
25 l" con 4/0-7 AWG 
Concetores de bronce, tornillo, escondido 
(ALLEN), para varilla a tierra de* 
32 3/8" con cable 6-14 AWG 
34 1/2" con alambre 2-10 AWG 
35 1/2" con cable 2-10 AWG 
37 5/8" con alambre 2/10 AWG 
38 1 5/8" con alambre 1/0-8 AWG. Fabricante BLACKBURN JAB 
25-39 5/8" con 4/0-7 AWG 
E/CN.12/CCE/SC.5/69 
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25-41 3/4" con alambre 2-10 AWG 
42 3/4" con cable 1/0-8 AWG 
43 3/4» con cable 4/0-7 AWG 
45 1" con alambre 2-10 AWG 
46 l» con cable 1/0-8 AWG 
47 l" con cable 4/0-7 AWG 
Conectores en "U" de bronce para 
varilla a tierra des 
54 5/8" 1-3/16" cable 8-4 AWG 
55 5/8" 1-3/16" cable 4-2 AWG 
56 5/8" 1-3/16" cable 2-1/0 AWG 
57 5/8" 1-3/16" cable 1/0-2/0 AWG 
58 5/8" 1-3/16" cable 2/0-3/0 AWG 
59 5/8" 1-3/16" cable 3/0-4/0 AWG 
60 5/8» 3/4" cable 2/0-4 AWG. BLACKBURN 
62 Para tubería de 3/4" y cable del 2/0 al 250 MCM 
Fabricante BURNDY 
64 Para tubería de 2". Penu Union 
65 2", cable 4-2/0 AWG. BURNDY 
67 Para tubería de 2-1/2" cable del 4 al 2/0. 
Penn Union 
69 Para tubería de 4". D0SSERT 










GRUPO 29f CONECTORES, EMPALMES, TERMINALES . 
SUBGRUPO 25» CONECTORES MECANICOS DE BRONCE (Conclusión) 
Código • / Número de 
CRNE Descripción catalogo 
Conectores reductores (acoples) de 
bronce» dos tornillos Alien 
25*75 Alambre 4-14 AWG 
77 Alambre 2-14 AWG 
79 Alambre 1/0-14 AWG 
81 Cable 250 MCM 6-AWG 
83 Cable 400 MCM 6-AWG 
85 600 MCM 1-AWG 
87 1000 MCM 500 MCM 
90 Conectores reductores (acoples) de bronce 
4 tornillos de cabeza, alambre 6 AWG 
92 Conectores tubulares (acoples) de bronce, 
lisos para cable 2/0-1 ÁWG. JACKSON 4312 
25-95 Conector en "T" para d erivaciones en líneas de 
transmisión para cable 4/0 PWG 
E/CN.Í2/CCE/SC.5/69 
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SUBGRUPO Sí 28 a 30 CONECTORES íffiCANlCOS BE ALUMINIO 
CODIGO ~ * ' ' No. de 
Descripción CATALOGO 
28-08 Colectores curvos a 45° de aluminio¡, para NL-14A 
barras de 3/4». ARDERSON 14A45 
09 Conectores curvos a 45° para barras de 
3/4" . ANDERSON AL-45-0606 
12 Conectores curvos a 45 grados de aluminio AL-45-
para barras de 1-1/4". ANDERSON 10105 
16 Conectores curvos a SO grados, de aluminio 
para barras de 3/4" ANDERSON AL900606 
20 Conectores de expansión, de aluminio X-CAC-
para barras de 1", PENN UNION 1010 
22 Idem para barras de 1" BURNDY XP-15A-15A 
24 Idem para barras de 1" BURNDY XA-15-2N 
30 Conectores de expansión de aluminio para 
barras de 3". BURNDY XP-20A-20A 
36 Conectores de placa de aluminio, para ASTF 
barras de 3/4". ANDERSON 06-B2 
38 Idem para barras de 3/4", NA14A 2N 
42 Conectores de placa, de aluminio, para ASTF 
barras de 1". ANDERSON 10-G 
44 Conectores de placa de aluminio, para TP 
barras de 1". DESSERT 100-4NAA 
46 Conectores de placa, de aluminio, para 
barras de 1", PENN UNION T-32115 
rAA-10-2 
52 Conectores rectos de aluminio, para barras ASTT 
de 3/4". ANDERSON 06-06 
28-54 Conectores rectos de aluminio, para barras BDA07 
de 3/4" y cable i/Ü-400 MCM> PENfl UNION 033R 
E/CN.12/CCE/SC.5/69 
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28-58 Coneétores rectos áe aluminio» para barras de 
1-1/4" en cable 2/0 a 4/0 AWG. Fabricante Penn 
Union BDA-12-025 
60 Conectores rectos de aluminio, para barras de 
1-1/4" en cable 1/0 a 336.4 MCM 
64 Conectores rectos de aluminio, para barras de 
2" y cable de 1/0-400 MCM. Penn Union 
66 Conectores rectos de aluminio, para barras de 
2" y cable de 336.4 a 650 MCM. Penn Union 
70 Conectores en "T" de aluminio, para barras de 
3/4"y cable 336.4-Aa 600 MCM. ANDERSON 
73 Conectores en "Tn de aluminio, para barras de 
l" y cable 1/0 AWG. BURNDY 
75 Conectores en "T" de aluminio, para barras de 
1" y cable # 6 a 2/0 AWG. Penn Union 
78 Conectores en "T" de aluminio, para barras de 
1-1/4". BURNDY 
79 Conectores en "T" de aluminio, para barras de 
1-1/4". Pen Union 
81 Conectores en "T" de aluminio, para barras de 
1-1/4" y cable 2/0 AWG, a 250 MCM . Penn Union 
84 Conectores en "T" de aluminio, para barras de 
1-1/2" y cable 1000 MCM. 
88 Conectores en "T" para cable del 4 al 4/0 MSM. 
RUN, al 4/0 TAP. ANDERSON 
90 Conectores en '«T" para cable de 1/0 a 300 MCM. 
DELTA STAR 
92 Conectores de aluminio para cable 4/0-397.5 MCM. BCV 
DESSERT 40-40-AR 
94 Conectores en "T" de aluminio, para cable 400 MCM. 
íBURie^. NNT32A32A 
96 Conectores en "T" para cable del 477 al 556.5 MCM. 
Penn Union ABA-065065 
28-98 Conectores en "T" de aluminio, para cable de 1500 
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Conectores para remate (grapas bulonadas) 
en "U" con un tornillo de aluminio 
29-05 Cable 2 ACSR 
06 Cable 2 AWG 
08 Cable 1/0-8 ACSR. ANDERSON LC-71B 
09 Cable 1/0-4 ACSR» A»B, CHANCE S 610 
10 Cable 1/0-336.4 ACSR, ANDERSON IC-74B 
12 Cable 4/0 1/0-1. A.B. 'CHANCE £640 
14 Cable 336.4 4/0-2/0 ACSR " 
Conectores para remate (grapas bulonadas) 
en "U" con dos tomillos de aluminios 
16 Cable 4/0 - 1/0 ACSR. AB. CHANCE A 740 
18 Cable 336.4 - 266*8. ACSR. A.B. CHANCE A 750 
20 Cable 477 397.5 ACSR 
Conectores (grapas) de ranuras paralelas 
con un tornillo de aluminios 
22 Cable 4 al 2/0. ANDERSON LC-65AS 
24 Cable 6 al 2/0. ILSCO PG-620-2 
26 Cable 2-6 2-8 ACSR 
27 Cable 2-6 2-8 ACSR 
28 Cable 1/0-6 1/0*6 ACSR 
29 Cable 1/0-6 1/0-6 ACSR 
30 Cable 2/0-6 2/0-8 ACSR. A.B. CHANCE SPG-lll 
31 Cable 2/0-8 AWG 4/0 336.4 MCM» ANDERSON LC822 
32 Cable 2/0-6 2/0-8 ACSR 
33 Cable 3/0 a 4 ACSR 
34 3/0 - 6 a 2-8 ACSR 
36 Cable 4/0-2 1/0-6 ACSR 
29-37 Cable 4/0-2 1/0-6 
E/CN.12/CCE/SC.5/69 
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SUBGRUPOS 26 a 3Q¡Conectores mecánicos de aluminio (Continuación) 
CODIGO 
CRNE Descripción 




ANDERSON LC 666A 
Conectores (grapas) de ranuras paralelas con 
un tornillo de aluminio 
29-38 Cable 4/0-4 4/0-2 ACSR 
39 4/0-4 4/0-2 ACSR 
40 266.8 - 2 a 2/0 - 6 ACSR 
42 Cable 397.5 - 1/0 2/0-6 ACSR 
44 Cable 397.5 - 2/0 397.5 3/0 ACSR 
46 Cable 556.5 V O 2/0-6 ACSR 
48 Cable 795-397.5 795-477 ACSR 
52 Cable 336.4-1/0 350-1/0 AVJG 
56 Cable 397.5-1/0 2/0-6 ACSR 
58 Cable 397.5-2/0 397.5 3/0 ACSR 
60 Cable 556.5-4/0 2 / 0 - 6 ACSR 
62 Cable 795-397.5 795-477 ACSR 
Conectores (grapas) de ranuras paralelas con 
3 tornillos» de aluminio 
66 Cable 397.5-2/0 397.5-3/0 ACSR 
68 Cable 795-397.5 795-477 ACSR 
70 Cable 795-900-1000 MCM- ACSR-
Conectores (grapas) con agarradera» 
de aluminio, para lineas vivas 
~ (Bail Clamps) 
74 Cable 1/0-6 ACSR 
29*76 Cable 1/0-6 ACSR 
BURNDY CP44A44A 
E/CíM?/CG?/SC.5/69 
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SUBGRUPOs. 28 a 30» CONECTORES írECANICOS DE ALUMINIO (Continuacián) 
Jm CODIGO 
CRNE Descripción 
FABRICANTE No. de 
CATALOGO 
Conectoi- (grapa) para línea viva 
?9-78 Para cond. 2/0-6 a 1 / 0 - 6 ACSR 
80 Para cable del 3/0 al 636 ACSR 
82 Para cond, 266.6 a 3/0 ACSR 
84 Cable 39^.5 MCM-
86 Cable 397.5 - 1/0 ACSR 
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30-06 Conectores de perno partido (split bolts) para 
cable de 1/4" y cable de dobre No. 1/0 AWG 
LINE MATERIAL 
08 Conectores de perno partido de aluminio para 
cable 1/0 
12 Conectores en cruz de aluminio, para barras de 
3/4" Penn Union 
14 Conectores en cruz de alumino» para barras de 
3/4" BURNDY 
20 Conectores de aluminio NNT 16A15A.WESTRADE 
22 Conectores de aluminio NNT 16A27A.WESTRADE 
24 Conectores de aluminio NNT 16Á30A. WESTRADE 
25 Conectores de aluminio NNT 27A27A. WESTRADE 
28 Conectores de aluminio NNT 28A25A. WESTRADE 
30 Conectores de aluminio NNR 16A15A. WESTRADE 
32 Conectores de aluminio tipo YTU30RT. 
34 Conectores de aluminio RCY-90-25AA. WESTRADE 
36 Conectores de aluminio RCU-90~40AA. WESTRADE 
40 Conectores de aluminio para cable No. 6 a 1 
250 MCM. CHANCE 
50 Para puesta a tierra. CHANCE 
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SUBGRUPO 31 CONECTORES MECANICOS DE ALUMINIO PARA SUBESTACIONES 
CODIGO No. de 
CRNE Descripción CATALOGO 
Conectores de medidas milimétricas 
para Sub-Estaciones 
06 Conectores curvos a 90 grados, de aluminio 
de 19.2 mm. RIBE R-7062-1 
08 Conectores rectos de aluminio de 15,8 mm, 
para barras de 1/2". RIBE 
10 Conectores rectos de aluminio de 19,2 mm. RIBE 
12 Conectores rectos de aluminio de 30.40 mm.RIBE 
14 Conectores de • placa de aluminio de 16.3 mm. RIBE 
16 Conectores de placa de aluminio de 17*5 mm. RIBE 
18 Conectores de placa de aluminio de 20 mm. RIBE 
20 Conectores de placa de 23.6 mm. RIBE 
22 Conectores de placa de aluminio de 27.7 mm. RIBE 
24 Conectores de placa de aluminio de 30 mm. RIBE 
26 Conectores de placa en "T" de aluminio de 
16.3 mm. RIBE 
28 Conectores de placa en "T" de aluminio de 42 mm. 
RIBE 
30 Conectores de placa de aluminio en "T" de 
43.3 mm. RIBE 
32 Conectores en "T" de aluminio de 12,8 mm, RIBE 
34 Conectores en "T" de aluminio de 16,3 mm, RIBE 
36 Conectores en MT" de aluminio de 17,5 a 
18,& mm, RIBE 
38 Conectores en "T" de aluminio de 17,5 a 
24,2 mm. RIBE 
40 Conectores en "T" de aluminio de 19,2 a 
30 mm, RIBE 
42 Conectores en "T" de aluminio de 20 a 42 mm.RIBE 
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SUBGRUP0 31 C0HECT0RES MECAMiCOS DE AUIMINÍ0PARA SUBESTACIONES 
(Conclusión)' 
CODIGO No, de 
CRNE Descripción CATALOGO 
Conectores de medidas milimétricas 
para Sub-Estaclones 
44 Conectores en "T" de aluminio de 23 a 42 mm. RIBE 
46 Conectores en "T" de aluminio de 30 mm. RIBE 
48 Conectores en "T" de aluminio de 30 a 40 mm, 
RIBE 
50 Conectores en "T" de aluminio de 30 a 50 mm. RIBE 
Conectores de soporte horizontales 
n a m m m t n o M H M M a w N M M B « t a a H ^ N m m m N M W 
56 Para barras de 3/4" ANDERSON AURC 06-3 
58 Para barras de 3/4" ANDERS0M PP-7187 
62 Para barras de 1" BURNDY UAG-15A-3 
66 Para barras de 2": PENM UNION T-29827 
72 Para barras 
BURNDY 
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33-08 Conectores en cruz para combinación de conduc-
tores de aluminio y cobre, de # 6-2 AWG, 
Blackbum XT-11P: BLACKBURN 
12 Idem 4/0-4 3/0-2. Fabricante BLACKBURN 
14 Idem 4/0-l/0w BLACKBURN 
Conectores de ranuras paralelas 
22 Conector paralelo Universal VC32R # 1/0 
26 Conector paralelo Universal KVSU26 2/0 AWG 
a 1/0 ACSR. BURNDY 
28 Conector paralelo Universal UC8SCL 
30 Conector paralelo Universal #8 2/0 UC8W2GL 
32 Conector paralelo Universal de 2/0-8 SPG110 
36 Conector paralelo Universal PG240, #3/0-2/0 
40 Conector de ranuras paralelas de un tornillo 
para cables de 4/0 a 2 
42 Conector paralelo Universal KVSU28 4/0 AWG a . 
3/0 ACSR. BURNDY 
44 Conector paralelo Universal UC2W28L, 4-4/0 
46 Conector paralelo Universal KVSU31. 350 MCM 
AWG 300 ACSR. BURNDY 
50 Conector paralelo Universal KVSU34 500 MCM AWG 
399.5 MCM ACSR. BURNDY 
52 Cable 500-750 MCM FARGO 7750 (Cadium-cobre) 
56 Conector paralelo Universal KVSU40 800 MCM AWG 
715 M*I ACSR BURNDY 
58 Conectores paralelos para cable #GFM25 
62 Conectores (grapa) para linea viva para cond. 
1/0-8 a 1/0-8 ACSR.A.B. CHANCE 
64 Conectores (grapa) para línea viva para cond. 
336.4-6 a 3/0-6 ACSR. A.B. CHANCE 
33-66 
7750 
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No. 3 y 2/0. KEARNY 
Cable 4/0-8 2/0-8 AWG. WEAVER 
Conectores de perno partido para aluminio 




72 Cable 8 ACSR. RELIABLE 8 F 
73 No. 8 a No. 2 AA. BURNDY VR 2626 
75 Cable 6 ACSR. RELIABLE 6-F 
76 No. 6 a 1/0 AA. BURNDY VR 2525 
77 No. 6 a 1/0 AA. SURNDY VR 2825 
78 No. 6 a I/O AA. BURNDY VR 3025 
80 Cable 2-10 AWG. BURNDY KSU-22 
81 Cable 2-8 AWG. BURNDY KSU-23 
83 Cable 1/0 
84 Cable 1/0 a ü l ACSR. BURNDY 
85 1/0 a 4/0 AA. BURNDY VR-2828 
86 1/0 a 300 MCM AA. BURNDY VR-3030 
88 Cable 2/0-10 AWG. PENN UNION SW-8 
89 Cable 2/0-8 AWG. BURNDY KSU-26 
91 Cable 4/0-3/0 ACSR BLACKBURN 40-HPS 
93 Cable 250-8 ACSR KSU29. BURNDY KSU-29 
-95 Collector de perno partido. BURNDY KSU-31 
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34-04 # 1/0 - 2/0 
06 Conectores Qíklug 400 MCM de fuerza 
08 Conectores de cobre para cable # 500 MCM y 4/0 
10 Conectores en "T" de aluminio y cobre para 
cable 2/0 a 250 MCM: ANDERSON 
12 Conectores en "T" de cadmlun cobre para 
cable 2/0 4/0 AWG : BURNDY 
14 Conector "T" para barra de cobre de 1/2" 
a cable 3/0 ACSR 
16 Conector J,T" para barra de cobre de 1/2" 
a cable 4/0 ACSR 
18 Conectores en "T" de cadmlun cobre para 
barras de. 1" : BURNDY 
20 Conectores en "T" bimetálicos de 17.5 a 
30 mm. : RIBE 
22 Conectores en "T" bimetálicos de 30 a 
40 mm. : RIBE 
26 Conectores Universales para cable 2/0 
a 366 MCM : PENN UNION 
30 Conector Universal para cable del 300 
al 500 MCM : BURNDY 
34 Conectores de soporte horizontal de cadmlun 
cobre, para barras de 1" o cable 4/0 AWG, 
Cat. # UHR-15-3 ; BURNDY 
40 Conectores terminales estañados, para trans-
formadores, barra de 1-7/16", conexión axial 
en cruz, para cable de 336.4 1000 MCM CSR. 
42 Conectores terminales de cadmlun cobre, para 
transformadores, barra de 1-9/16", conexión 
vertical en cruz, para cable 3/0-638 MCM, ACSR 
34-46 Conectores en "U" estañados, para varilla 
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SUBGRUPOS 33 y 34: CONECTORES MECANICOS UNIVERSALES (Conclus ión) 
Código 
CRNE D e s c r i p c i ó n 
Número de 
c a t á l o g o 
34-50 Conectores de cadmiun-cobre, de ranuras p a r a l e l a s 
de 4H para v a r i l l a a t i e r r a de 5/8" , aluminio 
8 AWG 
56 Conectores de p l a c a de cadtniun c o b r e , para b a r r a s 
de 1 " . BURNDY 
60 Conectores de p l a c a , de cobre es tañados , r e c t o s 
para c a b l e 350 MCM» BURNDY 
66 Conectores curvos a 45° b i m e t á l i c o s de 1 5 . 8 a 
30 mm 
68 Idem de 1 7 . 5 a 30 mm. RIBE 
70 Idem de 30 a 3 1 . 7 mm. RIBE 
72 Idem de 38 a 42 mm0 RIBE 
80 Conectores curvos a 90° , b i m e t á l i c o s de 20 a 
30 mm« RIBE 
90 Conectores r e c t o s b i m e t á l i c o s de 30 mm. RIBE 
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SUBGRUPO 36s CONECTORES MECANICOS DE HIERRO CALVANIZADO 
Código 
CRNE Descr ipc ión 
Níhnero de 
c a t á l o g o 
18 Conectores (grapas) de ranuras p a r a l e l a s , con 
2 t o r n i l l o s de h i e r r o galvanizados c a b l e 1 / 4 " , 
h i l o guarda* SALVI 
24 Conectores para v a r i l l a de 5/8». JOSLYN 3973 
30 Conectores (grapas) de ranuras p a r a l e l a s , con 
3 t o r n i l l o s de h i e r r o g a l v a n i z a d o , c a b l e 5 / l ó " , 
i / 2 " , h i l o de guarda. SALVI 10013/1 
E/CM.12/CCE/SC.5/69 
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SUBGRUPO 39 CONECTORES DE COBRE A COMPRESION 
COOIGO No. de 
Descripción CATALOGO 
Conectores de cobre f a compresión para 
d e r i v a c i o n e s : 
12 Cable 8-8 AWG 
18 Cable 2/0 - 2/0 AWG 
30 Tipo Crlmplt BURNDY YC4C4 
34 Tipo Crimpit BURNDY YC28C26 
50 Conectores de compresión # 8 YDS8W> BURNDY 
54 Conectores de compresión # 6 YDS6W BURNDY 
58 Conectores de compresión # 4 YDS4W BURNDY 
62 Conectores de compresión # 2 YDS2C BURNDY 
66 Conectores de compresión # 1/0 KD1B10 
70 Conectores de compresión 9 2/0 YDS26-11 BURNDY 
E/CN.12/CCE/SC.5/69 
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SUBGRUPO 42 CONECTORES DE eOHfPRESlOM DE ALUMINIO 
CODIGO — — — — No.de 
Descr ipc ión CATALOGO 
08 Correctores a i s l a d o s de compresión # 4 a 6 - 8 a 10 
C a t . # ífí®6T 
10 Conectores a i s l a d o s de compresión para # 1 a 2 
12 Conectores de t e n s i ó n # 2 YD&CA 
14 Conectores de t e n s i ó n # 2ACSR SPARROW 
18 Conectores de t e n s i ó n # 4 ACSR 
20 Conectores de t e n s i ó n # 4 '3JS4CA 
24 Cónectores de t e n s i ó n # 6 YDS6CA 
28 Conectores de t e n s i ó n # 1 / 0 
30 Conectores dé t e n s i ó n # 2 / 0 YD&26AT 
34 Conectores de t e n s i ó n # 4/0 
38 Conectores de t e n s i ó n # 266.8 MCM ACSR 
42 Conectores de t e n s i ó n YDS25QE 
46 Conectores de t e n s i ó n # 266.8 MCM, S&S291AT 
50 Conectores de compresión YC2A2 ITT EXPORT 
52 Conectores de compresión YC2A4 ITT EXPORT 
54 Conectores de compresión YC2A6 ITT EXPORT 
56 Conectores de YC25A4 BURNDY 
58 Conectores de compresión YC26A2 BURNDY 
60 Conectores de compresión YC26A3 BURNDY 
62 Conectores de compresión YC26A26 BURNDY 
64 Conectores de compresión YC28A2 BURNDY 
66 Conectores de compresión YC28A26 BURNDY 
68 Conectores de compresión YP2U3 BURNDY 
70 Conectores de compresión YP27AU4 BURNDY 
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GRUPO 29: CONECTORES, EMPALMES Y TERMINALES 
SUBGRUPO 42 CONECTORES DE COMPRESION DE ALUMINIO (ConclUBtfa) 
CODIGO ' ' ' ' ! "" 
Descripción 
72 Conectores de compresión YP28U2 BURNDY 
74 Conectores de compresión para# 2 s ó l i d o 
# 4STRD - 12E44 
78 Conectores de compresión # 600-900 MCM 
477-795 MCM - ACSR 250-400 MCM 4/0 
C a t . RCY90-40-AA 
82 Conectores de compresión # 250-400 MCM 
4/0 336-4 ACSR, CAT. ADSC - 107 - 12 
86 Conectores de compresión YP28B26 
90 Tipo Crlmplt: BURNDY YC4A6 
91 BURNDY YC4A4 
92 BURNDY YC25A2 
93 BURNDY YC25A25 
Tipo Insulink para ACSR 
96 8 s t r - 6 s o l / 1 0 s t r - 8 s o l . BLACKBURN 1CS60 
97 6 S t r - 4 s o l / 8 § t r - 6 s o l . BLACKBURN ICS63 
98 4 s t r - 2 s o l / 6 s t r - 4 s o l . BLACKBURN ICS67 
E/Cft.12/CCE/SCc 5/69 
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SUBGRUPO COLECTORES DE COMPRESION UNIVERSALES 
Códigc 
CRNE 
Descripción — de catálogo 
















Tipo T-TAP. BURNDY YTU25R2W 
Tipo FL-TAP. BURNDY YW2W8W 
Tipo FL-TAP. BURNDY YLU2W6W 
Tipo FL-TAP. BURNDY YLU2W4W 
Tipo FL-TAP. BURNDY YLU2W2W 
Tipo FL-TAP. BURNDY YLU25R2H 
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SUBGRUPO 48 TERMINALES DE COBRE SOLDABLE 
CODIGO No. de 
CUNE Descripción CATALOGO 
Terminales de cobre soldable: 
06 Para cable No.'/O con agujero de 1/4" PENN UNION 2LU-70 
Medida Amperaje Cable # Huecos 
12 3/16" 25 10 AWG 1 ILSCO 
14 1/4" 35 8 AWG 1 ILSCO 
16 5/16" 50 6 AWG 
18 3/8" 70 4 AWG 1 ILSCO 
20 7/16" 90 2 AWG 1 ILSCO 
22 1/2" 125 1/0 AWG ILSCO 
24 9/16" 150 2/0 AWG 1 RIBE 
26 5/8" 125 1/0 AWG 1 RIBE 
28 5/8" 175 3/0 AWG 1 ILSCO 
30 11/16" 225 4/0 AWG 1 ILSCO 
32 13/16" 250 250 MCM 1 ILSCO 
34 15/16" 325 400 MCM 1 ILSCO 
36 1" 362 450 MCM 1 
38 1-1/16" 400 500 MCM 1 ILSCO 
40 Nl/8" 450 600 MCM 1 ILSCO 
42 1-5/16" ' 550 800 MCM 1 
44 1-7/16" 650 1,000 MCM 1 ILSCO 
46 1-3/4" 850 1,500 MCM 1 
48 2-1/16" 1050 2,000 MCM 1 
60 3/16" 25 10 AWG 2 
62' 1/4" 35 8 AWG 2 
E/CK «12 / GGE/ SC « 5/ 69 
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SUBGRUPO 4 8 : TERMINAJOS DE COBRE S0LDA3LL (Conclusión) , 
CODIGO No. de 
Descripción CATALOGO 
Terminales de cobre sol dable: 
Medida Amperaie C?b1e # Huecos 
64 5/16" 50 6 AWG 2 
66 3/8" 70 4 AWG 2 
68 7/16" 90 2 AWG 2 
70 1/2" 125 1/0 AWG 2 
72 9/16" 150 2/0 AWG 2 
74 5/8" 175 3/0 AWG 2 
76 11/16" 225 4/0 AWG 2 
78 13/16" 250 250 MCM 2 
80 15/16" 325 400 MCM 
• i • • • 
2 
82 1" 362 450 MCM 2 
84 1-1/16" 400 500 MCM 2 
86. 1-1/8" 450 600 MCM 2 SHEMANN 
88 1-5/16" 550 800 MCM 2 
90 1-7/16" 650 1,000 MCM 2 
92 1-3/4" 850 1,500 MCM 2 
94 2-1/16" 1,050 2,000 MCM 2 
E/CN.12/CCE/SC.5/69 
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SUBGRUPO 51: EMPALMES MECANICOS 
CODIGO Descripción 
12 Empalme mecánico de torsión para cable de 
de Al. # 4 ACSR 
13 Empalme mecánl co de torsión para cable de 
Al. # 2 / 0 ACSR 
30 Empalme para entradas con portacable R-7080 JOSLYN 
E/0N.12/CCE/SC.5/69 
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SUBGRUPOS 54 a 57: JUNTAS ¡JE EMPALME A CüliPRESION 
~^CRNE0 Descripción No.de catálogo 
Empalmes para alambres y cables de acero 
54-06 Para alambre No. 12 BWG. JüSLYN 95-109-D135 
07 Para alambre No. 12 "NICOPRESS" 5-109C 
11 Para alambre No. 4 BWG. JOSLYN T5-232-SA 
15 Para cable de 1/4" SALVI 562 11.2 mm 
16 Para cable de 1/4" (SERVICE SL2EVES). HUBBARD 
And Company 
17 Para cable de 1/4" (NICOPRESS) 5-7/080-W 
18 Para cable de 1/4" EHS. 3URNDY YDS-250E 
19 Para cable de 1/4".V0LPAT0 3900 
20 Para cable de 1/4". BURNDY 609 
21 Para cable de 1/4" 
25 Para cable de 5/16" HS. BURNDY YDS-312H 
29 Para cable de 3/8". ALCAN S.J.9.01 
30 Para cable de 3/8". (Service Sleeves). 
A.B. CHANCE 
31 Para cable de 3/8". VOLPATO 2805 (9.53) 
32 Para cable a tierra de 3/8", línea de 
69 kV. ALCOA K.053.S 
33 Para cable de guarda de 3/8". SALVI 7420-2 
34 Para cable de guarda, línea 69 kV. ALCOA K-044-S 
38 Para cable de 7/16" (Service Sleeves). HUBBARD and Company 5439 
39 Para cable de 7/16" HS. BURNDY YDS-438H 
43 Para cable de 1/2" (Service Sleeves) 
HUBBARD and Company 
Empalmes para conductores de aluminio^ Calibre: 
52 #8-6 aluminio. RELIABLE 8M6 128 
56 #6 aluminio. NICOPRESS AL-65TR-J 
60 #4 aluminio. NICOPRESS AL-4STR-P 
64 #2 aluminio. De retorcer #542. 
54-65 #2 aluminio. NICOPRESS AL-2STR-X 
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#1/0 aluminio. NICOPRESS 
#1/0 aluminio. 
#2/0 aluminio. 
#3/0 aluminio. BURNDY 
#3/0 aluminio. ALCAN 
#4/0 aluminio. BURNDY 
#4/0 aluminio. BURNDY 
#266.8 MCM, aluminio 
#336 MCM aluminio. (MIOLE BURNDY 
#336.4 MCM aluminio. BURNDY 
#336.4 MCM aluminio. VOLPATO 
#636 MCM aluminio. SALVI 
#638 MCM aluminio. VOLPATO 
No. de 
Catálogo 
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-12 #1/0. Aluminio. BURNDY YCS-25R 
16 #3/0 Aluminio. BURNDY YCS27A 
20 #4/0 Aluminio. BURNDY YCS28A 
24 #336.4 MCM. Aluminio. BURNDY YCS301A 
36 
Empalmes para conductores ACSR, calibres 
#6 ACSR. NICQPRESS 661-P 
40 #4 ACSR. NICOPRESS 467-Orange 
41 #4 ACSR - 6/1 
42 #4 ACSR 6/1 776-01075020107 
46 #3 ACSR. "TíHIT IN". ALCAN J-5.05 
47 #3 ACSR "SWALLOW". ALéAN J-4.03 
51 #2 ACSR Sparrow. ALCAN J-4.05 
52 #2 ACSR. NICOPRESS 267- Plum 
53 #2 ACSR 6/0. PREFORMED PTG-01015020101 
57 #1/0 ACSR. NICOPRESS 1061-Plum 
58 #1/0 ACSR 6/1. PREFORMED PTG-01165020116 
59 #1/0 ACSR 6/1. BmiffiY 243 YDS 25RPL 
60 #1/0 ACSR 6/1. SALVI 554-B-3 
64 #2/0 ACSR 6/1 RZl-RlO. THE THOMAS & BETTS CO. U14-54 
65 #2/0 ACSR 6/1. BURNDY 245 YDS 26 RPl 
66 #2/0 ACSR AL-447-75-A 
67 #2/0 ACSR. VüLPATO 2901 
71 #3/0 ACSR. 6/1. THE THüMAS & BETTS CO. U14-54 
72 #3/0 ACSR 3/1. BURNDY 247 YDS 27-RPl 
73 #3/0 ACSR #Al-503-75~A 
74 #3/0 ACSR. BURNDY YDS-27R 
75 #3/0 ACSR 
79 #4/0 ACSR. BURNDY 654 
YDS-28-RL 
80 #4/0 ACSR. ALCOA 1061-1 
i»8l #4/0 ACSR. BURNDY YDS 28 R 
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55-82 #4/0 ACSR. ALCOA 
86 #266.5 MCM ACSR. BURNDY 
90 #336.4 MCM ACSR.BURNDY 
94 #477 MOÍ ACSR " FLICKER" SALVI 
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SUBGRUPOS 54 a 57: JUNTAS DE EìIPALME A COMPRESION (Continuación) 
, Descripción 
Empalmes sin tensión para conductores ACSR» calibre: 
56«06 #6 ACSR. NICOPRESS 
07 #6 ACSR. NICOPRESS 
11 #4 ACSR. NICOPRESS 
15 #1/0 ACSR. NICOPRESS 
19 #3/0 ACSR. BURNDY 
23 #4/0 ACSR. BURNDY 
27 #266.8 ACSR. BURNDY 
31 #336.4 ACSR. BURNDY 
Empalmes para reparación de 
conductores ACMI, calibres 
56 #2 ACSR. BURNDY 
57 #2 ACSR. 
61 #1/0 ACSR. No. D-36 
62 #1/0 a 2/0 ACSR. No. D-39 
63 #1/0 ACSR 
64 #1/0 ACSR. BURNDY 
68 #3/0 ACSR. BURNDY 
69 #3/0 ACSR 
73 #4/0 ACSR. ALCOA 
74 #4/0 ACSR. BURNDY 
75 #4/0 ACSR. VOLPATO 
79 #266.8 ACSR. BURNDY 
83 #336.4 ACSR. BURNDY 
87 #477 MCM ACSR. FLICKER. SALVI 
88 #477 MCM ACSR "HEM,t 
56-96 Junta de empalme a compresión para cable 
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Juntas de empalme con derivación para: 
57-04 #1, YCBIR. BURNDY 
06 #2. YCB2R. BURNDY 
08 #4. YCB6R. BURNDY 
12 #1/0, YCB25R. BURNDYv 
14 #2/0, YCB26R. BURNDY" -
16 #3/0, YCB27R. BURNDY 
18 #4/0, YCB28R. BURNDY 
22 #266.8 MCM, YCB20R. BURNDY 
Empalmes de cobre para conductores de cobre, calibre: 
30 Alambre Cu #16 AWG.NICOPRESS 3-051B 
32 Alambre Cu #14 AWG.NICOPRESS 1-080-D 
34 Alambre Cu #12 AWG. NICOPRESS 1-080-C-CRV-C 
36 Alambre Cu #10 AWG. NICOPRESS 1-102 E 
38 Alambre Cu #9 AWG. NICOPRESS 1-114-J-CRV-J 
40 Alambre Cu #8 AWG. NICOPRESS 
41 Alambre Cu #8 AWG. NICOPRESS 1-128-J 
45 Cable Cu #6 AHG. JOSLYN 1-162-J 
46 Alambre Cu #6 AHG. NICOPRESS 1-162-J 
47 Cable Cu #6A. JOSLYN 1-6AX 
49 Cable Cu #5A. 
51 Alambre Cu #4 AWG. NICOPRESS 1-204/7 CRV-M 
52 Cable Cu #4 o alambre #3 AWG. COPPERWELD 
53 Cable Cu #4 AWG 
54 Cable Cu #4 AMG. NICOPRESS 1-204-P 
55 Alambre Cu #4 AWG. NICOPRESS 1-204-P 
59 Alambre Cu #2 AWG. NICOPRESS l-204/7-T 
57-60 Alambre Cu #2 ÉWG. NICOPRESS 1-258-X 
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Cable Cu #2 AWG. NICCPRESS 
Cable Cu #2 y alambre # l AWG» SHERMAN 
Alambre Cu #1 AWG 
Alambre #1/0 y cable Cu #i AWG. SHERMAN 
Cable Cu #1/0 y alambre #1 AWG. SHERMAN 
Cable Cu #1/0 y alambre #2/0 AMG. SHERMAN 
Cable Cu #1/0 AWG. BURNDY 





74 Cable Cu #2/0. BURNDY YDS-26 
76 Cable Cu #3/0. BURNDY YDS-27 
78 Cable Cu #4/0. BURNDY YDS-28 
Empalmes de indentación para conductores 
de cobre, calibre: 
80 Cable Cu #6. BURNDY YS-6C 
82 Cable Cu #4. BURNDY YS-4C 
84 Cable Cu #2, Alto voltaje, BURNDY YS-2CT 
85 Cable Cu #2. BURNDY YS-2C 
87 Cable Cu #1/0. BURNDY YS-25 
89 Cable Cu #2/0. BURNDY YS-26 
91 Cable Cu #3/0. BURNDY YS-27 
93 Cable Cu #4/0. BURNDY YS-28 
94 Cable Cu #4/0 Alto voltaje. BURNDY YS-28T 
57-96 Cable Cu #500 MCM. BURNDY, • Y S-34 
E/CN.12/CCE/SC.5/69 
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GRUPO 29 : CONECTORES, EMPALMES, TERMINALES 
SUBGRUPGSs 59 y 60 TERMINALES 1«CANICCS 
Código Descripción N° de Catálogo 
Terminales de cobre con tornillo 
para cable: 
59-06 § 8 a # 6 AWG 
08 # 6 a ff 4 AWG 
10 # 4 a # 8 AWG 
12 #4 a # 14 AWG 
14 # 2 a # 4 AWG 
16 # 2 a # 6 AWG 
18 # 2 a # 8 AWG 
20 # 1/0 a # 8 AWG 
22 # 1/0 a # 6 AWG 
24 # 1/0 a # 4 AWG Fab.AMP.DE MEXICO L0500-D-391 
26 # 1/0 a # 2 AWG FAb.AMP.DE MEXICO SLU-125 
28 0 2/0 a # 8 AWG 
30 # 2/0 a # 6 AWG 
32 # 2/0 a # 4 AWG 
34 # 2/0 b # 2 AWG 
36 # 2/0 & # 1/0 AWG 
38 # 3/0 a 0 8 AWG 
40 # 3/0 a # 6 AWG 
42 # 3/0 a # 4 AWG FAB.AMP.DE MEXICO SLU-175 
44 #3/0 8 # 2 AWG 
59-46 # 3/0 a # 1/0 AWG 
B/CN» 12/CCE/SC.5/69 
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GRUPO 29 : CONECTORES, EMPALMES,TERMINALES 
SUBGRUPOS 59 y 60« TERMINALES MECANICOS (Continuación) 
Código D e s c r i p c i ó n N° de C a t á l o g o 
5 9 - 4 8 # 3/0 a * 2/0 AVVG 
50 # 4/0 a # 8 AWG 
52 # 4/0 a # 6 AWG 
54 # 4/0 a # 4 AWG 
56 # 4/0 a # 2 AWG Fab.COPECO SLV-225 
58 # 4/0 a # 1/0 AWG 
60 # 4/0,a # 2/0 AWG 
62 250 MCM a 1/0 AWG 
64 250 MCM a 2/0 AWG 
.66 250 MCM a # 3/0 AWG 
68 250 MCM a # 4/0 AWG 
70 300 MCM a # 1/0 AWG 
72 300 MCM a # 2/0 AWG 
74 300 MCM a # 3/0 AWG 
76 300 MCM a 4/0 AWG FAB/COPECO SLV-300 
78 400 MCM a # 1/0 AWG 
80 ' 400 MCM a # 2/0 AWG 
82 400 MCM a # 3/0 AWG 
84 400 MCM a # 4/0 AWG 
86 450 MCM a # 1/0 AWG 
59-87 450 MCM a # 2/0 AWG 
E/CH.12/CCE/SC.5/69 
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GRUPO 29: CONECTORES, EMPALMES, TERMINALES 
SUBGRUPOS: 59 y 60» TERMINALES MECANICOS (Continuación) 
Código Descripción N® de Catálogo 
59*88 450 MCM a # 3/0 AWG 
89 450 MCM a # 4/0 AWG 
91 500 MCM a # 1/0 AWG 
92 500 MCM a 2/0 AWG 
93 500 MCM a 3/0 AWG 
94 500 MCM a 4/0 AWG 
96 600 MCM a # 1/0 AWG 
97 600 MCM a 0 2/0 AWG 
98 600 MCM a # 3/0 AWG 
59 »99 600 MCM a # 4/0 AWG 
E/CN, 12./CEE/SC.5/69 
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GRUPO 29: CONECTORES, EMPALMES. TFRMIHALES * 
SUBGRUPüS ̂  r y 60i f£RHI«<U#& -EBS^álCOS (Continuación) 























terminales de tomillo escondido para 
cable de aluminio y cobre 
No.6 a Ho 14 AWG. 
Idem No. 2 a No. 12 AWG. 
Idem No. 1/0 a No. 14 AWG. 
Terminales de tornillo escondido 
Alien para ca&te 250 MCM a No.6 
AWG. 
Idem de 350 MCM a No. 6 AWG. 
Idem de 500 MCM a No. 4/0 AWG. 
tdém de 600 MCM a No. 2 AWG. 
Idem de 800 MCM a No. 350 MCM. 
Idem de 1.000 MCM a 500 MCM. 
Terminales de tornillo escondido 
para cable de cobre, 250 MCM a 
No. 2/0 AWG. 
Terminal de cobre para dos cables 
de 500 MCM 
Terminal para conectar tanque -
transí. a tierra 1/0 a 8 
Para barra de a cable 300 a 
800 MCM. DELTA STAR 
Para barra de ?" a cable 500 MCM. 
8URNDY. 
Para barra de 1" a cable 6 a 2/0. 
DELTA STAR. 
Para barra de 
4/0. DELTA STAR. 
Para terminales de transformado-
res y cable de aluminio de 1/0 a 
4/0. BURNDY 
Para barra de I 1/8" de cobre 
1/0 de aluminio 
Para barra de 3 U a cable 1/0 
300 MCM. BURNDY 
Para cable de 4/0 al 250 MCM. 
ANDERSON 
En "T" para tubo de aluminio 


















GRUPO 29$ CONE.CTORES, EMPALMES, TERMINALES 





Para cable de cobres 
60-58 Para transformador de corriente de interruptor 
115 kV. OERLIKON 
60 Para cable de 1/0 al 300 MCM. DELTA STAR FU120 
62 Para cable de 1/0 al 300 MCM. DELTA STAR FU121 
64 Para cable de 1/0 al 300 MCM. DELTA STAR FU122 
66 Para cable de 500 MCM, de transformador 
Pionner CD62834 
67 Para cable 4/0. DOSSERT UULI-21-l 
68 Para transformador y cable 4/0. BURNDY CD622828 
70 Para barra de 1.1/4»» y cable del 300 al DSCU120-
500 MCM. DELTA STAR 50-12 
74 Para barra de 1.1/4" y cable de 500 MCM* 
BURNDY NE1634 




(HtUPO 29í CONECTORES, EMPALMES, TERMINALES 
SUBGRUPO 64 r TERMINA UES DE COMPRESION 
Código Descripción No. de catálogo 
CRNE 
06 Terminales de compresión de espada 
para cable de cobre y aluminio #22 
a #16 AWG 
08 Terminales de compresión, de espa-
da para cable de cobre y aluminio » 
«16 a AWG. 
10 Terminales de compresión, de espa-
da para cable de cobre y aluminio -
#12 a #10 AWG 
12 Terminales de compresión, de espada 
preaislados, para cable de cobre y 
aluminio de 12 a 10 AWG. AMP DE ME-
XICO. 34174 
14 Terminales de compresión de gancho 
para cable de cobre y aluminio, #22 
a #16 AWG. 
16 Terminales de compresión de gancho -
para cable de cobre y aluminio, #16 a 
#14 AWG. 
18 Terminales de compresión, de gancho -
para cable de cobre y aluminio, #12 a 
#10 AWG. 
20 Terminales de compresión, de gancho para 
cable de cobre y aluminio, #10 a #8 AWG. 
22 Terminales de compresión de gancho para 
cable de cobre y aluminio, #8 a #6 AWG. 
24 Terminales de compresión, de ojo, para 
cable de cobre y aluminio #22 a #16 AWG. 
26 Terminales de compresión, de ojo, para 
cable de cobre y aluminio #16 a #14 AW6. 
28 Terminales de compresión de ojo, para 
cable de cobre y aluminio #12 a #10 AWG 
E/CM.12/CCE/SC.5/69 
rñg» XI«365 
GRUPO 29: CONECTORES, EMPAMES, TERMINALES . 
SUBGRUPO 64: TERMINA IES DE COMPRESION (Continuación) 
C ó d i g o D e s c r i p c i ó n N o . de catálogo 
CRNE 
30 Terminales de compresión, de ojo -
preaislados para cable de cobre y 
aluminio #12 a #10 AWG.AMP DE MEXICO 34854 
32 Terminales de compresión, de ojo -
preaislados para cable de cobre y 
aluminio, #12 a #10 AWG. AMP ME MEXICO 34855 
34 Terminales de compresión, de ojo -
para cable de cobre y aluminio #10 a # 
8 AWG. 
36 Terminales de compresión de ojo, para 
cable de cobre y aluminio, #8 a #6 AWG. 
38 Terminales de compresión, de ojo para 
cable de cobre y aluminio #6 a #4 AWG. 
40 Terminales d© compresión de ojo para 
cable de cobre y aluminio #4 a #2 AWG. 
42 Terminales de compresión de ojo para 
cable de cobre y aluminio #2 a #1/0 
AWG. 
44 Terminales de compresión de ojo para 
cable de cobre y aluminio #1/0 a #2/0 
AWG. 
46 Terminales de compresión de ojo para 
cable de cobre y aluminio #2/0 a #3/0 
AWG. 
48 Terminales de compresión de ojo para 
cable de aluminio y cobre #3/0 a #4/0 
AWG. 
54 Terminales de 5 líneas #4/0-350 MCM 
58 Terminales de 5 lineas #500/750 MCM 
64 Para puente Línea 69 kV. TECHINT A.761.0 
g/fâf ,12/£CE/SC»5/69 
¿ág. IX-^66 • 
GRUPO 29: CONECTÜRES, EMPALMES, TERMINALES 
SUBGRUPO 64 TERMINALES DE COMPRESION (Coné&tsl&i) 
Código 
CRNE 









para cable conductor Al Línea 69RV 
TECHINT A1080.0 
Para puente línea 115 kV.577 MCM 
PLICKER. SALVI 5145-08 
Para puente línea 115 kV.577 MCM, 
PLICKER. SALVI 5145 
Para cable conductor Al 477 
"HEM" (Guayabo) 
Juntas terminales de acero para ca-
ble 477 MCM "HEM" 
Para cable 477 MCM "PLICKER" 
Terminales de compresión de ojo, 
para cable de cobre #4. PENN UNION SL-125 
Idem para cable de cobre 1/0, PENN UNION SLU-70 
E/CN.12/CCE/SC.5/69 
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GRUPO 295 CONECTCRES, EMPALMES, TERMINALES 










Mufas ó cajas terminales, monofásicas para 
20 kV, de 25 mm2. SIEMENS 
Mufas o cajas terminales, monofásicas para 
30/17.3 kV, para cable de 95 ras, CASSONAY 
Mufas o cajas terminales monofásicas para 
30/17.3 kV, para cable de 185 mm2. 
CASSONAY 
Mufas trifásicas o cabezotes terminales, 
para cable de 2/0 AWG, para 13 000 Volts, 
G & W, 
Mufas trifásicas o cabezotes terminales, 















GRUPO 30$ AISLADORES 
Número Subgrupo 
01 Aisladores de espiga, de porcelana 
02 Aisladores de espiga, de vidrio 
06 Aisladores de suspensión, de porcelana 
07 Aisladores de suspensión, de vidrio 
11 Aisladores de carrete 
16 Aisladores de tensión 
21 Aisladores tipo poste 
26 Aisladores para acometida 
31 Aisladores de soporte 
36 Aisladores terminales 
40 y 41 Aisladores otros 
E/CN012/CCE/SCJ5/69 
Pág. 11-372 
GRUPO 30: AISLADORES 
SUBGRUPO Olí AISLADORES DE ESPIGA, DE PORCELANA 
Descripción 
Aisladores de porcelana tipo espiga 
08 Clase NEMA 55-1 (3.1/4" di&netro y rosca de 1") 
10 Clase NEMA 55-2 (3.3/4» diámetro y rosca de 1") 
12 Ciase NEMA 55-3 (4.3/4" diámetro y rosca de 1") 
14 Clase NEMA 55-4 (5,1/2" diámetro y rosca de l") 
16 Clase NEMA 55-5 (7" diámetro y rosca de l") 
17 Clase NEMA 55-5 (7" diámetro y rosca de 1.3/8") 
22 Clase HEMA 56.1 (7.1/2" diámetro y rosca de 1,3/8») 
24 Clase NEMA 56-2 (9" diámetro y rosca de 1.3/8") 
26 Clase NEMA 56-3 (10,1/2" diámetro y rosca de 1.3/8") 
28 Clase NEMA 56-4 (12" diámetro y rosca de 1.3/8") 
30 Clase NEMA 56-5 (13.1/2" diámetro y rosca de 1.3/8**) 
40 Con enagua de 3.1/2", rosca de l" 
42 Con enagua de 4", rosca de 1", 3 canales y 4.1/2" alto 
64 Con enagua de 4.1/2" rosca de 1" 
46 Con enagua de 4.3/4", rosca de l" 
48 Con enagua de 5", rosca de l" 
50 Con enagua de 5,1/4", rosca de 1" 
52 Con enagua volada de 5.1/4", rosca de 1" 
54 Con dos enaguas y rosca de 1" (para 13.2 kV) 
56 Con enagua de 6.1/2", rosca de 1" 
58 Con enagua* de 6.1/2", rosca de 1.3/8" 
60 Con dos enaguas de 11«, rosca de 1.3/8" 
62 "Pog type", rosca de 1.3/8" HGK-RAA-570Q 
64 Aislador . horizontal A8-CH-9734S 
70 Aislador de porcelana para 5 kV 
71 Aislador de porcelana para 10 kV 
72 Aislador de porcelana para 23 kV 
73 Aislador de porcelana para 30 kV 
74 Aislador--de porcelana para 33 kV 
75 Aislador de porcelana para 44 kV 
E/CN.12/GCE/SC.5/89; 
Pág. 11-373 
GRUPO 30i AISLADORES 
SU3RGUP0 02í AISLADORES DE ESPIGA DE VIDRIO 
Código 
CRNE Descripción 








50 3-3/8» por 2-1/4» 
52 3-5/8" por 3" 
54 4-1/2" (enagua), un canal (4.2 kV) 
56 4-3/4" por 3" 
58 5" (enagua) (4.2 kV) 
60 2 enaguas (13.2 kV) 
70 Para teléfono TW-160, Artnstrong de dos ranuras 
80 Con collar de fijación, para seccionador unipolar de 36 kV 
E/CN.12/CCE/SC.5/69 
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GRUPO 30í AISLADORES 




Aisladores de porcelana, tipo suspensión de disco 
08 Clase NEMA 52-1 (de horquilla y ojo) - 6" x 5,1/2" 
10 Clase NEMA 52-2 (de horquilla y o$o) - 71/2" x 53/4" 
11 Clase NEMA 52-2 (de rótula y bola) - 7.1/2" x 5.3/4" 
13 Ciase NEMA 52-3 (de rótula y bola) - 10" x 5.3/4" 
15 Clase NEMA 52-4 (de horquilla y ojo) 10" x 5.3/4" 
25 Clase NEMA 52-9 (de horquilla y ojd) # 66160-6.1/4" 
26 Clase NEMA 52-9 (de horquilla y ojo) # 66204-6" x 5.1/2" 
27 Clase NEM| 52-9 (de horquilla y ojo) # 66208-6" x 6.1/4" 
40 de 6»« x 4", de rótula y bola (4.2 kV) • . * 
42 de 6» x 4.3/4", de horquilla y ojo (4.2 kV) 
44 de 7" x 4.1/2", de horquilla y ojo (4.8 kV) 
46 de 7" x 4.3/4", de rótula y bola 
48 de 7" x 5.1/2", de rótula y bola, para 15 000 libras 
50 de 8» x 5.1/2", de horquilla y ojo (13.2 kV) 
52 de 10.1/2", "Fog type", clase NEMA 52-3, NGK 
60 tipo horquilla y ojo, de 5", (7.5 kV) 
61 tipo horquilla y ojo, de 7" (7.5 kV) 
62 Tipo horquilla y ojo, de 10" (15. kV) 
63 tipo rótula y bola, de 5" (7.5 kV) 
64 tipo rótula y bola de 7" (7.5 kV) 
65 tipo rótula y bola de 10" (15 KV) 
E/CN«12/CCE/SC.5/69 
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GRUPO 30: AISLADORES 














Aisladores de porcelana, tipo carrete 
De 1-3/4" x 2", hueco de 1/2". 
De 2-1/4" x 2-1/8", hueco de 11/16" 
NEMA 53-1 
De 3" x 3-1/8", hueco de 11/16". NEMA 
53-2 
Be 3" x 3*$/16" NEMA 53-3, proceso • 
húmedo» Hueco de 11/16" 
De 3" x 4-1/8", hueco de 11/16", NEMA 
53-4 
De 4-1/8" x 4", hueco de 11/16", NEMA 
53-5 
De yeso» de 2-3/8" 
Aislador de carrete 1 ranura 110/220V. 
Aislador de carrete 2 ranuras 110/220V. 
Aislador de carrete lisos 110/220V. 
E/CN.12/CCE/SC.5/69 
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GRUPO 30 f AISLADORES 
SUBGRUPO 16í AISLADORES DE TENSION 
Código 
CRNE D e s c r i p c i ó n 
A i s l a d o r e s de p o r c e l a n a , de t e n s i ó n 
12 De 2 » 3 / x 3 .1/4» 
15 De 3 . 1 / 4 " x 3 . 1 / 2 " 
18 De 3 . 1 / 2 " x 2 . 3 / 4 " 
21 De 3 . 1 / 2 " X 2 . 1 / 2 " NEMA 5 4 - 1 
24 De 3 . 1 / 2 " x 2 . 3 / 4 " 
27 De 3 .3/4» x 2 . 3 / 4 " 
30 • De 3 . 1 / 2 " x 3 " 
33 De 3 . 7 / 8 " x 3 . 1 / 2 " 
36 De 4 " x 2 . 3 / 4 " 
38 De 4 . 1 / 4 " x 2 . 7 / 8 " NEMA 54-2 
39 De 4 . 1 / 2 " x 2 . 3 / 4 " 
42 De 4 . 1 / 2 " x 4 " 
45 De 5 " x 3 . 1 / 4 » 
48 De 5 . 3 / 8 " x 3 " 
51 De 5 . 1 / 2 " x 3 . 1 / 4 » 
52 De 5 . 1 / 2 " x 3 . 3 / 8 " NEMA 54-3 
5 4 De 5 . 3 / 4 " x 3 " r 
57 De 6» x 3 . 1 / 4 » 
60 De 6 " x 3 . 1 / 2 " 
63 De 6 . 1 / 2 " x 4 .1/4» 
66 De 6 . 3 / 4 » x 3 . 1 / 2 » 
69 De 6 . 3 / 4 » x 3 . 1 / 2 " NEMA 5 4 - 4 
72 De 6» x 4 8 " , de 14 enaguas 
76 De 2 0 . 1 / 2 " x 4 . 3 / 4 " , s i e t e eneguas con socket para 33 kV 
8 0 Tipo mango 2 . 1 / 2 » para 4 000 l i b r a s 
82 Tipo mango 3 . 1 / 2 " para 10 000 l i b r a s 
8 4 Tipo mango 4 . 1 / 2 " para 12 000 l i b r a s 
8 6 Tipo mango 5 . 1 / 2 " para 20 600 l i b r a s 
E/CN.12/CCE/SC.5/69 
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GRUPO 30 í AISLADORES 
SUBGRUPO 21: AISLADORES TIPO POSTE 
GSNE° Descripción 
Aisladores de porcelana, tipo poste 
10 Horizontal - 15 kV 
15 De 22 kV. AB-CHANCE 6522 
20 De 27 kV. AB-CHANCE 
25 Horizontal - 30 kV 
30 De 34.5 kV 
35 Clase NEMA 57-2L 6" x 11.1/2" - 6 enaguas- VICTOR # 2235 
40 De 45 kV - 6.1/2" x 15.3/4" - 8 enaguas - Lapp 4245 
45 Clase NEMA 57 - 3S - 6.L/2" x 14" - 8 enaguas 
46 Clase NEMA 57- 3S - 4.1/4" de base x 14" - 7 enaguas- 46 kV 
48 Clase NEMA 57 - 3L - 6.1/2" x 14" - 8 enaguas - 46 kV 
50 Clase NEMA 57 - 4S - 7" x 17" - 10 enaguas 
52 Horizontal - 45 kV - 6" x 20.1/2" - 8 enaguas - NGKT -
256-LAPP 4745 
54 55 kV - 7" x 18" - 10 enaguas 
60 Horizontal - 66 kV - LAPP 4766 
65 Horizontal - 80 kV 
E/CNA2/GCE/SC.5/69 
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GRUPO 30: AISLADORES 
SUBGRUPO 26: AISLADORES PARA ACOMETIDA 
Código Descripción 
CRNE _ 
Aisladores de tornillo para acometida 
12 De 2-1 /4" x 1-1/2" 
18 De 3" x 2" 
24 3" x 2-1/2" 
28 Para madera - Serie LM DW4L2 
32 Agujero de 1/2" - Cat. #0618 Chance 
36 Agujero de 3 A " - Cat. #0623 Chance 
4 o Con refuerzo - Cat. Chance 
44 De ojo con grapa "U" de 3" - Cat. -
#61340 Slater 
48 Goloso para 110 V. 
54 Gotoso para 220 V. 
58 De ojo reforzado, 900 lbs. de tensión 
Referencias: J0SLYN NGK 
E/CM.n/G^ fG.5/69 
GRUPO 30: AISLADORES 
SUBGRUPO 31: AISLADORES DE SOPORTE 
Código 
CRNE 












Aisladores para soporte de alambre 
#545671-8 
Aislador de soporte para Switch y 
Portafusible (porcelana) LM NA-2A1 
Aisladores elementos de porcelana 
para cuchillas disyuntoras, "AB 
Chance, tipoTR-1, para 5 kV. 
A.B.Ch 67107 
Aisladores de porcelana, para cuchi 
lias de 7-2 kV. 
Aisladores de porcelana para cuchi-
llas 13.2 kV. 
Aisladores de porcelana para cuchi-
llas de 13-2 kV. LM • FM1A2 
Aisladores de porcelana, de soporte 
para 15 kV. de 10" x 6", con base -
metálica de 4 enaguas MITSUBISHI DA-45006-A 
Aisladores para subestación 15 kV. 
10" de alto L-M.NAZAI 
Aisladores de vidrio, para secciona 
dor unipolar de 17-5 kV. 
Aisladores de porcelana para cuchillas 
simultáneo de 30 kV. 5 enaguas 
Aisladores de porcelana, elementos, -
para cuchillas disyuntoras, tipo TR-
IO, para 34.5 kV. "A.B. Chance" 
48 Aisladores de porcelana, para 34-5 kV. 
de 18" x 6-1/2", con base metálica, de 
10 enaguas, MITSUBISHI. Catálogo de Ni-
pón Gaísha Knisha DA85080A 
E/CN,T2/CGE/SC.5/69 
PÁG. 11-300 
GRUPO 30: AISLADORES 
SUBGRUPO 31: AISLADORES DE SOPORtE (Conclusión) 
Código 
CRME 


















Aisladores de porcelana, pa-
ra 3^.5 kV. cónico de 18-& " 
de alto, base metálica de 25 
x 25 mm. de 4 enaguas. 
Aisladores de porcelana, pa-
ra 34.5 kV. de 19-&" x 6-^", 
con finales de metal en ambos 
extremos, 5 enaguas. 
Aislador de soporte de cuchi-
llas (porcelana) para 46 kV. 
Aislador para soporte de bus 
(porcelana) para 46 kV. 
Aislador de soporte de bus * 
(porcelana) para 69 kV. 
Para subestación 6$ kV. 2 u -
nidades de 14 NAZAI 
Aisladores para soporte de -
bus (porcelana) para 115 kV. 
Aisladores elementos de por -
celana, par* cuchillas dlsyun-
toras, ttpo NEYA 50-120. 
"ASEA" 
Aisladores de porcelana gran-
des #521-005-0. 
Aisladores de barra para table-
ro. 
Aisladores grapas cilindricos -
de clavo 
de 7.5 kV. 
de 15 kV. 
de 23 kV. 
de 36 kV. 














GRUPO 30: AISLADORES 
SUBGRUPO 40 V 41: AISLADORES, OTROS 
Código Descripción Fabricante N" de 
CRNE catálogo 
40-05 Aisladores de porcelana, de 
apoyo para swltches Inte --
rruptores de 34.5 kV. 
20 Aisladores pasamuro de por-
celana, para 4.16 kV. hueco 
de 1-1/8", 13-$« largo. 
22 Aisladores pasamuro de por-
celana, para 4.16 kV. hueco 
de 1-1/4", 12" de largo. 
24 Tipo pasamuro 7,5 kV 
26 Aisladores pasamuro de por-
celana, para 13.8 kV. con -
sus conexiones, 17-/£" de lar-
go. 
27 Tipo pasamuro 23 kV 
28 Tipo pasamuro 46 kV 
29 Tipo pasamuro 69 kV 
Aisladores de porcelana.de perilla 
31 1-5/8" x 2" 
33 1-3/4" x 1-1/8" 
35 1-3/4" x 1-5/16" 
37 1-3/4" x 1-1/2" 
39 1-3/4" x 1-3/4" 
41 2" x 2" 
43 2-3/16" x 2-5/16" 
45 3" x 2-3/16" 
50 Aisladores de porcelana, de 
puentes, para dos lineas. 
40-51 Ais. vk>res de porcelana, de 
puences, prra tres lineas. 
E/CN.12/CCE/SC.5/69 
GRUPO 30: AISLADORES 
SUBGRUPOS 40 y 4 1 : AISLADCEES» OTROS ( C o n t i n u a c i ó n ) 
Código 
CRNE 
Descripción Fabrícente N de 
catálogo 






Aisladores de porcelana, de o-
peración para 33 kV. de 18" -
largo x 3" ancho. 
Aisladores de porcelana, rota-
tivo para Interruptores ASEA,-
de 19 kV. siete enaguas, 18" x 
Aisladores de porcelana, para 
piernas de Interruptores Nep -
tuno, Siemens, tipo ODF 30/600« 
30 kV. 
Aisladores de porcelana para -
interruptores ASEA, de 30 kV.-
tipo HKEYC-HKYC, #378921f0-60. 
Aisladores de porcelana, para 
interruptores ASEA, tipo HKEYC-
HKYC, de 30 k V 3 enaguas, -
#38459-EF0 61. 
Aisladores de elementos dé por-
celana, rotativos para Interrup-
tores ASEA, tipo HKEYC 120/800, 
120 kV. 35" x 7-5/8", con flan-
ger, 12 enaguas. 
S iemens 
4 0 - 9 8 Aisladores de soporte de 2-3/8" Siemens 
E/CN,l2/CCF^*C,5/69 
Páf> 11-38? 
GRUPO 30: AISLADORES 
SUBGRUPOS »40 Y 41 s AISLADORES¿ OTROS (Continuación) 


















Aislador de porcelana de colum-
na giratoria, para Interruptores 
DELLE, N° 435530-01. 
Aislador de porcelana para Inte-
rruptor de corriente, 15.000 V, 
200 Amp. 
Aislador para Interruptor de co-
rriente, 7.500 V, 600 Amp. 
Aislador de porcelana par Inte -
rrupto-es de 115 kV, Oerlikon N® 
372*4*455 
Aislador de porcelana, prensa -
cables, color blanco. 
Aislador de porcelana Tipo Co-
lumna, para Desconectador Kearney 
46 KV 
Aislador de porcelana para caja -
TUNER 
Aisladores, tubo de porcelana de: 
2-J£" de largo, hueco de 1/4" 
2-J(" de largo, hueco de 3/8" 
3-1/4" de largo, hueco de 5/16" 
4=J£" de largo, hueco de 3/8" 
6-}£" de largo, hueco de 5/16" 
de 3-lA" x de largo, hueco 
de 3/8", para reclorsers, Line Ma-
terial, #KP-192-W. 
6-3/4" de largo, hueco de 1". 
7" de largo, hueco de 2-^". 
Aisladores para alta tensión de -











P&fS* 11*384 • 
GRUPO 30: AISLADORES 
SUBGRUPOS'AO Y 41: AISLADGRES» OTROS <CotttÍUE45tt>-
Código Descripción Fabricante H" de 
CRNE ' catálogo 
41-82 Aisladores para alta tensión -
Lapp de 30" de largo. 
84 Aisladores tensores de 30" lar-
go. 
86 Aisladores de anclaje #HG2AI 
88 Aisladores de anclaje #HGIALASA, 
4.000 libras. 
90 Aisladores de porcelana bajo -
voltaje #3838, 3 3/4" #HP9D2 








GRUPO 35t POSTES, TORRES, CRUCETAS Y PUNTALES 
No Subgrupo 
01 y 02 Postes de madera tratada 
05 Postes de madera sin tratar 
09 Postes tubulares de acero galvanizado 
13 Postes tubulares de acero inoxidable 
17 Postes tubulares de acero 
21 Postes ornamentales 
33 Fostes de acero, otros 
37 Postes de concreto, pretensado 
41 Postes de concreto, centrifugado 
45 Postes de concreto, armado 
49 Postes de aluminio 
53 Crucetas de madera 
57 Crucetas de acero 
61 Crucetas de aluminio 
65 Torres de dos patas 
69 Torres de tres patas 
73 Torres de cuatro patas 
77 Puntales de madera 
81 Puntales de acero 
85 Puntales de aluminio 
E/CN.Ì 2/CCË/SC .5/6 9 
Pág. 11-388 
GRUPO 35: POSTES, TORRES, CRUCETAS Y PUNTALES 
SUBGRUPOS 01 
Referencia: 




DE MADERA TRATADA 
Código 
CRNE Descripción País 
01 «.02 Poste de madera 20* clase 2 
10 Pino creosotado 20* G 
21 Poste de 251 clase 5 
29 Poste de 25' CR 
35 Poste de madera 30* clase 4 
36 Poste de madera 301 cíese 5 
37 Poste de madera 30* clase 6 
38 Poste de madera 30* clase 7 
40 Poste de madera 30* clase 9 
41 Pino creosotado 30T G 
44 Poste de 30* CR 
51 Poste de madera 35* clase 5 
52 Poste de madera 35' clase 6 
56 Pino creosotado 35* G 
65 Poste de madera 40* clase 4 
66 Poste de madera 40* clase 5 
71 Pino creosotado 40* G 
74 Poste de 40' CR 
80 Poste de madera 45* clase 4 
81 Poste de madera 45* clase 5 
86 Pino creosotado 45* § 
01 - 89 Poste de 45* CR 
E/CN.12/CCE/SC.5/69 
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GRUPO 35» POSTES, TORRES, CRUCETAS Y PUNTALES 
SUBGRUPOS 01 y 02: POSTES DE MADERA TRATADA (Conclusión) 
Referencia: Tabla E-l 
^CRNE° Descripción País 
02 - 02 Poste de madera 50* clase 2 
04 Poste de madera 50' clase 4 
05 Poste de madera 50* clase 5 
10 Pino creosotado 50' G 
13 Poste de 50' CR 
17 Poste de 551 clase 2 
32 Poste de 60* clase 2 
40 Pino creosotado 60« G 
55 Pino creosotado 65' G 
0 2 - 7 6 Poste de madera 75' clase 1 
E/GN*U/CCE/SC.5/69 
rág. 11-390 
GRUPO 35: POSTES, rOP cS, CRUCETAS Y PUNTAUSS 
SUBGRUPO 05: POSTES DE MADERA SIN TRATAR 
Código Descripción 
CRNE 
Poste de ciprés 
02 6.00 i« . (20») 
04 7.60 m (25') 
06 9.00 m (30') 
08 10.60 m (35') 
10 12.30 m . (40') 
12 13.72 m (45«) 
14 15.25 ip (50') 
Postes de pino de 
26 30» 
28 35' 









GRUPO 35: POSTES, TORRES, CRUCETAS Y FUSTALES 
SUBGRUPO 09: POSTES TUBULARES DE ACERO GALVANIZADO 
Código Descripción Referencia 
CRNE .. 
25 Postes tubulares de acero galvanizado 
de 49' de largo, 9-/£" en la base, — 
5-3/V' en la cúspide. 
E/CN.12/CCÇ/SC.5/59 
P%» 11-392 
GRUPO 35: POSTES, TORRES, CRUCETAS Y PUOTALES 
SUBGRUPO 17: POSTES TUBULARES DE ACERO 
Código Descripción Referencias 
CRNE , 
Poste tubular acero: 
08 20 pies tipo IRHE 
10 30 pies tipo IRHE 
12 35 pies tipo B del IRHE 
14 40 pies tipo A del IRHE 
4 6 40 pies tipo 12 del IRHE 
18 45 pies tipo 18 del IRHE 
Postes tubulares 
20 de 40' 
22 chato americano de 35' 
Poste de hierro redondo 
24 30« x 4 1/2" 
26 28' x 5 1/3' 
30 De 29" pies de largo x 7" en la 
base x 5" en la cúspide. 
32 De 29 pies de largo x 5 1/4" en 
base y 3 1/4" en la cúspide #22. 
34 De 30 pies de largo x 6" en la 
base x 4" en la cúspide #1* 
36 De 30 pies de largo x 7" en la 
base 5 1/4" en la cúspide. 
38 De 31 Pies de largo x 9 V¿1 en 
la base x 6" en la cúspide #2. 
40 De 32 pies de largo, x 5 en -
la base, 3 en la cúspide #52. 
42 De 32 pies de largo x 6 1/4" en 
la base, 4" en la cúspide #53. 
E/CN,12/CCE/SC » 5/6 9 
11-393 
GRUPO 35: POSTES, TORRES, CRUCETAS Y PUNTALES 
SUBGRUPO 17: POSTES TUBULARES DE ACERO (Conclusion) 
De«cr îpclân CRNE 
44 De 33 pies de largo, 13" en la ba-
se 1.1/2" en la cûspide 
46 De 35 pies de |argo, 7" en la base 
5" en la cûspide # 3 
48 De 35 pies 10" de largo x 8" en la 
base, 5.1 A " en la cûspide # 77 
50 De 45 pies de largo, 6" en la base 
4.1/4" en la cûspide s in # 
E/CN »12/CCE/SC « 5/6 9 
Pág, 11-394 ' 
GRUPO 36: POSTES, etc. 
SUBGRUPO 33: POSTES DE ACERO,OTROS 
CODIGO 
CRNE Descripción 
08 Weltruss 30'x 12" 
10 30'x 8" 
12 35'x 12" 
14 40'x 12" 
18 Bates 35' 
22 Trosky 35' 
26 Doble T 26'x 7 1/2" 
28 30'x 7 1/2" 
30 30* x 9 1/2" 
34 Poste de riel de Ferrocarril de 20* 
36 Poste de riel de ferrocarril de 25' 
E/GN.12/CCE/SC.5/69 
Tág, 11-395 
GRUPO S5-. POETES, TORRES, CRUCETAS Y PUNTALES 
SUBGRUPO 37: POSTES DE CONCRETO PRETENS/' DO 
Códi. o 
CRNS Descripción 
12 De 7 mts. de longitud, 13 Cms. en la 
cúspide, I C.E. tí 5 
18 De 9 metros de longitud, 13 Cms. en la 
cúspide, I.C.E. n 10 
20 De 9 mts. de longitud, 13 Cms. en la 
cúspide I.C.E. tr 15 
22 De 9 mts. de longitud, 16 Cms. en la 
cúspide I.C.E, # 20 
28 De 10 mts. de longitud, 13 Cms. en la 
cúspide, I.C.E. # 25 
2C De 10 mts. de longitud, 13 Cms. en la 
cúspide I.C.E. # 30 
30 De 10 mts. de lonr.itud, 13 Cms. en la 
Cúspide I.C.E. /> 35 
32 De 10 mts. de longitud, 1S Cms. en la 
cúspide I C.E. t? 40 
34 De 10 mts. de longitud, 13 Cms. en la 
cúspide I.C.E. $ 45 
E/CN.12/CCE/SC.5/69 
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GRUPO 35: POSTES, TORRES, CRUCETAS Y PUNTALES 
SUBGRUPO 37: POSTES DE CONCRETO PRETENSADO (Continuación) 
CODIGO ' ! ' : T*"r" 
CRNS" Descripción 
36 De 10 mts. de longitud, 16 Cms. en la 
cúspide, I.C.E. # 50 
42 De 11 Mts. de longitud, 13 Cms. en la 
cúspide, I. C. E. 8 55 
44 De 11 Mts. de longitud, 13 Cms, en la 
cúspide, I C.E. # 60 
46 De 11 Mts. de longitud, 13 Cms. en la 
cúspide, I.C.E. # 65 
48 De 11 Mts. de longitud, 16 Cms. en la 
cúspide, sin huecos para los arriostres 
(puntales), I.C.E. # 75 
60 De 15 Mts. de longitud, 13 Cms, en la 
cúspide, I.C.E. # 85 
54 De 12 Mts, de longitud, 13 Cms, en la 
cúspide, I.C.E. # 80 
62 De 15 Mts. de longitud 16 Cms, en la 
cúspide sin hueco para los arriostres 
(puntales) I.C.E. # 90 
64 De 15 Mts. de lonpitud, 16 Cms, en la 
cúspide I.C.E. # 15 
70 De 30 pies de longitud 13 Cms, en la 
cúspide tono octogonal 
74 De 35 pies de longitud 13 Cms. a la 
cúspide tono octogonal 
E/CN.12/CCÊ/SC.5/69 
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GRUPO 35: POSTES, TORRES, CRUCETAS Y PUNTALES 
SUBGRUPO 37: POSTES DE CONCRETO, PRETENSADO (Continuación) 
CODIGO REFERENCIA 
CRNE DeacriRçi6r\ , 
Poste Conerei pyetensado 
76 25 pies tipo 4 
78 33 pies tipo 3 
80 33 pies tipo 4 
82 45 pies tipo 7 
84 46 pies tipo 7 
86 11 mt. tipo 9 
88 12 mt. tipo 13 
90 15 mt. tipo 23 
A NOTA: 
El tipo es una clasificación especial 




GRUPO 35: POSTES 
SUBGRUPO 37: POSTES DE CONCRETO PRETENSADO (Conclusión) 
CODIGO 
CRNE Descripción 
Poste de Concreto Pretensado 
93 de 30' Procon 
96 de 35' 
99 de 40' 
NOTA: Como cada país tiene postes con 
características diferentes - Es necesa< 
rio compararlos para su clasificación. 
E/CN412/CCE/SC,5/69 
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GRUPO 35: POSTES, TORRES, CRUCETAS Y PUNTALES 
SUBGRUPO 41: POSTES DE CONCRETO CENTRIFUGADO 
CODIGO 
CRHE Descripción 
Poste de Concreto Centrifugado 
<?lase 500; factor de seguridad 
2:1 
08 Poste de 26' 
10 Poste de 30' 
12 Poste de 9 mts (30') Clase 500-120 
14 Poste de 35' 
16 Poste de 40' 
18 Poste de 45* 
20 Poste de 50' 
22 Poste de 55' 
E/CN.12/CCE/SC.5/69 
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GRUPO 36s POSTES, TORRES, CRUCETAS Y PUNTALES 
SUBGRUPO 41 s POSTES DE CONCRETO CENTRIFUGADO (Conclusión) 
CODIGO _ . Â ± 
C R N E Descripción 
40 Clase 750-165 6 mts (20») 
42, 750 de 20' 
44 750 de 30' 
46 750-165 10.60 mts. (35') 
48 750-165 12 mts (40') 
50 750-165 13.72 mts (45*) 
52 750-165 15 mts (50») 
54 750-175 17.5 mts (55*) 
E/CN.2/CCE/SC.5/69 
Pág. 11-401 
GRÜffO 35í POSTES, TORRES, CRUCETAS Y PUNTALES 
SUBGRUPO 45: POSTES DE CONCRETO ARMADO 
CODIGO ' 
CRNE Descripción 
08 Poste de sección rectangular 
para cerca, 2.50 metros de 
largo. 
10 Poste de sección rectangular, 
punta doblada, para cerca, de 
3.00 metros de largo. 
16 Poste de 30' 
18 Poste de 35' 
30 Clase 750 de 20' 
32 Clase 750 de 30' 
34 Clase 750 de 35' 
40 Poste de • 40* 
E/CN.12/CCE/SC.5/69 
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GRUPO 35: POSTES, TORRES/ CRUCETAS Y PUNTALES 
SUBGRUPO 53: CRUCETAS DE MADERA 
C R N g Descripción N° de catálogo 
Crucetas de pino 
06 3.1/2" x 4.J/2" x 4« 
08 4.1/2" x 6" x 41 
10 3.1/2" x 4.1/2" x 5'6" 
12 3.1/2" x 4.1/2" x 5*1" 
14 4" x 5" x 5*1" 
16 de 6' fabricante Hubbard 4890 
18 de 8" fabricante Hubbard 4896 
20 3.1/2" x 4.1/2" x 8« 
22 3.3/4" x 4.3/4" x 8« 
24 4" x 5" x 8' 
26 4.3/4" x 5.3/4" x 8' 
28 3.3/4" x 4.3/4" x 10' 
30 4" x 5" x 10' 
32 4" x 6" x 10' 
34 4" x 5" x 10* 
36 4.3/4" x 5.3/4" x 10« 
38 4 x 6 x .11* 
40 4.3/4" x 5-3/4" x 12« 
42 4" x 6" x 15' 
44 4.3/4T* 5.3/4" x 15' 
46 4» x 5" x 16' 
48 4" x 6" x 16« 
GRUPO 35: POSTES, TORRES, CRUCETAS Y PUNTALES 





Crucetas de ciprés 
56 4" x 4" x 10' 
58 4" x 5" x lo' 
Crucetas de chichi pote 
76 4" x 4" x 121 
78 4" x 5" x 12* 
E/CN.J2/CCE/SC.5/69 
P4g. 11*404 
GRUPO 35: POSTES, TORRES, CRUCETAS Y PUNTALES 
SUBGRUPO 57: CRUCETAS DE ACERO 
' S U ? Descripción 
Cruceta de hierro angular 
08 1/4" x 3" x 3" x 59" 
10 1 A " x 3" x 3" x 62" 
12 1 A " x 2.1/2" x 2.1/2" x 69" 
14 1 A " x 3.1/2" x 3.1/2" x 70" 
16 1/4" x 2" x 2" x 6'7" 
18 1/4" x 3" x 3" x 6«7" 
20 1/4" x 3" x 4" x 10' 
22 1/4" x 4" x 4" x JO» 
24 3/16" x 4" x 4" x 10« 
26 1/4" x 3" x 4"x 15'6" 
28 1/4" x 3" x 4" x 17'8" 
30 1/4" x 3" x 4" x 18«10" 
Crucetas de hierro galvanizado 
40 1/4" x 2" x 2" x 24" 
42 3/16" x 2" x 2" x 24" 
44 3/16" x 17/l6"x 17/16" x 31*6" 
46 1/4" x 2.1/2" x 2.1/2" x 42" 
48 1/4" x 2.1/2" x 2.1/2" x 44" 
50 1/4" x 2.1/2" x 2.1/2" x 48" 
E/CN.12/CCE/SC.5/69 
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GRUPO 35í POSTES, TORRES, CRUCETAS Y PUNTALES 
SUBGRUPO 57s CRUCETAS DE ACERO (Continuación) 
CRNE Descripción 
52 1/4" X 2.1/2" x 2. 1/2" x 60" 
53 1/4 X t" x 3" x 60" 
54 1/4" X 2.1/2" x 2.1/2" X 72" 
55 1/4" X 3" x 3" x 72" 
56 1/4" X 2.1/2" x 2.1/2" X 80" 
58 1/4" X 2.1/2" x 2.1/2" X 90" 
60 1/4" X 3" x 3" x 90" 
62 1/4" X 2.1/2" x 2.1/2" X 96" 
64 1/4" X 3" x 3" x 96" 
66 1 / 4" X 3" x 3" x 78" 
68 1/4" X 3" x 3" x 80" 
70 1/4" X 3" x 3" x 96" 
72 1/4" X 3" x 3" x 102" 
74 1/4" X 3" x 3" x 108" 
76 1/4" X 3" x 3" x 120" 
78 1/4" X 3" x 3" x 150" 
80 1/4" X 3 .1/2" x a .1/2" X 60" 
82 1/4" X 3.1/2" x 3.1/2" X 80" 
84 1/4" X 3.1/2" x 3.1/2" X 84" 
86 1/4" X 3.1/2" x 3.1/2" X 90" 
88 1 /4" X 3.1/2" x 3.1/2" X 120" 
E/CR»12/CCS/SC.5/59 
P4g¿ 11.406 
ÈRUPO 35: POSTES, TORRES, CRUCETAS Y PUNTALES 
SUBGRUPO 57: CRUCETAS DE ACERO (Conc l u s iM ) . 
Descripción 
CRNE 
Crucetas de hierro "U" 
90 k" x 30" 





GRUPO 35: POSTES, TORRES, CRUCETAS Y PUNTALES 
SUBGRUPO 6$: TORRES DE 2 PATAS 
C ó c _ Descripción 
CRNE 
10 para pasos en vías férreas de 15 mts 
15 Ditto de 12 mts. 
E/CN.12/CGE/SC.5/69 
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GRUPO 35: POSTES, TORRES, CRUCETAS Y PUNTALES 















T o r r e s de a c e r o g a l v a n i z a d o , auto-
s o s t e n i d a , t i p o de c e l o s í a s : 1 
Tipo A, de 14 metros de alto 
Tipo A, de 20 metros de alto 
Tipo N, de 14 metros de a1to,més 
extensiones de un metro 
Tipo E, de 18 metros de alto 
Tipo E, de 20 metros de alto 
Tipo R, de 28 metros de alto 
de 25 metros 
de 22.5 metros 
de 20.5 metros 
de 17«5 metros 











POSTES, TORRES, CRUCETAS Y PUNTALES 




.puntal de pino tratado con una 
solución de creosota: 
08 Sección rectangular de 
1 15/16" x 2 15/16" 4886 HUBBARD 
10 Idem 4890 HUBBARD 
18 Puntal de madera de 60" abertura 28" JOSLYN 
20 Puntal de madera dé 60" abertura de 18" JOSLYN 
Puntal de Madera Tratada para Perno 
28 de 1/2" Espaciaraiento 60 y caida 18 4680 HUBBARD 
30 Puntal de Madera de 42" JOSLYN 
E/CN »12/CCE/SC.5/69 
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GRUPO 35: POSTES, TORRES, CRUCETAS Y PUNTALES 
SUBGRUPO 81: PUNTALES DE HIERRO 
CODIGO , FABRICANTE 
CRNE Descr ipc ión 
Punta les de Hier ro Angular: 
08 3/16" x 1 . 1 / 2 " x 1 . 1 / 2 " x 2 4 " 
10 1/4" x 1 . 1 / 2 " x 1 . 1 / 2 " x 3 6 " 
12 3/16" x 1 . 1 / 2 " x 1 . 1 / 2 " x 36 3/8" 
13 1/4" x 1 . 1 / 2 " x 1 . 1 / 2 " x 4 0 " 
14 3/16" x 1 . 3 / 4 " x 1 . 3 / 4 " x 4 1 " 
16 1/4" x 1 . 1 / 2 " x 1 . 1 / 2 " x 5 5 " 
18 3/16" x 1 . 1 / 2 " x 1 . 1 / 2 " x 6 0 " 
20 1/4" x 1 . 1 / 2 " x 1 . 1 / 2 " x 7 2 " 
22 3/16" x 1 . 3 / 4 " x 1 . 3 / 4 " x 7 ' (Punta l en bandera JOSLYN 
24 Puntal d o b l e (Pecho de Paloma) con 4 2 " de 
aper tura y 1 2 " de c a í d a JOSLYN 
26 Puntal doble de 5 6 " 
28 Puntal doble de 6 0 " 
Punta les de P l a t i n a 
40 o 1/4 x 1/4 x 1 4 " 
42 1/4 x 1 . 1 / 2 " x 1 5 " 
43 1/4" x . 1 .1/4" x 1 6 " 
44 1/4" x 1 . 1 / 4 " x 1 8 " 
45 1/4" x 1/4" x 2 0 " 
46 1/4" x 1 " x 2 0 " 
E/CN.12/CCE/SC.5/69 
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GRUPO 35: POSTES, TORRES, CRUCETAS Y PUNTALES 
SUBGRUPO 81: PUNTALES DE HIERRO (Conclusión) 
CODIGO ! 
CRNE Descripción 
48 1/4 x 1 1/4 x 26" 
52 1/4 x 1 1/2 x 26" 
54 3/16 x 1 1/4 x 26" 
56 1/4" x 1 1/4" x 28" 
58 7/32 X 1 7/32 x 28" LM-D81 
60 7/32 x 1 7/32 x 28" JOSLYN 
62 X 1" x 28" 
64 X 1 1/4 x 28" 
66 1/4" x 1 1/4 x 30" 
68 X 1" x 30" -
70 X 1 1/4" x 30"; 
72 Puntal de 32" JOSLYN 
74 1/4" x 1 1/2" x 44" 









GRUPO 52* TRANSFORMADORES (excepto de medición) 
Ntímesó , Sabgrupo 
Transformadores de distribución monofásicas 
01 hasta 7.5 KVA 
03 hasta 15 KVA 
05 de 25 KVA 
07 de 30. 0 KVA 
09 de 37. 5 KVA 
11 de 50 KVA 
13 de 75 KVA 
15 de 100 KVA 
17 de 150 KVA 
19 de 167 KVA 
21 de 225 KVA 
23 de 250 KVA 
25 de 333 KVA 
Transformadores de distribución trifásicos 
27 hasta 15 KVA 
29 de 30 KVA 
31 de 45 KVA 
33 de 50 KVA 
35 de 60 KVA 
37 de 75 KVA 
39 de 100 KVA 
41 de 112. ,5 KVA 
43 de 150 y 160 - KVA 
45 de 200 KVA 
47 de 250 KVA 
49 de 300 y 400 KVA 
E/CN.12/CCE/SC.5/69 
Pág. 11.416 
GRUPO 52: TRANSFORMADORES (excepto de medición) (conclusión) 
Número Subgrupo 
51 de 500 KV& -
53 Transformadores de potencia monofásicos 
55 Transformadores de potencia trifásicos 
57 Capacitores de distribución de 25 KVAR 
59 Capacitores de distribución de 50 KVAR 
61 Capacitores de distribución de 100 KVAR 
63 Bancos de capacitores 
65 Reguladores de voltaje monofásicos 
67 Reguladores de voltaje trifásicos 
69 a 71 Aisladores terminales 
75 Accesorios para transformadores 
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GRUPO 52« TRANSFORMADORES (excepto de medición) 






















































































GRUPO 52í TRANSFORMADORES (excepto de medición) 
SUBGRUPO 01; TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION MONOFASICOS HASTA 7.5 KVA 
(conclusión) 
Código K V A Voltios Voltios 
CRNE primario secundario 
88 5 13.200 Yo /7.620 120/240 
90 5 14.400/24.940 120/240 
94 7.5 ,, 1.050/2.100 105/210 
96 7.5 2.400/4.160 120/240 
98 7.5 7.620/13.200 120/240 




GRUPO 52« TRANSFORMADORES (excepto de medición) 
SUBGRUPO Olí TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION MONOFASICOS HASTA 7.5 KVA 
Código V o l t i o s V o l t i o s 
ORNE KVA pr imario secundar io 
Autoprotegidos 
08 10 2.400/4.160 120/240 
10 10 2.400/4.160 240/120 
12 10 4.160/7.200 120/240 
14 10 7.620/13.200 120/240 
16 10 13.200 Yo/7.620 120/240 
18 10 20.000/34.500 120/240 
20 15 2.400/4.160 120/240 
22 15 2.400/4.160 240/120 
24 15 7.620/13.200 120/240 
26 15 13.200/7.620 120/240 
28 15 20.000/34.500 120/240 
30 15 34.500 Yo/19.920 120/240 
Convencionales 
40 10 1 .100/2.200 110/220 
42 10 1.200/2.400/4.160 120/240 
44 10 2.400 120/240 
46 10 2.400/4.160 120/240 
48 10 7.620/13.200 120/240 
50 10 7.620/13.200 Yo 480/240 
52 10 11.000 120/240 
54 10 12.000 120/240 
56 10 13.200 Yo/7.620 120/240 
58 10 13.200/22.860 120/240 
60 10 14.400/24.900 120/240 
61 10 14.400/24.900 Yo 240/120 
62 10 14.400/24.900 Yo 480/240 
64 10 19.800/34500 120/240 
E/CN.l2/CCE/SC.5/69 
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GRUPO 52: TRANSFORMADORES (excepto de medición) 








66 10 34.500 Yo/19.900 120/240 
70 15 2.400 120/240 
72 15 2.400/4.160 120/240 
74 15 7.620/13.200 120/240 
76 15 7.620/13.200 Yo 480/240 
78 15 7.800/13.200 120/240 
80 15 13.200 Yo/7.620 120/240 
82 15 ^ 13.200/13,800 120/240 
84 15 • 13.200/22.860 120/240 
86 15 14.400/24.900 Yo 120/240 
88 15 14.400/24.940 Yo 480/240 
90 15 19.800/34.500 120/240 
92 15 34.500/19.900 120/240 
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GRUPO 52« TRANSFORMADORES (excepto de medición) 
SUBGRUPO Olí TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION MONOFASICOS HASTA 7.5 KVA 
Código V o l t i o s V o l t i o s 
CRHB . . . ' p r i m a r l o s e c u n d a r l o 
1 l " 1 * 1 • «I» I I »» II * mil • 
A u t o p r o t e g i d o s 
04 2,400/4.160 120/240 
06 2 .400/4.160 ' 240/120 
08 7 .620/13.200 120/240 
10 7.620/13*200 Yo 480/240 
12 13.200/7,620 120/240 
14 20.000/34.500 120/240 
Convenc ionales 
50 2.200/2.400 120/240 
54 2.300 120/240 
58 2.400 120/240 
62 2.400/4.160 120/240 
66 7 .620/13.200 120/240 
68 7 .620/13.200 Y o 480/240 
72 11 .000 120/240 
74 12.000 120/240 
76 13.200 Y o/7 .620 120/240 
78 13.200/22.860 120/240 
80 14.400/24.900 120/240 
82 14,400/24.900 Yo 240/120 
84 14.400/24.900 480/240 
86 19.800/34.500 120/240 
88 22.000 120/240 
90 34.500 Yo/19.920 120/240 
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GRUPO 52: TRANSFORMADORES (excepto de medición) 
SUBGRUPO 09: TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION MONOFASICOS DE 37.5 KVA' 
Código Voltios Voltios 
CRNE primario secundario 
A n t o p r o t e g i d o s 
06 2,400/4.160 Y 120/240 
10 7.620/13«200 Y 120/240 
12 13.200 Yo/7.620 120/240 
Convencionale s 
50 2.400 120/240 
54 2.400/4.160 120/240 
58 7.620/13.200 120/240 
60 7.620/13.200 Yo 480/240 
62 13.200 Yo/7.620 120/240 
66 14.400/24.940 120/240 
68 14.400/24.940 Yo 240/120 
70 14.400/24.94© Yo 480/240 
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GRUPO 52« TRANSFORMADORES (excepto de medición) 
SUBGRUPO Olí TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION MONOFASICOS HASTA 7.5 KVA 
Código V o l t i o s V o l t i o s 
CRNB primarlo secundar io 
Autoprotegidos 
04 7,620/13.200 120/240 
07 13.200 Yo/7.620 120/240 
10 20.000/34.500 120/240 
Convencionales 
50 2.400 120/240 
52 2.400/4.160 Y 120/240 
54 4 .160 Yo/2.400 120/240 
56 7.620/13*20P Yo 480/240 
60 7.620/13.20Q 2.400/4.160 
62 13.200 Y/4.160 120/240 
64 13.200 Yo/7.620 120/240 
66 13.200/22.860 120/240 
68 14.400/24.940 120/240 
70 14.400/24.900 Yo 240/120 
72 14.400/24.900 Yo 480/240 
74 19.800/34.500 120/240 
76 20.000/34.500 2.400/4.160 
78 34.400 2.400 
86 43.800 120/240 
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GRUPO 52: TRANSFORMADORES (excepto de medición) 
SU3GRUP0 13: TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION MONOFASICOS DE 75 KVA 
Código V o l t i o s V o l t i o s 
CRNE pr imar io Secundario 
Au toprotegidoa 
05 20.000/34.500 120/240 
Convencionales 
50 2.400/4,160 120/240 
52 4 .160 440 
54 7.620/13.200 120/240 
56 7.620/13.200 Yo 480/240 
58 13.200 Yo/7.620 120/240 
60 14.400/24.940 120/240 
62 14.400/24.940 Yo 240/120 
64 14.400/24.940 Yo 480/240 
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GRUPO 52« TRANSFORMADORES (excepto de medición) 
SUBGRUPO Olí TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION MONOFASICOS HASTA 7.5 KVA 
Código .. Voltios Voltios 
CRNE Primario Secundario 
AutoprotegidoS 
10 13.200 Yo/7.620 120/240 
Convencionales 
40 2.400/4.160 220/440 
42 7.600/13.200 Y o 480/240 
44 7.620/13.200 2.400/4.160 
48 13.200/22.860 120/240 
52 13.800 4.160 
54 14.400/24.940 120/240 
56 14.400/24.940 Yo 240/120 
58 14.400/24.900 Yo 480/240 
62 19.800/34.500 120/240 
70 43.800 120/240 
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GRUPO 52: TRANSFORMADORES (excepto de medición) 
SUBGRUPO 09: TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION MONOFASICOS DE 37.5 KVA' 
Código Voltios Voltios 





GRUPO 52« TRANSFORMADORES (excepto de medición) 
SUBGRUPO Olí TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION MONOFASICOS HASTA 7.5 KVA 
Código . Voltios Voltios 
CRNE primario secundario 
Convencionales 
20 2.400/4.160 120/240 
24 2.400/4.160 Yo 240/120 
28 7.620/13.200 Yo 240/120 
32 7.620/13.200 Yo 480/240 
36 14.400/24.940 Yo 240/120 
40 14.400/24.940 240/480 
44 14.400/24.940 Yo 480/240 
48 34.640 Y 240/480 
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GRUPO 52« TRANSFORMADORES (excepto de medición) 
SUBGRUPO Olí TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION MONOFASICOS HASTA 7.5 KVA 
Código Voltios Voltios 
CRNE primario Secundario 
20 2.400/4.160 120/240 
30 7.620/13.200 120/240 
40 13.200/22.860 120/240 
50 19.800/34.500 120/240 
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GRUPO 52« TRANSFORMADORES (excepto de medición) 
SUBGRUPO Olí TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION MONOFASICOS HASTA 7.5 KVA 
Código Voltios Voltios 
CRNE primario secundario 
Convencionales 
20 14*600/24.940 120/240 
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GRUPO 52» TRANSFORMADORES (excepto de medición) 
SUBGRUPO 27s TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION TRIFASICOS HASTA 15 KVA 
Código 
CRNE 
V A Voltios Voltios 
primario secundario 
10 10 2.400/4.160 240/480 
15 15 2.400/4.160 120/240 
25 15 13.200 120/240 
28 15 13.200 127/220 
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GRUPO 52» TRANSFORMADORES (excepto de medición) 
SUBGRUPO 27s TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION TRIFASICOS HASTA 15 KVA 
Código V o l t i o s V o l t i o s 
CRNE pr imar ia secundar io 
19 2 . 4 0 0 
20 2 . 4 0 0 / 4 . 1 6 0 480/208/120 
30 1 3 . 8 0 0 120/208 
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GRUPO 52» TRANSFORMADORES (excepto de medición) 
SUBGRUPO 27s TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION TRIFASICOS HASTA 15 KVA 
Código Voltios Voltios 
CRNE primario Secundario 
20 2.400 125/208 
30 13.200 120/208 
40 13.800 120/208 
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GRUPO 52» TRANSFORMADORES (excepto de medición) 
SUBGRUPO 27s TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION TRIFASICOS HASTA 15 KVA 
Código V o l t i o s V o l t i o s 
ORNE - pr imar io secundar lo 
20 2.400/4.160 120/208 
30 13.200 115/230 
40 13.800 125/208 
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GRUPO 52: TRANSFORMADORES (excepto de medición) 
SUBGRUPO 35: TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION TRIFASICOS DE 60 KVA 
Código Voltios Voltios 
CRNE primario secundario 
20 2.415 126/218 
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GRUPO 52» TRANSFORMADORES (excepto de medición) 
SUBGRUPO 27s TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION TRIFASICOS HASTA 15 KVA 
Código Voltios Voltios 
CRNE primario - - secundario 
20 2.400 208 
30 13.200/2.800 
40 13.800 120/208 
50 13.800 127/220 
60 13.200 462/267 
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GRUPO 52» TRANSFORMADORES (excepto de medición) 
SUBGRUPO 27s TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION TRIFASICOS HASTA 15 KVA 
Código Voltios Voltios 
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GRUPO 521 TRANSFCRM&DGRES. (excepto de medición) 
SUBGRUPO 41: TRANSFORMADCRES DE DISTRIBUCION TRIFASICOS DE 112,5 KVA 
Código ' " , V o l t i o s V o l t i o s 
CRNE pr imar io secundar io 
20 





GRUPO 52s TRANSFORMADORES (excepto de medición) 
SUBGRUPO 431 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION TRIFASICOS DE 150 Y 160 KVA 
- i • 
Código K V A Voltios Voltios 
CRNE primario secundarlo 
20 150 13.800 120/208 
80* / 160 13.250 231/133 
*7Siemens - tipo Akoum 
E/CN .12/CCE/SG.5/69 
Fág. IÍ-439 
Código ' Voltios Voltios 
CRNE primario secundario 




GRUPO 52» TRANSFORMADORES (excepto de medición) 
SUBGRUPO 27s TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION TRIFASICOS HASTA 15 KVA 
Código Voltios Voltios 




GRUPO 52; TRANSFORMADORES (excepto de medición) 












300 13.800 480 
300 13.800 120/208. 
300 33*000/4*160/2.400 
300 46.000/13.200 









GRUPO 52: TRANSFORMADORES (excepto de medición) 
























GRUPO 52: TRANSFORMADORES (excepto de medición) 

































GRUPO 52í TRANSFORMADORES (excepto de medición) 
SUBGRUPO 55î TRANSFORMADORES DE POTENCIA TRIFASICOS 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
01 1.0 MVAj 24.9 ± 57J2.4 kV; 3 derivaciones para 
maniobrar sin carga; Y-D-Yo; Impedancia 4.657.$ 
0&-83 C, 4.58 toneladas' peso total. 
03 I.® ÈìVAj 24, 9/14.4 + 5%/2.4 kVí 5 derivaciones; 
Yo-D; impedancia 5.73%; OA; 5.3 toa. peí© tosai. 
05 1.5^í 24.9 + 5%/2.4 kVj 3 derivaciones para 
maniobrar sin carga; Yo-D; Iapedancia 4.9%; 
Í&-85 C; 5.44 te&aiedas peso total. 
07 2.5MVA-, 25.5 5%/10.5 kV; 3 derivaciones para 
maniobrar su carga; Yo-D; impedancia 6.0S%; 
OA-85°C; 8,7 toneladas peso total. 
09 2.5 MV&; 69/13.2 + 15.6% kV; 21 derivaciones; 
D-Yo; impedancia 7.80%; 0A-80°C; 17.5 ton. peso total, 
11 2.5 MVA; 69/13.2 + 15.6% kV; 21 derivaciones; 
D-Yo; Impedancia 7.8%; 0A-80OC; 17.5 ton. peso total. 
15 3.75 KVAS 69/13.2 + 15.6% kV; 19 derivaciones; 
D-Y o; impedancia 7.8%; QA-80°Cj 19.8 ton. peso- total. 
17 3.75 MVA; 13.2 + 10.6%/2,4 kV; 5 derivaciones parg 
maniobrar sin carga; Yo-D; impedancia 5.3%; OA-80 C; 
23.5 toneladas peso total. 
19 5 W A ; 140 + 5%/25.5 kV; 3 derivaciones para manio-
brar sin carga; Y-D-Y o; impedancia 8.3%; QA-85 C; 
25.1 toneladas peso total. 
21 5.0/6.0 MVA; 69 kV + 16%/13.2/4.16 kV; 19 derivacio-
nes; D-Y-Y o; impedancia (AT-MT) = 7.5%, impedancia 
(AT - BT) = 11,5% OA/FA - 80°C; 43.4 toneladas peso 
total. 
23 5.0/6,0 MVA; 69/13.2 + 15.6%kV 19 derivaciones D-Yo; 
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GRUPO 52: TRANSFORMADORES (excepto de medición) 
SUBGRUPO 55í TRANSFORMADORES DE POTENCIA TRIFASICOS (conclusión) 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
25 5 , 0 UVA-, 69/13.2 * 1 5 . 6 % ; k V í 19 derivaciones} D-Yoj 
impedancia 8%; OA . 8 0 G; 24*1 toneladas peso 
t o t a l . 
T 84400 
27 5 . 0 MV&; 69/13.2 ± 15.6% kV; 19 derivaciones', D-Yo; 
impedancia 8.17»; OA 80°C; 28.3 toneladas peso 
t o t a l . 
29 7 .5 MVA; 13.2/2*4 + 2.57. kV; 5 derivaciones para 
maniobrar s in carga; Yo-D; impedancia 8.54%; 
OA-95 C; 30 toneladas peso t o t a l . 
31 10 MVIi; 70/13.8 + 5% kV; D-Yo; impedancia 8.7%; 
CA-80C» "" 









15 MVA; 70 (*6%-12%)/13.8 kV; Y-D-Yo; impedancia Siemens 
8.5%; OA-FA 80°C. 
15 MVA; 130 + 11.7%/13.8 kV; Yo-D-Yo; impedancia Siemens 
10.3%; ÜA/FAT80°C. 
15 MVA) 70 (+ 6% - 12%)/13,8 kV; D-Yo; impedancia Siemens 
8.5%; CA/FA 80°C. 
31 .5 MVA; 140.65 (+4.46%-5.57%)/10.5 kV; 10 d e r i - Siemens 
vaciones; Yo-D; impedancia 10.1%; OA-FA-85 C,56.4 ton.T 200378 
40 MVA; 130/73.5/14.4 ± 7 . 5 kV; 11 derivaciones; 
Y-D-Yoj impedancia (AT-MT) =• 6.3%; impedancia 
(AT-BT) = 10.9%; impedancia (MT-BT) s 7.6%; 
OA/PA 85°C; 63 .2 toneladas peso t o t a l . 
40/40/15 MVA; 130 + 15%/70/13.8' kV; Y o - Yo - D; 







GRUPO 52t TRANSFORMADORES (excepto de medición) 
SUBGRUPO 57: CAPACITORES DE DISTRIBUCION DE 25 KVAR 
Descripción Referencia 
LO Monofásico para 2,400 V» 
E/CN,l2/CCE/SC#5/69 
Eág. 11-447 
GRUPO 52: TRANSFORMADORES (excepto de medición) 
SUBGRUPO 59: CAPACITORES BE DISTRIBUCION BE 50 KVAR 
CCRNE° D e s c r i p c i ó n R e f e r e n c i a 
10 Para 2 400 v o l t i o s d e l t a ; 13 800 v o l t i o s 




GRUPO 52s TRANSFORMADORES (excepto de medición) 
SUBGRUPO 61: CAPACITORES DE DISTRIBUCION DE 100 KVAR 
CCRNE° Descripción Referencia 
10 Para 2 400 voltios delta; 13 800 voltios Kestinghouse 
estrella, (Autotrol) 
V 
E/CN.12/CCE/SC » 5/69 
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GRUPO 52$ TRANSFORMADORES (excepto de medición) 
SUBGRUPO 65« REGULADORES DE VOLTAJE MONOFASICOS 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
10 2 amps, 208 voIt$ JÍQ-60 cielof,2.400/4.160 V. 
20 10 amps. 250 KVA 2.500/4.330/125 voltios. 
25 50 amps, (raultivoltaje) 
2.400/4.160/4.800/7.200/13.200 voltio», 
Cat. No. R-76-M-10-AB-5043, rango de 4 pasos 
de 2.1/2% 
30 Para 2.500 voltios de 25 KVA 
35 Para 13.200 Y voltios de 19 KVA 
40 De 50 amps. 7.620/13.200 voltios, Cat. No. 
R-7610, AB -5043, rango de 4 pasos de 2*1/2% 
45 De 100 amps. 7.620/13.200 voltios, 76.2 KVA, 
tipo ML-32 
50 De 150 amps. 7.620/13.200 voltios 114,30 KV. 
tipo ML-32 









GRUPO 52: TRANSFORMADORES (excepto de medición) 
SUBGRUPOS 69 a 71: AISLADORES TERMINALES (continuación) 
Código , CRNE Descripción 
69-01 Para entrada de transformadores de corriente o potencial, 
120/240 volts sin conexiones 
03 Para salida de transformadores de corriente de 208/125 V. 
c/conexiones de 7/16 
05 Para salida de transformadores de corriente 120/240 V. 
c/.conexiones barra 1/2" 
07 Para salida de transformadores de corriente de 120/240 V. 
c/conexión de barra de 3/4" 
09 Para salida de transformadores de corriente de 120/440 V, 
con sus conexiones grapa y tomillos 
11 Para salida de transformadores de corriente de 120/240 V. 
con sus conexiones grapas y tornillos de 5/8" 
13 Para salida de transformadores de corriente de 120/440 V. 
con sus conexiones de grapa y cable. 
15 Curvos para salidas de transformadores de corriente 
120/440 V. con sus conexiones de grapa y cable 
17 Para salidas de transformadores de corriente con sus 
conexiones cable y prensa 
19 Para salidas de transformadores de corriente de 2.400 V. 
sin conexiones, doble hueco 
21 Para entrada de transformadores de potencial 2.400/4.160 V. 
sin conexiones, hueco de 5/8" 
23 Para entradas de transformadores de corriente de 5 KV 400 A 
#49678 
25 Para entrada de transformadores de corriente de 8.7 KV, con 
conexiones, barra de 7/8", dos enaguas 
27 Para salidas de transformadores de corriente de . 
4.160/13.200 V. sin conexión hueco 3/8" 
29 Para salidas de transformadores de corriente, 13.2 kV 
con conexiones grapa y tornillo de 3/8" WESTINGH0USE 
31 Para salida de transformadores de corriente de 13.2 kV 
con conexiones grapa y tornillo KESTINGHOUSE 
69-33 Para salida de transformador de corriente Westinghouse 




GRUPO 52: TRANSFORMADORES (excepto de medición) 
SUBGRUPOS 69 a 71: AISLADORES TERMINALES (Continuación) 
Código 
CRNE Descripción 
69-35 Para salida de transformador de corriente de 13.2 kV 
completo, grapa y tornillo 
37 Para salidas de transformador de corriente para 13.8 kV, 
2 enaguas, hueco de 1/2" 
39 Para entrada de transformador de corriente Westinghouse. 
de 13.2 kV, sin conexiones, de hueco de 3/4" 
41 Para entrada de transformador de corriente de 13.2 kV, 
sin conexiones 
43 Para entrada de transformadores de corriente de 13.2 kV, 
con sus conexiones (76-02-1020) 
45 Para entrada de transformadores de corriente de 13.2 kV, 
con sus conexiones (76-02-1060) 
47 Para entrada de transformador de 10 a 13.2 kV, con sus 
conexiones de entrada, tornillo de 7/16** 
49 Para entrada de transformador de corriente de 4.160 kV 
13.200 V, de dos enaguas, con sus conexiones 
51 Para entrada de transformador de corriente de 13.2 kV, 
dos enaguas, sin conexiones 
53 Para entrada de transformadores de corriente de dos 
enaguas, sin conexiones de hueco de 1" 
55 Para entrada de transformadores de corriente, de 13.2 kV 
dos enaguas, con sus conexiones, cable y tornillo de 7/16" 
57 Para entrada de transformadores de corriente de 13.2 kV a 
34.5 kV, conexiones de entrada tres enaguas 
59 Para entrada de transformadores de 13.2 kV a 34.5 kV, sin 
conexiones de 3 enaguas, hueco de 1/2" 
61 Para entrada de transformadores de corriente de 13.2 kV a 
34.5 kV, con conexiones cable y tornillo de dos enaguas 
63 . Para entrada de transformadores de 13.2 kV a 34.5 kV con 
conexiones, barra 1/2U 
65 Para entrada de transformadores de corriente de 13.8 kV, 
3 enaguas, hueco de 1/2" 
69-67 Para entrada de transformador de 33 kV de 27" de alto, 
hueco 5-1/2", 7 enaguas. 
E/CN.12/CCE/SC.5/69 
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GRUPO 52: TRANSFORMADORES (excepto de medición) 
SUBGRUPOS 69 a 71: AISLADORES TERMINALES (continuación) 
Código 
CRNE Descripción 
69-69 Para entrada de transformadores de corriente de 34*5 kV 
conexiones de tornillo de 1" dos enaguas, con base. 
71 Para entrada de transformadores de 34,5 kV con conexiones 
tornillo 3/8", 3 enaguas 
73 Para entrada de transformadores de corriente de 34,5 kV 
sin conexión, y hueco de 3/4" de 4 enaguas 
75 Para entrada de transformadores de corriente de 34,5 kV 
conexión de cable y tornillo de 5/8", 4 enaguas 
77 Para entrada de transformadores de corriente de 34,5 
kV sin conexiones, hueco de 1/2", 4 enaguas 
79 Para entrada de transformadores de corriente de 34.5 kV 
sin conexión hueco de 1-3/4", dos enaguas 
81 Para entrada de transformadores de corriente de 34,5 kV 
con conexión de entrada tornillo de 3/4", 4 enaguas 
83 Para entrada de transformadores de corriente de 34,5 kV 
con conexiones barra de 3/4", 4 enaguas 
85 Para entrada de transformadores de corriente 34,5 kV sin 
conexiones hueco de 5/8", 6 enaguas 
87 Para entrada de transformadores de corriente de 34.5 kV 
sin conexión, barra de 1.1/8" 3 enaguas 
89 Para entrada de transformadores de 34,5 kV de 5 enaguas, 
hueco de 1/2" 
91 Para entrada de transformadores de corriente de 34,5 kV 
con conexión, barra de 5/8" sin rosca, 5 enaguas 
93 Para entrada de transformadores de corriente 34,5 kV, 
sin conexión, 5 enaguas 
95 Para entrada de transformadores corriente 34,5 kV, con 
conexión, 5 enaguas 




GRUPO 52: TRANSFORMADORES (excepto de medición) 
SUBGRUPOS 69 a 71: AISLADORES TERMINALES (continuación) 
¿ 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
- -. 
Aisladores de porcelana tipo terminal": 
Para restauradores 
70-01 Tipo H, 15 kV , •, LM-KP32B4 
03 Tipo H, 15 kV, mecha larga LM-KA1084 
05 Tipo 3H, 15 kV, mecha corta, completo LM-Serie 9233 
07 Tipo 3H, 15 kV, mecha larga, completo LM-Serie 9233 
09 Tipo 3H, 15 kV LM-KP3284 
11 Tipo 4H, 15 kV, mecha corta LM-KA37H4 
13 Tipo *4H, 15 kV,. mecha larga LM-KA38H4 
15 Tipo E, 22 kV L1Í-KA17E 
17 Tipo E, 22 kV LM-KP1E 
19 Tipo HB-RA-150-15-31, de 14.4 kV G.E.-275B147P1 
Para seccionalizadores 
23 Tipo GH, 15 kV LM-KP109NR 
Para interruptores 
27 De 22 kV ' Oerlikon 
29 De 22 kV, #A32742536-18 A.E.I, 
31 De 46 kV, tipo DRX-45-600 ACEC 
33 De 46 kV Oerlikon 
35 De 115 kV A.E.I. 
Para reguladores de voltaje 
39 De 46 kV, tipo 0T, 750 KVA Mitsubishi 
. . 
Para transformadores 
43 De 25 KVA, 22 kV, alta tensión, tipo 20E-200A ACEC 
70-45 De 1.0 MVA, 4.1 kV, baja tensión, tipo 18E-200 ACEC 
E/Cft,I2/CCS/SC«5/69 
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GRUPO 52i TRANSFORMADORES (excepto de medición) 
SUBGRUPOS 69 a 71: AISLADORES TERMINALES (continuación) 
Código 






De 2.5 MVA, 46 kV, baja tensión, tipo 45E-400 ACEC 
De 2.5 MVA, 69 kV, alta tensión, tipo 7UEH-400 ACEC 
De 15 MVA, 46 kV, baja tensión, tipo 45E-400T ACEC 
De 15 MVA, 115 kV, alta tensión, 
MICAFIL-CT-F110-600 
De 15 y 7.5 MVA, 15 kV, neutro, tipo 2 









De 50 KVA, 120/220 voltios, baja tensión 
tipo EDHX 
De — KVA, 46 kV, alta tensión 
De 5, 10, 15, 25 KVA, 7.2 kV, alta tensión 
De 5, 10, 15, 25 KVA, 110/220 voltios, baja 
tensión 
De 1,0 MVA, 15 kV, baja tensión 
De 1.0 MVA, 15 kV, alta tensión 






75 De 15 MVA, 15 kV, neutro HITACHI 
77 De 15 MVA, 46 kV, baja tensión HITACHI 
79 De 15 MVA, 115 kV, alta tensión HITACHI 
81 De 15/20, MVA, OA/FA, 15 kV, neutro HITACHI 
83 De 15/20 MVA, OA/FA, 46 kV, baja tensión HITACHI 




De 300 KVA, 15, kV, neutro 
De 300 KVA, 15 kV, baja tensión 






GRUPO 52: TRANSFORMADORES (excepto dé medición) 
SUBGRUPOS 69 a 71: AISLADORES TERMINALES (continuación) 
Código 







De 15/20 MVA, OA/FA, 15 kV,-neutro Mitsubishi 
De 15^20 MVA¿ CA/FA, 17.25 kV neutro, tipo PO Mitsubishi 
De 15/20 MVA, OA/FA, 46 kV, baja tensión Mitsubishi 
De 15/20 MVA, OA/FA, 115 kV, alta tensión Mitsubishi 
De 15/20 MVA, OA/FA, 115 kV, alta tensión Tipo OT 
De corriente, para interruptor de 115 kV, 
#51005 Oerlikon 
17 De 1.0 MVA, clase 400 A PI0NER 
19 De 1.0 MVA, 15 kV, neutro, clase 400 A PI0NER 
21 De 1.0 MVA, 15 kV, baja tensión, clase 400 A ' PIONER 
23 De 1.0 MVA, 46 kV, alta tensión, clase 488 A PIONER 
27 De 1.5 MVA, 15 kV, baja tensión W.E.C. 
29 De 1.5 MVA, 46 kV, alta tensión W.E.C. 
33 De 167 KVA, 15 kV, baja tensión Westinghouse 
35 De 167 KVA, 22 kV, alta tensión Westinghouse 
37 De potencial, 46 kV, tipo OPT, #176939 Westinghouse 
Para auto-transformadores 
41 De 3,0 MVA, 23 kV, baja tensión ACEC 
43 De 3.0 MVA, 46 kV, alta tensión ACEC 
47 De 6.0 MVA, 15 kV, neutro HITACHI 
49 De 6.0 MVA, 3 5 kV, baja tensión HITACHI 
71 —51 De 6.0 MVA, 46 kV, alta tensión HITACHI 
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GRUPO 52: TRANSFORMADORES (excepto de medición) 
SUBGRUPOS 69 a 7ls AISLADORES TERMINALES (Conclusión) 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
71-55 De 21/28 MVA, OA/FA, 17.25 kV, neutro, tipo PO Mitsubishi 
57 De 21/28 MVA, OA/FA, 69 kV, baja tensión tipo DT Mitsubishi 
59 De 21/28 MVA, OA/FA, 115 kV, alta tensión, 
tipo OT Mitsubishi 
63 De 7.5 MVA, 15 kV, neutro 
65 De 7.5 MVA, 15 kV, terciario 
67 De 7.5 MVA, 46 kV, baja tensión 





73 De 3*5 MVA, 22 kV, baja tensión 





GRUPO 52 s TRANSFORMADORES (excepto de medición) 
SUBGRUPO 75í ACCESORIOS PARA TRANSFORMADORES 
C®N|° Descripción 
Terminales pára transformador de? 
01 15 KVA y 2.400/4.160 voltaje primario 
03 25 KVA y 2.400/4.160 voltaje primario 
05 25 KVA y 14.400/24.940 voltaje primario 
07 50 KVA y 2.400/4.160 voltaje primario 
09 100 KVA y 2.400/4.160 voltaje primario 
11 Alambre 
20 Base para montaje de capacitores 
E/CN,12/CCE/SC .5/69 
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Ilustración de cómo deberán Identificarse los transformadores 
enoñerados en este grupo» gara w futura ctoaMícmsión 
Transformadores de Distribución Convencionales 
2.400/4,160 Y 120/240, 2 terminales sin derivaciones (5 a 167 KVA) 
2.400/4.160 Y 120/240, 2 terminales (4) 2,5% abajo (5 a 167 KVA) 
2.400/4.160 Y 120/240, 2 terminales, + 2 - 2 1/2% (5 a 500 KVA) 
2.400/4.160 Y 240/480 , 2 terminales, + 2 - 2,5% (5 a 500 KVA) 
2.400/4.160 Y 240/480, 2 terminales, (4) 2.5% abajo (5 a 500 KVA) 
7.620/13.200 Y 120/240, 2 terminales,sin derivaciones (5 a 167 KVA) 
7.620/13.200 Y 120/240, 2 terminales, ± 2 - 2.5% (5 a 500 KVA) 
7.620/13.200 Y 240/480, 2 terminales, + 2 - 2.5% (5 a 500 KVA) 
7.620/13.200 Y 2.400/4,160, 2 terminales, + 2 - 2.5% (5 a 500 KVA) 
12.000 a 120/240, 2 terminales, sin derivaciones (5 a 167 KVA) 
12.000 a 120/240, 2 terminales, (4) 2.5% abajo (5 a 167 KVA) 
12.000 a 120/240, 2 terminales, ± 2 - 2.5% (5 a 500 KVA) 
- 120/240 V, l terminal, sin derivaciones (5 a 167 KVA) 
- 120/240 V,l teriü£nal,sin derivaciones (5 a 50 KVA 2 posi-
ciones de montaje) 
- 120/240 V,l terminal, * .2 - 2.5% (5 a 167 KVA) 
- 120/240 V, 1 terminal + 2 - 2.5% (5 a 50 KVA; 
"" 2 posiciones de 
montaje) 
- 120/240 V. I terminal sin derivaciones (5 a 167 KVA) 
- 120/240 V. 1 terminal sin derivaciones (5 a 50 KVA 2 posi-
ciones de montaje) 
- 120/240V, 2 terminales, (4) abajo (50 a 500 KVA) 
- 240/480V, 2 terminales, (4) abajo (10 a 500 KVA) 
- 277/480 Y, 2 terminales (4) abajo 
2,400/4.160 Y, 2 terminales, 4 derivaciones abajo (100 a 
500 KVA) 
120/240, una terminal, 4 derivaciones abajo (5 a 167 KVA) 
120/240, 150 BIL, 2 terminales, sin derivaciones (10 a 100 KVA) 
120/240, 150 BIL, ±2 - 2.5% (10 a 100 KVA) 
120/240, 125 BIL, una terminal, sin derivaciones (10 a 500 K»4) 
120/240, 125 BIL,una terminal * 2 - 2.5% (10 a 500 KVA) 
13.200 Y /7.620 
13.200 Y /7.620 
13.200 Y /7.620 
13.200 Y /7.620 
13.800 Y /7.970 













Equipo de medición eléctrica (excepto laboratorio) 




GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA (excepto laboratorio) 
Y TRANSFORMADORES PARA INSTRUMENTO (Continuación) 
CODIGO 
CRNE Descripción 
01 Medidores de KWH, monofásicos sin 
demanda 
02 Medidores de KWH, monofásicos con 
demanda mecánica 
03 Medidores de KWH, monofásicos 
con demanda térmica 
04 Medidores de KWH, 2 elementos 
s in demanda 
05 Medidores de KWH, 2 elementos 
con demanda mecánica 
06 Medidores de KWH, 2 elementos 
con demanda térmica 
07 Medidores de KWH, 2 elementos 
con demanda gráfica 
08 Medidores de KWH de 2.5 elementos 
sin demanda 
09 Medidores de KWH de 2.5 elementos 
con demanda mecánica 
11 Medidores de KWH de 2.5 elementos 
con demanda térmica 
12 Medidores de KWH de 2.5 elementos 
con demanda gráfica 
13 Medidores de KWH, de 3'elementos 
s in demanda 
14 Medidores de KWH, de 3 elementos 
con demanda mecánica 
15 Medidores de KWH, de 3 elementos 
con demanda térmica 
16 Medidores de KWH, de 3 elementos 
con demanda gráfica 
17 Medidores de demanda máxima 
18 Medidores gráficos 
19 Med i dores es pee i a1es 
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GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA (excepto laboratorio) 
Y TRANSFORMADORES PARA INSTRUMENTO (Continuación) 
CODIGO 
CRNE Descripción 
20 Accesorios y repuestos de 
medidores de KWH 
21 Transformadores de corriente tipo 
ventana de 0.5/3 KV 
22 Transformadores de corriente tipo 
barra de 0.5 KV - Intemperie 
23 Transformadores de corriente tipo 
ventana de 0.6 KV - Interior 
24 Transformadores de corriente tipo 
ventana de 0,6 KV - Intemperie 
25 Transformadores de corriente tipo 
barra de 0.6 KV - Interior 
26 Transformadores de corriente tipo 
barra de 0.6 KV - Intemperie 
28 Transformadores de corriente tipo 
ventana hasta 2.5 KV - Interior 
29 Transformadores de corriente tipo 
ventana hasta 2.5 KV - Intemperie 
30 Transformadores de corriente tipo 
barra hasta 2.5 KV - Interior 
31 Transformadores de corriente tipo 
barra hasta 2.5 KV - Intemperie 
32 Transformadores de corriente tipo 
ventana hasta 5 KV - Interior 
33 Transformadores de corriente tipo 
ventana hasta 5 KV - Intemperie 
34 Transformadores de corriente tipo 
barra hasta 5 KV - Interior 
35 Transformadores de corriente tipo 
barra hasta 5 KV - Intemperie 
E/Cfó«12/CCE/SO.5/69 
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GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA (excepto laboratorio) 
< Y TRANSFORMADORES PARA INSTRUMENTO (Continuación) 
CODIGO 
CRNE Descripción 
37 Transformadores de corriente tipo 
barra hasta 15 KV - Interior 
38 Transformadores de corriente tipo 
barra hasta 15 KV - Intemperie 
40 Transformadores de corriente tipo 
barra hasta 25 KV ~ interior 
41 Transformadores de corriente tipo 
barra hasta 25 KV - intemperie 
42 Transformadores de corriente tipo 
barra hasta 34«5 KV - Interior 
43 Transformadores de corriente tipo 
barra hasta 34.5 KV - Intemperie 
44 Transformadores de corriente tipo 
barra hasta 46 KV 
45 Transformadores de corriente tipo 
barra de 69 KV 
46 Transformadores de corriente tipo 
barra de 115 KV 
47 Transformadores de corriente tipo 
barra de 138 KV 
48 Transformadores de corriente, otros 
50 Transformadores de potencial hasta 
2.5 KV - Interior 
51 Transformadores de potencial hasta 
2.5 KV - Intemperie 
52 Transformadores de potencial 
5.0 KV - Interior 
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GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA (excepto laboratorio) 
Y TRANSFORMADORES PARA INSTRUMENTO (Continuación) 
CODIGO 
CRNE Descripción 
53 Transformadores de potencial 
5.0 KV - Intemperie 
54 Transformadores de potencial 
7.2 KV 
55 Transformadores de potencial 
, 8.6 KV - Interior 
56 Transformadores de potencial 
8.6 KV - Intemperie 
57 Transformadores de potencial 
12 KV - Intemperie 
58 Transformadores de potencial 
15.0 KV - Interior 
59 Transformadores de potencial 
15.0 KV - Intemperie 
60 Transformadores de potencial 
25.0 KV - Interior 
61 Transformadores de potencial 
25.0 KV - Intemperie 
62 Transformadores de potencial 
34.5 KV - Interior 
63 Transformadores de potencial 
34.5 KV - Intemperie 
64 Transformadores de potencial 
46.0 KV 
65 Transformadores de potencial 
69 KV 
66 Transformadores de potencial 
138 KV 






GRUPO 53: E$SI*GS DE MEDICION ELECTRICA (excepto laboratorio) 
Y TRANSFORMADORES PARA INSTRUMENTO (Continuación) 
CODIGO 
CRNE Descr ipción 
71 K i l o v a t l m e t r o s 
72 Frecuencímetros 
73 Factortmetros 




78 Cic lómetrós 
79 Contadores de h o r a - t r a b a j o 
80 Termómetros 
81 Manómetros 
82 Otros medidores 
83 A c c e s o r i o s y repuestos de medidores 
8*i Indicadores de carga 
85 Interruptores h o r a r i o 
87 Equipo de medición 
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GRUPO 53i EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
SUBGRUPO Olí MEDIDORES KWH, SIN DEMANDA, MONOFASICOS 
Código 
CRNE Descripción 
03 10 A, tipo I-15-Y, 120 V, 2 hilos conexión en la base 
05 10 A, 300 % S.C., 120 V, 2 hilos conexión en la base 
06 10 A, tipo I<-57-A, 115 V, 2 hilos conexión en la base 
07 10 A, 400 % S.C., 120/240 V, 3 hilos conexión en la base 
15 15 A, 300 7. S.C., 120 V, 2 hilos conexión en la bese 
17 15 A, 400 % S.C., 120/240, 3 hilos conexión en la base 
19 15 A, Clase 100, 120 V, 2 hilos tipo base 
21 15 A, Clase 100, 120 V, 2 hilos tipo socket (enchufe) 
23 15 A, Clase 100, 120/240 V, 3 hilos tipo base 
25 15 A, Ciase 100, 120/240 V, 3 hilos tipo socket 
30 30 A, Clase 200, 120/240 V, 3 hilos tipo socket 
32 2-200 A», 120/240, 3 hilos, 1 elemento, conexión tipo base 
34 2-200 A,, 120/240, 3 hilos, tipo socket 
40 2 x 10 A., 2 x 120 V, 3 hilos, tipo socket 
45 2 x 15 A., clase 100, 2 x 120 V,o3 hilos, tipo socket 
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GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
SUBGRUPO 02: MEDIDORES DE KWH CON DEMANDA MECANICA * 
MONOFASICOS • .;• . 
CODIGO 
CRNE Descripción 
05 2 . 5 A . , C lase 1 0 , , 120 V . , 2 h i l o s , Conex. base , Demanda Escala 
07 2 . 5 A . , C lase 1 0 . , 120 V . , 2 h i l o s , Conex. base, Demanda Reloj 
09 2 . 5 A . , C l a s e 1 0 . , 120 V . , 2 h i l o s , Conex. base, Demanda Acumulativa 
30 30A., C í a s e 200., 120/240V, 3 h . , Tipo Socket , Demanda Escala 
32 30A., C l a s e 200., 120/240V, 3 h . , Tipo Socket , Demanda Relo j 
34 30A., Clase 200., 120/240V, 3 h . , Tipo Socket , Demanda Acumulativa 
E/CM.12/CCE/3C.5/69 
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GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
SUBGRUPO: 03 MEDIDORES DE KWH CON DEMANDA TERMICA * 






30A., Clase 200., 520/240V., 3 h . , Tipo Socket Demanda E s c a l a , 
30A., C lase 200., 12Ó/240V., 3 h . , Tipo Socket. Demanda R e l o j 
30A., C lase 200., 120/240V., 3 h . , Tipo Socket Demanda AcumulatIva 
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GRUPO 53s -¡EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
SUBGRUPO 04: MEDIDORES DE KWH, 2 ELEMENTOS SIN DEMANDA 
Código 
CRNE Descripción 
10 10 A, 240 V 
15 Í5 A, Clase 100, 120/208 V, 3 hilos, (Network) conexión base 
20 15 A, Clase 100, 120/208 V, 3 hilos, conexión socket 
25 15 A, Clase 100, 240 V, 3 hilos 
30 15 A, Clase 100, 240 V, 3 hilos, delta, conexión base 
35 15 A, Clase 100, 240 V, 3 hilos, delta, conexión socket 
40 25 A, 240 V 
45 30 A, Clase 200, 240 V 
50 50 A, 220 V, 3 hilos, delta conexión base 
60 2.5 A, Clase 10, 120 V, 4 hilos Y, conexión socket reactivos 
62 2.5 A, Clase 10, 240 V, 4 hilos, delta, conexión socket, . 
reactivos 
65 2.5 A, Clase 10, 480 V, 3 hilos, delta-Y, conexión base 
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GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
SUBGRUPO 05: MEDIDORES DE KWH* t CUMftffOS CON DIMANDA MECANICA 
CODIGO 
CRNE Descripción 
5 2.5A., Clase 10, 120V., 3 h. Conexión tipo base, Demanda Escala 
7 2.5A., Clase 10, 120V., 3 H. Conexión tipo base, Demanda Reloj 
9 2.5A., Clase 10, 120V., 3 h. Conexión tipo base, Demanda Acumulativa 
20 2. 5A., Clase 10, 120V., 3 h. Conexión tipo socket Demanda Escala 
22 2.5A., Clase 10, 120V,, 3 h. Conexión tipo socket Demanda Reloj 
24 2.5A., Clase 10, 120V., 3 h. Conexión tipo socket Demanda Acumulativa 
30 30A., Clase 200, 120/208V., 3h. Conex. tipo Socket Demanda Escals* 
32 30A., Clase 200, 120/208V., 3h. Conex. tipo Socket Demanda Reloj 
34 30A., Clase 200, 120/208V., 3h. Conex. tipo Socket Demanda Acumulativa 
38 30A.. Clase 200, 240 V, 4 hilos, delta, conexión socket. 
demanda reloj 
50 2.5A,, Clase 10, 120 V, 4 hilos, Y, conexión socket, demanda reloj 




GRUPO 53: EQUáPO DE MEDICION ELECTRICA 
SUBGRUPO 07: , MEDIDORES DE KWf̂  2 Etl.i€» CON DEMANDA GRAFICA 
CODIGO ' " ' : ~ ~ 
SRNE Descripción 
05 5A., 120 V., 3 h., 
E/CPU 12/eCE/SC.5/69 
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GRUPO 53: EQUIPO OE MEDICION ELECTRICA 
SUBGRUPO 08: MEDIDORES DE KWH, 2.5 ELEMENTOS SIN DEMANDA 
COD IGO 
CRNE Descripción 
05 2.5 A , Clase 10, 240 V. Delta 4 hilos, tipo socket 
10 5 A, i Clase 10 230 V, Delta 4 hilos 
15 15 A, Clase 100, 120/208 V, estrella 4 hilos, conexión en la base 
17 15 A, Clase 100, 120/208 V, estrella 4 hilos, tipo socket 
19 15 A, Clase 100, 240, Delta 4 hilos, conexión en la base 
21 15 A, Clase 100, 240, delta 4 hilos, tipo socket 
30 25 A, Clase 200 120/208 V, estrella 4 hilos 
C
M
 25 A, Clase 200, 220 V, estrella 4 hilos 
34 25 A, Clase 200, 230 V, Delta 4 hilos 
40 30 A, Clase 200, 240, Delta 4 hilos, tipo socket 
50 5/20 A, 120/240 V., Delta 4 hilos, conexión base 
60 10/40 A, 240 V, Delta 4 hilos, conexión base 
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GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
SUBGRUPO 09: MEDIDORES KWH, 2 1/2 ELEMENTOS CON DEMANDA MECANICA 
Código Descripción 
CRNE 
05 2.5 A, Clase 10, 120 V estrella 4 hilos, conexión en la base, 
demanda escala. 
06 2.5 A, Clase 10, 120 V estrella 4 hilos, conexión en la base, 
demanda reloj. 
07 2.5 A, Clase 10, 120 V estrella d hilos, conexión en la base, 
demanda acumulativa. 
Í0 2.5 A, Clase 10, 120 V estrella 4 hilos, tipo socket, demanda 
escala. 
11 2.5 A, Clase 10, 120 V estrella 4 hilos,, tipo socket, demanda 
re 1 oj. 
12 2.5 A, Clase 10, 120 V estrella 4 hilos, tipo socket, demanda 
acumulativa. 
15 2.5 A, Clase 20, 12Ó V estrella 4 hilos, conexión en la base, 
demanda escala. 
16 2.5 A, Clase 20, 120 V estrella 4 hilos, conexión en la base, 
demanda reloj. 
17 2.5 A, Clase 20, 120 V estrella 4 hilos, conexión en la base, 
demanda acumulativa. 
20 2.5 A, Clase 20, 120 V estrella 4 hilos, tipo socket, demanda 
escala. 
21 2.5 A, Clase 20, 120 V estrella 4 hilos, tipo socket, demanda 
reloj. 
22 2.5 A, Clase 20, 120 V estrella 4 hilos, tipo socket, demanda 
acumulativa. 
25 2.5 A, Clase 10, 240 V estrella 4 hilos, conexión en la base, 
demanda escala. 




GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
SU8GRUPO 09: MEDIDORES KWH, 2 1/2 ELEMENTOS CON DEMANDA MECANICA 
(Continuación) . 
C? d¿9° Descripción " . 
27 2.5 A, Clase 10, 240 V estrella 4 hilos, conexión en la base, 
demanda acumulativa. 
30 2.5 A, Clase 10, 240 V estrella 4 hilos, tipo socket, demanda 
escala. 
31 2.5 A, Clase 10, 240 V estrella 4 hilos, tipo socket, demanda 
re I o j. 
32 2.5 A, Clase 10, 240 V estrella 4 hilos, tipo socket, demanda 
acumulativa. 
35 2.5 A, Clase 20, 240 V estrella 4 hilos, conexión en la base, 
demanda escala. 
36 2.5 A, Clase 20, 240 V estrella 4 hilos, conexión en la base, 
demanda reloj. 
37 2.5 A, Clase 20, 240 V estrella 4 hilos, conexión en la base, 
demande acumulativa. 
40 2.5 A, Clase 20, 240 V estrella 4 hilos, tipo socket, demanda 
escala. 
s ' 
41 2.5 A, Clase 20, 240 V estrella 4 hilos, tipo socket, demanda 
reloj. 
42 2.5 A, Clase 20, 240 V estrella 4 hilos, tipo socket, demanda 
acumulativa. 
45 2.5 A, Clase 10, 240 V Delta 4 hilos, conexión en la base, de 
manda escala. 
46 2.5 A, Clase 10, 240 V Delta 4 hilos, conexión en la base, dê  
manda reloj, 
47 2.5 A, Clase 10, 240 V Delta 4. hilos, conexión en la base, de 
manda acumulativa. 




GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA. 
SUBGRUPO 09: MEDIDORES KWH, 2 1/2 ELEMENTOS CON DEMANDA MECANICA 
(Continuación) . _____ 
Código 
CRNE Descripción 
51 2.5 A, Clase 10, 240 V Delta 4 hilos, tipo socket, demanda -
reloj. 
52 2.5 A, Clase 10, 240 V Delta 4 hilos, tipo socket, demanda â  
cumulativa. 
55 2.5 A, Clase 20, 240 V Delta 4 hilos, conexión en la base, -
demanda escala. 
56 2.5 A, Clase 20, 240 V Delta 4 hilos, conexión en la base, -
demanda reloj. 
57 2.5 A, Clase 20, 240 V Delta 4 hilos, conexión en la base, ~ 
demanda acumulativa. 
60 2.5 A, Clase 20, 240 V Delta 4 hilos, tipo socket, demanda -
escala. 
61 2.5 A, Clase 20, 240 V Delta 4 hilos, tipo socket, demanda -
reloj. 
62 2.5 A, Clase 20, 240 V Delta 4 hilos, tipo socket, demanda 
cumulativa. 
65 2.5 A, Clase 10, 480 V Delta 4 hilos, conexión en la base, -
demanda escala. 
66 2.5 A, Clase 10, 480 V Delta 4 hilos, conexión en la base, -
demanda reloj, 
67 2.5 A, Clase 10, 480 V Delta 4 hilos, conexión en la base, -
demanda acumulativa. 
70 2.5 A, Clase 10, 480 V Delta 4 hilos, tipo socket, demanda -
escala. 
71 2.5 A, Clase 10, 480 V Delta 4 hilos, tipo socket, demanda -
reloj, 




GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
SUBGRUPO 09: MEDIDORES KWH. 2 1/2 ELEMENTOS CON DEMANDA MECANICA 
(Continuación) 
c5d/f°. Descripción . ' 
75 2.5 A, Clase 20, 480 V Delta 4 hilos, conexión en la base, cte 
manda escala. 
76 2.5 A, Clase 20, 480 V Delta 4 hilos, conexión en la base, de; 
manda reloj. 
77 2.5 A, Clase 20, 480 V Delta 4 hilos, conexión en la base, de 
manda acumulativa* 
80 2.5 A, Clase 20, 480 V Delta 4 hilos, tipo socket, demanda es_ 
cala. 
81 2.5 A, Clase 20, 480 V Delta 4 hilos, tipo socket, demanda re 
loj. 




GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
SUBGRUPO: H ; MEDIDORES KWH, de 2,5 ELEMENTOS CON DEMANDA TERMICA 
Cgjjg° Descripción 
05 15 A. Clase 100, 120/208 V. estrella 4 hilos, conexión en la 
base, demanda escala. 
06 15 A. Clase 100, 120/208 V. estrella 4 hilos, conexión en la 
base, demanda reloj. 
07 15 A. Clase 100, 120/208 V. estrella 4 hilos, conexión en la 
base, demanda acumulativa. 
10 15 A, Clase 100, 120/208 V. estrella 4 hilos, tipo socket, de-
manda escala. 
11 15 A, Clase 100, 120/208 V. estrella 4 hilos, tipo socket, de-
manda reloj. 
12 15 A, Clase 100, 120/208 V. estrella 4 hilos, tipo socket, de-
manda acumulativa. 
15 15, Clase 100, 240 V Delta, 4 hilos conexióm en la base, deman, 
da escala. 
16 15, Clase 100, 240 V Delta, 4 hilos conexión en la base, deman, 
da reloj. 
17 15, Clase 100, 240 V Delta, 4 hilos conexión en la base, deman. 
da acumulativa. 
20 15, Clase 100, 240 V Delta, 4 hilos tipo socket, demanda esca-
la. 
21 15, Clase 100, 240 V Delta, 4 hilos tipo socket, demanda re-
loj . 
22 15, Clase 100, 240 V Delta, 4 hilos tipo socket, demanda acumu 
latí va. 
25 15, Clase 100, 480 V Delta, 4 hilos, conexión en la base, de-
manda escala. 





GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 




27 15, Clase 100, 480 V Delta, 4 hilos, conexión en la base, de-
manda acumulativa. 
30 15, Clase 100, 480 V Delta, 4 hilos, tipo socket, demanda es-
cala. 
31 15, Clase 100, 480 V Delta, 4 hilos, tipo socket, demanda re-
loj. 
32 15, Clase 100, 480 V Delta, 4 hilos, tipo socket, demanda a-
cumulativa. 
50 30 A, Clase 200, 120/208 V, estrella 4 hilos, tipo socket, de 
manda escala. 
51 30 A, Clase 200, 120/208 V, estrella 4 hilos, tipo socket, de 
manda reloj. 
52 30 A, Clase 200, 120/208 V, estrella 4 hilos, tipo sócket, de 
manda acumulativa. 
55 30, Clase 200, 240 V estrella 4 hilos, tipo socket, demanda 
escala. 
56 30, Clase 200, 240 V estrella 4 hilos, tipo socket, demanda 
reloj. 
57 30, Clase 200, 240 V estrella 4 hilos, tipo socket, demanda 
cumulativa. 
60 30, Clase 200, 240 V Delta, 4 hilos tipo socket, demanda esca 
la 
61 30, Clase 200, 240 V Delta, 4 hilos tipo socket, demanda re-
loj,. 
62 30, Clase 200, 240 V Delta, 4 hilos tipo socket, demanda acu-
mulativa. 




GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICO 
SUBGRUPO H : MEDIDORES KWH, DE 2.5 ELEMENTOS CON DEMANDA TERMICA 
(Continuación) 
Código Descripción 
CRNE 1 ; • ' 
66 30, Clase 200, 480 V Delta, 4 hilos, tipo socket, demanda re-
loj. 
67 30, Clase 200, 480 V, Delta, 4 hilos, tipo socket, demanda acu, 
mulativa. 
80 .12/7.5 A, 460 V, delta» 4 hilos, tipo socket 
82 .2/8.5 A, 120 V, estrella, 4 hilos, tipo socket 
£/8K#a2ycC£/SC.5/69 
P % , 1X^460 
GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
SUBGRUPO 13: MEDIDORES KWH DE 3 ELEMENTOS SIN DEMANDA 
COD IGO 
CRNE Descripción -
05 2.5 A. Clase 10, 120 V, Y, 4 hilos, conexión base 
07 2.5 A. Cíase 10, 120 V, Y, 4 hilos, conexión socket 
20 5.A. Clase 10, 120 V, Y, 4 hilos, conexión base 
22 5.A. Clase 10, Í2Ó V, Y, 4 hilos, conexión socket 
24 5 A 230 V, delta, 4 hilos, conexión base 
30 10 A. 240 V 
40 15 A. Clase 100, 240 V 
50 25 A. 240 V 
52 25 A, 120 V, Y, 4 hilos, conexión base 
54 25 A, 4160/208/120 V, Y, 4 hilos, conexión base 
60 50 A, 400 % S.G., 120 V, Y, 4 hilos, conexión base 
64 50 A, Clase 150, 120 V, Y, 4 hilos, conexión base 
E/CK.I2/CCE/SC.5/69 
r á g , n - 4 8 1 
GRUPO 53:. EQ.UIPO DE MEDICION ELECTRICA 
SUBGRUPO 14: MEDIDORES KWH DE 3 ELEMENTOS CON DEMANDA MECANICA 
CODIGO 
CRNE Descripción 
05 2.5 A, Clase 10, 120/208 V, y 4 hilos, conex ión base» demanda escala 
07 2.5 A, Clase 10, 120/208 V, Y 4 hilos, conexión base, demanda reloj 
09 2.5 A , Clase 10, 120/208 V, Y 4 h i 1 os, conexión base, demanda acumulativa 
n 2.5 A, Clase 10, 120/208 V, Y 4 hilos, conexión tipo socket dem.escala 
13 2.5 A , Clase 10, 120/208 V, y 4 h i 1 os, conexión tipo socket dem.reloj 
15 2.5 A , Clase 10, 120/208 V, y 4 hilos, conexión tipo socket dem.acumul. 
17 2 .5 A , Clase 10, 120/208 V, y 4 hilos, conex ión tipo tablero dem.escala 
19 2.5 A , Clase 10, 120/208 V, Y 4 hilos, conexión tipo tablero, dem.reloj 
21 2.5 A, Clase 10, 120/208 V, Y 4 hilos, conexión tipo tablero, dem.acuml. 
EftiíL 12/ éGÉj-SC . 5/ 6 9 
P-ág. 
GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
SUBGRUPO 16: MEDIDORES DE KWH, de 3 ELEMENTOS CON DEMANDA GRAFICA 
CODIGO ' ' ' ' 
CRNE Descripción 
05 2.5 A, Clase 10, 120/208 V, Y, k hilos 
E/CN.l2/3SEfSS»5/29 
Tág. 11-483 
GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
SUBGRUPO 19: MEDIDORES ESPECIALES 
CODIGO 
CRNE DescrjpclSn 
18 Medidores contadores t r i f á s i c o s con 
transformadores de medida y para i fases .. 
equil ibradas, con neutro, 15 Mln. 1 Div. 
15 KW. t ipo MFH/RMW, s e r i e # 2^-613-2^2 
Landis & Gyr 
24 Medidores contadores t r i f á s i c o s , con 
transformadores de medida para Kilovatio 
hora, para 3 fases no equl1ibradas, con 
neutro, t ipo MF. 1/RMW, 3 x 1 4 . 6 0 0 / 8 , 4 0 0 
Volt ios , 208/120.25.5 Amps. s e r l e # 24- ( 
613-240. 
30 Medidores contadores tota l izadores, espe-
c i a l e s para sub-éstación t r i f á s i c o s - de 
3 h i l o s , s e r i e # 25-235-709, coñ 3 conta-
dores: 
l o . Para Kilovatios hords, t ipo FF1 
2o . Para Voltlocuadrado hora-t ipo QFE 
3o. Para Amperiocuadrado hora, t ipo 3- QFI, 
Landis & Gyr 
36 Medidores contadores to ta l izadores , especia-
les para sub-estación t r i f á s i c o s , de 3 h i l o s , 
s e r i e # 24-613-251, con motor de 208 Volts, 
Realy de 120 Volts , con 3 contadores: lo . para 
Kilowatt hora, t ipo MF-1, t r i f á s i c o s . 2o . 
Para Voltlcuadrado horas, t ipo QF1, monofásico. 
3o, para Amper(cuadrado horas, t ipo QFI, 
monofásico. 
Landis £• Gyr 
e/es, u/cpp/sc.5/69 
11-484 
GRUPO 55: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
SUBGRUPO 19: MEOIDORES ESPECIALES (Continuación) 
CODIGO 
CRNE Descripción 
42 Medidores contadores to ta l izadores , espe-
c i a l e s para Sub-Estación, t r i f á s i c o s de 
3 h i l o s , s e r i e # 24-613-253, motor de 
208 Volts , Relay de 120 Volts, con 3 
Contadores: 
Landis 
l o . Para Kilowatts horas, t ipo MF, I 
t r i f á s i c o s , 3 fases no equi l ibradas, 
?x l4 .600 Vol ts . 208/120 Vol ts . 
8 .400 
2o. Para Voltlocuadrado horas, t ipo QFE, 
monofásicos, 120 Vol ts . 
3o. Para Amperiocuadrado horas, t ipo 3-
QF1, monofásicos, de 50/5 Amp. 
E/CNé12/CCE/SC.5/69 
Pág. 11-485 
GRUPO 53: EQUIPO uE ADICION ELECTRICA 





06 Adaptadores para conexiones de medidores eléctricos 
08 Contactos (conmutadores) para 2 tarifas tipo "D", 
para medidores. Landis & Gyr 
10 Convertores de vidrio para medidores, tipo VM-65-5, 
Cat. 700 x 24G-252. G.E. 
20 Bobina de corriente y potencial W-1342-142 
22 Empaque para tapa de medidor 
24 Lápiz electrográfico No 108 M 
26 Receptáculo para medidor monofásico de 2 hilos, 
120 V - Sangamo 
28 Sellos de plomo para medidores 
30 Vidrio para tapas de medidores rectangular de 
1/16" x 4" x 5" 
32 Bases rectangulares para medidores monofásicos, 
Clase 200, conexión de 2", MILBANK A7020-D 
34 Bases rectangulares para medidores monofásicos 
de 200 A., 600 V., tipo SI-60, 8" x 12", G.E. 741X7263 
36 Bases rectangulares para medidores monofásicos 
de 100 A., 600 V., 8" x 8.3/4, tipo SI-60, G.E. 741X1G15 
38 Bases rectangulares para medidores trifásicos, 4 
hilos, conexión Delta, 7.3/8" x 14.1/4", tipo ST-8, 
WESTINGHOUSE 510C567G36 
40 Bases rectangulares para mediores trifásicos, 8" x 
9", conexión de 2", Clase 100, tipo SI-60, G.E, 741X1G184 
42 Bases rectangulares para medidores trifásicos,VM65S 
tipo SV-60, 100 A, 7.1/4", G.E. 741X18G63 
44 Bases rectangulares para medidores trifásicos VM&6S, 
G.E. 700X72GR59 
46 Bases rectangulares para medidores trifásicos, 
conexión de 1.1/4", 8" x 14.1/4", MILBANK A7237-YL 
48 Bases rectangulares para medidores trifásicos, 13 
terminales, conexión de 2", MILBANK A7545DL-CT 
50 Bases rectangulares para medidores trifásicos 




GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA , . 
SUBGRUPO 21: TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO VENTANA DE 0.5/3 KV. 
CODIGO 
CRNE Descripción 
12 De 100/5 Amps. 1 VA. 0.5/3 KV. 
( 
16 De 100/5 Amps. 3 VA. 0.5/3 KV 
22 De 100/5 Amps. 6 KVA. tipo R-62, 0.5/3 KV 
30 De 150/5 Amps. 1.5 VA. 0.5/3 KV 
36 De 150/5 Amps. 4 VA. 0.5/3 KV 
46 De 200/5 Amps. OC-133-S-1243539-A.05 KV 
52 De 200/5 Amps. 2.5 VA. 0.5/3 KV 
53 De 200/5 Amps. 5 VA. 0.5/3 KV 
64 De 300/5 Amps. 5 VA. 0. 5/3 KV 
70 De 300/5 Amps. OC-135, S-I243540/A,0,5/3 KV 
E/CN.13/CCEA8C.3/89 
Fáp. 11-497 
GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA , 
SUBGRUPO 22: TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, TIPO BARRA DE 0.5 KV. INTEMPERIE 
CODIGO 
CRNE Descripción 
13 Núcleo abierto 600/5 (20/1) A, tipo G-4 
500 volts, clase 0 . 5 KV. 
G* E. 
E/CH.12/CCE/SC.5/69 
GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
SUBGRUPO 23: TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO VENTANA DE 0.6 KU- INTERIOR 
CODIGO 
CRNE Descripción 
05 Para Medición con base baja 50/5 
10 Para medición con base baja 100/5 
15 Para medición con base baja 150/5 
20 Para medición con base baja 200/5 
\ 
30 Para medición con base baja 300-600/5 
40 Para medición con base baja 400/5 
50 Para medición con base baja 400-800/5 
60 Para medición con base baja 500/5 
70 Para medición con base baja 800/5 
E/CN.12/CCE/SC.5/69 
P3g. 11-489 
GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
SUBGRUPO 24: TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO VENTANA DE 0.6 KV - INTEMPERIE 
CODIGO 
CRNE Descripción 
FABRICANTE No. de 
CATALOGO 
05 T.C., Interior - Intemperie, Tipo Ventana 
0.6 KV, 200:5 Amp. 
07 T.C., Interior - Intemperie, Tipo Ventana 
0.6 KV, 200:5 Amp. 
09 T.C., Interior - Intemperie, Tipo Ventana 
0.6 KV, 200:5 Amp. 
II T.C., Interior - intemperie, Tipo Ventana 
0.6 KV, 200:5 Amp. 
25 T.C, Interior-Intemperie Tipo Ventana 
0.6 KV, 400:5 Amp. 
27 T.C., Interior - Intemperie, Tipo Ventana, 
0.6 KV, 400: 5 Amp. 
23 T.C. Interior - Intemperie Tipo Ventana, 
0.6 KV, 400:5 Amp. 
31 T.C. Interior-Intemperie Tipo Ventana, 
0.6 KV, 400:5 Amp. 
45 T.C, Interior - Intemperie, Tipo Ventana, 
0.6 KV, 600:5 Amp, 
47 T.C., Interior - Intemperie, Tipo ventana, 
0,6 KV, 800:5 Amp. 
49 T.C,, Interior - Intemperie, Tipo Ventana, 
0,6 KV, 800:5 Amp, 
51 T.C., Interior, Tipo Ventana, 0,6 
K.V. 800:5 Amp, 
65 T.C. Interior - Intemperie, Tipo Ventana, 














JKP - 0 
836 x 8 
836 x 12 
JKP - 0 
836 x 16 
FW0 1722309-3 
JKP-0 
836 x 9 
JKP-0 
836 x 13 
JAK - 0 
750 x 33 G 313 
JKP-0 
836 x 14 
JKP-0 
836 x 11 
JKP-0 




699 x 27 
75 T.C. Interior - Intemperie, tipo Ventana, JCP-0 
0.6 KV, 1500: 5 Amp. G.Electric 699 x 28 
85 T.C. Interior - Intemperie, Tipo Ventana, JCP-0 





EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA -
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO BARRA DE 0.6 KV. INTERIOR 
CODIGO 
CRNE Descripción 
FABRICANTE No. de 
CATALOGO 
18 Relación 10/2 Amps. aislamiento, clase 
0.6/3 KV tipo AK-1 BALTEAU 
24 Relación 10/10/2 Amps, aislamiento clase 
0.6/3 KV. tipo AK-1 BALTEAU 
30 Relación 10/4 Amps. aislamiento, clase 
0.6/3 KV , tipo AK-1 BALTEAU 
36 Relación 10/10/4 Amps. aislamiento clase 
0.6/3 KV. tipo AK-1, BALTEAU 
50 T.C., Interior, Tipo barra, 0.6 KV JC x - 0 
con placa de montaje, 200:5 G.Electric 670 x 72 
52 T.C., Interior, Tipo barra, 0,6 KV JC x - 0 
con placa de montaje, 400:5 G.Electrlc 670 x 73 
E/GN. I2/CC£/SC»5/2>9 
Hgm 11-491 
GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
SÚBGRUPO 28: TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO VENTANA ÜASTA 2.5 KV-INTERIOR 
CODIGO FABRICANTE No. de 
CRNE Descripción C A T A D O 
30 De precisión 25/50/5 Amps. 2.000 Volts, 
tipo TII9P, 2 KV, en caja de madera. LANDIS & TYR 
E/CN »12/COE/§C•5/6 9 
Mg. II »492 
GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
SUBGRUPO 29: TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO VENTANA HASTA 2.5 KV - INTEMPERIE 
CODIGO 
CRNE Descripción 
20 De 300/5 Amps. 10 VA. O.S KV. 
E/CN.12/CCE/SC.5/69 
îâil* 11-493 
GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELÉCTRICA 
SUBGRUPO 30: TRAHSrCMftWRES. DE CORRIENTE TIPO BARRA HASTA 2 . 5 KV INTERIOR 
CODIGO 
CRNE 1 Descripción 
20 Para medición, relación 500/5 
E/CN.Í2/CCE/SC.5/69 
i¿g, XI-494 
GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA t 
SUBGRUPO 31: TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO BARRAKAS"R2.5 KV-INTEMPERIE 
CODIGO 
CRNE Descripción 
18 Con relación de 150/5 Amps. con aislamiento 




GRUPO 53: EQUIPO BE SEDICION ELECTRICA • » 
SUBGRUPO 34: TRANSFORMADORES DE OTOIENTE TIPO PARRA HASTA 9 kV Interior 
CODIGO CRNE Descripción : . 
30 Para medición relación 300/5 
50 500/5 
E/CÉl. 12/CCE/SC.5/69 
GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
SUBGRUPO 35: TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO BARRA HASTA 5 KV 
INTEMPERIE . 
Descripción 
10 Con relación de 15/5 Amps. con aislamiento, cla-
se 5 KV. tipo JW-6. Fabricante: G.E. 
11 Con relación de 15/5 Amps. con aislamiento, cla-
se 5 KV, tipo KO-l. Fabricante: Al lis Chalmers. 
12 Con relación de 15/5 Amps. con aislamiento, cla-
se 5 KV, tipo 0CQ-5. Fabricante: Standard. 
16 Con relación de 20/5 Ampers, con aislamiento, -
clase 5 KV, tipo JW-6. Fabricante: G.E. 
20 Con relación de 25/5 Amps, con aislamiento, cla-
se 5 KV, tipo JW-6. Fabricante: G.E. 
24 Con relación de 25/5 Amps, con aislamiento, cla-
se 5 KV, tipo 0C0-5. Fabricante: Standard. 
28 Con relación de 30/5 Amps. con aislamiento, cla-
se 5 KV., tipo JW-6. Fabricante: G.E. 
29 Con relación de . ., 30/5 Amps. con aisla-
miento, clase 5 KV., tipo W-5. Fabricante: Wes-
ting. 
32 Con relación de 40/5 Amps. con aislamiento, cla-
se, 5KV, tipo JW-6. Fabricante: G.E. 
34 Con relación de 40/5 Amps. aislamiento, clase 5 
KV, tipo 0CG-5. Fabricante: Standard. 
38 Con relación de 50/5 Amps. con aislamiento, cla-
se 5 KV., tipo JW-6. Fabricante: G.E. 
E/GN.12/CCE/SC.5/69 
rí¡<» 11-497 
GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
SUBGRUPO 35: TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO BARRA HASTA 5 K.V 
INTEMPERIE (Continuación) 
C S i T Descripción 
42 Con relación de 75/5 Amps, con aislamiento, 
clase 5 KV, tipo JW-6. Fabricante: G.E. 
45 Transformadores de corriente tipo barra 100: 
5 Amps., tipo JKM-3, 5 KV. G. E . inte-
rior. 
46 Con relación de 100/200/5 Amps, con aisla-
miento, clase, 5 KV., tipo EU-5. Fabricante: 
Ferranti. 
48 » Transformadores de corriente, tipo barra de 
150: 5 A, 5 C aislamiento moldeado 5 K J. 
Interior "ARLECHE". 
50 Con relación de 150/300/5 Amps, con aisla-
miento, clase 5 KV., tipo EU-5. Fabricante: 
Ferranti, 
54 Con relación de 200/5 Amps, con aislamiento, 
clase, 5 KV. tipo AC0-5. Fabricante: Stan-
dard. 
55 Con relación de 200/5 Amps, con aislamiento, 
clase 5 KV. caja metálica. 
56 Con relación de 200/5 Amps, con aislamiento, 
clase 5 KV., tipo JKM-3. Fabricante: G.E. 
57 Con relación de 200/5 Amps, .aislamiento, cla_ 
se 5 KV. > tipo JY-235. Fabricantes G< E. ~~ 
58 Con reloción d»'200/5'Amp®« a!slamiente^c4ác 
se 5 KV., tipo KA. «Fabricante: Westing. ~ 
62 Con relación 400/5 Amps, con aislamiento, cla-
se 5 KV,, típo*dW-6. • FabHbante: G i E . . 
63 Con relación de 400/5 Amps, aislamiento, cla-
se 5 KV., tipo K0, Fabrüeanie: Westing. 
E/C8.IZfCCB/3C.5/69 
Pág. 11-498 
GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
SUBGRUPO 35: TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO BARRA HASTA 5 KV 
INTEMPERIE (Continuación) 
CCRNE° Descripción 
67 Con relación de 600/5 Amps., con aislamiento 
clase 5 KV., tipo JW-6. Fabricante: G.E. 
68 Con relación de 600/5 Amps., aislamiento, cía 
se 5 KV., tipo AI-6C. Fabricante: A .E.G. ~ 
72 Con relación de 800/5 Amps, con aislamiento, 
clase 5 KV., tipo CT05. Fabricante: Westing. 
73 Con relación de 800/5 Amps., con aislamiento 
clase 5 KV. 
j. 
E/CN.12/0GE/SC.5/69 
GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
SUBGRUPO 37: TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO BARRA HASTA 15 KV 
INTERIOR _ 
c J 2 1 f : Descripción ' " 
2k Con relación de 100/5 Amps, aislamiento, cía 
se 10 KV., tipo GSW 10/0 "RITZ". 
30 Con relación de 150/5 Amps., aislamiento, cía 
se 10 KV., Ritz GSW 10/0 
36 Con relación de 200/5 Amps, aislamiento, cla-
se 10 KV., marca RITZ GSW 10/0. 
k2 Con relación de 300/5 Amps., aislamiento, cl¿ 




GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
SUBGRUPO 38: TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO BARRA HASTA 15 KV 
INTEMPERIE 
Código 
CRNE Descripción N° de Catálogo 
JICW-5 638x71 
05 Con relación de 5/5 Amps., aislamiento, cla-
se 15 KV, tipo ABCD-15-S, NISSIN. 
07 Con relación de 5/5 Amps, con aislamiento, -
clase 15 KV, tipo EU-15. Fabricante: Ferrantl 
09 Con relación de 5/10/5 Ampes. con aislamiento 
clase 15 KV, tipo EU-15. Fabricante: Ferrantl 
10 Con relación de 10/5 Amps. con aislamiento cla^ 
se 15 KV., tipo EU. Fabricante: Ferrantl. ~~ 
12 Con relación de 10/5 Amps, con aislamiento, -
clase 15 KV, para 110 V., tipo JKW-5. Fabri-
cante: G.E. 
14 T.C. 15 KV, intemperie, llOKV-Bil, 25-60cps, 
Tipo Barra, 10/5. 
20 Con relación de 10/20/5 Amps. con aislamiento 
clase 15 KV., tipo EU-15. Fabricante: Ferrantl 
25 T.C. 15 KV, Intemperie, 110 KV-Si11, 25-60 cps, 
tipo barra, 15/5- Fabricante: G. Electric. 
30 T.C. 15 KV, intemperie, 110 KV-BilI, 25-60 cps, 
tipo barra, 15/5. Fabricante: G. Electric. 
35 T.C, 15 KV, intemperie, 110 KV-Bill, 25-60 cps, 
tipo barra, 25/5. Fabricante: G. Electric. 
37 Con relación de 25/50/5 Amps. con aislamiento, 
clase 15 KV., tipo EU-15. Fabricante: Ferrandi 
40 Con relación de 30/5 Amps., con aislamiento, 
clase 15 KV, tipo CT0-15. Fabricante: Westing. 
45 T.C. 15 KV, Intemperie, I10 KV-Bil, 25-60 cps, 
tipo barra, 30/5. Fabricante: G. Electric. 
50 T.C. 15 KV, Intemperie, 110 KV-Bil, 25-60 cps, 
tipo barra, 50/5. Fabricante: G. Electric. 
JKW-5 638x72 
JKW-5 638 x 73 
JKW-5 638 x 74 
JKW-5 638 x 75 




GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA, 
SUBGRUPO 38: TRANSFORMADORES DE CORRIENTE.TIPO BARRA HASTA 15 kV 
Intemperie (Continuación) 
Descripción N° de Catálogo 
55 Con relación de 55/5 amperios, tipo AR-RI5A 
Fabricante: Toshiba. 
60 T.C. 15 KV., intemperie, llOKV-Bil, 25-60cps, 
tipo barra, 75/5. Fabricante: G. Electric. JKW-5 638 x 78 
65 T.C. 15 KV., intemperie, llOKV-Bil, 25-60cps, 
tipo barra, 100/5. Fabricante: G. Electric. JKW-5 638 x 79 
70 Con relación 100/200/5 Amps., aislamiento, cla^ 
se 15 KV., tipo EU-15. Fabricante: Ferranti "" 
75 T.C. 15 KV., Intemperie, llOKV-Bil, 25-60 cps 
tipo barra, 150/5. Fabricante: G. Electric. JKW-5 638 x 80 
77 T.C. 15 KV., intemperie, HOKV-Bil, 25-60 cps 
tipo barra, 150/5. Fabricante: G. Electric. JKW-5 638 x 81 
85 T.C. 15 KV., Intemperie, llOKV-Bil, 25-60 cps 




GRiíPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
SUBGRUPO: 40 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO BARRA HASTA 25 KV 
INTERIOR 
Código 
CRNE Descripción N° de Catálogo 
18 Con relación de 10/5 Amps. con 
aislamiento, clase 17.5 KV. ti-
po TE-5 DELLE. 
30 Con relación de 15/5 Amps. con 
aislamiento, clase 17«5 KV. ti-
po TE-5 DELLE. 
E/CN.12/CGE/SC.5/69 
11-503 
GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
SUBGRUPO 43: TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO BARRA HASTA 34.5 KV 
INTEMPERIE (Continuación) 
C?J!12° Descripción N° de Catálogo CRNE 
12 Con relación de 5/5 Amps. con aisla-
miento, clase 34.5 KV. tipo SDÉ, 30 
ARTECHE. . ; 
18 Con relación de 10/5 Amps. con ais-
lamiento, clase 34.5 KV. tipo ASO-
314-A "MONZA". 
19 Con relación de 10/5 Amps, con ais-
lamiento, clase 34.5 KV. tipo SDE-30 
"ARTECHE". 
25 Con relación de 25/5 Amps. con ais-
lamiento, clase 34.5 KV. tipo AS0-
314-A. "MONZA". 
26 Con relación de 25/5/5 Amps. con ais-
lamiento, clase 34.5 KV. tipo ASQ-20 
(2x25-5/5-A). 
32 Con relación de 25/50/5 Amps. aisla-
miento, clase 34.5 KV. tipo PSWF-30 
"RITZ". 
38 Con relación de 50/100/5 Amps. ais-
lamiento, clase 34.5 KV. tipo PSWF-30 
" R I T Z " . 
44 Con relación de 100/5/5 Amps. aisla-
miento, clase 34.5 KV. tipo ASOF-86. 
50 Con relación de 100/5 Amps. aislamien 
to, clase 34.5 KV, tipo PSWF-30 "RITZ" 
51 Con relación de 100/5 Amps. aislamien-
to, clase 34.5 KV, tipo ASK-IO. 
E/CN,12/CCE/SCe5/69 
11-504 
GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
SUBGRUPO 43: TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO BAR^A BASTA 34,5 KV 
INTEMPERIE • {erooflĵ ióa.) 
Descripción N° de Catálogo 
57 Con relación de 100/200/5 Amps. ais. 
lamiento, clase 34.5 KV. tipo PSWF~ 
30 "RITZ". 
58 Con relación de 100/200/5 Amps. ais. 
lamiento, clase 34.5 KV. tipo ASO-" 
314-A "MONSA". 
64 Corr relación de 100/200/5 Amps. ais. 
lamiento, clase 34.5 KV. tipo 0CE-~" 
2N. sin marca. 
70 Con relación de 150/5 Amps. con aisla. 
miento, clase 34.5 KV., tipo PSWF-30*" 
"RITZ". 
76 Con relación de 150/300/5 Amps-, ais-
Iamiento, clase 34.5 KV., tipo PSWF-30 
"RITZ". 
82 Con relación de 200/400/5 Amps., ais-
lamiento, clase 34.5 KV., tipo ASO-
334-A "M0NZA". 
88 Con relación de 300/600/5 Amps., ais-
lamiento, clase 34.5 KV, tipo PSWF-30 
"RITZ". 
94 Con relación de 400/800/5 Amps., ais-




GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
SUBGRUPO: 46: TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO BARRA DE 115 KV, 
Código 
CRNE Descripción N° de Catálogo 
30 Con relación de 75/150/5 Amps. ais_ 
lamiento, clase 115 KV. clase 0.3~~ 




GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA I.^:: . 
SUBGRUPO: 48: TRANSFORMADORES DE CORRIENTE * OTROS 
Código 




Con relación de 5:10.000 
Amperios, tipo JAR-0 G. E. 
Con relación de 5:15.000 Ampe-
rios, tipo JAR-0. G.E. 
Con relación de 2.5:5.000 Ampe. 
rios, tipo JAR-0. G.E. 





E/flN.12/CCE/ S€» 5/69 
Pág» IX-507 
GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
SUBGRUPO: 50: TRANSFORMADORES DE POJENCIAL HASTA 2.5 KV INTERIOR 
CCRNE° Descripción N° de Catálogo 
10 Transformadores de potencial de 
2,5 KV. con fusibles,'60 ciclos 
relación 20:1, "ARLECHE" 
E/CN*l2/CCE/áC.5/69 
Pág. IX-508 
GRUPO 53s EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 





760X32 G 12 
05 Con relación de 4:1 amperios, 480 V. 0.6 KV 
primario, tipo JVP-0 G.E. 
10 Para 2.400 Volts, relación 20/1 amperios, 
tipo J E B-3, clase 2.4 KV 
15 Con relación de 1.732: 1,207.8 voltios, prima« 
rio, tipo JE-27 - 0.6 KV 
20 De 4160/1.732 a 120/1.732 
760X90 G 4 
E/CU»12/CCE/SC.5/69 
PáG. 11*509 
GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA , 
SUBGRUPO: 53: TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 5 KV. INTEMPERIE 
Código 





Para 2.400/4.160/120 Volts, con asU 
iamiento, clase 5 KV. relación de "* 
20/1 Amps. 
Para 2.400 Volts, relación de 20/1 
Amps. aislamiento, clase 5 KV, tipo 
PWD, clase 0.3W0.3x0.3x1.2Z. "Stan-
DARD". 
Para 2.400/4.160 Volts, relación 20/ 
1 Amps. aislamiento, clase 5 KV. 
po VE-30 Balteau. 
T. P. Intemperie, 2400V, Delta Estre 
1 l-o* 60 cps, Ais1, Cl. 5KV, 20:1 G.E. S V W =-3-680x1 
40 Para 4800/120 Volts, relación 40/1 
Amps. tipo JVW., clase 5 KV. G.E. 
E/CNo12/CCE/SC.5/69 
PÍB* II-5 i© 
GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA . 
SUBGRUPO: 54: TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 7.2 KV 
Código Descripción N° de Catálogo 
CRNE 
13 Para 2.400/120 Voltios, aislamien-
to, clase 7.2 KV. relación 20/1, 
tipo EK-7.2 
22 Para 2.400/120 Volts, ur.a fase, ti 
po UH, 24-7, 2, clase 7.2 KV. 




GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
SUBGRUPO: 56: TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 8.6 KV-INTEMPERIE. 
Código Descripción N° de Catálogo 
CRNE 
10 Para relé, 14560/V3 a 120/V3 
E/CN»12/CCE/SC.5/69 
Fág» 11-512 
GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA . . 
SUBGRUPO: 57: TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 12 KV¿ INTEMPERIE, 
Descripción N° de Catálogo 
20 Para 8.400/120 Volts, relación 70/1 
Amps. aislamiento, clase 12 KV. ti-





EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
59: TRANSFORMADORES DE POTENCIAL DE 15 KV. -INTEMPERIE-. 
Código 
CRNE 









Con relación de 7.200:120 Voltios 
tipo VR-R6HA• Toshiba. 
T.P. intemperie,-8400V, Delta O Y, 
00 cps,.Aisl. Cl. 15H-KV, 70:1. 
Fabricante; 6. Electric. 
T.P., intemperie, 8400V, Delta o Y, 
60 cps, Aisl. Cl. 15H-KV,120:1. Fa-
bricante: G. Electric. 
Para 8.400/120 relación de 70/1 Am-
ps, tipo VS0 503 S.A. 15 KV M0NZA' 
Para 8.400/Volts. relación 70/1 Am-
ps. con aislamiento, clase 15 K\/., 
tipo JVW-5. G.E. 
Para 8.400/120 Volts., aislamiento, 
clase 15 KV., tipo E-5-5. G.E. 
Para 8.400/120 Volts, con aislamíen 
to, clase 15 KV., tipo ABEL-1560 
NISSIN 
Para 14.400/120 Volts., con aisla-







GRÜPO-53: ÉQUIPO DÉ MEDICION ELECTRICA 
SUBGRUPO: 63: TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 34.5 KV. INTEMPERIE. 
CócTi 
CRNE 
Descripción N° de Catálogo 
12 Para 20.125/515 Volts, tipo VE-30, 
relación 175/1» con aislamiento pa 
ra 34.5 KV. BALTEAU 
20 Para 33.000/100 Volts, tipo VT0F 
H-86, clase 30/76/86 KV. SIEMENS 
30 Para 34.500 Volts, relación 300/1 
Amps. tipo VS0-514-A, Clase 34.5 KV 
"MONZA". 
34 Para 34.500/115 Volts, con rela-
ción 300/1 Amps. tipo TTZF-30, cía 
se 34.5 KV. "RITZ". 
38 Para 34.500/VI/120 Volts, tipo 0TE-
F30, con relación de 34.500/V3/120 
Volts, clase 34.5 KV. "RITZ". 
42 Para 34.500 Volts, con relación 
34.500/115 Volts, tipo VS0-534-A, 
clase 34.5 KV. MONZA 
E / C M , 1 2 / G Q ] s f n C , S / í t t 
<*dg* 1U515 
GRUPO 53: EOUIPO DE MEDICION ELECTRICA (EXCEPTO LABORATORIO) 
SUBGRUPO: 65: TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 69 KV. 
CCRNE° - Descripción N° de Catálogo 
I , ' * " 1 ' " ' 1 ' 1 L H ' L L L IL — . " 1 1 ' 1 , 
10 - Tipo PCT 9-A tensión aislamiento 
72.5 KV primario 69 KV. Secun-
dario 115 V 60 ciclos, 150/5.5. 




GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA . . .... 
SU8GRUPO: 67: TRANSFORMADORES DE POTENCIAL OTROS. 
^CRNE° Descripción N° de Catálogo 
12 De 100/125 Volts. 1 Amps'r €.S. 4/ 
6/10 Volts. TOHO. 
16 De 115/10 Volts^2302 "SNAPÍT" 
20 Para interior, 66.5 a i 15 V, para 
protección. 
24 Transformadores de potencial para 
interior Vy6, para, 4.160/120 V., 
clase 6/10.4/33 KV. AEG. 
30 Transformadores cíe potencial, para 
8.400/120 Volts, con aislamiento, 
ciase 17/34 KV., tipo VHE-20. 8AL-
TEAU. 
36 Transformadores de potencial para 
14.400/120 Volts, con aislamiento 
clase 29/34 KV., tipo VHER-20 
"BALTEAU". 
42 - Transformadores de potencial, para 
33.000/100 Volts., tipo VTOF 11-86 
clase 30/76/86-KV. SIEMENS 
50 Transformadores de potencial 500/ 
110 Volts., marca WTW, cap. VA-30/ 
200. 
60 Transformadores de potencial de 
1000 KV., trifásico, 60 ciclos, 
4160/2400 Volts., estrella Delta, 




GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
SUBGRUPO 68: AMPERIMETROS 
Descripción N° de Catálogo 
08 AmperTmet ros de 0^0 Amps. General Electric« 
10 Amperímetros de 0-30 Amps. A.C. "G.E." 
14 0 a 50 Amp. Usar TC 10/1 - Westingh. Referen 
cia: 2918461A15. 
18 0 a 100 Amp. Usar TC 20/1 - Westingh. Refe-
rencia: 2918461A19. 
20 0 a 100 Amp. Usar TC 20/1 - West. Referen-
cia: KA-231 
24 Amperímetros gráficos, mod-431 AW, con esca-
la de 0-120 Amps, marca NORMA. 
30 0 a 150 Amp. Usar TC 30/1 - Westing. Referen 
cia: 291S461A20. 
32 0 a 150 Amp. Usar TC 30/1 - West, Referencia 
KA-231. 
34 Amperímetros con escala de 0 a 150 Amps. 150/ 
5 A. 1155. Marca: Siemens. 
38 0 a 200 Amp. Usar TC 40/1 - West, Referencia: 
KA-231. 
42 Amperímetros con escala de 0 a 200 150/5 AN 
1112126, Marca: Siemens. 
44 Amperímetros con doble escala de 0 a 200 y de 
0 a 100 Amps. 200/100/5 Amps. A-144. Marca 
Siemens. 
50 Amperímetros de.0.-250 Amps. 60 ciclos Westing-
house. 
54 0 a 300 Amp. Usar TC 60/1 - West, Referenda: 
KA-231. 
E/CN.12/CCE/SC.5/69 
GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA \ 
SUBGRUPO 68; AMPERIMETROS (Continuación) 
Código 
CRNE 










AmperTmetros con escala de 0 a 300 Amps. 
mod-S-C-300/5-A. Fabricante: Triplet. 
0 a 400 Amp. Usar TC 80/1 - West. Refe-
rencia: KA-231. 
0 a 600 Amp. Usar TC 120/1 - West, Refe-
rencia: KA-231. 
AmperTmetros con doble escala de 0 a 600 
y de 0 a 300 Amps. 600/300/5 Amps. A-144. 
Fabricante: Siemens. 
0 a 800 Amps. 
Amperímetros gráficos, "NORMA", mod.-
43I-AW, con escala 0-1200 Amps. 
0 a 1500 Amps. 
Amperímetros con medición de intensidad 
máxima en lineas calientes apertura de 1-
1/4", relación de 40/5/100/5-500/5, 60 cj_ 
clos, 5 Amps. 
Amperímetros gráficos, tipo RMSR, serie 



























Voltímetro con escala de 0-15 V 
Voltímetro para tablero escala 
de 0 a 30 voltios de corriente 
directa. 
Voltímetros con escala de 0 a 
140 voltios # 1462450 
Voltímetro con escala de 0 a 
150 voltios 
Voltímetros con escala de 0 a 
250 voltios #1112124 
Voltímetros con escala de 0 a 
3000 voltios, 150 V-relación 
20/1 a tipo AD6, modelo 8-A.D. 
Voltímetro con escala de 0 a 
3000 voltios, tipo A.D 7 usar 
con transformador de potencia 
Voltímetro con escala de 0 a 
3000 voltios, tipo A.B 18 para 
usar con transformador de 
potencia 
Voltímetro gráfico de 0 a 3000 
voltios, tipo C.H. 
Voltímetros gráficos con escala 
de 0-125 y 0-250 V. "EVERETT*t 
Voltímetros gráficos, con esca-
la de 0-150 # 12039. "EVERETT" 
Voltímetros gráficos con escala 
de 90-140 y 180 a 280. "EVERETT" 
Voltímetro gráfico de disco, 
tipo 45, 180-280 V. 
Voltímetro con escala de 0-10 KV 
Voltímetro con escala de 0-20 kV 
13 800/120 V 
Voltímetro con escala de 0-26.5 kV 











EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
VOLTIMETROS (Conclusión) 
CODIGO 




Voltímetros con escala de 0-30 kV 
Voltímetros con escala de 0-45 kV, 
34500/115 V #A-144-NS 
Voltímetro con escala de 0-100 kV 
E/CK.12/CCE/SC.5/C9 
rás» 11-521 
GRUPO 53 s EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
SUBRGRUPO 71: KILOVATIMETROS 
C ó d i g o D e s c r i p c i ó n ' F a b r i c a n t e 
CRNE ; 
10 K i l o v a t í m e t r o m o n o f á s i c o d e 
0 - 1 0 KW 3 0 : 5 a m p s . 1 1 0 v o l t s 
Tokogowa , F . S . 417 CT. 
15 K i l o v a t í m e t r o d e 0 - 1 0 0 amps . 
R o l l e r S m i t h , t i p o R. A . , 3 
f a s e s , u s o 2 5 / 5 a m p s . 
2 . 4 0 0 / 1 2 0 v o l t i o s 
2 0 K i l o v a t í m e t r o t r i f á s i c o d e 
0 - 6 0 0 KW, 1 0 0 / 5 a m p s . 1 1 0 
v o l t s . Tokogawa F . S . 0 0 0 C . T . 
25 K i l o v a t í m e t r o G . E . d e 0 - 1 2 0 0 
KW. 5 amps t i p o A 3 1 8 , , 1 2 0 
v o l t s . 
30 K i l o v a t í m e t r o d e f u e r z a p a r a 
u s a r c o n a v o m e t e r 1 0 0 - 4 5 0 v o l t s 
35 K i l o v a t í m e t r o W e s t i n g h o u s e t i , 
po D - 2 - B - 2 F , 2 . 5 a m p s . 120 -
v o l t s , 6 0 c i c l o s , t r i f á s i c o , 
3 h i l o s # 4 6 2 8 7 8 1 2 . 
4 0 K i l o v a t í m e t r o d e 0 - 6 0 W, p o l i , 
f á s i c o , t r i f á s i c o , 3 h i l o s , t i , 
p o KP-241 , A . c . p a r a u s a r c o n 
t r a n s f o r m a d o r de 1 5 / 5 a m p s . -
12o v o l t s . 
4 5 K i l o v a t í m e t r o t i p o A B - 4 0 , , 1 2 0 
v o l t s G. E . 
50 K i l o v a t í m e t r o c o n e s c a l a d e -
O a 2 m e g a v a t i o s . 
55 K i l o v a t í m e t r o t r i f á s i c o c o n -
e s c a l a d e O a 1 0 0 0 KW. 
6 0 M e d i d o r p o t e n c i a t r i f á s i c a 1 2 0 
v o l t s p a r a u s a r c o n T . C . y T . P . 
E/ CN»12/CCE/SC »5/69 
rág. 11-522 
GRUPO 5 3 : EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
SUBGRUPO 7 1 s KILOVATIMETROS 
C ó d i g o D e s c r i p c i ó n F a b r i c a n t e 
CRNE , _ _ _ _ _ ; 
6 5 K i l o v a t í m e t r o s c o n e s c a l a d e W e s t i n g h o u s e 
O a 1 2 0 0 KW, p a r a u s a r c o n -
TC y T P , t i p o K P - 2 4 1 
7 0 V a t í m e t r o d e O a 3 0 0 KW p a r a 
u s a r c o n TC 5 0 / 5 y TP d e 2 0 / 1 
v o l t s . 
75 V a t í m e t r o t r i f á s i c o e s c a l a d e 
O a 2 5 0 0 KW p a r a u s a r c o n TC 
y T P . 
E/CN.12/GCR/SCU5/69 
rág, n-523 
GRUPO 53: EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
SUBGRUPO 72: FRECUENCIMETROS. 
Descripción N° de Catálogo 
10 Frecuencímetro gráfico #988458. Fabri-
cante: EVERETT. 
14 Frecuencímetro portátil, mod-624, esca-
la 58-62 Hz, Burden IVA, voltaje de 110 
220-380-500 Volts "NORMA". 
18 Frecuencímetro escala 55 a 65 ciclos, 
120 V., para usar con TP. 20/1. 
22 Frecuencímetro escala 55 a 65 ciclos, 
tipo AB-18. G.E. 
26 Frecuencímetro gráfico tipo CH. G.E. 
30 Frecuencímetro de vibración escala 55 a 
65 ciclos, 150 voltios. 




GRUPO 55 : EQUIPO DE PROTECCION Y DESCONEXION 
SUBGRUPO 27: CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE POTENCIA (Conclusión) 
C ó d i g o D e s c r i p c i ó n ^ ^ : F a b r i c a n t e 
<?RNE 
20 F a c t o r i 2 a d o r e s d e p o t e n c i a 
c o n e s c a l a d e O a l . O A . O . 
t i p o A B - 1 3 - 5 A - 2 4 0 V o l t s . 3 
h i l o s , 3 f a s e s . G . E . 
E/CN.12/CCE/SC.5/69 
I'ág» 11-525 
GRUPO 53 : EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
SUBGRUPO 74s FASIMETROS 
C ó d i g o D e s c r i p c i ó n " ' F a b r i c a n t e 
CRNE _____ 
1 0 I n d i c a d o r d e s e c u e n c i a d e 
f a s e s p a r a 50 a 5 0 0 v o l t i o s 
E/CN.12/CCE/SC.5/C9. 
2Íf>; íf-526*/ 
GRUPO 53 : EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
SUBGRUPO 75: SINCRONOSCOPIOS 
C ó d i g o D e s c r i p c i ó n F a b r i c a n t e 
CRNE ,, ' , " ' 
2 0 S i n c r o n o s c o p i o s c o n i n d i c a -
c i ó n " S l o w F a s t " 1 2 0 v o l t i o s 
6 0 c i c l o s , R . S r o i t h , t i p o A . 
30 S i n c r o n o s c o p i o s d e 1 2 0 V . p a 




GRUPO 53 s EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
SUBGRUPO 78: CICLOMETROS 
C ó d i g o D e s c r i p c i ó n * F a b r i c a n t e 
CRNE . 
20 C i c l ó m e t r o s c o n e s c a l a d e 
55 a 6 5 C . t i p o AD-7, mo-




GRUPO 55 : EQUIPO DE PROTECCION Y DESCONEXION 
SUBGRUPO 27: CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE POTENCIA (Conclusión) 
C ó d i g o D e s c r i p c i ó n F a b r i c a n t e 
CRNE ; 
0 5 C o n t a d o r d e h o r a - t r a b a j o 
d e 1 2 0 V, 6 0 c i c l o s . 
1 0 C o n t a d o r d e h o r a d e 24 V . 
c o r r i e n t e d i r e c t a 
1 5 M e d i d o r d e h o r a - t r a b a j o 
d e 1 2 0 V . 6 0 c p s . 
E/CK.12/CCE/SC.5/S9 
1%. 11-529 
GRUPO 53 • EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
SUBGRUPO SO: TERMOMETROS 
C ó d i g o D e s c r i p c i ó n 
CRNE 
1 0 T e r m ó m e t r o s d e m e r c u r i o 
c o n i n d i c a c i ó n d e O a -
1 2 0 C d e 1 5 0 mm. 
20 T e r m ó m e t r o s d e m e r c u r i o 
c o n i n d i c a c i ó n d e o a -
más d e 1 5 0 C . d e 1 0 — 
W a t t s , 2 5 0 V "JUNO". 
3 0 T e r m ó m e t r o s d e 1 0 a 2 5 0 C 
t u b u l a r e s . 
4 0 T e r m ó m e t r o s t i p o C a r l s o n 
KV. 1 0 0 K, s e r i e A - 6 5 4 0 
RANGE, 7 0 0 C . 3 0 C . 
5 0 I n d i c a d o r d e t e m p e r a t u r a 
t i p o K X - 2 4 1 , 1 0 0 ° C . WEST!NGHOUSE 
5 5 I n d i c a d o r d e t e m p e r a t u r a 
W e s t i n g h o u s e N o . 1 3 6 0 9 2 5 
E/CN.12/CCE/SC.5/69 
Vñg, 11-530 
GRUPO 53 : EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
SUBGRUPO 81 i MANOMETROS 
C o d i g o D e s c r i p c i ó n < F a b r i c a n t e 
CRNE 
1 0 M a n ó m e t r o s c o n e s c a l a d e O 
a m e n o s 1 KP/OM 2 p a r a i n -
d i c a c i ó n d e p r e s i ó n n e g a t i , 
v a ( v a c í o ) VDOOTA. 
20 M a n ó m e t r o c o n e s c a l a <3e O 
a 6 KP/CM, 2 p a r a i n d i c a -
c i ó n d e p r e s i ó n p o s i t i v a . 
3 0 M a n ó m e t r o s p a r a l í q u i d o s -
d e O a 3 0 l b . / p u l g a d t c u a -
d r a d a 
3 5 M a n ó m e t r o s p a r a l í q u i d o s d e 
O a 6 0 I b . / p u l g a d ? c u a d r a -
d a 
5 0 M a n ó m e t r o d e a c e t i l e n o t i p o 
R. 64. 
GRUPO 53 s 
SUBGRUPO 82 s 




C ó d i g o D e s c r i p c i ó n F a b r i c a n t e 
CRNE ; " . 
12 V a t í m e t r o g r á f i c o e s c a l a 
d e 0 - 5 0 0 , s e r i e # 9 8 8 4 5 7 . 
"EVERETT". 
1 8 M e g a v a t i m e t r o s c o n e s c a l a d e 
O a 3 Mw, 6 0 0 / 5 a 4 1 6 0 / 1 2 0 
v o l t s . # 3 7 0 4 1 3 0 
22 tóegavatímetro c o n e s c a l a d e 
O a 4 5 Mw, 2 0 0 / 1 a 3 x -
1 3 8 0 0 / 1 0 0 V o l t s . # AS-116-W 
3 0 K i l o w a t í m e t r o s c o n e s c a l a 
d e O a 6 0 0 m , A S - 1 1 6 , 1 5 0 / 5 
A 3 x 2 4 0 0 / 1 0 0 V. 
4 0 C o n t a d o r e s d e d e s c a r g a s a t 
m o s f é r i c a s t i p o S C - 7 , s e r i e 
Z - 1 4 9 . 
4 4 C o n t a d o r e s d e d e s c a r g a d e 
t r e s c i f r a s p a r a r e c l o s e r s . 
4 8 C o n t a d o r e s d e d e s c a r g a s d e -
c u a t r o c i f r a s p a r a r e c l o s e r s . 
6 0 I n d i c a d o r d e f a c t o r d e p o t e n 
c i a d e 0 . 5 a 0 . 9 IND. 0 . 9 a~* 
0 . 5 1 0 0 V - 5 A . 
6 4 I n d i c a d o r d e f a c t o r d e p o t e n 
c i a d e 0 . 7 a 0 . 9 IND. 0 . 9 a 
0 . 7 1 2 0 x 5 A. 
6 8 I n d i c a d o r d e n i v e l p a r a l í q u i 
d o s p a r a t a n q u e s d e 55 g a l o n e s 
70 . T . o c ó g r a f o s Mod. SK c o n s u s a c 
c e s o r i o s . 
80 P i r o m e t r o s d e 0 - 6 5 0 ° C. 
S i e m e n s 





GRUPO 5 3 
SUBGRUPO 8 3 Î 
EQUIPOS DE MEDICION ELECTRICA 
ACCESORIOS Y REPUESTOS DE MEDIDORES 
C ó d i g o D e s c r i p c i ó n 
CRNE 
Fabricante 
0 1 c a r t a s r e c o r d p a r a a m p e r í , 
m e t r o s # 1 0 0 2 0 9 2 d e 0 - 5 
Amps. W e s t i n g h o u s e 
0 2 C a r t a s g r á f i c a s d e d i s c o 
p a r a a m p e r í m e t r o p a r a un 
d í a 0 - 5 Amps. 
0 3 C a r t a s g r á f i c a s d e d i s c o 
p a r a v o l t í m e t r o p a r a u n 
d í a 9 0 - 1 4 0 V o l t s . 
0 4 C a r t a s g r á f i c a s d e d i s c o 
p a r a v o l t í m e t r o p a r a u n a 
s e m a n a 9 0 - 1 4 0 V o l t s . 
0 5 C a r t a s G r á f i c a s d e d i s c o 
p a r a v o l t í m e t r o s p a r a un 
d í a 1 8 0 - 2 4 0 V o l t s . 
0 6 P a p e l p a r a r e g i s t r o g r á -
f i c o t i p o Kl̂ l 4 4 # 1 7 2 9 3 9 0 W e s t i n g h o u s e 
0 7 R e s i s t e n c i a c h a t a # EL 6 1 
p a r a c a l i b r a d o r P h a n t o n . G . E . 
0 8 R e s i s t e n c i a s e n b o b i n a s 
p a r a c a l i b r a d o r P h a n t o n . G . E . 
0 9 R e s i s t e n c i a s e n b o b i n a s 
e s p i r a l P h a n t o n . G . E . 
1 0 R e s i s t e n c i a c h a t a p a r a -
c a l i b r a d o r P h a n t o n # F L -
2 8 0 G . E . 
1 1 R e s i s t e n c i a . c h a t a p a r a -
c a l i b r a d o r P h a n t o n # FL 
281 G . E 
12 R e s i s t e n c i a s p a r a c a l i b r a r 
m e d i d o r e s . 
E/CN.12/CCE/SC.5/69 
Pág. 11-533 
GRUPO 55 : EQUIPO DE PROTECCION Y DESCONEXION 
SUBGRUPO 27: CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE POTENCIA (Conclusión) 
C ó d i g o D e s c r i p c i ó n F a b r i c a n t e 
CRNE 
1 3 R e s i s t e n c i a s e n b o b i n a # 284 
14 R e s i s t e n c i a s e n b o b i n a # F L -
2 8 9 . 
1 5 R e s i s t e n c i a s e n b o b i n a # F L -
312 
16 R e s i s t e n c i a s 1 3 0 Ohras # - -
2 6 7 3 2 8 6 0 1 . 
17 R e s i s t e n c i a s p a r a r e g u l a d o r 
d e v o l t a j e . 
1 8 E l e m e n t o s d e p o t e n c i a l p a r a 
m e d i d o r e s . 
1 9 C o n t r a t u e r c a s p a r a r e p a r a r 
m e d i d o r e s 
2 0 B e a r i n g S c r e w # 1 1 1 3 5 2 - 1 1 1 3 5 6 
2 1 S e l l o s d e p l o m o p a r a m e d i d o r e s 
22 C u b i e r t a s d e v i d r i o # 1 1 2 4 0 9 
S á n g a m o . 
23 C u b i e r t a s d e v i d r i o p a r a m e -
d i d o r , m o d e l o S - 2 0 1 / 3 
24 C u b i e r t a s d e v i d r i o p a r a me-
d i d o r t i p o 1 - 5 7 - 5 G . E . 
25 C u b i e r t a s d e v i d r i o F U J I # -
7 1 - G 
26 C u b i e r t a s d e v i d r i o T o s h i b a 
1 - 1 5 C . 
27 C u b i e r t a s d e v i d r i o t i p o F . M . 
F e r r a n t i P a c k a r d . 
E/CH.12/CCE/SC.5/69 
r¿8- H-534 
GRUPO 53 : EQUIPO DE MEDICION ELECTRICÉ. 
SUBGRUBO 83: ACCESORIOS Y REPUESTOS DE MEDIDORES (Continuación) 
C ó d i g o D e s c r i p c i ó n . F a b r i c a n t e 
CRNE • 
28 C u b i e r t a s d e v i d r i o p a r a 
m e d i d o r G . E . # 1 - 1 4 
29 C u b i e r t a s d e v i d r i o p a r a 
m e d i d o r G . E . # 1 - 3 0 
30 C u b i e r t a s d e v i d r i o p a r a 
m e d i d o r G . E . # 1 - 2 7 A. 
3 1 C u b i e r t a s d e v i d r i o p a r a 
m e d i d o r SANGAMO, m o d e l o 
8 - 2 0 0 c o n e x i ó n p o r d e b a -
j o . 
E/CN«l2/CCE/5C#5/69 
r£g» 11-535 
GRUPO 53 : EQUIPO DE MEDICION ELÉCTRICA 
SUBGRUPO 84s INDICADORES DE CARGA 
C ó d i g o D e s c r i p c i ó n " F a b r i c a n t e 
ORNE 
12 I n d i c a d o r e s c o n s i s t e m a 
d e m e d i d a e n b o b i n a cryt 
z a d e p a r a t e l e t r a s m i s o 
r a s d e r e s i s t e n c i a s OTS-
1 2 5 - A - 1 0 8 4 6 1 - P . S i e m e n s 
18 I n d i c a d o r e s d e c a r g a , e s . 
c a l a d e 0 / 5 0 Amps. 
24 i n d i c a d o r e s d e c a r g a r e s 
c a l a d e 0 / 1 2 5 Amps. 
30 I n d i c a d o r e s d e c a r g a , es . 
c a l a d e 0 / 3 0 0 Amps. 
36 I n d i c a d o r e s d e c a r g a , d e 
0 / 5 0 0 Amps. 
E/Ci J #12/CCE/SC.5/6 9 
;•£;•. 1I-53-: 
GRUPO 53 
SUBGRUPO 85 : 
EQUIPO DE MEDICION ELECTRICA 
INTERRUPTORES HORARIO 
C ó d i g o 
CRN JE 
D e s c r i p c i ó n .. - r - i c Fabricante 
10 I n t e r r u p t o r e s h o r a r i o s d e 
1 a 2 Amps. 1 1 5 V o l t s , t i . 
p o DyñlKD 
15 I n t e r r u p t o r e s h o r a r i o s d e 
2 a 1 Amps, 1 1 5 V o l t s , 6 0 
c i c l o s , t i p o KYALU-2M. 
25 I n t e r r u p t o r e s h o r a r i o s d e 
1 0 / 2 0 Amps. 1 1 0 / 2 2 0 v o l t s 
6 0 c i c l o s , U - 4 - A - 2 - S . 
35 I n t e r r u p t o r e s h o r a r i o s d e 
1 5 Amps, 1 2 0 V o l t s . 6 0 c i 
c l o s . 
38 I n t e r r u p t o r e s h o r a r i o s d e 
15 Amps . 1 2 0 V o l t s . 6 0 c i 
c l o s , t i p o WAIZ 1 5 . 2 , s e -
r i e # 3 0 - 4 2 8 - 9 4 3 
L a n d i s & G y r 
S i e m e n s 
C o n t i m e t e r 
L a n d i s & Gyr 
E/CN.12/CCE/SC.5/69 
Pág. 11-537 
GRUPO 55 : EQUIPO DE PROTECCION Y DESCONEXION 
SUBGRUPO 27: CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE POTENCIA (Conclusión) 
C ó d i g o D e s c r i p c i ó n F a b r i c a n t e 
CRNE 
0 2 E q u i p o d e m e d i c i ó n t i p o -
6 5 5 5 - 5 KV. T r i f á s i c o , 4 h¿ . 
l o s , 6 0 c i c l o s , c o n 3 t r a n s , 
f o r m a d o r e s d e c o r r i e n t e — 
5 0 - 1 0 0 / 5 Amps . y 2 t r a n s f o r 
m a d o r e s d e v o l t a j e , 2 4 0 0 / 4 1 6 0 
V o l t s . 
0 6 E q u i p o d e m e d i c i ó n t i p o — 
6 5 5 1 5 - 1 5 KV t r i f á s i c o , 3 h i , 
l e s c o n 2 t r a n s f o r m a d o r e s -
d e c o r r i e n t e d e 2 0 / 4 0 : 5 — 
Amps . 6 0 c i c l o s . 
1 0 E q u i p o d e m e d i c i ó n p a r a c o n 
t a d o r e s d e d e m a n d a , t i p o ER-
3 0 t r i f á s i c o s 2 5 - 1 5 Amps. -
1 2 0 V o l t s . 1 5 0 0 W a t t s e s c a -
l a 1 5 m i n u t o s d e r e s p u e s t a . 
1 4 E q u i p o d e m e d i c i ó n 1 3 . 2 0 0 a 
1 2 0 V . 1 5 KV. 6 0 c i c l o s , 3 










GRUPO 55: EQUIPO DE PROTECCION Y DESCONEXION 
N Subqrupo 
01 y 02 Cortacircuitos ' 
05 Cajas fusibles 
07 Cuchillas seccionadores monofásicas 
09 Cuchillas seccionadores operadas en grupo 
11 Cuchillas seccionadoras de paso alterno (by-pass) 
14 Disyuntores de potencia de volumen normal de aceite 
16 Disyuntores de potencia de volumen reducido de aceite 
18 Disyuntores de potencia al vacío 
20 Disyuntores de potencia neumáticos 
22 Disyuntores de potencia, otros 
24 Disyuntores de-baja potencia 
27 Cortacircuitos fusibles de potencia 
29 Cartuchos fusibles de potencia 
31 Cartuchos fusibles y cuchillas para cortacircuitos de 
distribución 
33a 35 Elementos fusibles 
36 Fusibles de alambre de aluminio y plomo 
37 Láminas fusibles 
39 Fusibles de porcelana 
41 Fusibles para protección de transformadores 
43 Fusibles, otros 
45 Interruptores de alto voltaje 
46 y 47 Interruptores de bajo voltaje 
51 Pararrayos de clase intermedia y estación 
53 Pararrayos de distribución y secundario 
E/CN,12/CCE/SC.5/69 
?ág„ 11-542 
GRUPO 55: EQUIPO DE PROTECCION Y DESCONEXION 
N Subgrupo 
55 ' Pararrayos para transformadores 
57 Accesorios para pararrayos 
60 Restauradores en aceite 
62 Restauradores al vacio 
65 SeCcíonalizadores 




ÇRUPO 55: EQUIPO DE PROTECCION Y DESCONEXION 
SUBGRUPOS 01 y 02: CORTACIRCUITOS 
CODIGO Descripción^ No. de catálogo 
01 - 06 
01 - 08 
0 1 - 10 
01 - 12 
01 - 14 
01 - 16 
5 kV» 50 A. cont. 
5 kV, 100 A, cont. . 
5.2 kV, 50 A. cont. 3000 A. 
int. 
5.2 kV 50 A cont. 5000 A. 
int. NEMA tipo A/LM 
5.2 kV, 100 A. cont. 5000 
A. int. NEMATIPO A/LM 
5.2 kV, 100A cont.-
10 000 A. int., intemperie 
montaje en poste 
FE1A3 
FEipi 
0 1 - 3 0 7.8 kV 100 A. cont, 5000 A. 
interrup./LM F0C1B1 
01 - 32 7.8 kV, 100 A. cont., ' 
10 000 A / int., intemperie 
montaje en poste 
01 - 34 7.8 kV, 100 A. un aislador 
con portafusibles conven-
cional, tipo HDO/Line Mat. 
01 - 36 7.8 kV, 100 A. un aislador 
sin porta fusibles/Line Mat. Tipo HDO 
E/CN.12/CCE/SCé5/69 
Pág. 11-544 
GRUPO 55í EQUIPO DE PROTECCION Y DESCONEXION 
SUBGRUPOS 01 y 02: CORTACIRCUITOS (CONTINUACION) 















01 - 78 
Cortacircuitos 
7.8 kV; 200 A} 1200 A. int., 
L. M. 
7.8/13.2 kV 100 A, 10 000 A, 
interrup./LM 
Cortacircuito 7.2/14.4, 
100 A. 10,000 A./S£C 
14,4 kV; 400 A; 20 000 A. 
int.; 95 kV, NBI» LM. 
tipo D2 
15 k V, 50 A dos aisladores 
sin portafusibles/LM 
15 kV, 100 A 4 000 A int. 
ABC CHANCE 
15 kV 100 A, un aislador, 
con portafusibles, convencio-
nal, A, & B. CHANCE 
15 kV 100 A. un aislador sin 
portafusibles 
15 kV sin portafusibles 
"EMP" 
15 kV 100 A. dos aisladores 
con portafusibles conven-
cional Etap» Electric. 
15 kV 100 A, dos aisladores 
con portafusibles rompe carga 
EMP. ELECTRIC 
Interruptor con dispositivo 
para fusible, Vre=15 kV, ln= 
100 A. cap. interruptiva de 
8000 A., intemperie, montaje 
en poste A & B CHANCE 
Cortacircuito, 15 kV, 200 A. 
4000 A. CHANCE 















GRUPO 55: EQUIPO DE FROTECCION Y DESCONEXION ' 
SUBGRUPOS Pl y 02: CORTACIRCUITOS (Conclusión) 
Código ,, Descripción No de catálogo 
Cortacircuitos 
02 - 10 34.5 kV 100 A. cont. 2.000 A 
int. tipo LDX/fabricante 
Westinghouse 
20 34.5 kV 200 A, cónt. 




GRUPO 55» EQUIPO DE PROTECCION Y DESCONEXION 
SUBGRUPO 05S CAJAS FUSIBLES 
Código D e s c r i p c i ó n No de c a t á l o g o 
C a j a s f u s i b l e s automát icas , 
p r i m a r i a s , de porce lana : 
12 de 30 A . 2.5 kV 
16 de 30 A . 3 . 3 kV 
20 de 30 A . 3 . 5 kV 
30 de 50 A . 5 .0 kV 
34 de 50 A . 5 . 2 kV 
38 de 50 A, 7 . 8 kV 
50 de 100 A, 5 kV 
54 de 100 A . 5 . 2 kV 
58 de 100 A , 7 .8 kV 
70 de 200 A . 5 . 2 kV 
E/CN.12/CCE/SC,5/69 
Pág. 11-547 
GRUPO 55 í EQUIPO DE PROTECCION Y DESCONEXION 
SUBGRUPO 24: D I S Y U N T O R E S DE BAJA POTENCIA (Conclusión) 
C ó d i g o D e s c r i p c i ó n No d e C a t á l o g o 
C u c h i l l a s s e c c i o n a d o r a s m o n o f á s i c a s 
12 P a r a l i n e a d e d i s t r i b u c i ó n d e 
do¡3 a i s l a d o r e s p a r a 1 0 0 Amps 
2 U 3 KV. F a b r i c a n t e L i n e M a t . U S - 2 3 - C 1 
14 Para lineas d e d i s t r i b u c i ó n , -
d o s a i s l a d o r e s p a r a 1 0 0 Amps, 
2 . 4 KV. 
1 8 P a r a l í n e a s d e d i s t r i b u c i ó n 
d e un a i s l a d o r p a r a 1 0 0 a 2 0 0 
Amps. 5 . 2 KV. " 3 3 - F S " S o u t h e r n 
22 I n t e r r u p t o r d e c u c h i l l a , 1 p o 
l o , m o n t a j e e n c r u c e t a s e n c i -
l l a o d o b l e p a r a o p e r a c i ó n -
c o n p é r t i g a s , 7 . 2 KV d e t e n — 
s i ó n n o m i n a l , B I L « 9 5 KV, d e -
m o n t a j e h o r i z o n t a l i n v e r t i d o . 
24 P a r a l í n e a d e d i s t r i b u c i ó n , -
p a r a 200 Amps. 7 . 5 KV. F a b r i -
c a n t e KEARNÉY. 6 7 6 
26 P a r a l í n e a s d e d i s t r i b u c i ó n , 
d o s a i s l a d o r e s p a r a 200 Amps. 
7 . 5 KV. t i p o B . T . H . F a b r i c a s 
t e A . B . C h a n c e 8 2 . 3 0 0 
28 P a r a l í n e a s d e d i s t r i b u c i ó n , 
d e d o s a i s l a d o r e s , p a r a 6 0 0 
Amps. 7 . 5 KV. F a b r i c a n t e -
L i n e M a t . 1 2 1 - 1 
3 2 De 1 4 . 4 KV, 1 0 0 Amps. t i p o - E M O 
EMO. F a b r i c a n t e L .M. F . D . 2 C . l 
34 P a r a l í n e a s d e d i s t r i b u c i ó n , 
d o s a i s l a d o r e s p a r a 2 0 0 Amps. 
1 4 . 4 KV. t i p o "D" L i n e M a t . ÍM 6 2 
Pág. 11-548 . 
GRUPO 55 s EQUIPO DE PROTECCION Y DESCONEXION 
SUBGRUPO 07: CUCHILLAS SEOCIONADORAS MONOFASICAS <Cont...) 
C ó d i g o D e s c r i p c i ó n N° d e C a t á l o g o 
36 P a r a l í f t e a s d e d i s t r i b u c i ó n , 
2 a i s l a d o r e s , p a r a 4 0 0 Amps. 
1 4 . 4 KV t i p o B . F a b r i c a n t e 
L i n e M a t . 
38 C u c h i l l a , s e c c i o n a d o r a , 1 4 . 4 
V i v o l t a j e n o m i n a ] , 4 0 0 A. c £ 
«TSi^ t* c o n t i n u a B I L « 1 0 0 KV -
M o n t a j e h o r i z o n t a l . F a b r i c a n t e 
L . T i p o D 2 FW5 D4 
4 0 I n t e r r u p t o r d e c u c h i l l a , 1 p o 
l o , m o n t a j e e n c r u c e t a s e n c i -
l l a o d o b l e , p a r a o p e r a c i ó n -
c o n p é r t i g a , 1 4 . 4 KV d e t e n -
s i ó n n o m i n a l , B I L ^ l l O KV, d e 
m o n t a j e h o r i z o n t a l i n v e r t i d o . 
4 2 C u c h i l l a ? s e c c i o n a d o r a , V n * 
1 4 . 4 KV. 1CC=600 Amp. B I L = 9 5 KV 
m o n t a j e h o r i z o n t a l i n v e r t i d o , 
e n c r u c e t a . F a b r i c a n t e L . Ma-
t e r i a l , t i p o D2 FW5 D6 
4 4 C u c h i l l a s e c c i o n a d o r a d o b l e t ¿ 
r o , , V n = 1 4 . 4 KV, BIL 1 1 0 KV, 
1CC=600 Amps, i m o m e n t á n e a « — 
4 0 0 0 0 Amps . V e r t i c a l , I n t e m p e -
r i e , 1 p o l o , o p e r a c i ó n c o n péjr 
t i g a . F a b r i c a n t e W e s t i n g h o u s e 4 0 5 D900 G06 
4 8 P a r a l í n e a s d e d i s t r i b u c i ó n d o s 
a i s l a d o r e s , p a r a 200 Amps. 15 -
KV. T i p o 4 . F a b r i c a n t e KEARNEY 3 6 0 3 9 
SO P a r a l í n e a s d e d i s t r i b u c i ó n d o s 
a i s l a d o r e s , 3 0 0 Amps. 15 KV. 
52 De 15 KV. 4 0 0 Amps. T i p o BT 2 . 
F a b r i c a n t e C h a n c e . 
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De 6 0 0 Amps . 1 5 KV. S & C 4 7 9 2 R - 3 
P a r a l í n e a s d e d i s t r i b u c i ó n 
d o s a i s l a d o r e s p a r a 2 0 0 Amps . 
17.5 KV. u n i p o l a r e s , t i p o -
1 5 7 ¿ 2 « F a b r i c a n t e MERLIN 
C u c h i l l a s e c c i o n a d o r a , Vn® 
25 KV, I C C = 4 0 0 A m p s . , B I L = 
1 2 5 KV, M o n t a j e h o r i z o n t a l 
i n v e r t i d o , e n c r u c e t a . Fa. 
b r i c a n t e L . M a t e r i a l , t i p o 
D2 FWS D5 
Para 15.neas d e d i s t r i b u c i ó n -
d o s aisladores, p a r a 4 0 0 Amps . 
3 4 . 5 KV. u n i p o l a r e s , t i p o B . T . 
F a b r i c a n t e A . B . C h a n c e . 8 2 1 2 4 
P a r a s u b e s t a c i ó n d e d o s a i s l a 
d o r e s , p a r a 4 0 0 Amps . 3 4 . 5 KV 
u n i p o l a r e s , p a r a d e s c o n e c t a r 
c o n p é r t i g a . T F - 3 5 . F a b r i c a n 
t e ELIN ~~ T F - 3 5 
C u c h i l l a s e c c i o n a l i z a d o r a , pa, 
r a i n t e r i o r , 4 0 0 Amps . F a b r i 
c a n t e WESTRADE 1 5 2 5 0 0 1 
34.5 kV, 600 Amps.5 40 000 A. int. 
unipolar tipo A y H, Me. Graw-
Edison FA-12406 
34.5 kV, 600 Amps, 40 000 A. int. 
unipolar- 200 kV-NBI, Delta-Estrella 
tipo B-2M ITT Export Corp, 455030-C 
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Cajas seccionadoras de 400 A, 
4.16 kV. 
Suiches tripolares puestos 9 tierra 
con su accionamiento. ASEA 
Suiches desconectadores simultáneos» 
de 3 aisladores, para 200 Amps* 15 kV. 
de accionamiento.manual» # 19 y 263» 
RWR Fabricante Westingfcouse. 
Suiches desconectadores simultáneos, 
con conexión de puesta tierra, de 
tres aisladores, para 200 Amps. 15 kV 
de accionamiento manual. Fabricante 
Kearney 1-16301-33 
Suiches desconectadores simultáneos, 
de seis aisladores, para 400 Amps. 
30 kV de accionamiento neumático 
Suiches desconectadores simultáneos 
de nueve aisladores, para 600 Amps. 
30 kV de accionamiento manual 
Suiches cortacircuitos automáticos, 
para subestación, de 200 Amps. 34,5 kV 
de dos aisladores» para usar con fusi-
bles DBA, tipo DBA-1. Fabricante 
Westinghouse 
Suiches cortacircuitos automáticos, para 
subestación de 200 Amps. 34.5 kV de dos 
aisladores, para usar con fusibles FBA, 
tipo 34-DH0. Fabricante Emp. Elect. 
Suiches desconectadores simultáneos, de 
dos aisladores, para 600 Amps. 138 kV 
de accionamiento neumático, tipo 
H260138-E-III-600-DT 30195287 
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De 1 4 . 4 KV. 2 0 0 Amps s u i c h e s -
1 0 0 amps, c o r r i e n t e c o n t i n ú a 
T i p o HDO-DP. F a b r i c a n t e L .M. 
C u c h i l l a s m o n o f á s i c a s p a r a -
p a r a r e g u l a d o r 1 4 . 4 KV. 6 0 0 
Amps S & C 
De 15 KV. 1 0 0 Amps, c a p a c i d a d 
d e i n t e r r u p c i ó n 5 , 1 0 0 - 8 , 0 0 0 A 
T i p o P . F a b r i c a n t e C h a n c e . 
De 15 KV, 2 0 0 Amps, s u i c h e s 
1 0 0 Araps. c o r r i e n t e c o n t i n u a 
T i p o ; ,BL3?". F a b r i c a n t e Chan 
c e . 
F C I A I 
X L 
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D i s y u n t o r t r i p o l a r , s e r v i c i o 
i n t e m p e r i e , b a j o v o l u m e n d e 
a c e i t e , c a p . i n t . » 1 5 0 0 MVA, 
V n = 1 7 . 5 KV In«=600 Amp.Deile Alsthom 
D i s y u n t o r t r i p o l a r , t i p o ex* 
p a n s i ó n p a r a i n t e r i o r , d e b a 
j o v o l u m e n d e a c e i t e , C . I . = 
6 0 0 MVA, Vn=20 KV, I n « 1 2 5 0 -
Amps. d e c i e r r e n e u m á t i c o y 
a p e r t u r a p o r r e s o r t e . F a b r i -
c a n t e S i e m e n s . 
D i s y u n t o r t r i p o l a r t i p o e x p a n 
s i ó n , p a r a i n t e r i o r , d e b a j o 
v o l u m e n d e a c e i t e , C a p . I n t . » 
6 0 0 MVA, Vn=20 KV, I n = l 0 0 0 — 
Amps. d e c i e r r e n e u m á t i c o y -
a p e r t u r a p o r r e s o r t e . F a b r i — 
c a n t e S i e m e n s . 
D i s y u n t o r t r i p o l a r , t i p o e x p a n 
s i ó n , s e r v i c i o i n t e r i o r , b a j o 
v o l u m e n d e a c e i t e , C a p . I n t . 58 
1 0 0 0 MVA, Vn=20KV, l n = 4 0 0 Amps. 
F a b r i c a n t e S i e m e n s . 
D i s y u n t o r t r i p o l a r , t i p o e x p a n 
s i ó n , s e r v i c i o i n t e r i o r , b a j o 
v o l u m e n d e a c e i t e , C a p . I n t . =» 
5 0 0 MVA, Vn = 23 KV, ! n = 1 2 5 0 . 
F a b r i c a n t e D e l l e A i s t h o m 
D i s y u n t o r t r i p o l a r , t i p o e s p a n 
s i ó n , s e r v i c i o i n t e r i o r , b a j o 
v o l u m e n d e a c e i t e , C a p . I n t . » 
500 MVA, Vn = 23 KV I n = 6 3 0 Amp. 
F a b r i c a n t e D e l l e A i s t h o m 
M P G £ 9/12E 
H623 G 2 0 -
1 2 5 0 
H 623 G20 
1 0 0 0 DTF 
H510 a 20K 
4 0 0 DT/EEF 
HG 6 / 9 . 
HG 6 / 8 
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Disyuntor tripolar, servicio 
intemperie, bajo volumen de 
aceite, Cap, Int. s= 600 MVA 
Vn=30 kV, ln=630 Amps. Fabri-
cante F & C. 
Interruptor tripolar de 34,5 kV 
500 MVA, 800 Amps. tiro sencillo 
tipo KSO-34,5-500. G, E. 
Disyuntor tripolar, tipo expan-
sión, servicio intemperie, de 
bajo volumen de aceite, Cap. lnt»= 
1000 MVA, Vtta60 kV, In=630 Amp. 
Fabricante Siemens. 
Disyuntor tripolar, tipo expan-
sión, para intérior, de bajo 
volumen de aceite, Cap. Int. ss 
1000 MVA, Vn s: 69 kV, ln=600 Amps. 
Fabricante Siemens 
Disyuntor tripolar, tipo expan-
sión, servicio intemperie, de 
bajo volumen de aceite, Cap. Int.a 
1000 MVA, Vn s 69 kV, In =600 Amps, 
Fabricante Siemens. 
Disyuntor tripolar, tipo expan-
sión, servicio intemperie, bajo 
volumen de aceite, Cpa. Int.= 
1500 MVA, V n s 69 kV, In s 600 
Amp. Fabricante Delle Aisthom 
Disyuntor tripolar, servicio in-
temperie, bajo volumen de aceite, 
Cap. Int. s 1500 MVA, Vn=70 kV 
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D i s y u n t o r t r i p o l a r , t i p o e x 
p a n s i ó n , s e r v i c i o , i n t e m p e r i e , 
d e b a j o v o l u m e n d e a c e i t e , -
C a p . I n t . » 2 5 0 0 MVA, Vn=120 -
KV, I n = 6 3 0 Amp. F a b r i c a n t e 
S i e m e n s 
D i s y u n t o r t r i p o l a r , t i p o e x -
p a n s i ó n , s e r v i c i o i n t e m p e r i e , 
d e b a j o v o l u m e n d e a c e i t e , -
C a p . I n t . = 2 5 0 0 MVA, Vn= 1 2 0 
KV, I n = 6 3 0 Amp. F a b r i c a n t e 
S i e m e n s 
D i s y u n t o r t r i p o l a r , t i p o e x -
p a n s i ó n , s e r v i c i o i n t e m p e r i e , 
d e b a j o v o l u m e n d e a c e i t e , -
C a p . X n t . = 2500 MVA, Vn= 120 
KV, I n =« 6 3 0 Amp. F a b r i c a n t e 
S i e m e n s 
D i s y u n t o r t r i p o l a r , t i p o e x -
p a n s i ó n , s e r v i c i o i n t e m p e r i e , 
b a j o v o l u m e n d e a c e i t e , C a p , 
I n t . • 3 5 0 0 MVA, Vn = 1 2 0 KV. 
I n 6 3 0 Amp. F a b r i c a n t e S i e m e n s , 
D i s y u n t o r t r i p o l a r , t i p o e x -
p a n s i ó n , s e r v i c i o i n t e m p e r i e , 
b a j o v o l u m e n d e a c e i t e . C a p . 
I n t . = 3 5 0 0 MVA, Vn = 120 KV. 
I n 6 3 0 Amp. SIEMSNS 
H 6 5 1 - 1 2 0 N / 6 3 0 
2 5 0 0 
H 6 5 1 - 1 2 0 / 6 3 0 
2 5 0 0 
8 6 3 9 - 1 2 0 ® / 
6 3 0 - 2 5 0 0 
HG39-120N/ 
6 3 0 - 3 5 0 0 
H G 3 9 - 1 2 0 / 
6 3 0 - 3 5 0 0 
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30 S u i c h e s , d e s c o n e c t a d o r e s s i . 
m ú l t e m e o s , d e s e i s a i s l a d o " 
r e s , p a r a 4 0 0 Arops. 3 0 KV, 
d e a c c i o n a m i e n t o n e u m á t i c o . 
5 0 S u i c h e s d e s c o n e e t a d o r e s , d e 
d o s a i s l a d o r e s , p a r a 6 0 0 — 
Amps . 1 3 3 KV. d e a c c i o n a m i e t i 
t o n e u m á t i c o , t i p o H 2 6 0 1 3 8 -
E - I I I - 6 0 0 - D T . 
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10 S u i c h e s , c o n m u t a d o r e s , e s -
t r e l l a t r i á n g u l o , t r i f á s i -
c o s , e n a c e i t e , p a r a m o t o -
r e s h a s t a 75 KW, 5 0 0 v o l — 
t i o s , t i j » SDO-100 . F a b r i -
c a n t e AEG. 
15 S u i c h e s t r i p o l a r e s e n a c e i , 
t e , p a r a 3 0 0 Amps. 5 0 0 
V o l t s . T i p o ; P K - 3 5 , d e a c c i o 
n a m i e n t o . # 3 3 6 2 9 3 . F a b r i -
c a n t e A l l i s C h a l m e r s . 
25 S u i c h e s t r i p o l a r e s a u t o m á t j . 
e o s en a c e i t e , p a r a 1 . 2 0 0 -
« Amps. 4 . 1 6 0 a 4 . 7 8 0 V o l t s , -
t i p o F - 1 2 4 - A . F a b r i c a n t e -
W e s t i u g h o u s e . 
4 0 S u i c h e s s e c c i o n a l i z a d o r e s -
m o n o f á s i c o s c o n a c e i t e , p a -
r a 15 a 9 5 ' K V . d e 3 o p e r a -
c i o n e s y b o b i n a d e 25 Amps. 
t i p o "GH". F a b r i c a n t e L i n e 
M a t . 
5 0 S u i c h e s m o n o f á s i c o ^ e n a c e i , 
t e , p a r a c o n t r o l r e m o t o d e 
200 Amps. 15 KV. t i p o FKC-2 
F a b r i c a n t e G . E . 
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A p a g a d o r e s t é r m i c o s d e embu 
t i r , p a r a c e n t r o s d e c a r g a 7 
d e 15 Amps* 1 2 0 / 2 4 0 V o l t s , 
un p o l o , F a b r i c a n t e C u t l e r 
Hammer. 
A p a g a d o r e s t é r m i c o s d e embu 
t i r , p a r a c e n t r o s d e c a r g a , 
d e 15 Amps. 1 2 0 / 2 4 0 V o l t s , 
d o s p o l o s , F a b r i c a n t e C u l t e r 
Kammer. 
A p a g a d o r e s t é r m i c o s d e embu 
t i r p a r a c e n t r o s d e c a r g a -
d e 15 Amps. 6 0 0 - V o l t s . 
3 p o l o s , t i p o MLI. F a b r i c a » ! 
t e F . S q u a r e D . C . 
A p a g a d o r e s t é r m i c o s d e embu, • 
t i r p a r a c e n t r o s d e c a r g a ~ 
d e 20 Amps. 1 2 0 / 2 4 0 V o l t s . 
1 p o l o . F a b r i c a n t e C u t l e r 
Hammer. 
A p a g a d o r e s t é r m i c o s , d e em-
b u t i r , p a r a c e n t r o s d e c a r 
g a d e 20 Amps. 1 2 0 / 2 4 0 V o l t s 
un p o l o , t i p o QU~Square - "D"C. 
A p a g a d o r e s t é r m i c o s p a r a 
c e n t r o s d e c a r g a , d e embu-
t i r , d e 20 Amps. 1 2 0 / 2 4 0 -
V o l t s . 1 p o l o . F a b r i c a n t e 
G. E . 
A p a g a d o r e s t é r m i c o s d e em-
b u t i r , p a r a c e n t r o s d e c a r -
g a d e 20 Amps. 1 2 0 / 2 4 0 V o l t s 
2 p o l o s . F a b r i c a n t e C u t l e r . 
C - H - 1 1 5 
CH-215 
CH-120 
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C ó d i g o D e s c r i p c i ó n N° d e C a t á l o g o 
4 4 A p a g a d o r e s t é r m i c o s d e e m b u t i r 
p a r a c e n t r o s d e c a r g a d e 3 0 -
Amps. 1 2 0 / 2 4 0 V o l t s . 1 p o l o , -
t i p o QO SQUARE MD" C o . Q 0 - 1 3 0 
4 8 A p a g a d o r e s t é r m i c o s , d e e m b u -
t i r , p a r a c e n t r o s d e c a r g a , -
d e 3 0 Amps . 1 2 0 / 2 4 0 V o l t s 1 -
p o l o , t i p o N A - H I . F a b r i c a n t e 
F e d . P a c i f . 3 0 - N I 
54 A p a g a d o r e s t é r m i c o s , d e e m b u -
t i r , p a r a c e n t r o s , d e c a r g a , 
d e 4 0 Amps . 1 2 0 / 2 4 0 V o l t s . 1 
p o l o , t i p o N A - N i . F a b r i c a n t e 
F e d P a c . 4 0 NT 
5 8 A p a g a d o r e s t é r m i c o s , d e e m b u -
t i r , p a r a c e n t r o s d e c a r g a , -
d e 4 o Amps. 1 2 0 / 2 4 0 V o l t s . 1 
p o l o . T i p o QO SQUARE "D" C o . QO 1 4 0 
6 4 A p a g a d o r e s t é r m i c o s d e e m b u -
t i r , p a r a c e n t r o s d e c a r g a , 
d e 5 0 Amps . 1 2 0 / 2 4 0 V o l t s . 1 
p o l o , t i p o QO SQUARE "D , , Co. Q 0 - 1 5 0 
6 8 A p a g a d o r e s t é r m i c o s d e e m b u -
t i r , p a r a c e n t r o s d e c a r g a , 
d e 50 Amps . 1 2 0 / 2 4 0 V o l t s . 1 
p o l o , t i p o R . F a b r i c a n t e G . E . C P - 7 9 
74 A p a g a d o r e s t é r m i c o s , d e embu" 
t i r , p a r a c e n t r o s d e ca rga ,*"* 
d e 70 Amps . 1 2 0 / 2 4 0 V o l t s . 2 
p o l o s , t i p o QO SQUARE "D" C o . G L - 3 7 
78 Interruptores térmicos, trifásicos, 
de 100 A. 480 V.» AC, tipo . 
451D853606. Westingho.use , EH-3070 
80 Interruptores para tableros de 
control, de 4 Amps. 380 Volts. 3 
polos, "STOTZ", tipo S-203 
E/CN.12/CCE/SC,5/69 
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Interruptores para tableros de 
control, de 20 A, 6Ó0 V, tipo W 
Westinghouse 1645945 
Interruptores para tableros de 
control, de 20 A, 600 V, tipo W 
Westinghouse 1491628 
Interruptores para tableros de 
control de 175 Amps. 240 Volts 
de 3 polos. Fabricante 
Westinghouse 
Para capacitores (oil switch) 
Fabricante L-M M 
Para Capacitores (oil switch) 
Fabricante Westinghouse CSL 
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De 50 Amps. 4.8 kV para subes-
taciones. Fabricante Ernp. Elect. 427508 
De 6 Amps. 6 kV para subesta-
ciones. Fabricante Siemens. Tipo 
H-333n 
De 6 Amps. 10 kV para subes-
taciones. Fabricante Siemens. 
Tipo H-333n 
De 10 Amps. 10 kV para subes-
taciones. Fabricante Siemens. 
Tipo H-333n 
De 50 Amps. 13.8 kV para subes-
taciones. Fabricante Emp. Elect. 
De 0.5 Amps. 14.4 kV para subes-
taciones. Fabricante Westinghouse. 
Tipo ELE-FT 
De 25 A 15 kV para subestaciones 
DBA-10 West 
De 10 Amps. 20 kV para subes-
taciones. Fabricante Siemens. 
Tipo lU333n 
De 0^5 Amps. 34.5 kV para sub-
estaciones. Fabricante Emp. 
Elect. Tipo FBA 
De 0.5 Amps. 34.5 kV para sub-
estaciones DBA-1, Fabricante 
Westinghouse. 1251051 
De 5 Amps. 34.5 kV para subes-
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De 10 Amps. 3 4 . 5 KV. p a r a 
s u b e s t a c i o n e s . DBA 1 . F a -
b r i c a n t e W e s t i n g h o u s e 
De 15 Amps. 3 4 . 5 KV. p a r a 
s u b e s t a c i o n e s DBA- i . F a b r i 
c a n t e W e s t i n g h o u s e . 
De 20 Amps. 3 4 . 5 KV. p a r a 
s u b e s t a c i o n e s DBA-1. F a b r i , 
c a n t e W e s t i n g h o u s e 
De 25 Amps. 3 4 . 5 KV. p a r a 
s u b e s t a c i o n e s . F a b r i c a n t e 
Emp. E l e c t . T i p o FBA 
1 2 5 1 0 5 5 
1 2 5 1 0 5 6 






De 25 AmPs» 3 4 . 5 KV. p a r a 
s u b e s t a c i o n e s DBA-1. F a b r i 
c a n t e W e s t i n g h o u s e . 
De 30 Amps. 3 4 . 5 KV. p a r a 
s u b e s t a c i o n e s DBA-1. F a b r i 
c a n t e W e s t i n g h o u s e 
De 4 0 Amps. 3 4 . 5 KV» p a r a 
s u b e s t a c i o n e s DBA-1. F a b r i 
c a n t e W e s t i n g h o u s e . 
De 50 Amps. 3 4 . 5 KV. p a r a 
s u b e s t a c i o n e s DBA-1. F a b r i 
c a n t e W e s t i n g h o u s e . 
De 6 5 Amps. 3 4 . 5 KV. p a r a 
s u b e s t a c i o n e s DBA-1. F a b r i 
c a n t e W e s t i n g h o u s e 
1 2 5 1 0 5 8 
1 2 5 1 0 5 9 
1 2 5 1 0 6 0 
1 2 5 1 0 6 1 
1 2 5 1 0 6 2 
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GRUPO 55 : EQUIPO DE PROTECCION Y DESCONEXION 
SUBGRUPO 27: CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE POTENCIA (Conclus ión) 




De 8 0 Amps . 3 4 . 5 KV. p a r a 
s u b e s t a c i o n e s DBA-1. . F a b r i 
c a n t e W e s t i n g h ó ü s é 
De 1 0 0 A m p s . 3 4 . 5 KV. p a r a 
s u b e s t a c i o n e s DBA-1 . F a b r i 
c a n t e W e s t i n g h o u s e 
De 1 2 5 Amps . 3 4 . 5 KV. p a r a 
s u b e s t a c i o n e s DBA-1 . F a b r i 
c a n t e w e s t i n g h o u s e 
1 2 5 1 0 6 3 
1 2 5 1 0 6 4 
1 2 5 1 0 6 5 
8 0 F u s i b l e s d e p o t e n c i a m o n ó f a , 
s i c o s , 1 0 0 Amps . 6 9 KV, c o n 
c u e r n o s d e a r q u e o . F a b r i c a n 
t e S & C SMD-50 
8 4 F u s i b l e s d e p o t e n c i a m o n o f á 
s i c o s , 2 0 0 Amps . 6 9 KV. Fj* 
b r i c a n t e S & C . SMD-1A 
90 De 200 A 500 kV para subestacio-
nes Siemens RE-1231 
E/CN.12/CCE/SC.5/69 
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GRUPO 55 : EQUIPO DE PROTECCION Y DESCONEXION 
SUBGRUPO 29: CARTUCHOS FUSIBLES DE POTENCIA 
C ó d i g o D e s c r i p c i ó n H4 d e C a t á l o g o 
F u s i b l e s t i p o c a r t u c h o r e n o v a b l e 
06 De 10 Amps. 250 V o l t s . 
0 8 De 15 Amps. 250 V o l t s . 
10 De 20 Amps. 250 V o l t s . 
12 De 3 0 Amps. 250 V o l t s . 
1 4 De 4 0 Amps. 250 V o l t s . 
16 De 50 Amps. 250 V o l t s . 
1 8 De 6 0 Amps. 250 V o l t s . 
20 De 6 5 Amps. 250 V o l t s . 
22 De 1 0 0 Amps. 250 V o l t s . 
24 De 1 0 0 Amps. 6 0 0 V o l t s . 
26 De 1 2 5 Amps. 6 0 0 V o l t s . 
28 De 200 Amps. 250 V o l t s . 
3 0 De 4 0 0 Amps. 250 V o l t s . 
32 De 6 0 0 Amps. 250 V o l t s . 
4 0 F u s i b l e s t i p o c a r t u c h o no r e n o 
v a b l e d e 15 Amps. 250 V. 
50 D e . O . 5 Amps. T i p o SMD-1, 46 KV. 
F a b r i c a n t e S & C. 
52 De 0 . 5 Amps. T i p o SM-2B, 46 KV. 
F a b r i c a n t e S & C. 
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GRUPO 55 : EQUIPO DE PROTECCION Y DESCONEXION 
SUBGRUPO 29? CARTUCHOS FUSIBLES DE POTENCIA (Conclusión) 
C ó d i g o D e s c r i p c i ó n N° d e C a t á l o g o 
54 De 5 Amps. T i p o SMD-1 4 6 KV 
F a b r i c a n t e S & C . 
56 De 2 0 Amp. T i p o SMD-50 6 9 
KV. F a b r i c a n t e S & C . 
5 8 De 6 5 Amps. T i p o SMD-50 6 9 
KV. F a b r i c a n t e S & C . 
$ 0 P a r a f u s i b l e SMD1-A, 6 5 E , 
TCC119 . F a b r i c a n t e S & C . 
6 2 P a r a f u s i b l e SMD1-A, 12 5E, 
TCC119, F a b r i c a n t e S & C . 
6 4 P a r a f u s i b l e SMD-50, 6 5 E , 
TCC119 . F a b r i c a n t e S & C . 
E/CN.l2/CCE/SC « 5/69 
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GRUPO 55 : EQUIPO DE PROTECCION Y DESCONEXION 
SUBGRUPO 31 : CARTUCHOS FUSIBLES Y CUCHILLAS PARA CORTACIRCUITOS 
DE DISTRIBUCION 
Código .. Descripción N° de catálogo 
Fusibles para lineas secundarias: 
12 Tipo CTS de 75 Aaps. 
20 Tipo CTS de 100 Ampe. 
28 Tipo CTS de 125 Amps, 
36 Tipo CTS de 150 Araps, 
44 Tipo CTS de 175 Amps. 
52 Tipo CTS de 200 Amps, 
60 Cuchilla para cortacircuitos 
300 A AB-CHANCE 93899 
E/CN.12/CCE/SC.5/69 
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GRUPO 55s EQUIPO DE PROTECCION Y DESCONEXION 
SUBGRUPOS 33a 35: ELEMENTOS FUSIBLES 
Código Descripción N° de catálogo 
Fusibles para alta tensión -
con factor decimal (Fuse Links) 
33 - 02 de 0.2 A. 
03 de 0.3 A. 
04 de 0.4 A. 
06 de Q.S A. 
07 de 0.7 A. 
10 de 1.0 A. 
13 de 1.3 A. 
14 de 1.4 A. 
16 de 1.6 A. 
21 de 2.1 A. 
31 de 3.1 A. 
35 de 3.5 A. 
42 de 4.2 A. 
52 
55 
de de 5.2 A. 5.5 A. 
63 de 6.3 A. 
70 de 7.0 A. 
78 de 7.8 A. 
85 de 10.4 A 
35 - 90 de 21 A. 
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GRUPO 55; EQUIPO DE PROTECCION Y DESCONEXION 
SUBGRUPOS 33. a 35s ELEMENTOS FUSIBLES (ContinuaciÓh) 
Código Descripción N° de catálogo 
Fusibles para alta tensión -
{Fu.se Links) 
34 - 01 de 1 A. tipo H 
02 de 2 A. tipo H 
03 de 3 A. tipo H 
05 de 5 A. tipo H 
08 de 10 A. tipo H 
10 de 1 A» tipo K 
11 de 2 A de tipo K 
12 de 3 A. tipo K 
14 de 5 A. tipo K 
15 de 6 A. tipo K 
17 da 8 A. tipo K 
19 de 10 A. tipo K 
21 de 12 A. tipo K 
23 de 15 A. tipo K 
25 de 20 A. tipo K 
27 de 25 A. tipo K 
29 da 30 A. tipo K 
31 de 40 A. tipo K 
33 de 50 A. tipo K 
35 de 65 A. tipo K 
34 - 37 de 75 A. tipo K 
E/CN.12/GCE/SC.5/69 
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GRUPO 55s EQUIPO DE PROTECCION Y DESCONEXION 
SUBGRUPOS 33 a 35s ELEMENTOS FÚSIBL^S (Continuación) 
Código Descripción N° de catálogo 
Fusibles para alta tensión -
(Fuse Links) 
34 - 39 de 80 A. tipo K 
41 de 85 A. tipo K 
43 de 100 A. tipo K 
45 de 140 A. tipo K 
47 de 200 A. tipo K 
50 de 5 A. tipo N 
52 de 7 A. tipo N 
54 de 10 A. tipo N 
56 de 15 A. tipo N 
58 de 30 A. tipo N 
60 de 40 A. tipo N 
62 de 50 A. tipo N 
64 de 60 A. tipo N 
66 de 65 A. tipo N 
68 de 85 A. tipo N 
70 de 100 A. tipo N 
72 de 125 A. tipo N 
74 de 150 A. tipo N 
34 - 76 de 200 A. tipo N 
E/CN*12/©GS/SC„5/69 
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GRUPO 55s EQUIPO DE PROTECCION Y DESCONEXION 
SUBGRUPOSs 33 a 35i BICUENTOS FUSIBLES (Continuación) 
Código Descripción N® de catálogo 
Fusibles para alta tensión (Fuse links) 
35*03 de 3 A. tipo T 
05 de 5 A. tipo T 
06 de 6 A. tipo T 
07 6 A, tipo T de 26" AB-CH, MÓT26 
08 de 8 A. tipo T 
10 de 10 A. tipo T 
11 10 A. tipo T de 26" AB-CH MIOT26 
12 de 12 A tipo T 
15 r de 15 A. tipo T 
16 .. 15 A. tipo T de 26" AB-CH. M15I26 
20 de 20 A. tipo T 
25 de 25 A. tipo T. 
26 25 A. tipo T de 26" AB-CH» M25T26 
30 de 30 A. tipo T 
32 de 40 A. tipo T 
33 40 A. tipo T de 26 AB-CH. M40T26 
34 de 50 A. tipo T 
37 de 65 A. tipo T 
38 65 A. tipo T de 26" AB-CH. M65T26 
40 de 80 A. tipo T 
35-44 de 100 A. tipo T 
E/CN«t2/CCE¡/SC.5/69 
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GRUPO 55s EQUIPO DE PROTECCION Y DESCONEXION 
SUBGRUPOSs 33 a 35: ELEMENTOS FUSIBLES (Conclusión) 
Código Descripción N° de catálogo 
100 A. tipo T de 26" AB-CH.M100T26 
50 de 140 A. tipo T 
51 140 A. tipo T de 26" AB-CH.M140T26 
60 de 200 A. tipo T 
61 200 A. tipo T da 26" AB-CH.M200T26 
70 Fusible doble elemento (SLOFAST) 
21.0 A./fabricante A.B.Chance M 21.0SF 
72 Fusible dobl® elemento (SLOFAST) 
32.0 A./fabricante A.B.Chance M 32. OSF 
74 Fusible doble elemento (SLOFAST) 
46.O/fabricante A.B. Chance M 46. OSF 
78 1 A. Positrol/fabricante S and C 
80 5 A. Positrol/fabricante S and C 
82 Tipo 1/2 E para 7.5 kV 
84 Tipo 5 E para .15 kV 
86 Tipo 30 E para 34.5 kV 
35*88 Tipo 50 E para 34.5 kV 
E/CN,12ACCE/&C•5/69 
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GRUPO 55; EQUIPO DE PROTECCION Y DESCONEXION 
SUBGRUPO 36; FUSIBLES DE ALAMBRE DE ALUMINIO Y PLOMO 
C ó d i g o D e s c r i p c i ó n N° d e c a t á l o g o 
F u s i b l e d e a l a m b r e d e a l u m i -
n i o i 
05 V d e 5 A . 
10 d e 10 A. 
15 d e 2 0 A. 
17 d e 30 A. 
2 3 d e 60 A. 
25 d e 7 0 A. 
27 d e 8 0 A« 
3 1 d e 100 A. 
f u s i b l e s d e a l a m b r e d e p lomo 
5 0 d e 1 / 2 A. 
5 1 d e 1 A. 
52 d a 2 A. 
55 d e 5 A . 
56 d « 6 ñ . 
58 d e Q A. 
6 0 d e 10 A. 
65 d e 15 A. 
70 d e 2 0 A. 
75 d e 25 A . 
8 0 d e 30 A. 
85 de 50 A» 
90 de 60 A* 
E/CN.n/CCE/SC.5/69 
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GRUPO 55 s EQUIPO DE PROTECCION Y DESCONEXION 
SUBGRUPO 37: LAMINAS FUSIBLES 
C ó d i g o D e s c r i p c i ó n N° d e c a t á l o g o 
L á m i n a s f u s i b l e s 
0 2 d e 1 A. 2 5 0 V o l t i o s 
0 4 d e 2 A. 2 5 0 V o l t s 
0 6 d e 3 A . 2 5 0 V. 
10 d e 10 A . 2 5 0 V. 
15 d e 15 A . 2 5 0 V . 
2 0 d e 2 0 A . 2 5 0 V. 
25 d e 30 A. 2 5 0 V. 
2 8 d e 30 A. 6 0 0 V. 
3 0 d e 35 A . 2 5 0 V.-
32 d e 4 0 A . 2 5 0 V . 
3 6 d e 5 0 A . 2 5 0 V . 
4 0 d e 6 0 A. 2 5 0 V. 
44 d e 6 0 A. 6 0 0 V. 
4 6 d e 7 0 A . 6 0 0 V. 
48 d e 8 0 A. 6 0 0 V.-
52 d e 1 0 0 A . 2 5 0 V. 
5 4 d e 1 0 0 A. 6 0 0 V. 
5 6 d e 125 A . 2 5 0 V . 
5 8 d e 1 5 0 A . 2 5 0 V . 
6 0 d e 2 0 0 A . 2 5 0 V. 
63 d e 2 0 0 A . 6 0 0 V. 
E/CN .12/CGBj? SC «5/69 
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GRUPO 55s EQUIPO DE PROTECCION Y DESCONEXION 
SUBGRUPO 37 s LAMINAS FUSIBLES {Conclusión) 
Código Descripción N° de catálogo 
65 de 250 A. 250 V 
70 de 300 A. 250 V 
74 de 400 A. 250 V 
77 de 400 A. 600 V 
83 de 600 A. 250 V 
86 de 600 A. 600 V 
92 Láminas fusibles de plomo para 
suiches de arrancadores #751.483 
EfCN.U/CGE/SC.5/69 
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GRUPO 55£ EQUIPO DE PROTECCION Y DESCONS^üON 
SUBGRUPO 39; FUSIBLES DE PORCELANA 
Código Descripción N° de catálogo 
Fusibles de porcelana TDZ 
06 de 6 A. 500 vV. 
10 . de 10 A. 500 V. 
16 de 16 A. 500 V. 
20 de 20 A. 500 V. 
35 de 35 A. 500 V. 
50 de 50 A. 500 V. 
60 de 60 A. 500 V. 
63 de 63 A. 500 V. 
80 de 80 A. 500 V. 
90 da 160 A. 500 V. 
E/CN.12/CCE/SC.5/69 
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GRUPO 55 : EQUIPO DE PROTECCION Y DESCONEXION 
SUBGRUPO 27: CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE P O T E N C I A (Conclusión) 
Código Descripción N° de catálogo 
Fusibles para protección de 
tran & formadores 
05 de 5 KVA 
10 de 10 KVA 
15 de 15 KVA 
25 de 25 KVA 
37 de 37.5 KVA 
50 Fusibles cartucho fijos para transforma-
dores» de 2«>500 voltios 
55 Fusibles potenciales de cartucho de 2*4 kV 
tamaño B 6", tipo EJ-1, 1 E amperio* G.E. 6293011G1 
60 Fusibles potenciales de cartucho de 4,8 kV 




GRUPO 55s EQUIPO DE PROTECCION Y DESCONEXION 
SUBGRUPO 4 3 : FUSIBLES OTROS 
. i . , ... — — .... «ni,. 
C ó d i g o D e s c r i p c i ó n N° d e c a t á l o g o 
0 6 F u s i b l e s d e 1 . 6 A p a r a b a l a s 
t r o s # 6 MF 
08 F u s i b l e s d e 4 A . 2 3 0 V d e p o r 
c e l a n a p a r a l á m p a r a s d e m e r c u 
r i o *"" 
1 0 F u s i b l e s d e 35 A . 2 0 0 V / f a b r i 
c a n t e A . E . G . ( e s p e c i a l e s ) 
12 F u s i b l e s W t i p o BAC 5 0 A . 6 0 0 
V. 
14 F u s i b l e s d e c a n d e l a s d e 60 A. 
16 F u s i b l e s d e e x p u l s i ó n c o m p l e -
t o s EG-1 6 2 0 8 0 5 5 
18 F u s i b l e s d e p a l a n c a t i p o EMO 
100 A. 
2 0 F u s i b l e s t i p o t a p ó n d e 3 A . f ¿ 
j o s 
22 F u s i b l e s t i p o t a p ó n d e 10 A. 
f i j o s 
2 4 F u s i b l e s d e t i p o t a p ó n d e 15 
A. 125 V. f i j o s 
2 6 f u s i b l e s f i j o s t a p o n e s d e 15A 
250 V. 
28 f u s i b l e s r e n o v a b l e s t a p o n e s d e 
20 A . 125 V . 
30 F u s i b l e s f i j o s t a p o n e s d e 30 A 
125 V. 
32 F u s i b l e s t a p o n e s d e 30A. 2 5 0 V 
r e n o v a b l e s 
36 F u s i b l e s p a r a t o m a c c r r i e n t e , 
t i p o c a r t u c h o d e v i d r i o , 6 A - 2 5 0 V 
E/CN.12/CC E/SC,5/69 
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GRUPO 55s EQUIPO DE PROTECCION Y DESCONEXION 
SUBGRUPOSj 46 y 47 i INTERRUPTORES DE BAJO VOLTSJE 
Código ~ Descripción ' cSíogf 
46-05 De pared» sencillo, 15 A., 125 V 
12 Suiche-.*? de cuchillas, de baquellta, des_ 
cubier.-.-s, 2 polos» sencillos no fusibles, 
de 60 A 250 V, 
12 Suiches de cuchillas de porce 
lana, descubiertos, 2 polos," 
sencillos, tapón fusible, de-
30 A.125.250 V* 
18 Suiches de cuchilla de pizarras 
1 polo, doble tiro, cartucho fu 
sible, de 25 A. 500 V. ~ 
22 1 polo doble tiro, no fusible, 
de 60 A. 500 V. 
26 2 polos, doble tiro, no fusible, 
da 30 A. 500 V. 
30 3 polos, doble tiro, no fusible, 
de 100 A. 500 V. 
34 1 polo, sencillos, alambre fusi. 
ble, 30 A. 500 V. 
38 1 polo, sencillo, alambre fusi-
ble, de 60 A. 250 V. 
40 1 polo, sencillo, alambre fusi-
ble, 60 A. 500 V. . . 
44 Suiches de cuchilla, de pizarra: 
1 polo, sencillos, alambre fu 
sible, de 100 A. 250 V. 
48 1 polo, sencillos, alambre fu-
sible, 100 A. 500 V. 
52 1 polo, sencillos, alambre fusi. 
ble, de 200 A. 500 V. 
56 1 polo, sencillos, no fusible,-
100 A. 250 V. 
E/CN,12/CCE/SC.'5/69 
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GRUPO 55s EQUIPO DE PROTECCION Y DESCONEXION 
SUBGRUPOS 46 y 47s EfTEKEaiWDRES BE BAJO VOLTAJE (Continuación) 
Código Descripción N° de catálogo 
48*62 2 polos, sencillos, alambre 
fusible, 30 ñ. 250 V. 
66 2 polos, sencillos, alambre 
fusible, 60 Amps. 250 Volts 
70 2 polos, sencillos, alambre 
fusible, 60 A. 500 V. 
74 2 polos, sencillos, alambre 
fusible, 100 A. 250 V. 
78 2 polos, sencillos, alambre 
fusible, 200 A. 250 V. 
82 2 polos, sencillos, cartucho 
fusible, 60 A. 250 V. 
86 2 polos, sencillos, cartucho 
fusible, 100 A. 250 V. 
90 2 polos, sencillos, cartucho 
fusible, 200 A. 250 V. 
94 3 polos, sencillos, alambre 
fusible, 200 A. 500 V* 
46*98 3 polos, sencillos, cartucho 
fusible, 100 A. 250 V. 
E/CN,12/CCE/SG,5/69 
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GRUPO 55 s EQUIPO DE PROTECCION Y DESCONEXION 
SUBGRUPCS 46 y 47 : 1NTERRU¡P1CRES PE B/0.0 VOLTEE (Continuación) 
Código Descripción N° de catálogo 
47-02 3 polos,sencillos, cartucho fu 
sibles, 200 A. 250 V. ~~ 
08 3 polos, sencillos, no fusibles, 
100 A. 500 V. 
12 3 polos, sencillos, no fusibles, 
200 A. 250 V„ 
Suiches de seguridad, tapados.de 
porcelana; 
20 de 2 polos , 20 A. 250 V. 
24 De 30 A. 250 V. 2 polos 
28 De 2 polos, 60 A. 250 V. 
32 De 2 polos, 100 A. 250 V. 
36 de 2 polos, 200 A. 250 V. 
40 de 3 polos, 30 A. 250 V. 
44 de 3 polos, 60 A. 250 V. 
48 de 3 polos, 100 A. 250 V. 
52 de 2 polos, doble tiro, no 
fusible, da 100 A. 250 V. 
Suiches de seguridad, en ca 
ja metálica, sencillos; 
58 Lentos, 2 polos, cartucho fu 
sible, 30 A. 210/250 V. 
60 Rápidos, 2 polos, cartucho fu 
sible, 30 A. 210/250 V. 
62 Uso general 2 polos. 240 Volts. 
A-C 30 Amps. NEMA tipo 2. 
47-64 Rápido, 2 polos, 120/240 V, 40 A, 
CUT LLR-HAMMER CH-2-S 
E/Gíia2/QC^SC.5/69 
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GRUPO 55; EQUIPO DE PROTECCION Y DESCONEXION 
SUBGRUPOS -46 y 47 i INTERRUPTORES DE BAJO VOLTAJE (Conclusión) 
Código Descripción N° de catálogo 
S u i c h e s d e s e g u r i d a d , e n c a j a 
m e t á l i c a , s e n c i l l o s ; 
47-66 Rápidos, 2 polos, cartucho fu-
sible, 60 A. 210/250 V. 
70 Rápidos, 2 polos, cartuchos fu 
sible, 100 A. 210/250 V. 
74 Lentos, 3 polos, cartucho fusi 
ble, 30 A. 210/250 V. "" 
76 Rápidos, 3 polos, cartucho fu-
sible, 30 A. 210/250 V. 
80 Rápidos, 3 polos, cartucho fu-
sible, 60 A. 210/250 V. 
84 Rápidos, 3 polos, cartucho fusi. 
ble, 100 A. 210/250 V. 
86 Uso general y trifásica 4 hilos 
SN, 240 Volts. A-C NEMA tipo 1, 
60 Amps. 
88 Uso general y trifásico 4 hilos SN 
240 Volts. A-C NEMA tipo 1, 100 
A m p s . 
90 Uso general y trifásico 4 hilos 
SN, 240 Volts, A-C NEMA, tipo 1 
200 Amps. 
92 Uso general y trifásico 4 hilos 
SN, 240 Volts, A-C NEMA tipo 1 
400 Amps. 
47W98 Interruptor termomagnético, 3 -
polos 600 V. A-C, 175 Amps. 
E/CN.12¿eG2/Se.5/69 
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GRUPO 55 : EQUIPO DE PROTECCION Y DESCONEXION 
SUBGRUPO 51 : PARARRAYOS DE CLASE INTERMEDIA Y ESTACION 
Código Descripción N° de catálogo 
Clase intermedia, Uestinghouse 
05 12 Kv. Thorex tipo GP OB 
10 20 Kv. 
15 25 Kv. 
20 30 Kv. 
25 37 Kv. 
30 48 Kv. 
35 73 Kv. IVS 
Pararrayos de porcelana para subestación 
40 De 3 Kv. tipo E-3 "VSOULE" 
42 De 3 Kv. tipo GM 3. Fabricante Emp. Elec 
trie. 
44 De 3 Kv. Mod-9~LAIG298. Fabricante G.E. 
46 De 3 Kv. mod-9-LAIHC 46. Fabricante G.E. 
48 De 3.5 Kv. tipo HCF-3Q, Fabricante Brown 
Boveri. 
50 De 10 Kv. tipo válvula 
52 De 12 Kv. mod-9-LAlG4. Fabricante G.E. 
54 De 12 Kv. "Torex" 




GRUPO 55 : EQUIPO DE PROTECCION Y DESCONEXION 
SUBGRUPO 51 : PARARRAYOS DE CIASE INTERMEDIA Y ESTACION (Conclusión) 
Código Descripción N° de catálogo 
Pararrayos de porCelan para subestación 
58 De 12 Kv, FatoricaRte~V/estinghouse 
60 De 18 Kv, tipo DB-18, Fabricante Soule 
62 De 19 Kv, Fabricante Brown Boveri 
64 De 23 Kv. 
66 De 30 Kv. tipo autoválvula. Fabricante 
Westinghouse. 
68 ' De 34.5 Kv. (L.S.) 
70 De 37 Kv. 
72 De 50 Kv. 
74 De 60 Kv. 
76 De 97 Kv. 
78 De Sf9 Kv. 
E/CN,i2/CCE/SC » 5/69 
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03 Pararrayo de distribución, 3 kV, valvular, para 
uso en sistema Yo con V. Máx = 4 500 V entre fases, 
conexión directa. G.E» 9L A 22A21 
05 Pararrayos tipo válvula 3 kV, 60 cps. 45 kV, con 
onda de 1.5 x 40 ms,. JOSLYN J-9211QS 
07 De porcelana, tipo poste, de 3 kV 
10 Pararrayos de 5 kV. Fabricante L-M AVIB5 
13 De porcelana, tipo poste, de 9 kV 
15 De porcelana tipo poste de 10 kV, tipo E6. 
Fabricante: L-U AV29B10 
17 Pararrayos de 10 kV. Fabricante L-M AV1B10 
19 Pararrayos tipo válvula, 10 kV. 60 cps, 75 kV con onda de 1.5 x 40 a» JOSLYN J-9231QS 
22 Porcelana tipo poste de 12 kV., tipo E6. 
Fabricante L.M, AV29B12 
25 De porcelana, tipo poste de 12.5 kV 
v 
28 De porcelana, tipo poste, de 15 kV 
30 Pararrayos de distribución, 15 kV, valvular, 
conexión directa, para usos en sistemas Delta 
o Y no aterrizada en 12, 13.2 y 14 k V j BIL=95 V. 
L. MATERIAL AVIA 15 
33 Pararrayo de distribución, 18 kV, valvular, 
conexión directa para uso en sistema Yo con V. 
Máx = 25 000 V entre fases. G.E. 9LA22A91 
E/CN.12/CC E/SC,5/69 
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35 Pararrayos tipo válvula, 18 kV, 60 cps. 125 kV 
con onda de 1.5 x 40 ma JOSLYN 
38 Porcelana tipo peste de 20 kV, tipo E-5. L.M. 
41 De 30 kV. tipo DA-30. OHIO BRASS 
43 Para 30 kV # 9-L-28-AH-3501. G.E. 
45 Para lineas de distribución de 30 kV. auto-
válvula. L. MATERIAL 
48 Pararrayos de 33 kV 
51 Pararrayos de 36 kV» G.E. para subestación 
60 Pararrayos de 60 kV. G.E. 
Pararrayo secundario de: 
80 175 V. Westinghouse 
82 175 V., dos polos 








GRUPO 55 : EQUIPO DE PROTECCION Y DESCONEXION 
SUBGRUPO 55 : PARARRAYOS PARA TRANSFORMADORES. 
Código Descripción N® de catálogo 
06 Pararrayos de 3.75 Kv. Brown Boveri, 
tipo HCF 
12 Pararrayos de porcelana para transfor 
madores de 9 Kv. "" 
18 Pararrayos de porcelana para transfor 
mador de 10 Kv, 
E/CN.12/CCE/SC,5/6 9 
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SUBGRUPO 57 : 
EQUIPO DE PROTECCION Y DESCONEXION 
ACCESORIOS PARA PARARRAYOS 





Bases de porcelana para pararrayos 
Bases de porcelana y hierro galva-
nizado para pararrayos de 12 Kv. 
Fabricante Emp. Elec» 
Bases de porcelana y hierro galvani 
zado para pararrayos de 12 Kv, Fa-
bricante General Electric. 
Bases de porcelana de 17.1/2" de ají 
to con soporte de hierro galvaniza-
do, para pararrayos o interruptores 
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Restauradores automáticos monofásicos 
10 14.4 kV-1250 A. Bobina de 5 a 50 A. tipo H. 
U N E MATERIAL 
12 14.4 kV-1250 A. Bobina de 5 a 50 A. tipo 50 GR. 
WESTINGHOUSE 
14 14.4 kV-1250 A. Bobina de 5 a 50 A. tipo HR-1 
GENERAL ELECTRIC 
18 14.4 kV-2000 A. Bobina de 5 a 100 A. tipo 4 R. 
UNE MATERIAL 
22 14.4 kV-2500 A. Bobina de 25 a 100 A. tipo 100 GR. 
WESTINGHOUSE 
26 14.4 kV-4000 A. Bobina de 25 a 280 A. tipo L 
LINE MATERIAL 
30 23 kV-2500 A. Bobina de 5 a 100 A. tipo L 
LINE MATERIAL 
40 14.4 kV-1250 A. Bobina de 5 a 50 A. tipo 3H 
LINE MATERIAL 
42 14.4 kV-1250 A. Bobina de 5 a 50 A. tipo HR3-50. 
GENERAL ELECTRIC 
46 14.4 kV-2000 A. Bobina de 5 a 100 A. tipo GH 
LINE MATERIAL 
50 14.4 UV-4000 A. Bobina de 25 a 280 A. tipo RR3-280 
GENERAL ELECTRIC 
54 14.4 kV-4000 A. Bobina de 25 a 400 A. tipo R. 
LINE MATERIAL 
58 14.4 kV-10000 A. Bobina de 100 a 560 A. tipo W. 
LINE MATERIAL 




GRÜPO 55: EQUIPO DE PROTECCION Y DESCONEXION 
SUÖGRUPO 60s RESTAURADORES EN ACEITE (Conclusión) 
Código 
CRNE 
Restauradores trifásicos electrónicos 
70 14.4 kV-4000 A. Bobina de 400 A. tipo R.E. 
LINE MATERIAL 
74 14,4 kV-10000 Bobina de 560 A. tipo WE. 
LINE MATERIAL 
78 24.9 kV-6000 A. Bobina de 400 A, tipo RVE. 
LINE MATERIAL 
82 24.9 kV-8000 A. Bobina de 560 A. tipo W E . 
UNE. MATERIAL 




GRUPO 55i EQUIPO DE PROTECCION V DESCONEXION 
SUBGRUPO 71 s INTERRUPTOR DE TIEMPO CON DISPOSITIVO DE RELOJ 
Código Número de 
CRNE Descripción catálogo 
10 Interruptor de tiempo con dispositivo de reloj, 
con cuerda de reserva de 10 horas, montaje en 
pared, servicio intemperie, 2 polos, 60 cps, 
240 V, 35 A», de funcionamiento con motor 
sincrónico. SANGAMO 41829 

Anexo B 
CODIGO CRNE PARA CLASIFICAR 
CONDUCTORES DE ALUMINIO 
(Grupo 05) 
E/CN »12/ CC E/ SC15/ 6 9 
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Página Tabla # Titulo 
1 - (E - 1) B - 1 Alambre desnudo Alumoueld 
2 - (B - 2) B - 2 Cable desnudo ACSR 
6 - (B - 1) B - 3 Cable desnudo AA 
7 - (C - l) B - 4 Cable desnudo ALPAC 
8 - (E - 1) B - 5 Cable desnudo Alumoueld 
10 - (C - 2) B - 6 Cable desnudo AASC 
11 - (B - 6) B - 7 Cable forrado ACSR hasta 750 V 
13 - (D - 7) B - 8 Cable forrado AA hasta 750 V 
14 - (D - 1) B - 9 Cable forrado ALPAC hasta 750 V 
16 - (B - 8) B - 10 Múltiples? dúplex 
18 - (D - 4) B - 11 tíultiplex triplex 




GRUPO 05, SUBGRUPO 05 
Alambre desnudo Alumoweld 
Código Calibre Area transversal 
CRNE áwg M0C. 
01 12 6.530 
03 11 8.234 
05 10 10.380 
07 9 13.090 
09 8 16.510 
11 7 20.820 
13 6 26.250 
15 5 33.100 
17 4 41.740 
19 3 52.630 
labia B»2 
GRUfcO 05, SUBGRUPOS 13, 14 Y 15 
Cable desfttsdi© *»CSR 
E/CN.l2/CCE/SC,5/69 
Fig. 11-595 
Codigo Cod igo Cal ibre No. de hilos 
CRNE USA AWG AI/Acero 
13-0! Wren 8 6/1 
03 Warbler 7 6/1 
05 Turkey 6 6/1 
07 Thrush 5 6/1 
09 Swan 4 6/1 
Jl Swanate 4 7/1 
13 Swa11 ow 3 6/1 
15 Sparrow 2 6/1 
17 Sparate 2 7/1 
19 Robin 1 6/1 
21 Raven 1/0 6/1 
23 Qua i 1 2/0 6/1 
25 Bobwh ite 2/0 7/1 
27 Pigeon 3/0 6/1 
29 Vulture 4/0 5/1 
31 Penguin 4/0 6/1 
33 Ow! 266,800 6/7 
35 V/anw ing 266,800 18/1 
37 " Scaup 266,800 24/7 
39 Partr idge 266,800 26/7 
41 J unco 266,800 30/7 
43 Phoebe 300,000 18/1 
45 Gadwa11 300,000 24/7 
47 Ostrich 300,000 26/7 
49 Piper 300,000 30/7 
51 Merlin 336,400 18/1 
53 Widgeon 336,400 24/7 
55 Linnet 336,400 26/7 
57 Or iole 336,400 30/7 
59 Ch ickadee 397,500 18/1 
61 Brant 397,500 24/7 
63 Ibis 397,500 26/7 
65 Lark 397,500 30/7 
67 Pintail 419,000 30/7 
13-69 Pelican 477,000 18/1 
Pág.' 11.596 
Tabla B-2 (Continuación) 
GRUPO 05, SUBGRUPOS 13, 14 Y 15 
Cable desnudo ACSR 
Cód igo Código Calibre 
ORNE. - USA "AWG" 
13-71 F1 icker 477,000' 
73 Hawk 477,000 
75 Hen 477,000 
77 Heron 500,000 
79 Osprey 556,500 
81 Parakeet 556,500 
83 Dove 556,500 
85 Eagle 556,500 
87' Peacock 605,000 
89 Squab 605,000 
91 Wood Duck 605,000 
93 . Teal 605,000 
95 Sandpiper 605,000 
97 Duck 605,000 
13-99 Kingb ird 636,000 
14-02 Rook 636,000 
04 Grosbeack 636,000 
06 Scoter 636,000 
08 Egret 636,000 
10 Swift 636,000 
12 Goose 636,000 
14 Flamingo 665,600 
16 Gannet 666,600 
18 Crossbill 666,600 
20 Gull 666,600 
22 Stilt 715,500 
24 Starling 715,500 
26 1 Buteo 715,500 
28 Redwing 715,500 
30 Grebe 715,500 
32 C row 715,500 
34 ' Cuckoo 795,000 
36 Drake 795,000 
38 Skimmer 795,000 
40 Mallard 795,000 
42 Coot 795,000 
44 Tern 795,000 
46 Condor 795,000 
48 Willet 874,500 
14-50 Crane 874,500 
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Tabla B-2 (Continuación) rág, 11*597 
GRUPO 05, SUBGRUPOS 13, 14 Y 15 
Cable desnudo ACSR 
Cód i go C6d igo Cal ibre No. de hilos 
CRNE USA AWG Al/Acero 
14-62 Ba idpate 900,000 30/7 
54 Ruddy 900,000 45/7 
56 Canary 900,000 54/7 
58 Merganser 954,000 30/7 
60 Catbird 954,000 36/1 
62 Rail 954,000 45/7 
64 Card inal 954,000 54/7 
56 Tanagsr 1,033.500 36/1 
68 Ortolan 1,033,500 45/7 
70 Curlew 1,033,500 54/7 
72 Bluejay 1,133,500 45/7 
F inch 1,113,000 54/19 
76 Bunting 1,192,500 45/7 
7S Crackle 1,192,500 54/19 
80 Skylark 1,272,000 36/1 
82 B ittern 1,272,000 45/7 
84 Pheasant I,272,000 54/19 
06 D ipper 1,351,500 45/7 
88 Hart in 1,351,500 54/19 
90 Bobolink 1,431,000 45/7 
92 Plover 1,431,000 54/19 
94 Nuthatch t,510,500 45/7 
96 Parrot 1,510,500 54/19 
14-98 Lapw ing 1,590,000 45/7 
15-01 Falcon 1,590,000 54/19 
03 Chukar I,780,000 84/19 
05 Wh i tew i ng 1,352,000 51/12/7 * 
07 Mynah 2,000,000 84/19 
09 Ocdo 2,129,000 34/19 
11 B1 ueb ii"d 2,156,000 84/19 
13 Kiw i 2,167,000 72/7 
15-15 Thrasher 2,312,000 76/19 
Pág, 11.598 
Tabla B-2 (Conclusión) 
GRUPO 05, SUBGRUPOS 13, 14 Y 15 
Cable desnudo ACSR 
C ó d i g o C ó d i g o C a l i b r e No de h i l o s 
CRNE USA aug Al/Acero 
A l t a R e s i s t e n c i a ACSR 
15-17 Bantam 13,125 3/4 
19 Magpie 20,870 3/4 
21 Shrike 33,185 3/4 
23 Snipe 52,770 3/4 
25 Albatross 54,950 7/1 
27 Shoeb i11 57,500 3/4 
29 Loon 66,540 3/4 
31 Grouse 80,000 8/1 
33 Petrel 101,800 12/7 
35 Minorca 110,800 12/7 
37 Leghorn 134,600 12/7 
39 Guinea 159,000 12/7 
41 Dotterel 176,900 12/7 
43 Dorking 190,300 12/7 
45 Auk 203,000 8/7 
4? Brahma 203,200 16/19 
15- 49 Coch in 211,300 12/7 
* Incluye h i l o s EC de dos diámetros d i f e r e n t e s . 
Tabla B-3 
©5, SUBGP.UPO 17 
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GRUPO 05, SUBGRUPO 21 
Cabla desnudo Alpa-e¡ 
Código Clave . Tfnrv Calibre CRNE ALCAN A ip áWG 
ACSR 
01 Cod 100 8 
03 Ray 100 7 
05 Bass 100 6 
07 Tuna 100 5 
09 Pike 100 4 
11 Chub 100 3 
13 Carp 100 2 
'5 Shad 100 1 
17 Sole 100 1/0 
19 Hake 100 2/0 
21 Cusk 100 3/0 
23 Scup 100 4/0 
31 M innow 150 8 
33 C isco 150 7 
35 Mullet 150 6 
37 Darter 150 5 
39 Pol lock 150 4 
41 Whiting 150 3 
43 Haddock 150 2 
45 Lamprey 150 1 
47 Sculpin 150 1/0 
51 Sard ine 200 8 
53 Halibut 200 7 
55 Herr inq 200 6 
57 Goldcye 200 5 
59 Flounder 200 4 
61 Grayling 200 3 
63 Pickerel 200 2 
65 Toad ¿211 6 
67 Ozark 5 
69 Dragon 4 
71 Lizard 3 
73 Moloch 2 
75 Monitor 1 
77 Tuatara 1/0 
79 A11iqator 2/0 
81 Crocodile 3/0 
83 Salamander 4/0 
85 Komodo 266.800 
87 Tadpole 300.000 
89 Bas i 1 isk 336.400 
91 Hatteria 397.500 




GRUPO 05, SUBGRUPü 25 
Cable desnudo Alumoweld 
Código Calibre Área transversal 
CRNE Awg U.C. 
31 7 No 10 72.680 
33 7 No 9 91.650 
35 7 No 8 115.600 
37 7 No 7 145.700 
39 7 No 6 183.800 
41 7 No 5 231.700 
43 3 No 10 31.150 
45 3 No 9 39.280 
47 3 ito 
/ 
8 49.530 
49 3 No 7 62.450 
51 3 Nò 6 78.750 
53 3 No 5 99.310 
E/CN.12/CCE/SC.5/S9 
F á g . 11 .602 
Tabla B-ó 
GRUPO 05, SUBGRUPO 29 
Cable desnudo AASC ("ARVIDAL") 
Código 
CRNE 















































































































?7 a 1umin i o 
í'¿«C» ACSR ( AWG 
equivalente ) 







































































GRUPO 05, SUBGRUPO 33 
Cable forrado ACSR 
E/CN.12/CCE/SC,5/69 
Fág. II-603 
Código Código Calibre No. de hilos Espesor de Forro 
CRNE USA AWG Al/Acero en 64avos. de -
•-/ pulgada 
Forro Neopreno 
33-01 Abies 6 6/1 3 
03 Prunus 5 6/1 3 
05 Buxus 4 6/1 3 
07 Kalmia 4 7/1 3 
09 Kamala 3 6/1 3 
11 B iota 2 6/1 3 
13 Ilex 2 7/1 3 
15 Thuja 1 6/1 4 
17 Jackpine 1/0 6/1 4 
19 Engleman 1/0 6/1 5 
21 Araucar ia 2/0 6/1 4 
23 Douglas 2/0 6/1 5 
25 Tsuga 3/0 6/1 4 
27 Hoilygrade 3/0 6/1 5 
29 Loblolly 3/0 6/1 6 
31 Retinospora 4/0 6/1 4 
33 Leather leaf 4/0 6/1 5 
35 Sitka 4/0 6/1 6 
37 Diggerpine 266,800 18/1 4 
39 Red Fir 265,300 18/1 5 
41 Torreypine 266,800 18/1 6 
43 Alpine Fir 336,400 13/1 4 
45 Jeffreypine 336,400 18/1 5 
47 Baldcpress 336,400 18/1 6 
líorro folíetíleno 
51 Walnut 6 6/1 2 
53 Acorn 5 6/1 2 
55 Butternut 4 6/1 2 
57 Hickory 4 7/1 2 
59 Hazelnut 3 6/1 3 
Pág, IÍ-604 
Tabla B-7 (Conclusión) 
GRUPO 05, SUBGRUPO 33 
Cable forrado ACSR 
Cód igo Cód igo Cal ibre No. de h i los Espesor de forro 
CRNE USA Al/Acero en 64avos. de -
pulqada 
61 Pignut 2 6/1 3 
63 Beech 2 7/1 3 
65 Chestnut 1 6/1 3 
67 " Almond 1/0 6/1 4 
69 Pecán 2/0 6/! 4 
71 Cottonwood 2/0 6/1 5 
73 F iIbert 3/0 6/1 4 
75 Chokeberry 3/0 6/1 5 
77 Buckeye 4/0 6/1 4 
79 Gumwood 4/0 6/1 5 
31 Hackberry 266,800 18/1 4 
83 Redbud 266,800 18/1 5 
35 Mockernut 336,400 18/1 4 
87 * Aspen 336,400 18/1 5 
* Utilizado en e? Reino Unido para un conductor diferente, 
* Utilizado en Canadá para un conductor distinto. 
E/CN.12/CCE/SC.,5'69 
Tabla B-8 
GRUPO 05, SUBGRUPO 37 
Cable forrado AA, hasta 750 V 
Código " Calibre MJG Número de 
CRNE «0.« -hilos 
08 12 1 
10 10 1 
12 12 7 
14 10 7 
16 8 7 
18 6 7 
20 4 7 
22 2 7 
24 1 19 
26 1/0 19 
28 2/0 19 
30 3/0 19 
32 4/0 19 
34 250.000 37 
36 300.000 37 
38 350.000 37 
40 400.000 37 
42 450.000 37 
44 500.000 37 
46 600.000 61 
48 700.000 61 
50 750.000 61 
52 800.000 61 
54 900.000 61 




GRUPO 05, SUBGROTO 41 
Cable forrado Alpac hasta 750 V 
Calibre Espesor 
Código Clave Calibre equivalente de nomina 
CINE A'.CAN AWG - en cobre hiles forro 
AWG A1 um Acero ( mm) 
Conductor de aluminio sól?do 
01 Apple 6 8 1 - 0.79 
03 Pear 4 6 1 - 0.79 
Conductor de aluminio cableado Al pac-7 alambres 
05 Bay 6 8 7 0 7 9 
07 Hop 4 , 6 7 - -1.79 
09 Sloe 2 4 7 - 1.79 
11 Alder 1 J 7 „ 1. 19 
13 Aspen 1/0 2 7 - 1.59 
15 Thorn 2/0 1 7 - 1 .59 
17 Barwood 3/0 1/0 7 M 1.59 
Dogwood 4/0 2/0 7 1.59 
21 Redwood 266,^00 3/0 7 - 1.59 
Conductor de aluminio cableado Al pac-18 alambres 
23 Camwood 3/0 1/0 IS 1.59 
25 Oakwood 4/0 2/0 18 1.59 
27 Corkwood 266,800 3/0 IP - I.59 
29 Hornbeam 300,000 ! 88. "?00 18 1.59 
31 1ronwood 33^.400 4/0 18 - 1.59 
33 8eechwood 397.500 250.000 18 - I.98 
35 Buttonwood 477-000 300.000 IP - 1.98 
Alpac AC SR f. î/1-tipo 100 
37 Gum 6 8 6 1 0.79 
Tabla B-9 (Conclusión) 
E/CN,i2/CCE/SC » 5/69 
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fflflJPQ 05, SUBGRUPO 41 


















39 Teak 4 
.. i 
6 6 1 0.79 
41 Ebony 2 4 6 1 !. 19 
43 'J ana 1 3 6 I 1.191 
45 Bamboo 1/0 2 6 1 1.5^ 
hl Corypha 2/0 1 6 1 1.59 
49 Mahogany 3/0 1/0 6 1 1.59 
51 Eucalyptus 4/0 2/0 6 1 1.59 
Alpac ACSR 6/1 -tipo 150 
53 Banyan P-150% 10 1 0.79 




GRUFO 05, SUBGRUPO 65 
Conductor multiplex duplex 
Conductor Fase Neutro 
Cód¡go C6digo Caiibre No. de Hilos Ca 1 ibre Hi los 
CRNE USA AWG AWG Al/Acero 
Ai si annerito de neopreno 
01 Samoyed 6 1 6 , 6/1 
03 Spitz 6 7 6 6/1 
05 St. Bernard 4 1 4 6/1 
07 Beagle 4 7 4 6/1 
09 Greyhound 2 7 2 6/1 
11 Dalmatian 1 19 1 6/1 
13 Chesapeake 1/0 19 1/0 6/1 
Aislandent.© de. polietilene 
15 Setter ? o L 6 6/1 
17 Shepherd 6 7 6 6/1 
19 Retr iever 6 7 6 6/1 
21 Eskimo 4 1 4 6/1 
23 Terr ier 4 7 4 6/1 
25 Yorksh ire 4 7 4 6/1 
27 Chow "2 7 2 6/1 
29 Labrador 1 19 1 6/1 
31 Bloodhound 1/0 7 1/0 6/1 
33 Bull 1/0 19 1/0 6/1 
Aislatalento de fruì e y noopreno 
35 Pluto 6 1 6 6/1 
37 Titan 6 7 6 6/1 
39 Uranus 6 7 6 6/1 
>1 Jupiter 4 1 4 6/1 
43 Saturn 4 7 6/1 
45 Neptune 4 7 4 6/1 
47 Minias 2 7 2 6/1 
49 D ione 1 19 1 6/1 
51 Oberon Ais?a.e!ìent< D^Ie hytfalon 1/0 
6/1 
53 Volga 6 7 6 6/1 
55 Yukon 4 7 4 6/1 
57 Danube 2 7 2 6/1 
E/CN.12/CCE/SC.5/Ó9 
Pág. ÏIi.609 
Tabla B-10 (Conclusión) 
GRUPO 05, SUBGRUPO 65 
Conductor multiplex duplex 




A1.CAN Calibre AWG 
número 





* Alum Acero 
Aislamiento de polietileno 


































































GRUPO 05, SUBGRUPAS 69 ¥ 70 
Conductor multiplex triplest-aislamiento de polietilene» 





Calibre N d m e r° 
AWG d e 




À ! um Acero 
Alpac ASC-mensa¡ero neutro de igual tamaño 
69-01 Calcite < 1 7 
04 Flint 6 7 7 
07 Slate 4 7 7 
10 Gneiss 2 7 7 
13 Marble 1 18 7 
16 Granite 1/0 18 7 
19 Dolomite 2/0 IB 7 
22 Feldspar 3/0 18 18 
25 Limestone 4/0 18 18 
Alpac ACSR-mensaiero neutro de Igual tamaño 
2ñ •Jade 6 1 - " 6 • 1 
31 Amber 6 7 6 1 
34 Ruby 4 7 6 1 
37 Topaz . 2 7 6 1 
40 Garnet 1 18 6 1 
43 Jasper 1/0 18 6 1 
46 Diamond 2/0 18 6 1 
49 Emerald 3/0 18 6 1 
52 Sapphi re 4/0 18 6 1 
Alpac ACSR -mensa i e ro neu t ro de tamaño reduc ido 
55 Osmium 6 1 6 1 
q8 Potassium 6 7 6 1 
61 Caes ium 4 7 6 1 
64 1r i d i um 2 7 6 1 
E/CN.12/CCS/SC.5/59 
Fág. 11-611 
Tabla B-ll (Continuación) 
GRUPO 05, SUBGRUPOS 69 Y 70 














69-67 Lithium I 18 6 1 
70 Rubidium 1/0 18 6 1 
73 Ti tan ium 2/0 18 6 1 
76 Rhod i um 2/0 18 S 1 
79 Pa 11 ad i um 3/0 18 . 6 1 
82 Strontium 4/0 13 6 1 
69-85 Germanium 4/0 18 6 1 
11-612 
Tabla B-ll (Conclusión) 
GRUPO 05, SUBGRUPOS 69 Y 70 
CofaduoSoy, multiplex triplex-aislamiento de poiietileno 
Conductores Fase Neutro 
Código Código Calibre N° dé Calibré N° hilos 
CRNE USA AWG hilos AWG Al/Acero 
70-01 Paludína 6 1 6 6/1 
03 Voluta 6 7 6 6/1 
05 Bolma 6 , 7 6 6/1 
07 Seal lop 4 1 6 6/1 
09 Strombus 4 7 6 6/1 
11 Carnea 4 7 6 6/1 
13 Whelk 4 1 4 6/1 
15 Weakf ish 4 1 4 7/1 
17 PerIwínkle 4 7 4 6/1 
19 Calma 4 7 4 6/1 
21 Cockle 2 7 4 6/1 
23 Gebía 2 7 b 6/1 
25 Conch 2 7 2 6/1 
27 Uca 2 7 2 6/1 
29 Ovula 1 7 3 6/1 
31 Homola 1 19 3 6/1 
33 Vermeths l 7 1 6/1 
35 Atya 1 19 1 6/1 
37 Janthina 1/0 7 2 6/1 
39 Ranella 1/0 19 2 6/1 
41 NerItIna 1/0 7 1/0 6/1 
43 Cenia 1/0 19 1/0 6/1 
45 CavolInia 2/0 7 1 6/1 
47 CI io 2/0 19 l 6/1 
49 Rune fna 2/0 7 2/0 6/1 
51 Triton 2/0 19 2/0 6/1 
53 Sanddollar 3/0 7 1/0 6/1 
55 Aega 3/0 19 1/0 6/1 
57 Pisa 3/0 19 1/0 6/1 
59 Cherrystone 3/0 7 3/0 6/1 
61 Murs ia 3/0 19 3/0 6/1 
63 Mysis 3/0 19 3/0 6/1 
65 Cuttlefish 4/0 7 2/0 6/1 
67 Cerapus 4/0 19 2/0 6/1 
69 Nepatus 4/0 19 2/0 6/1 
71 Razor 4/0 7 4/0 6/1 
73 Zuzara 4/0 19 4/0 6/1 
75 Allma 4/0 19 4/0 6/1 
77 Callista 266,800 19 3/0 6/1 
79 DosInia 266,800 19 266,800 18/1 
81 Cowry 366,400 19 4/0 6/1 
70-83 * Limpet 366,400 19 366,400 18/1 
* También se u t i l i z a oara «1 N° h t r i N I A * C A M Ft Neiitfft . 
Tabla B-12 
GRUPO 05, SUBGRU-SÇ 73 












[úmero de os 
Alto: Açero 
Aislamiento de Polletileno 
01 Môrcury 4 7 7 
03 Mars 2 7 7 
05 Saturn 1/0 18 7 
07 Uranus 2/0 18 7 
09 Neptune 3/0 18 18 
11 Pluto 4/0 18 18 
l.lpac ACSR- mensa fero neutro de tamaño igual 
13 Leo 6 1 
15 Aquarius 7 6 
17 L i fa ra 4 7 6 
19 Caprtcornus 1 7 
21 Pisces 1/0 18 6 
23 Aries 2/0 18 6 
25 Taurus . 3/0 18 6 
27 Gemini 4/0 . 18 6 
Alpac ACSR' -mensa >ero neutro de tamaño reducido 
29 Alice k ? 1.19 6 1 
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Tabla B-12 (Conclusión) 
GRUPO 05, SUBGRUPO 73 
Conductor multiplex cuadruplex 













Aislamiento de Neoprone 
31 Brahman 6 6 
33 Galloway 6 6 
35 Red Pol led 4 1 4 
37 Jersey 4 7 4 
39 Hereford 2 7 2 
41 Guernsey I J9 1 
43 , Kerry 1/0 19 1/0 
45 Dexter 2/0 19 2/0 
47 Highland 3/0 19 3/0 
49 longhorn 4/0 19 4/0 
Aislamiento de Pol let lleno 
51 Morochuca 6 I 6 
53 Chola 6 7 6 
55 Morgan 4 1 4 
57 Hackney 4 7 4 
59 Palomino 2 7 2 
61 Albino I 19 I 
63 Standardbred 1/0 7 1/0 
65 Costeña 1/0 19 1/0 
67 * Chlcoteagues 2/0 7 2/0 
69 Gruílo 2/0 19 2/0 
71 Mare 3/0 7 3/0 
73 Suffolk 3/0 19 3/0 
75 Stall Ion 4/0 7 4/0 

























* También se utiliza "Hule" para este conductor. 
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Anexo C 
CODIGO CRNE PARA CLASIFICAR CONDUCTORES DE COBRE 
(Grupo 06) 

E/CN.12/CCfe/SC i 5/69 
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Tabla C-l 
GRUPO 06, SUBGRUPOS 01, 05 y 09 
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Tabla» C-2 
GRUPO 06, SUBGRUPO 13 
Alambre desnodo Copperweld 
Código Calibre Sección transversal 
CRNE Awg Cir. Mils. 
01 080 6.400 
03 12 6.530 
05 10 10.380 
07 104 10.820 
09 9 13.090 
11 128 16.380 
13 8 16.510 
15 7 20.820 
17 6 26.250 
19 165 27.230 
21 5 33.100 
23 4 41.740 
25 3 52.630 
27 2 66.370 
29 1 83.690 
31 0 105.500 
33 00 133.100 
35 000 167.800 




GRUPO 06, SUBGRUPO 17 
Alambre forrado de cobre 
Código Calibre del conductor 



















*Nota; La codificación indicada se aplicará para un aislamiento tipo Tw. 
Para otros tipos de aislamientos se usará el código inmediato superior ai 
de igual calibre indicado en la tabla. 
Ejemplo.4 Alambre de cobre forrado tipo TW, #6 AWG : #06-17-25 




GRUPO 0 6 ^ 
Cable de cobre, desnudo y forrado (hasta 750 V) 
- - - - i . . - • • - • , i r ••- • .. |nl|. l u í - • | 
CODIGO CRNE 
Calibre Número de hilos 
AWG 3 7 12 19 27 37 
20 29*-01 03 05 07 09 
18 11 13 15 17 19 21 
16 23 25 27 29 31 33 
14 35 37 39 41 43 45 
12 47 49 51 53 55 57 
10 59 61 63 65 67 69 
9 71 73 75 77 79 81 
8 83 85 87 89 91 93 
7 95 97 29*-99 30*-02 04 06 
6 08 10 12 14 16 18 
5 20 22 24 26 28 30 
4 32 34 36 38 40 42 
3 44 46 48 50 52 54 
2 56 58 60 62 64 66 
1 68 70 72 74 76 78 
1/0 80 82 84 86 88 90 
2/0 92 94 96 30*-98 31*-01 03 
3/0 05 07 09 11 13 
4/0 15 17 19 21 23 
250.000 25 27 29 31 33 
300.000 35 37 39 41 43 
350.000 45 47 49 51 
400.000 53 55 57 
450.000 59 61 63 
500.000 65 67 69 
550.000 71 73 
600.000 75 77 
650.000 ) • 79 81 
700.000 #83, 800.000 #87, 900.000 #91, I.000.000 #95. 
750.000 #85 , 850.000 #89, 950.000 #93, 1.250.000, #31*-97. 
























Cable desnudo suave 
Cable desnudo semiduro 
Cable desnudo duro 
Cable forrado hasta 750 V. 
Cable forrado hasta 750 V. 




Para cada caso deberán sustituirse los números de subgrupos indicados 
en esta tabla (29, 30 y 31), por los mineros correspondientes del respectivo 
subgrupo. 
Ejemplos: 
Cable desnudo suave, #6 AWG, 19 hilos! #06-30-14 
Cable forrado TW, 600 V.,4/0> AWG, 19 hilos: #06-46-19 
Nota "B" 
Para los cables forrados, la codificación indicada en la tabla se apli-
cará para un aislamiento de 600 voltios. En los casos de menor aislamiento, 
(300 ó 500), se usará el código inmediato anterior al de igual calibre y 
ndmero de hilos indicado en la tabla. 
Ejemplos: 
Cable forrado TU, 600 V, #3/0 AWG, 19 hilos : #06-46-09 
Cable forrado TW, 500 V, #3/0 AWG, 19 hilos : #06-46-08 
Cable forrado TW, 600 V, # 4 AWG, 7 hilos i #06-45-34 
Cable forrado TW, 300 V, # 4 AWG, 7 hilos : #06-45-33 
E/CN »12/CCE/SC,5/6 9 
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Tabla G-5 
GRUPO 06, SUBGRUPO 41 





01 3 No. 12 19.590 
03 3 No. 10 31.150 
05 3 No. 9 39.280 
07 3 No. 8 49.530 
09 3 No. 7 62.450 
11 3 No. 6 78.750 
13 3 No. 5 99.310 
15 7 No. 10 72.680 
17 7 No. 9 91.650 
19 7 No. 8 115.600 
21 7 No. 7 145.700 
23 7 No. 6 183.800 
25 7 No. 5 231.700 
27 7 No. 4 292.200 
29 19 No. 9 248.800 
31 19 No. 8 313.700 
33 19 No. 7 395.500 
35 19 No. 6 498.800 
37 19 No. 5 628.900 
39 37 No. 10 384.200 
41 37 No. 9 484.400 
43 37 No. 8 610.900 
45 37 No. 7 770.300 
47 37 No. 6 971.300 














05 9 1/2 D 9 1/2 11.750 
07 8 D 8 16.510 
09 8 C 8 16.510 
11 8 A 8 16.510 
13 7 Û 7 20.820 
15 7 A 7 20.820 
17 6 D 6 26.250 
19 6 C 6 26.250 
21 6 A 6 26.250 
23 5 D 5 33.100 
25 5 A 5 33.100 
27 4 Â 4 41.740 
29 3 A 3 52.630 
31 2 A 2 66.370 
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Anego D 




GRUPO 07, SUBGRUPOS 26, , 36 V «i 
Cabla galvanizado • ^ ^ E / C f i U a / ^ . / ^ S / M 
y-f-:. 11-62? 
SM: Siemens Martín 
HS: Alta resistencia 
EHS: Extra alta resistencia 
UG: Resistencia normal (Utility grade) 
Cable galvanizado 
Al" J -Código .7 "7.1.̂  diámetro N° de Tensión mínima 
CRNE (púlqadas) hilos de ruptura 
01 í/8 7 SM 
02 1/8 HS 
03 1/8 7 EHS 
04 5/32 SM 
05 5/32 HS 
06 5/32 7 EHS 
07 3/16 SM 
08 3/16 HS 
09 3/16 EHS 
10 3/1$ UG 
11 7/32 i SM 
12 7/32 HS 
13 7/32 EHS 
14 1/4 3 UG (2) 
15 1/4 3 UG (3) 
16 1/4 7 SM 
17 1/4 7 • • • - HS 
18 1/4 7 EHS 
W 3 2 SM 
20 9/32 í HS 
21 9/32 EHS 
22 9/32 : 7 UG 
23 5/16 UG (3) 
24 5/16 SM 
25 5/16 HS 
26 5/16 •7 - EHS 
27 5/16 UG (3) 
28 3/8 UG (3) 
29 3/8 UG (4) 
30 3/8 SM 
31 3/8 7 HS 
32 3/8 EHS 
33 7/16 'i 7 UG (4) 
34 7/16 SM 
35 7/16 HS 
36 7/16 7 EHS 
37 1/2 UG (4; 
38 1/2 7 * - SM 
39 1/2 7 HS 
40 1/2 EHS 
41 1/2 19 SM 
42 1/2 19 HS 
43 1/2 19 EHS 
44 9/16 7 SM 
45 9/16 7 HS 
Pág. 11.628 
Tabla D-l . . ' 
GRUPO 07, SÜBÍ&ÜPOS 26, 31, 36 y 41 
fiable, galvanizado 
SM: Siemens Martín 
HS: Alta resistencia 
EHS: Extra alta resistencia 
UG: Resistencia normal 
Cab^e galvanizado de 
Código. Diámetro .. N° de Tensión min ima 
CRNE (pulgadas) hilos de ruptura 
46 9/16 7 EHS 
47 9/16 19 SM 
k8 9/16 19 HS 
k9 9/16 19 EHS 
50 5/8 7 SM 
5» 5/8 7 HS 
52 5/8 7 EHS 
53 5/8 19 SM 
54 5/8 19 HS 
55 5/8 19 EHS 
56 3/4 19 SM 
57 3/4 19 HS 
58 3/4 19 EHS 
5 y 7/8 19 SM 
60 7/8 19 HS 
61 7/8 19 EHS 
62 1" 19 SM 
63 1« 19 HS 
64 1" 19 EHS 
65 1" 37 SM 
66 1" 37 HS 
67 1" 37 EHS 
68 1 1/8 37 SM 
69 1 1/8 37 HS 
70 1 1/8 37 EHS 
71 1 1/4 37 SM 
72 1 1/4 37 HS 
73 1 1/4 37 EHS 
74 3/8 12 SM 
75 3/8 12 HS 
76 3/8 12 EHS 
77 7/16 52 SM 
78 7/16 12 HS 
79 7/16 12 EHS 
80 7/16 19 SM 
81 7/16 19 HS 
82 7/16 19 EHS 
83 3/4 7 SM 
84 3/4 7 HS 
85 3/4 EHS 
86 7/8 SM 
87 7/8 HS 
88 7/8 EHS 
89 1'« 7 SM 
90 1" 7 HS 








GRUPO 35, SUBGRUPOS 01 Y 02 




CRNE Long. del poste (pies) Clase WPA Clase C A 
01 - 01 20 J 
02 20 2 -
03 20 3 
04 20 4 
05 20 5 
06 20 6 
07 20 7 
08 20 8 
09 20 9 
10 20 G 
11 20 H 
12 20 N 
13 20 CR 
01 * 14 20 P 
»77 a 30 25 l a 9 G a P 
32 a 45 30 l a 9 G a P 
47 a 60 35 1 a 9 G a P 
62 a 75 40 l a 9 G a P 
.«77 a 90 45 l a 9 G a í 
PÍg. 11-632 
Tabla E-l (Conclusión) 
GRUPO 35, SUBGRUPOS 01 Y 02 
Posfceg madera tratada 
tódicjo , , \ 
r R Np Long. del poste (pies) Clase WPA Clase C A 
02-01 a 14 50 1 a 9 G a P 
16 a 29 55 1 a 9 G a P 
31 a bk 60 1 a 9 G a P 
46 a 59 65 l a 9 G a P 
61 a 74 70 1 a 9 G a P 
02- 76 a 89 75 1 a 9 G a P 
Nota: Los números de artículos correspondientes a tamaño de postes de 
25' a 75" se desglosan en la misma forma que se indica para los 
de 20'. 
Ejemplo: Un poste de 45' clase 6 llevarla el número 35-01-82 
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Este documento se ha dividido a causa de su extensión en tres volúmenes. 
El primero contiene el Informe de la Quinta Reunión del Comité Regional 
de Normas Eléctricas con el Programa del Comité Regional para 1970/71. 
El volumen II, dividido en dos partes (II-A y II-B), incluye el Informe 
de la Segunda Reunión del Grupo de Trabajo sobre Codificación y sus 
anexos A a E» 
En el tercer volumen figuran las normas de trabajo aprobadas durante la 
quinta reunión del Comité Regional de Normas EléctricasÍ 
CRNE-10 Criterios de diseño mecánico para redes de distribución 
de energía eléctrica 
CRNE-ll Criterios de diseño eléctrico para redes de distribución 
de energía eléctrica. (Equipo de protección y medición) 
*CRNE~12 Construcción de redes de distribución de energía eléctrica 
* El volumen III se distribuyó inicialmente sin la norma de trabajo 
CRNE-12, en proceso de elaboración. 
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NORMA DE TRABAJO CRNE-10 
CRITERIOS DE DISEÑO MECANICO PARA REDES DE 




I. RESISTENCIA MECANICA, 
Las líneas aéreas, ya sean suministradoras o de comunicación^ deberán 
tener resistencia mecánica suficiente para soportar las cargas a que 
puedan estar sometidas y que razonablemente puedan anticiparse, con fac-
tores de seguridad que podrán variar según el lugar y las condiciones de 
peligro en que se encuentren cono se establece más adelante. 
Se recomienda que en aquellas regiones del Istmo en que las líneas 
puedan llegar a estar sometidas a esfuerzos más severos que los que se 
calculap sobre las bases señaladas más adelante, ya sea porque se cubran 
de hielo, porque la temperatura baje de 10°C, o porque el viento sople con 
más fuerza, las instalaciones se hagan tomando en cuenta estos factores. 
Bases para el cálculo de las cargas 
a) Cargas de conductores 
Para calcular la tensión mecánica de los conductores, se considerará 
como la carga total, la resultante.del peso del conductor y de la fuerza 
producida por el viento, actuando horizontaimente y en ángulo recto con 
la dirección de la línea, a la temperatura mínima, de acuerdo con las 
bases siguientes: 
i) Velocidad del viento. En él Istmo Centroamericano existirán 
tres zonas de carga, en las cuales se calculará la presión ejercida por 
el viento como la correspondiente a una velocidad no menor de las que se 
indican a continuación en kilómetros por hora: Zona 1, 65; Zona 2, 90; 
Zona 3, 120. 
li) Temperaturas mínima y máxima» En el Istmo Centroamericano,exis-
tirán dos zonas de temperaturas¿ en las cuales se supondrá que los conduc-
tores estarán sometidos á lás siguientes temperaturas mínimas y máximas; 
Zona 1, mínima 10°C, máxima 50°C; Zona 2, mínima rlO°C, máxima 40°C. La 





b) Carlas en postes o estructuras de soporte 
La carga que actúe sobre los postes o estructuras de soporte y sobre 
todo el material usado para sostener los conductores, se calculará como 
sigue: 
i) Carga vertical. La carga vertical sobre postes, torres, cimien-
tos, crucetas, espigas, aisladores y dispositivos de sujeción se considerará 
como su propio peso más el de todos los conductores, cables y equipo que 
soporten, teniendo en cuenta los efectos que pueden resultar de diferencia 
de elevación entre soportes de conductores de estructuras inmediatas* 
Cuando el poste o estructura de soporte esté anclado, se tomará en cuenta 
la componente vertical de la tensión a que esté sometido el anclaje. 
ii) Carga transversal. La debida al viento soplando horizontalmente 
y en ángulo recto a la dirección de la línea, como sigue: para todas las 
superficies cilindricas del poste o estructura y conductores soportados, 
se considerará la presión de viento correspondiente a las velocidades esta-
blecidas en el punto 1-a-i) para la zona que corresponde, y de acuerdo con 
el tipo de estructura. 
La carga transversal sobre cualquier poste o estructura podrá calcu-
larse usando el promedio de los vanos, siempre que este promedio no difiera 
en más del 25 por ciento de los vanos a un lado y otro del poste o estruc-
tura de que se trate. 
En cruzamiento con ferrocarriles, con carreteras principales o con 
conductores de comunicación, la carga transversal sobre el poste o estruc-
tura deberá calcularse considerando la distancia interpostal real. 
iii) Carga longitudinal 
1, Tramos rectos de línea. En general, no es necesario consi-
derar carga longitudinal en los postes o estructuras comprendidos en tramos 
rectos de líneas aéreas, donde no cambie la tensión mecánica de los conduc-
tores a uno y otro lado de los postes o estructuras. 
Se exceptúa el caso en que al final de una sección de la línea con 
construcción de clase A (véase más adelante la clasificación de construc-




como puede suceder en cruzamientos con ferrocarriles« En e?te caso, se 
considerará un esfuerzo longitudinal desequilibrado mínimo, en la direc-
ción de la clase A, sobre postes y retenidas, igual a la tensión en las 
condiciones de carga especificadas en el inciso a), de las dos terceras 
partes de los conductores soportados más delgados que el número 2 AWG, 
escogiendo los conductores que produzcan los' mayores esfuerzos sobre las 
estructuras» 
Si las dos terceras partes dan un número fraccionario, se tomará el 
entero más próximo. El esfuerzo longitudinal mencionado no deberá ser 
menor que el producido por la tención de dos de los conductores soportados, 
incluyendo hilos de guarda y mensajeros, en la combinación más desfavorable* 
Remates. En los remates, la carga longitudinal se conside-
rará igual a la suma de las fracciones máximas de trabajo de todos los con-
ductores que rematen en el poste o estructura, incluyendo hilos de guarda 
y mensajeros. 
iv) Cambio de dirección de la línea. La carga debida a la tensión 
de los conductores y ai viento, en los postes o estructuras de soporte y 
sus retenidas, instalados donde la línea cambie de dirección, se conside-
rará igual a la resultante de las tensiones de los conductores originadas 
por el cambio de dirección de la linea, sumándole aritméticamente a esta 
resultante la fuerza del viento calculada como si la línea fuera recta. 
Puede usarse un método de cálculo más exacto, 
v) Aplicación simultánea de cargas 
1) Al calcular la resistencia a las fuerzas transversales, se 
supondrá que las cargas vertical y transversal actúan simultáneamente. 
2) Al calcular la resistencia a las fuerzas longitudinales 
para la aplicación de retenidas, no se tomarán en cuenta las cargas verti-
cal y transversal. 
3) En casos en que sea necesario, deberá hacerse un análisis 
de resistencia tomando en cuenta la aplicación simultánea de las cargas 
vertical, transversal y longitudinal. 
/II. CLASES 
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II. CLASES IJE CONSTRUCCION SEGUN RESISTENCIA MECANICA , 
1. Clasificación de construcción 
Con el objeto de establecer los coeficientes de seguridad y Otros requi-
sitos que las redes deben cumplir en diferentes lugares y condiciones que 
representen peligro para personas, sus intereses u otras redes, como en 
cruzamientos, campo abierto, etc., tanto las líneas aéreas suministradoras 
como las de comunicación se dividirán, en cuanto a sú construcción, en dos 
clases que se denominan por las letras A y B. 
La clase A es la más fuerte y la que llena los requisitos más exigen-
tes, que se consideran necesarios en los casos de mayor peligro. La clase JJ 
es menos fuerte que la A; pero llena ciertos requisitos que se estiaan 
necesarios en algunos lugares o condiciones en que el peligro es menor que 
en ios considerados para la clase A. 
El artículo siguiente especifica detalladamente los requisitos que > 
debe cumplir cada clase. El capítulo III señala los lugares y condiciones 
en que deberán usarse las líneas de cada clase« 
2. Requisitos mínimos para cada clase de construcción de líneas 
En el cuadro 1 comprendido en este capítulo, se especifican los coeficien-
tes mínimos de seguridad y otros requisitos mínimos que deberá cumplir cada 
ciase de construcción de líneas aéreas, tanto suministradoras como de 
comunicación. 
En cruzamientos sobré vías férreas, las líneas de la clase A deberán 
cumplir, además, con los requisitos adicionales del artículo 3* 
Al calcular los esfuerzos a que esté sometido un poste o estructura 
de soporte y todos sus accesorios, no se deberán tasar en consideración 
las deformaciones causadas por la aplicación de las cargas, á menos que 










CONDUCTORES SUMINISTRADORES EN LINEA 
ABIERTA (Incluye hilos de guarda) 
Tracción 
Coeficiente de seguridad mínimo calculado como el 
cociente entre la resistencia última de los conducto-
res y la carga máxima de trabajo según las condiciones 
especificadas en el inciso I-a. , 1.7 1.7 
Material para conductores 
Deberá ser resistente a la corrosión bajo las 
condiciones de operación SI SI 
Empalmes 
Se recomienda no hacerlos en cruzamientos. Todos los 
empalmes deben tener la resistencia mecánica mayor 
que la requerida para el conductor SI SI 
CONDUCTORES SUMINISTRADORES EN CABLE 
Si el cable lleva forro metálico conectarlo al 
mensajero y a tierra, estableciendo continuidad 
eléctrica SI SI 
CABLE MENSAJERO 
Tracción 
Coeficiente de seguridad mínimo calculado como el 
cociente entre la resistencia última del cable 
y las cargas especificadas en el punto I-a), más 
el peso adicional que soporte 1.7 1.7 
Definiciones: Coeficiente de seguridad: Se define cano el cociente entre 
la resistencia última (madera, cables y conductores, hilos de guarda) o 
la resistencia en el límite de fluencia (acero o aluminio) y la carga 
máxima de trabajo. Coeficiente de sobrecarga: Se define como el cociente 
entre la carga máxima aplicable a una estructura sin que ninguno de sus 





Resistente a corrosión 
Deberá estar conectado a tierra en forma efectiva 
CONDUCTORES I® COMUNICACION EN LINEA ABIERTA EN 
APOYOS COMUNES CON LINEAS SUMINISTRADORAS 
Tracción ;v 
Coeficiente de seguridad mínimo calculado como el 
cociente entre la resistencia última de los conduc 
tores y la carga máxima de trabajo según las condi' 
ciones especificadas en el inciso I-a 
Material para conductores 
Deberá ser resistente a corrosión bajo las 
condiciones de operación 
Empalmes 
Se recomienda no hacerlos en cruzamientos» Su 
resistencia mecánica debe ser mayor que la del 
conductor, en el punto considerado 
CONDUCTORES DE COMUNICACION EN CABLE 
Se les aplicará lo estipulado para conductores 
suministradores en cable 
MENSAJERO 
Será de acero trenzado galvanizado y tendrá una 
resistencia de rotura, en kg., en cruzamientos con 
vanos no mayores de 50 metros, cuando soporta 
cables de: 
Menos de 3.5 kg por metro 
3.5 a 7.5 kg por metro 





ESPIGAS, AMARRES Y HERRAJES PARA FIJAR CONDUCTORES 
En general la carga máxima de tracción desbalanceada 
del conductor, aplicada a una sola espiga, no debe 
ser mayor que (en kg) 225 225 
En remates y en lugares donde la Clase A cambie a 
Clase B deberán poder resistir la tracción del 
conductor en las condiciones especificadas en el 
punto I-a), con un coeficiente de seguridad de 2.5 2.5 
Cuando se usen aisladores tipo espiga y la tracción 
del conductor esté comprendida entre 225 y 450 kg, 
deberán usarse aisladores y amarres dobles SI SI 
CRUCETAS 
Resistencia vertical 
Ai instalarse deberán tener un coeficiente de 
seguridad basado en su resistencia última para 
la madera y ¿n el punto de fluencia para el acero 
con la carga especificada en el punto I-b y 100 kg 
tenqporales adicionales en cualquiera de ios extre-
mos de cualquiera de las crucetas no menor de: 
Madera 
condición temporal 2.0 2.0 
condición permanente 4.0 4.0 
Acero 
condición temporal 1*3 1.3 
condición permanente 1.7 1.7 
Para cumplir con la disposición anterior y para 
soportar cargas no llevadas normalmente por la 
cruceta, podrán usarse puntales u otros dispo-
sitivos adecuados Si SI 
Cuando las crucetas formen parte integrante de 
estructuras de soporte metálicas, apliqúese el 
coeficiente de seguridad que corresponda a las 
estructuras SI SI 
/Resistencia 
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A B 
Resistencia longitudinal 
Cuando la tracción de los conductores sea normal-
mente equilibrada, la cruceta deberá poder resistir 
una tensión del conductor más alejado del centro, . 
en kg no menor de 225 225 
En remates y puntos donde la clase de construcción 
(A) cambie a Clase B, las crucetas deberán poder; 
resistir la tracción desequilibrada de todos.los < 
conductores soportados, en las condiciones de .tíarga 
especificadas en el punto I-a), con los coeficientes 
de seguridad siguientes: 
Crucetas de madera (basado en resistencia ditima} -4," , 4 
Crucetas de acero (basado en límite de afluencia) 1.7 ; 1.3 
Crucetas dobles 
Deberán usarse en remates y en postes de cruzamien-
tos sobre ferrocarriles y carreteras principales SI SI 
POSTES Y ESTRUCTURAS 
Los postes y estructuras deberán resistir lascar-* 
gas especificadas en el punto I-b) con los Coefi-
cientes de seguridad que se indican a continuación 
y además'Cumplirán con las disposiciones adicionales 
que se sfeñalan en cada caso. Cuando los postes estén 
sujetos a deformación considerable en la dirección de 
la línea, será necesario aumentar las separaciones 
normales especificadas en el capítulo IV, más adelante, 
o instalar retenidas o refuerzos especiales para evi-
tar tai deformación. 
Postes de concreto 
Nota: Los siguientes criterios son tentativos* 
sujetos a revisión durante la VI reunión del CRNÉ. 
Resistencia 
Los postes de concreto deben soportar sin deforma-
ción permanente las cargas máximas calculadas según 
el inciso I-b) multiplicadas por los coeficientes 
de sobrecarga que se indican a continuación. 
/Resistencia 
Resistencia vertical 
Resistencia transversal (viento) 
Resistencia longitudinal 
en cambios de clase A a B y en remates 
Nota: En postes de remate se aplicarán independien« 
tes de las cargas verticales y transversales. En 
cambias de clase se tomará el efecto combinado de los 
tres tipos de carga. 
Resistencia en ángulos 
La resistencia del poste será suficiente p^ra 
soportar la combinación de la carga transversal 
(viento) con un factor de sobrecarga de 2.0 y la 
carga resultante del cambio de dirección de con-
ductores con un factor de sobrecarga de 1.5 
Postes y estructuras de acero o aluminio 
Resistencia 
Los postes y estructuras deberán soportar sin defor-
mación permanente las cargas máximas calculadas según 
el inciso I-b) multiplicadas por los coeficientes de 
sobrecarga que se indican a continuación: 
Resistencia vertical 
Resistencia transversal (viento) 
Resistencia longitudinal: 
En cambios de clase A a B y en remates 
(Nota: En postes y estructuras de remates se aplicará 
independiente de las cargas verticales y transversales. 
En cambio de clase se tomará el efecto combinado de 
ios tres tipos de carga). 
Resistencia en ángulos 
La resistencia del poste o estructura será suficiente 
para soportar la combinación de la carga transversal 
del viento (con un factor de sobrecarga de 2.5) y la 
carga resultante del cambio de dirección de conduc-




A ' B 
Material 
Para postes y estructuras de acero no deberá 
usarse material más delgado que el siguiente 
expresado en milimétrosí 
En lugares donde la pintura o cubierta pro- . 
tectora se deteriore con rapidez, como en 
las costas; 
En miembros principales 6 6 
En otros miembros 4 4 
En otros lugares: 
En miembros principales 4 4 
En otros miembros 3 3 
Protección contra corrosión» Las partes 
empotradas de postes y estructuras de acero 
deberán protegerse contra la corrosión mediante 
alguna cubierta o protección adecuada, que 
sobresalga del nivel del suelo. SI SI 
Conexión a tierra. Los postes y estructuras 
de acero deberán conectarse a tierra en forma 
efectiva, cuando estén en contacto con cables, 
de forro metálico o partes de equipo con con-
ductores a más de 750 voltios a tierra, a . 
menos que estén protegidos adecuadamente para 
.evitar contactos accidentales de personas SI SI 
Postes de madera 
Resistencia 
Coeficientes de seguridad basados en resis-
tencia última sj bj 
Resistencia transversal y vertical; 
Al instalarse 4.0 3.0 







En cambio de clase A a B 
Al instalarse c/ 2.0 
Se conservarán a no menos de 1 .5 
En remates 
Al instalarse c/ 2.0 1.3 
Se conservarán a no menos de 1.5 1.2 
Resistencia horizontal en ángulos 
Será suficiente para soportar la combinación 
de la carga transversal del viento (multipli-
cada por 2.0 para clase A y por 1.5 para clase B) 
y la carga resultante del cambio de dirección de 
conductores : 
Se aplicarán los siguientes factores de 
seguridad mínimos: 
Al instalarse c/ 2.0 1.3 
Se conservarán a no menos de 1.5 1.2 
Diámetro mínimo que los postes de madera deberán 
tener en el extremó superior, expresado en . 
centímetros' 12 12 
Serán de madera escogida y libre de defectos 
que puedan disminuir su resistencia y prefe-
rentemente deberán ser tratados para aumentar 
su duración SI SI 
Ensambladuras. Se recomienda no hacerlas. 
Cuando se hagan, deberán téner un coeficiente 
de seguridad no menor que el requerido para 
el poste SI SI 
/RETENIDAS 
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RETENIDAS 
Las retenidas deberán tener un coeficiente 
de seguridad, basado en su resistencia 
última bajo las cargas especificadas en el 
punto I-b) no menor de: 
Pára carga transversal de la línea al ins-
talarse 2.5 2.0 
Para carga longitudinal en la línea, en 
cualquier tiempo: 
En cambio de clase A a B 2*0 1.3 
En remates 2.0 1.3 
Para carga en ángulos, en cualquier tiempo 2.2 1.4 
a1 Se considera que los postes de pino y cedro tienen una resistencia 
máxima aproximada de 400 kg por centímetro cuadrado. Sin embargo, 
deberán usarse preferentemente valores de resistencia máxima que 
se obtengan en pruebas experimentales en los postes de que se trata. 
bj En cruzamientos de la clase 'A en que la dirección de la línea no 
cambie y que no sean sobre ferrocarriles o carreteras principales, 
se podrá considerar que los postes de madera tienen suficiente 
resistencia longitudinal, aunque no se haga uso de retenidas, si 
son redondos y si su resistencia transversal cumple con el coefi-
ciente de seguridad especificado en este cuadro, 
c/ Si la construcción es temporal para un período máximo de cinco 
años, el coeficiente de seguridad para resistencia longitudinal 
al instalar postes de macera podrá ser disminuido siempre que 
durante el tiempo en que la línea está en servicio, dicho coefi-
ciente de seguridad no sea menor que el mínimo a que debe 
conservarse . 
d/ Estos factores de seguridad se aplican a madera seleccionada y 
debidamente tratada. Sin embargo cuando se carezca de informa-
ción experimental adecuada, se recomienda utilizar un factor 




3. Requisitos adicionales especiales para la clase A, 
en cruzamientos con vías férreas 
a) Angulo de la línea con la yia 
Debe procurarse no variar la dirección de la línea al cruza? la vía. 
\ 
b) Distancia interpostal 
Se recomienda que en el cruzamiento la distancia interpostal sea 
tan corta como sea posible; pero se procurará que las estructuras de 
soporte disten de la vía cuando menos el equivalente a su altura. 
c) Conductores 
Si se trata de líneas de comunicación en línea abierta, no deberán 
usarse conductores de calibre más delgado que el No» 10, cuando sean de 
cobre semiduro, ni que el No. 12, cuando sean de acero galvanizado o sus 
equivalentes en resistencia mecánica. Se recomienda usar calibres mayores 
cuando se trate de ciaros de más de 50 metros, asi como en distritos que 
no sean rurales« 
d) Amarres en soportes 
Deberán ser de suficiente resistencia para evitar que el conductor 
se corra hacia el tramo del cruzamiento. 
e) Aisladores y espigas 
Deberán resistir la tensión del conductor que soporten, bajo las 
condiciones especificadas en el punto I-a) sin sufrir daño. 
f) Remates 
Se deberá usar remates en ambos lados de la vía. 
/III. CLASE 
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III. CLASE DE CONSTRUCCION SEGUN LUGARES Y CONDICIONES 
Los peligros que representa una línea aérea, tanto por su voltaje como 
por los lugares por donde pase o que cruce y por sti posición con relación 
a otras líneas, determinan cuál de lás clases de construcción a que se 
refiere el punto II-l deberé emplearse para la línea de que se trate. 
El cuadro 2 indica la clase de construcción, de la línea, tanto en 
lo referente a conductores ..como a sus aisladores y estructuras soporta-
doras, que debe usarse para los distintos voltajes y en las distintas con-
diciones que el mismo cuadro señala. Para la aplicación de este cuadro, 
véame las disposiciones de la fracción siguiente. 
Disposiciones para la selección del tipo de construcción. 
(Véase el cuadro 2) " 
a) Circuitos de comunicación 
En general» para la aplicación del cuadro, los circuitos de comunica-
ción deberán considerarse como suministradores de 0 a 750 voltios. Se 
procurará que los conductores de comunicación no queden a niveles superio-
res a los de líneas suministradoras. 
Cuando sea necesario que queden arriba de conductores suministradoras 
de más de 750 voltios entre conductores, los conductores de comunicación 
deberán instalarse como si fueran suministradores de 750 a 8 700 voltios. 
b) Conflicto entre líneas 
En caso de conflicto entre linéaselos postes o estructuras de la 
línea que puedan llegar a tocar a los conductores de la otra línea deberán 
ser de una clase no inferior a la que corresponda a un cruzamiento de la 
primera sobre la segunda. 
TiDefinición de "conflicto entre líneas": Se dice que hay conflicto entre 
dos líneas cuando, sin cruzarse, están situadas de tal.manera que si 
los postes o estructuras de una de ellas llegaran a caerse, dichos pos-
tes o estructuras, o sus conductores, pueden llegar a tocar a los con-
ductores de la otra línea suponiendo que ninguno de los conductores se 
se haya reventado. Se exceptúa de lo anterior el caso de dos líneas que 
se encuentran en lados opuestos de una calle, callejón o camino, con la 
separación máxima permitida por el derecho de vía, siempre que dicha 
separación sea mayor que el 60 por ciento de la altura de los postes 
o estructuras más altas y de más de 6 metros, caso en el cual se consi-
derará que las líneas no están en conflicto. /Qua4co 2 
Cuadro 2 
CLASE CE CONSTRUCCION REQUERIDA PARA LINEAS SUMINISTRADORAS Y DE COMUNICACION CON APOYOS COMUNES 
(Los v o l t a j e s son e n t r e c o n d u c t o r e s ) 
CONDUCTORES A NIVELES 
SUPERIORES 
CONDUCTORES 0 
CONDICIONES I N F E R I u R E S ^ \ . 
0 a 750 v o l t i o s 750 a 8 700 v o l t i o s Más de 8 700 v o l t i o s 
Lugares p o b l ¿ 
dos o muy 
t r a n s i t a d o s 
Lugares d e s -
poblados o 
poco t r a n s i -
tados 
Lugares pobla 
dos o muy 
t r a n s i t a d o s 
Lugares d e s -
poblados o 
poco t r a n s i -
tados 
Lugares pobla 
dos o muy ~ 
t r a n s i t a d o s 
Lugares d e s -
poblados o 
poco t r a n s i -
tados 
Derechos de v í a ce rca dos B B B B B B 
C a l l e s , caminos y campo a b i e r t o B B B B A B 
V í a f é r r e a A A A A * A A 
Conductores de comunicación B B B B A A 
Conductores f 0 8 7 5 0 V o U i o S 
s u m i n i s t r a * ^750 a 8 700 v o l t i o s 
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c ) Conductores en c a b l e 
A l a s l í n e a s que l l e v e n conductores en c a b l e con c u b i e r t a m e t á l i c a 
conectada a t i e r r a , se l e s podrá a p l i c a r l a c i a s e inmediata i n f e r i o r a l a 
i n d i c a d a en e l cuadro , con excepción d e l caso en que crucen sobre v í a s 
f é r r e a s , en e l que se l e s a p l i c a r á l a c l a s e A. 
d) Más de una condic ión para determinar l a c l a s e de c o n s t r u c c i ó n 
Cuando e x i s t a n dos o más c o n d i c i o n e s que a f e c t e n a l a c l a s e de 
c o n s t r u c c i ó n de l a l í n e a « s e e s c o g e r á l a c l a s e más a l t a f i j a d a por l a 
c o n d i c i ó n más e x i g e n t e . 
e ) Cruzamientos de l í n e a s 
Cuando una l í n e a c r u c e a o t r a por a b a j o , l a c l a s e de c o n s t r u c c i ó n 
para l a l í n e a i n f e r i o r se determinará como s i l a l í n e a mis a l t a no 
e x i s t i e r a . 
S i en una misma d i s t a n c i a i n t e r p o s t a l l o s conductores de una l í n e a 
cruzan sobre l o s conductores de o t r a s dos l í n e a s , l a c l a s e de c o n s t r u c c i ó n 
para l o s conductores más a l t o s no deberá s e r i n f e r i o r á l a c l a s e más f u e r t e 
que corresponda a l a combinación más e x i g e n t e de l a s l í n e a s i n f e r i o r e s , s i 
é s t a s e s t u v i e r a n en cruzamiento. 
S i una l í n e a c r u z a sobre o t r a y en l a misma d i s t a n c i a i n t e r p o s t a l 
l a l i n e a cruzada p e s a a su v e z sobre o t r a l í n e a , l a c l a s e de l a l í n e a 
más a l t a no deberá s e r menor que l a de l a l í n e a inmediata i n f e r i o r . 
f ) C i r c u i t o s de s e ñ a l e s para l a p o l i c í a y para alarmas de i n c e n d i o 
Para determinar l a c l a s e de c o n s t r u c c i ó n que l e s corresponda, s e 
cons iderarán como de comunicación y en l a s condic iones c o r r e s p o n d i e n t e s . 
Neutros de c i r c u i t o s suminis tradores 
Cuando se encuentren conectados a t i e r r a en forma e f e c t i v a y no e s t é n 
a r r i b a de conductores de más de 750 v o l t i o s a t i e r r a , podrán i n s t a l a r s e 
cono conductores de 0 a 750 v o l t i o s a t i e r r a , e x c e p t o que no habrá 
/ r e q u i s i t o s 
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requisitos para su aislamiento. Otros conductores neutros deberán insta-
larse con la misma clase que se requiere para los conductores suministra-
dores con que estén asociados. 
h) Circuitos de corriente constante . 
La clase de construcción para circuitos de corriente constante se 
basará en su voltaje nominal a plena carga. 
i) Proximidad al mar 
Con el objeto de evitar o disminuir la corrosión en las líneas 
aéreas que se construyan cerca de la costa y se encuentren expuestas direc-
tamente a la contaminación salina de la brisa- del mar, se recomienda el 
uso de conductores de aluminio, de cobre o de aleación de aluminio. 
En los casos en que se use el conductor de aluminio tipo ACSR, éste 
debe estar cubierto por un inhibidor de corrosión. Se recomienda también 
el conductor ACSR con alma de acero tipo ACSR "Alumoweld". 
Todos los herrajes deberán ser de aluminio o galvanizados por inmer-
sión en caliente . 
En casos especiales de alta contaminación salina se recomienda ele-
var el nivel de aislamiento de la linea a la clase inmediata superior. 




ALTURA MINIMA DE CONDUCTORES SOBRE EL PISO O RIELES 
(Metros) 
•D P1 B>» •"•». T» O * S . IH »— M- ro M • o 
N> C j O t̂  
W O 
O» 
vO. Clase de piso o rieles 
sobre los cuales pasan 
Retenidas,' mensajeros, conducto-
res de comunicación y de tierra 
y 
Líneas abiertas suministradoras, incluyendo las de alum-
los conductores bierta metálica conectada a 0 a 750 V 750 
tierra 
a 15 000 V 15 000 a 50 000 V 
En cruzamiento sobre —^ ^ 
Vías férreas 8.00 8.00 8.50 9.00 
Carreteras 7.00 7.00 7.00 7.00 
Calles, callejones o 
caminos vecinales 5.50 5.50 6.00 7.00 
Lugares no transitados por 
vehículos 5.50 5.50 
A lo largo de 
5.50 6.00 
Calles o callejones en dis-
tritos urbanos 5.50 5.50 6.00 6.50 
Caminos en distritos rurales 5.50 5.50 5.50 6.00 
Condiciones: Temperatura: máxima seeún la zona, sin viento. Distancia entre postes no mayor de 100 m c/' 
a/ Al aplicar el cuadro 3, se entenderá por el punto de cruce en el caso de vías férreas, caminos, calles y callejones, 
la intersección de la linea del centro de éstos con la línea que une los centros de los postes o estructuras del 
cruzamiento* • " 
b/ En cruzamiento sobre vías de conductores soportados por aisladores de suspensión, la altura deberá aumentarse en 
una cantidad tal que aún en el caso de que se rompa uno de los conductores en los traíaos adyacentes, el conductor 
conserve l a altura especificada en el cuadro 3. 
c/ Para d i s t a n c i a s interpostales mayores de 100 metros,los valores especificados en el cuado 3, deberán aumentarse 
un centímetro por cada metro en exceso de 100 metros* 
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IV. DISTANCIAS MINIMAS ENTRE PARTES CALIENTES Y 
ENTRE ESTAS Y TIERRA 
1. Altura de conductores sobre el piso o vías férreas 
El cuadro 3 especifica las alturas mínimas de los conductores sobre el 
piso o rieles. 
2. Altura de la conexión de subidas de cables subterráneos a 
lineas aéreas 
Esta altura no será menor que la indicada en el cuadro 4 siguiente: 
Cuadro 4 
ALTURA MINIMA SOBRE EL PISO DE LA CONEXION DE LAS SUBIDAS 
DE CABLES SUBTERRANEOS A LINEAS AEREAS . 
(Metros) 
Voltaje entre conductores 
(voltios) 
- a 750 750 a Más de-*-"'" 
¿15 000 15 000 
Localización en el poste 
o estructura soportadora 
En.el lado expuesto al 
tránsito de vehículos 4.50 5.00 5.50 
En el lado no expuesto al tránsito de vehículos 2.50 3.50 4.00 
3. Separación entre conductores que se crucen 
El cuadro 5 especifica las separaciones mínimas entre conductores que se 
crucen. Sin embargo, en los casos de cruzamiento de conductores soportados 
por aisladores de suspensión, sobre lineas de comunicación, la separación 
deberá aumentarse lo suficiente para que en caso de que se rompa uno de los 
conductores en los tramos adyacentes, los conductores que se crucen conser-










Naturaleza de los conducto 
res sobre ¡los- que se cruza 
Conductores, 




dé 0 a 750 v. Cables sumi-
nistradores de cualquier 
voltaje» siempre que tengan 
cubierta metálica conectada 
a tierra. Mensajeros aso» 
i ciados con dichos cables 
Lineas Ácometidás 
Conductores suministra-
dores en linea abierta 
incluyendo acometidas 
750 a ; 8 700 a 




Conductores y cables de co- . 
municación incluyendo mensa 
jeros 
Cables suministracores «on 
mensajero o con cubierta 
metálica conectados a tierra 
de cualquier voltaje 





8 700 v 
50 000 v 
Retenidas, mensajeros y acome-





































Condiciones: Temjeratura máxima según la zona sin viento. Distancia entre postes no mayor de 100 metros. ó/ 
Nota: Los números subrayados indican que no fes recomendable cruzar con los conductores.en.esa posición» Los voltajes 
son entre conductores. 
a/ Esta separación debe aumentarse a 1.80 metros cuando el cruzamiento del conductor suministrador sobre el de comúni* 
cación se haga a menos de 1*80 metros horizontalóente, del poste de comunicación* 
b/ Los circuitos de no más de 8 700 voltios a tierra pueden tener una separación de 1*20 metros siempre que el cruza-
miento se efectúe a más de 1*80 metros horlzontalmente» del poste de comunicación» 
c/ Esta separación deberá aumentarse a 1.20 metros cuando tos alambres de comunicación crucen sobre acometidas« 




SEPARACION MINIMA DE CONDUCTORES SUMINISTRADORES A EDIFICIOS 




4* Separación de conductores a edificios 
El cuadro 6 especifica la separación mínima de conductores suministradores 
a edificios, para distancias interpostales hasta de 50 metros 
Cuando la distancia interpostal sea mayor de 50 metros y el voltaje 
mayor de 8 700 voltios, deberá aplicarse a las separaciones indicadas en 
el cuadro 6, un incremento de 1 cm por cada metro del claro en exceso de 50. 
5- Separación mínima eqtyeconductores en sus soportes, 
en ppaftes o estructuras 
a) Separación horizontal mínima 
La separación horizontal mínima entre conductores de una línea, ya 
sean del mismo o de diferentes circuitos, no debe ser menor que la espe-
cificada en el cuadro 7 siguientes 
Cuadro 7 
SEPARACION HORIZONTAL MINIMA, EN SUS SOPORTES, DE CONDUCTORES 
DEL MISMO O DIFERENTES CIRCUITOS, SIN CARGA DE VIENTO 
(Los voltajes son entre conductores) 
Clase de circuito ( C e n t r o s ) 
a/ 
Conductores de comunicación 7.5— 
Conductores suministradores de 0 a 8 700 voltios 30 
Para todos ios conductores de más 
de 8 700 voltios, agréguese por cada 
1 000.voltios en exceso de 8 700 voltios 1 
aj No se aplica en los puntos de transposición.Se recomienda 





b) Separación de acuerdo con la flecha 
La separación de los conductores en sus soportes, ya sean del mismo 
o de diferentes circuitos, de las clases de construcción A o B, en ningún 
caso deberá ser menor que los valores dados por la fórmula siguiente a la 
temperatura máxima según la zona, sin viento. 
S.H. = (0.762) (kV) + 1.15 ̂  30.5 F «n, ¿v «uri 
S.H. = separación horizontal en centrímetros y 
F = flecha final, en centímetros, a la temperatura máxima según 
la zona. 
Si el cuadro 7 anterior da una separación mayor, dicho cuadro deberá 
ser aplicado. 
6. Separación mínima entre conductores y soportes en 
cualquier dirección 
Esta separación se medirá en cualquier dirección entre conductores de la 
línea y sus soportes o entre dichos conductores y conductores verticales 
o transversales y cables de suspensión o mensajeros fijados a la misma 
estructura. 
а) Soportes fijos 
La separación no debe ser menor que la especificada en el cuadro 8. 
б) Aisladores de suspensión con movimiento libre 
Guando se usen aisladores de suspensión que puedan oscilar libremente, 
la distancia del conductor a la superficie de los soportes o a cables de 
retenida o de suspensión, o a conductores verticales o transversales, debe 
ser tal que la separación no sea menor que la especificada en el cuadro 8 
cuando el aislador oscile 30° de la vertical. (Véase el cuadro 8). 
/Cuadro 8 
Cuadro 2 S ON TO 
SEPARACION iíINIisA EN CUALQUIER DIRECCION ENTRE CONDUCTORES DE UNA. LINEA Y SUS SOPORTES, CONDUCTORES 





y conductores fija^ 
"dos a las mismas 




Con otras líneas 
en los mismos pos 
tes o estructuras 
(centímetros) 
Lineas suministradoras 
(Voltajes entre conductores) 
0~a 8 700 voltios Más de 8 700 yol-
tios, agréguese 
por cada 1 000 
voltios en exceso 
(centímetros) (centímetros)' (centímetros) 
Unicamente lineas 
suministradoras 
Con otras lineasen 
los mismos postes 
o estructuras 
Superficie de crucetas y 
- otros soportes horizontales 7.5 7.5 7.5 7.5 0.6 
Superficies de postes 
o estructuras 7.5 12.5 7 1 2 . 5 ^ 0.6 
Hilos de guarda a/ ¿/ 1.0 
Cables de retenida y de 
suspensión, fijos ai 
mismo poste o estructura: 
• 













les o verticales: 
• 
Del mismo circuito 












0 rt 0) ft 
O» s 
La separación entre el hilo de guarda y los conductores del circuito que proteja, 
cada en el cuadro 7, para dos conductores de dicho circuito. Para determinar la separación mínima.del hilo de guarda 
a otros conductores que no sean los del circuito que proteja, se considerará que el hilo de guarda tiene el voltaje a 
tierra.de dicho circuito; bj Esta separación solamente se aplica a conductores suministradores montados en crucetas 
que se encuentrer. abajo de conductores de comunicación, en el mismo poste o estructura. Cuando los conductores sumi-
nistradores estén arriba de los de comunicación, la distancia mínima será de 7,5 centímetros» c/ Para circuitos sumi 
nistradores de 0 a 750 voltios esta distancia puede reducirse a 7.5 centínvetrosj d/ Un conductor neutro que esté 
efectivamente corectado a tierra a lo largo de la línea y que forme parte de un circuito de 0 a 15 000 voltios entre 
conductores puede sujetarse directamente ai poste o a la estructura. 
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7. Separación entre conductores en bastidores verticales 
Los conductores pueden montarse en bastidores verticales colocados en un 
lado del poste o estructura, si se cumple con las condiciones siguientes: 
a) El voltaje entre conductores no debe ser mayor de 750 voltios» 
Se exceptúan los cables de cualquier voltaje que tengan cubierta metálica 
continua conectada a tierra« 
b) Los conductores pueden ser del mismo material, siempre que el 
que produzca mis flecha ocupe las posiciones inferiores. 
c) La separación vertical entre conductores de distinta fase o 
distinta polaridad no debe ser menor que la siguiente: 
Separación vertical mínima 
Longitud del claro entre conductores de distirita 
8 fase o distinta polaridad 
(metros) (centímetros) 
0 a 80 20 
80 a 100 30 
En claros no mayores de 25 metros cuando se usen conductores con 
forro aislante, la separación podrá reducirse hasta a 7.5 centímetros. 
d) La separación entre los conductores y la superficie de postes o 
estructuras no debe ser menor de 7.5 centímetros. 
8. Separación vertical entre conductores o equipo colocados a 
diferentes niveles en el mismo poste o estructura 
a) Separación vertical entre crucetas horizontales 
Las crucetas que soporten conductores de línea deben estar espaciadas 
de acuerdo con el cuadro 9. La separación vertical entre crucetas debe 
medirse de. centro a centro. 
Donde se haya establecido la práctica de instalar crucetas con menor 
separación que la especificada en el cuadro 9, puede seguirse usando dicha 
separación, siempre que se cumpla con todas las otras separaciones pres-
critas en esta norma que les sean aplicables. 
/Cuadro 9 
Cuadro 2 
SEPARACION VERTICAL hINIMA Ei-TRE CRUCETAS RORIZpNTALES CON CONDUCTORES 
(Todos los voltajes son entre conductores) 
•o w 
oo o 56 • • • 
m't-f M PO 
r a K» O 
0 5 P l 
m O 
Conductores suministradores de 
preferencia en; los niveles 
; superiores 
Conductores generalmente 
en niveles inferiores 
Línea abierta de 0 
a 750 voltios, ca-
bles de todos los 
voltajes con cubicar 
ta metálica conec-




Conductores de comunicación 
En general 
Que se usen en la operación de lineas 
suministradoras 
Conductores suministradores 
0 a 750 voltios 
frjás de 750 a 8 700 voltios 
i'-tás de 8 700 a 15 000 voltios 
Si se trabajan vivos con herramientas de 
mangos largos, cuando los circuitos 
adyacentes no estén muertos ni protegidos 
Si no se trabajan vivos excepto cuando los 
circuitos adyacentes (arriba o abajo) 
estén muertos o protegidos 

































a/ Esta separación debe aumentarse a 1.20 metros cuando los conductores de comunicación queden arriba de los 
conductores suministradores, a menos que los conductores de las líneas de comunicación sean del calibre 
requerido para líneas suministradoras de clase de construcción B. 
bi . Esta separación no se aplica al caso en que los distintos conductores de un mismo circuito queden repartidos 
en crucetas adyacentes. 
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b) Separación vertical entre conductores soportados por crucetas horizontales 
Cuando los conductores de líneas suministradoras estén soportados 
por crucetas horizontales con la separación especificada en la fracción 
anterior, la separación vertical entre dichos conductores no debe ser menor 
que la siguiente: 
i) Cuando los conductores en la cruceta son de la misma clasifica-
ción de voltaje de las señaladas en el cuadro 9. En estas condiciones, la 
separación vertical requerida en el cuadro 9 puede reducirse como sigue: 
Separación entre La separación entre 
crucetas requerí. conductores puede 





ii) Cuando se instalen conductores de diferente clasificación de 
voltaje en la misma cruceta. En estas condiciones, la separación vertical 
entre conductores de crucetas adyacentes será la especificada en el cuadro 9 
para el conductor de mayor voltaje. 
iii) Conductores con diferentes flechas en el mismo poste o estructura* 
1) Variación de la separación. Los conductores soportados a 
diferentes niveles en el mismo poste o estructura y tendidos con diferentes 
flechas, deberán tener una separación vertical, en los soportes, que asegure 
una separación de los conductores en cualquier punto del claro a la tempera-
tura máxima según la zona, sin viento, no menor que el 75 por ciento de las 
separaciones señaladas en el cuadro 7 y en esta fracción. 
2) Restablecimiento de flechas. Las flechas deberán resta-
blecerse cuando sea necesario, a fin de que se cumpla con lo antes prescrito. 
c) Separación en cualquier dirección 
Los conductores de igual o diferente clasificación de voltaje, de las 
señaladas en el cuadro 9, cuando se instalen en el mismo poste o estructura 




. : ; en cualquierfdirección-'no menor que: la indicada en él mencionado cuadro''9 
para separación vertical, ni que la separación horizontal especificada en 
el cuadro 7. 
d) Separación vertical para conductores de líneas no soportados por crucetas 
La separación vertical entre conductores no soportados por crucetas, 
será igual a la especificada en el inciso b)-i> para conductores en cru-
cetas, con excepción de los conductores en bastidores verticales que cumplan 





NORMA DE TRABAJO CRNE-H 
CRITERIOS DE DISE&O ELECTRICO PARA REDES DE DISTRIBUCION 
DE ENERGIA ELECTRICA 





I. EQUIFO DE PROTECCION 
1, Pararrayos de distribución 
a) Relaciones fundamentales 
En la selección del pararrayos apropiado para la protección de redes de 
distribución, deben evaluarse ias siguientes relaciones fundamentales: 
1) Las características de protección ál impulso del pararrayos en 
relación al nivel básico de aislamiento al impulso (NBI) de los aparatos 
que se protegen} 
2) El voltaje nominal del pararrayos en relación a la máxima tensión 
eléctrica que puede ocurrir entre fase y tierra del sistema bajo cualquier 
condición de operación en el lugar de instalación del pararrayos. 
El nivel de protección al impulso que puede ser obtenido con un t ipo 
determinado de pararrayos es» en general, proporcional al voltaje nominal 
del mismo. Por lo tanto, para obtener el máximo margen de protección bajo 
condiciones de impulso, el pararrayos debe tener el mínimo voltaje nominal 
que le permitan ios valores normales y anormales de la tensión eléctrica 
que pueden ocurrir entre fase y tierra del sistema, en el lugar en que éste 
será instalado. 
Durante la descarga del pararrayos, el equipo protegido queda sujeto 
a una tensión eléctrica equivalente al producto de la corriente de descarga 
por la resistencia del pararrayos. Para obtener una protección adecuada, 
el pararrayos debe permitir el paso de altas corrientes de descarga y al 
mismo tiempo mantener al mínimo la caída de voltaje residual (I x R). 
b) Voltajes anormales del sistema 
Cualquiera de las causas siguientes, o una combinación de ellas, puede 
producir, voltajes anormales en el sistema. 
1) Contacto con circuitos de alto voltaje-
2) Pérdida de conexión del neutro a tierra. (Debida, por ejemplo, 
a la operación selectiva de dispositivos de interrupción, en tal forma que 
dejen esa parte del sistema en que el par*rrayos está localizado, energi-




3) Regulación de aparatos o lineas, sobrevelocidades de los genera« 
dores» operaciones de recierre de interruptores» apertüras de una o dos 
fases de interruptores trifásicos» etc.; 
4) Fallas en el sistema» 
c) Clasificación de sistemas 
Las tensiones eléctricas anormales entre fase y tierra de un sistema 
durante condiciones de falla varían en forma considerable» dependiendo 
de conexiones del neutro a tierra y de las constantes del sistema» las 
cuales se expresan en términos de resistencia de secuencia cero Ro» reac-
tancia de secuencia cero Xo y reactancia de secuencia positiva XI» inclu-
yendo» dentro del sistema» la impedancia de la Conexión a tierra del neutro. 
Con estas constantes se pueden calcular» usando métodos conocidos» los 
voltajes a tierra» durante condiciones de falla» 
La efectividad de la conexión del neutro a tierra para limitar la 
magnitud de los voltajes de fase a tierra» puede expresarse aproximada-
mente en función de las proporciones Xo/Xl y Ro/Xl. En general» cuanto 
más bajas sean estas proporciones» tanto más bajos serán dichos voltajes 
durante las fallas» 
De lo anterior se deriva que en sistemas en los que dichas propor-
ciones se mantienen dentro de ciertos limites prefijados» pueden usarse 
pararrayos cuyos voltajes nominales son menores que la tensión eléctrica 
entre fases del sistema. En la misma forma, para otros límites de dichas 
proporciones» los pararrayos deberán tener voltajes nominales iguales al 
voltaje entre fases del sistema. 
Para el propósito de seleccionar el pararrayos apropiado» los siste-
mas trifásicos con neutro a tierra se clasifican en ios tipos siguientes: 
Tipo A. Son aquellos que están usualmente bien aterrizados» y cuyas 
proporciones de reactancia y resistencia son más bajas que para los siste-
mas tipo B» pero cuyas constantes.no son conocidas con suficiente detalle 
para establecer sus límites. Específicamente» a este tipo pertenecen los 
sistemas usuales de distribución en estrella con neutro a tierra» para ios 




Tipo B. Son aquellos en los que Xo/Xl, es positiva y menor que 3« 
y Ro/Xl es positiva y menór que I» en cualquier parte del sistema* Estos 
límites corresponden a la definición de un sistema "efectivamente aterri*» 
zado". , 
Tipo, C. Son aquellos que no llenan los requisitos del tipo B» ya 
sea.porque Xo/XlV.es mayor que 3» aunque siempre positiva, o porque Ro/Xl 
sea mayor que la unidad, o porque ambas proporciones sean excedidas» En 
éste tipo se incluyen los sistemas que usan neutrallzadorei.de fallas a. 
tierra« 
d) Selección de pararrayos 
La tabla I especifica el criterio que debe seguirse para la selección 
del pararrayos apropiado, en función de la clasificación de sistemas« así 
cono los niveles de aislamiento necesarios para cada voltaje nominal. 
Tabla 1 ^ 
PARARRAYOS DE DISTRIBUCION. CARACTERISTICAS NORMALES Y CRITERIOS 
DE SELECCION 











Tipo A Tipo B Tipo C 
3 45 15 13 4.50 3.75 3 
6 60 21 20 9.00 7,50 6 
10 75 27 24 14.50 12.50 10 
12 85 31 27 15.00 15.00 12 
15 95 35 30 18.00 18.00 15 
18 125 42 36 25.00 22.50 18 
21 125 42 36 27.50 25.00 21 
27 150 70 60 34.50 31.25 25 
30 200 95 80 41.60 37.50 30 
a/ Los datos de esta tabla están basados en las nozmas NEMA publicación 




e) Recomendación .••••>?. 
Se recomienda a las Empresas Eléctricas del Istmo Centroamericano* d 
uso, en sus sistemas de distribución» de pararrayos tipo válvula» sin 
entrehierro externo» dé los siguientes voltajes nominales» 
Tensión eléctrica del 
sistema en kV 
Voltaje nominal del pararrayos en kV 
Neutro multi- Neutro sólidamente a 
aterrizado tierra en la fuente 
2.4/4*16 Y 3 
7.62/13.2 Y 10 12 
14.4/24.94 Y 18 21 
19.92/34.5 Y 27 30 
f) Correspondencia con otras normas• 
En el diseño» fabricación y pruebas de los pararrayos deberán preva-
lecer, en su orden» las normas que al respecto han establecido la IEC/ISO» 
USASI y NEMA. 
2» Cortacircuitos para distribución 
. Se consideran normales para uso en sistemas de distribución de energía 
eléctrica» los cortacircuitos que cumplan con las características siguientes? 
i) Características generales 
Tipo: Abierto Operación: Con pértiga 




H ) Características Individuales 
Voltaíes (kV) Corrientes nominales (A) 
Máximo de 
diseño NBl Continua 
Interruptiva 
asimétrica 
7.8/13.5 . 95 100 5 000\ 
7.8/13.5 95 100 10 000 
7.8/13.5 95 200 8 000 
15 95 100 4 000 ) 
15 95 100 8 000 
15 95 200 10 000/ 
15/26 125 100 4 000 Y 
15/26 125 100 8 000 r 
27 150 100 l 20Ó a 
Para usó en 
sistemas de kV 
Hasta 7»62/13»2 Yo y 14.4, 




iii} Placa de características. La placa de características debe 
incluir, coíno mínimo, los siguientes datos: 
1) Marca del fabricante; 
2) Corriente continua nominal; 
3) Voltaje máximo de diseño; 
4) Capacidad interruptiva nominal; 
5) Nivel básico de aislamiento al impulso (NBl), 
iv) Correspondencia con otras normas. En el diseño» fabricación y 
pruebas de los cortacircuitos, deberán prevalecer las normas que al respecto 
han establecido la USASI y la NEMA de los Estados Unidos de Norteamérica. 
v ) Fusibles. Se consideran normales para ser usados en los corta-
circuitos, los fusibles tipos K y T ségón las especificaciones de las 
normas USASI C-37.43, de las siguientes denominaciones: 
1) Capacidades preferidas. 6 - 10 - 15 - 25 - 40 - 65 - 100 - 140 
y 200 amperios. 
2) Capacidades.Intermedias. 8 - 12 - 20 - 30 - 50 y 80 amperios. 
3) Otras capacidades. 1 . 2 y 3 amperios. 




3. Cuchillas seccionadoras para distribución 
Se consideran normales para uso en sistemas de distribución de energía 
eléctrica, las cuchillas seccionadoras que cumplan con las caracterís-
ticas siguientes: 
a) Características generales 
Tipo» Línea Servicio: Intemperie 
Clase: Distribución Operación: Con pértiga 
Aisladores: Tipos espiga y subestación 
Montajes Horizontal invertido 
b) Características, individuales 






Momen- Para uso en 
tánea sistemas de kV 
14.4 15.5 95 200 16 000 
14.4 15.5 110 400 20 000 Hasta 7.6/13.2 Yo 
y 14.4» U , 2 hilos 
14*4 15.5 110 600 40 000 
23 25.8 150 400 20 000 14.4/24.9 Yo y 19.9 
23 25.8 150 600 40 000 l¿, 2 hilos 
34.5 38 200 400 20 000 
34.5 38 200 600 40 000 19.9/34.5 Yo 
Placa de características 
La placa de características debe incluir, como mínimo» los siguientes 
datos: 
1) Marca del fabricante; 
2) Corriente continua nominal; 
3) Voltaje máximo de diseño; 
4) Nivel básico de aislamiento al impulso (NBI) 
d) Otras características 
Como estas cuchillas son usadas para seccionalizar o derivar circuitos 
de distribución, deben estar provistas de herrajes que permitan su montaje 
en cruceta sencilla o doble, y la instalación de accesorios para remate de 
línea en ambos extremos del herraje» Deben estar provistas» además» del 




e) Correspondencia con otras normas 
En el diseño» fabricación y pruebas de las cuchillas seccionadoras» 
deberán prevalecer las normas que al respecto han establecido la USASI y 
NEMA de los Estados Unidos. 
4. Restauradores y seccionadores automáticos 
a) Definiciones 
i) Restaurador automático. Es un ecuipo autocontenido que interrumpa 
y reclerra un circuito de corriente alterna» de acuerdo a una secuen* 
cia predeterminada de aperturas y recierres. 
Nota: Se dividen en dos clases: distribución y potencia, 
ii) Seccionador automático. Es un equipo autocontenido que se usa en 
coordinación con un restaurador automático instalado entré'el seccionador 
y la fuente de alimentación de la red. Su fuiiCi0ni.es abrir'automáticamente» 
durante condiciones de circuito abierto» después de un número determinado 
de operaciones de apertura del restaurador» cuando las condiciones de sobre-
carga o de falla sobrepasan la capacidad del seccionador automático. 
Puede ser operado manualmente para interrumpir la corriente nominal. 
b) Voltajes normales 
i) El voltaje nominal de un restaurador o seccionador debe ser igual 
o mayor que el valor máximo de la tensión eléctrica de línea a linea del 
sistema en el cual se usará, sin tomar en cuenta si el neutro del sistema 
está conectado a tierra o no; 
..ü). El voltaje nominal de un. restaurador o seccionador es el valor más 
alto de la tensión eléctrica nominal del sistema en el cual se instala el 





VOLTAJES NORMALES DE RESTAURADORES Y SECCIONADORES EN kV 
Voltaje nominal Voltaje máximo de diseSo 
Distribución Potencia 
14,4 15.0 15.5 
23^ 25.8 
aj Los restauradores y seccionadores de este voltaje 
nominal pueden ser aplicados a sistemas de 
14.4/24.9 kV. 
Corrientes normales 
i) Restauradores. Los valores normales de las corrientes continuas 
y de interrupción estarán de acuerdo con los valores de la tabla III. 
Tabla III 
CORRIENTES NORMALES DE RESTAURADORES AUTOMATICOS 
(Amperios) 
Interruptivas 
Distribución Potencia • __ 
Continuas Voltaje nomi- Voltaje nominal 14.4 kV Voltaje nominal 
nal 14.4 kV y ^ y 110 kV-NBI . 23 kV y 150 kV 
95 kV - NBI ' ' NBI 
Clase I .Cíase II Clase III . 
10 250 400 
15 375 600 
25 625 1 000 l 500 1 000 
35 875 l 400 2 100 1 400 
50 1 250 2 000 3 000 2 000 
70 2 000 . 4 000, . 2 500 
100 2 000a' 4 000-' 6 000 2 500 
140 4 000£) 8 000 . 
200 4 000-' 8 00C£, 
280 4 000^' 8 000^, 
400 8 0002, 
560 8 00í£' 
a/ El valor máximo de 2.4 a 4.8 kV es 3 000 amperios. 
bf El valor máximo de 2.4 a 4.8 kV es 6 000 amperios^ 




ii). Seccionadores » El valor normal de la corriente internsptiva 
será igual o mayor que eí""220 por ciento del'l^loT de la corriente 
continua. 
Los valores normales de las corrientes continuas y momentáneas asimé-
tricas» estarán de acuerdo con los valores de la tabla IV, 
Tabla IV 
CORRIENTES NORMALES DE SECCIONADORES AUTOMATICOS 
(Amperios) 
r. _ Momentánea , _ _ 
C o n t i n u a asimétrica 1 Se*' 1 0 
10 1 600 400 125 
15 2 400 600 190 
25 4 000 1 000 325 
35 6 000 l 500 450 
50 6 500 2 000 650 
70 6 500 3 000 900 
100 6 500. 4 000 , 1 250 
140 6 500 4 000 1 800 
d) Pruebas dieléctricas 
Los restauradores y seccionadores serán diseñados y,construidos de 
manera que. resistan los voltajes de pruebas dieléctricas especificados en la 





VOLTAJES DE PRUEBAS DIELECTRICAS DE RESTAURADORES 
Y SECCIONADORES AUTOMATICOS 
Pruebas dieléctricas 
Valores nominales A 60 hertz Impulso 
Distribución Potencia Seco Húmedo Valor Cresta 
1 min. 10 seg. (NBI) 
14.4 35 30 95 
14,4 50 45 110 
23.0 60 50 150 
e) Placa de características 
• feas placas de características de loé restauradores y seccionadores 
debéirán contener, com<r mínimo, la siguiente información: 
1) Nombre y dirección del fabricante; 
2) Número de serie del fabricante y modelo que indique su diseño o 
construcción* Los cambios en el diseño, construcción o en las caracterís-
ticas de operación, que afecten su aplicación o servicio» serán acompa-
ñados por un cambio en los datos de identificación; 
3) Voltaje nominal o rango de voltajes nomínales; 
4) Corriente continua; 
5) Corriente mínima» 
i) De disparo (para restauradores) 
ii) De accionamiento (para seccionadores); 
6) Corriente interruptiva; 




f) Correspondencia con otras normas 
'i-'- En el diseño, fabricación y prilebas de estos equipos, deberán pre-
valecer las norraás que al efecto han establecido la USASI y EEI-NÉMA de 
los Estados Unidos de Norteamérica. 
~ II. EQUIPO DE MEDICION 
• . MEDIDORES DE kWh 
Se consideran normales para uso en las acometidas .de-los sistemas de 
distribución deetiérgía eléctrica del Istmo Centroamericano, los medidores 
de kWh que copian con las características siguientes, segán el tipo de 
servicio; 
1. Para 120 voltios, servicio monofásico bifilar 
' J De 15 amperios, clase 100 
De 30 amperios, clase 200 
2. Para 120 voltios, servicio bifásico ("network") trifilar 
De 15 amperios, clase 100 de 2 elementos 
Da 30 amperios, clase 200 de 2 elementos 
3. Para 120/240 voltios, servicio monofásico trifilar 
De 15 amperios, clase 100 de 2 elementos 
De 30 amperios, clase 200 de 2 elementos 
4. Para 120/208 voltios, estrella, servicio trifásico de cuatro 
hilos ' 
- De 2.5 amperios, clase 10 de 3 elementos 
De 15 amperios, clase 100 de 2 1/2 elementos 
De 30 amperios, clase 200 de 2 1/2 elementos 
5. Para 240 voltios, delta, servicio trifásico trifilar o de 
cuatro hilos 
De 2.5 amperios, clase 10, de 2 elementos 
De 2.5 amperios, clase 10, de 2 1/2 elementos 
De 2.5 amperios, clase 20 
De 15 amperios, clase 100 de 2 1/2 elementos 
De 30 amperios, clase. 200 de 2 1/2 elementos 
6. Nota 
Se aceptan como normales los medidores de 15 amperios^ clase 45» 
79 Otras caracteristleás 
a) Los contadores de kWh pueden ser de conexión frontal (bottom 
connected) o tipo "socket" y deben tener las siguientes carádterísticás: 
/i) Los de 
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i) Los de conexión frontal deben tener la base o caja hecha 
de una sola pieza de aluminio fundido a troquel resistente a la corrosión 
y la tapa totalmente de vidrio» libre de esfuerzos para evitar su quebra-
dura. La base y la tapa deben asegurarse de tal manera que sean hermé-
ticas al agua y al polvo y deben poseer un dispositivo para sellarlas. 
La caja de bornes» debe ser de material plástico moldeado resistente ai 
arco y a la humedad, de acuerdo con las noimas ASTM, publicación No. D570-42. 
Los bornes deben estar embutidos en la masa y Separados por tabiques aislan-
tes y deben acomodar conductores del No. 12 al No. 2 AUG inclusive, con 
tornillos de 3/8 de pulgada de diámetro diseñados de tal manera que asegu-
ren un contacto elétrico efectivo. La tapa de la caja de bornes debe ser 
de aluminio» de tipo largo» con entradas para el conductor laterales y 
en la parte inferior y que puedan ser selladas independientemente de la 
tapa de vidrio principal. 
ii) Los medidores de conexión tipo "socket" deben tener de 
acero inoxidable el aro que soporta la cubierta de vidrio. La base debe 
ser de una sola pieza resistente al arco y contra golpes y junto con la cubier-
ta de vidrio debe constituir una caja no inflamable para el mecanismo del 
contador. Este último no debe ser afectado por cambios normales de tempe-
ratura» la presencia de humedad y otras causas noxmales. El contador debe 
estar equipado con un empaque adecuado entre la cubierta de vidrio y la 
liase» así como de un filtro de fibra de vidrio que elimine la entrada 
de polvo y que permita la evacuación de la humedad. 
iii) Los conectores de los medidores del "tipo de conexión fron-
tal deben seí del tipo universal, para conductores de cobre y de aluminio. 
iv) Ambos tipos de medidores» (conexión frontal y*socket)» 
serán diseñados y construidos para ser usados_en_̂  lawintemperie. 
b) Las carátulas de los indicadores de demanda deben ser preferen-
temente del tipo de medición de rango amplio (Broad range metering)» para 
mejor exactitud. 
c) Los números del indicador o registro* (el cual puede ser del tipo 
reloj o de ciclómetro)» deben ser estampados o de otra manera que evite 
que sean borrados por los rayos solares. 
/d) La bobina 
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d) La bobina de potencial debe estar cubierta por un aislamiento de 
alto dieléctrico a prueba de hongos« Las bobinas de corriente deben ser 
de barra de cobre y selladas con un contpuesto aislante de alto dieléctrico» 
No se acepta aislamiento de papel* Las láminas del núcleo deben ser de un 
acabado superior y prensado con remaches a presión; 
e) Todos los tomillos de ajuste deben ser fácilmente accesibles des-
de el frente del medidor; 
f) El eje del disco debe constituir un conjunto rígido con el disco. 
Él tornillo sin fin que mueve el indicador debe ser torneado directamente 
en el eje. La suspensión del eje debe ser preferiblemente del tipo mag-
nético. El disco debe estar provisto de marcas en la orilla que permitan 
una calibración estroboscópica del contador; 
g) El aislamiento entre partes portadoras de corriente de circuitos 
separados y entre éstas y otras partes metálicas, debe soportar un volta-
je eficaz de 2«5 kV, 60 hertz, durante un minuto; 
h) Los contadores deben mantener una exactitud de medición dentro 
del l por ciento del registro correcto pare las siguientes variaciones de 
los valores nominales, entendidas a un factor de potencia unitario para 
la sobrecarga y de hasta 0.5 para la frecuencia y el voltajes 
i) En frecuencia: más y menos 5 por ciento; 
ii) En voltaje: más y menos 8 por ciento; 
iii) En carga» hasta el máximo según el amperaje y la clase de 
medidor especificado. 
i) Los contadores trifásicos deben tener una placa de característi-
cas que contenga como mínimo, la siguiente información: 
i) Nombre del fabricante 
ii) Tipo y número de serie 
iii) Clase 
iv) Voltaje y conexión 
v) Número de elementos 
vi) Número de hilos 
vil) Frecuencia 60 Hz 
viii) Corriente nominal 




x) Factor de multiplicación 
xi) Propiedad de (nombre de la empresa) 
8» Correspondencia con otras normas 
Bn el diseño» fabricación y pruebas de los medidores deberán 
prevalecer las normas que al respecto han establecido la USASI y la 
EEI-NEMA. de los Estados Unidos de Norteamérica, 
/NORMA DE 
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a) Longitud y aplicación 
Se consideran normales para uso en sistemas de distribución de ener-
gía eléctrica, los postes de concretó y de madera de las longitudes especi^ 
ficadas a continuación« 
6.00 m (20 pies) Para retenidas de estaca (en callejones por ejeta-
8.00 m (25 pies) pío) y aplicaciones especiales. 
9.00 m (30 pies) Para sistemas de distribución secundaria, y en 
retenidas de poste a poste (en bulevares por 
ejemplo) 
10.00 m Para sistemas de distribución primaria o primaria 
11.00 m (35 pies) y secundaria, y en retenidas de poste a poste (en 
bulevares, por ejemplo) 
12.00 m (40 pies) Para casos especiales, como cruces sobre vías 
14.00 m (45 pies) férreas, carreteras, etc. 
Nota: La empresa decidirá la dimensión exacta. 
b) Empotramientos 
El empotramiento de los postes será bajo condiciones normales, del 
10 por ciento de la altura del poste más 50 centímetros. 
2. Crucetas 
Se consideran normales para uso en sistemas de distribución de energía 
eléctrica, hasta 34.5 kV, las crucetas de madera de 2.50 ra (8 pies) y de 
angular de acero de 2.00 m(80 pulgadas) de longitud. 
3» Aisladores de suspensión 
Se consideras normales para uso en sistemas de distribución de energía 
eléctrica, las clases de aisladores de suspensión y cantidades por fase 
que se especifican a continuación: 
/ a ) Hasta 
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a) Hasta 13.2 kV, 2 aisladores clase ¿<!EL¿s. 52-1 o 52-9 
b) Para 14.4/24.9 kV, 2 aisladores clase NELA 52-3 y 52-4 
c) Para 19.9/34.5 kV, 3 aisladores clase NEiA 52-3 y 52-4 
Notas En los casos de remates de líneas y en subestaciones distribui-
doras, o bajo condiciones especiales de operación de naturaleza eléctrica 
o mecánica tales como cercanía al mar, alto nivel de tormenta, calibres 
mayores de conductores que impongan esfuerzos anormales en los aisladores, 
etc., deberán considerarse estos factores en forma particular para modificar 
apropiadamente la norma anterior, ya sea aumentando el nivel de aislamiento, 
usando cadenas dobles de aisladores, etc. 
a) Descripción 
A continuación se detalla la lista de materiales normales para la 
construcción de redes de distribución, con el número que identificará a 
uno de ellos en los dibujos de las estructuras normalizadas. Como referencia 
se incluye, para cada artículo los números de grupo y subgrupo según la 
codificación aprobada por el CRNE, En algunos casos se incluye también el 
número del artículo. 
4. Lista de materiales 
Número Descripción Código CRNE Grupo Subgrupo Artículo 
1 Abrazadera doble 
2 Abrazadera sencilla 
3 Abrazadera U 
4 Abrazadera universal S/R 
5 Accesorio para espiga punta de poste 
6 Accesorio para retenida de pareá (base) 
7 Accesorio para retenida de pared (grapa) 
8 Aislador de carrete clase NEhA 53-2 
9 Aislador de espiga clase NEiA 55-4 
10 Aislador de espiga clase NEfcA 56^1 
11 Aislador de espiga clase NEiA 56-3 
12 Aislador de suspensión ciase NEfcA 52-1 
13 Aislador de suspensión clase NEiA 52-9 
14 Aislador de suspensión clase W2&A 52-3 
15 Aislador de suspensión clase WEIA 52-4 
27 (01 a 08) 
27 (01 a 08) 
27 (01 a 08) 
27 (01 a 08) 
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Alambre de cobre S/R 
Alambre para amarres S/R 
Almohadilla para cruceta (placa) 
Ancla de concreto 
Bastidor para dos carretes 
Bastidor para tres carretes 
Bastidor para cuatro carretes 
Cable de acero galvanizado S/R 
Cinta de aluminio 
Conector de compresión 
Conector de perno partido 
Conector para línea viva 
Conector para varilla a tierra 
Cortacircuito 
Cruceta de angular de acero de 2.00 m (80") 

























(39 a 45) 
(23, 30 y 33) 
(23, 29 y 33) 
(25 y 34) 
(01 y 02) 
57 
53 
(07 a 11) 
36 Eslabón 
37 Espiga para cruceta de 1" 0 
38 Espiga para cruceta, de 1 3/8" 0 
39 Espiga punta de poste, de 1" 0 x 18" 
40 Espiga punta de poste, de 1 3/8" 0 x 20" 
41 Espiga punta de poste de 1 3/8" 0 x 24" 
42 Estribo para carrete 















(32 y 33) 





45 Gancho de bola 27 41 
46 Gancho de ojo 27 41 
47 Gancho para retenida 27 41 
48 Grapa 27 (25 a 30) 
49 Grapa de contacto para varilla de anclaje 27 (29 y 30) 
50 Grapa de soporte para neutro 27 ' (25 a 30) 
51 Grapa de suspensión 27 (28 a 30) 
52 Grapa de tensión 27 (26 y 27) 
53 Grapa para retenida, S/R 27 (29 y 30) 
54 Grillete 27 (44 y 45) 
55 Guardacabo 27 65 
57 Horquilla con guardacabo 27 16 
58 Horquilla de bola 27 16 
59 Horquilla de extensión con bola 27 16 
60 Horquilla de extensión con ojo 27 16 
62 Luminaria 25 (01 a 11) 
64 Mordaza para cable 27 25 
66 Ojo para remate 28' 69 
68 Pararrayos de distribución 55 53 1 
69 Perno de carruaje de 1/2" 0 (13 mm) 28 01 
70 Perno doble rosca de 5/8" 0 (16 mm) 28 11 
71 Perno de máquina de 1/2" 0 (13 mm) 28 (03 a 07) 
72 Perno de roáquina de 5/8" 0 (16 mm) 20 (03 a 07) 




. . Código GRIiE 
Húmero Descripción Grupo Subgrupo 
74 Perno guardacabo para retenida 28 14 
75 Perno para soporte secundario 28 15 
76 Placa para retenida 27 47 
77 Platina para transformadores 27 62 
78 Poste de concreto 35 (37 a 45) 
79 Poste de madera 35 (01 a 05) 
80 Protector para bajada a tierra 27 59 
81 Protector para retenida 27 59 
82 Puntal angular para cruceta volada 35 81 
83 Puntal de platina 35 81 
85 Remate preformado S/R 29 04 
86 Rótula de ojo 27 68 
87 Soporte de neutro 27 (32 y 33) 
88 Soporte para carrete 27 (32 y 33) 
90 Tomillo goloso de 1/2" 0 (13 mm) 28 09 
91 Tubo de acero galvanizado 03 
92 Tuerca de ojo 28 69 
93 Transformador de distribución 52 (01 a 51) 
95 Varilla para anclaje 27 50 
96 Varilla para tierra 27 50 
97 Varillas protectoras prefornadas cortas, S/R 29 (16 y 17) 






























Remate doble. Construcción 
Remate doble. Construcción 
7.6/13.2 kV 
Remate doble. Construcción 
Construcción vertical de 30 
Construcción vertical de 60 
Derivación 
horizontal 
horizontal de 60 a 90° para 
en cruceta volada de 0 a 30° 
a 60° 
a 90° 
III. Estructuras para tres fases y neutro 
Soporte sencillo de 0 a 5o. Construcción triangular 
Soporte sencillo de 0 a 5°. Construcción horizontal 
Soporte sencillo de 0 a 5o. Construcción en cruceta volada 
Soporte doble de 0 a 5o. Construcción triangular para 7.6/13.2 kV 
Soporte doble de 0 a 5°. Construcción triangular para 14.4/24.9 kV 
Soporte doble de 0 a 5°. Construcción horizontal 
Soporte doble de 0 a 5°. Construcción en cruceta volada 
Remate. Construcción horizontal 
Remate. Construcción vertical 
Remate doble. Construcción horizontal 
Remate doble. Construcción horizontal de 30 a 60° 
Remate doble. Construcción horizontal de 60 a 90° para 7.6/13.2 kV 
Remate doble. Construcción en cruceta volada de 0 a 30° 
Construcción vertical de 30 a 60° 
Construcción vertical de 60 a 90° 
Derivación 
B. SISTSLiAS DE DISTRIBUCION SECUNDARIA 
Disposición de bastidores 
Designación de bastidores 




C„ BAMCCS DE TRM¿SFORi.ADGRES 
C.l Montaje para un transformador tipo convencional 
C.2 Montaje para un transformador tipo autoprotegido 
C.3 Montaje para tres, transformadores 
D. RETENIDAS 
D.l Retenida de ancla 
D,2 Retenida de pared 
D.3 Retenida de estaca y ancla 
D.4 Retenida de poste a poste 
E. SECCIGNALIZACION 
I, Cortacircuito s 
E.I.l Cortaclrcuito, una línea» 7.6/13.2 kV 
E.I.2 Cortacircuito, una línea 14.4/24.9 y 19.9/34.5 kV 
E.1,3 Cortacircuitos, dos líneas N 
E.I.4 Cortacircuitos, tres líneas 
E.I.5 Cortacircuitos, vistas laterales de E.1.2 y E.Ie4 
E.I.6 Cortacircuitos, tres líneas, 7.6/13.2 kV 
II• Cuchillas seccionadoras 
E.II.l Cuchilla seccionadora, una línea 
E.II.2 Cuchillas seccionadoras, dos líneas 
E.II.3 Cuchillas seccionadoras tres líneas 
E.II.4 Cuchillas seccionadoras, vista lateral 
F» TIERRAS 
F.l Bajada a tierra con varilla 




G.l Diferentes formas de soportar el conductor neutro 
G.2 Amarres para líneas primarias 
G.3 Posición de las crucetas en líneas de distribución 
G.4 Transposición horizontal-vertical 30 a 60° 
H. DERECHOS DE VIA 
H.l Derecho de vía para líneas de distribución 
b) Generalidades 
i) Espigas punta de poste. Se consideran normales las siguientes 
espigas punta de poste: 
Longitud Distancia entre agujeros Para voltaje nominal 
18 pulgadas 8 pulgadas 13.2 kV 
20 " 8 " 24.9 kV 
24 " 8 " 34.5 kV 
ii) Separación de los conductores en sistemas secundarios. La 
separación de los conductores en sistemas secundarios en función de la dis-
tancia interpostal, sin el uso de separadores, será la siguiente: 
Separación Distancia interpostal 
20 cm (8") 0 a 50 m (0 a 150 pies) 
30 cm (12") 50 a 90 m (150 a 300 pies) 
40 cm (16") 90 a 140 m (300 a 450 pies) 
iii) Sistemas de unidades. En los dibujos de las estructuras normales 
se han usado tanto el sistema métrico decimal como el sistema inglés para 
indicar dimensiones, dependiendo de las normas establecidas para cada caso. 
Las acotaciones en las crucetas de 2.00 metros se indican en centímetros. 
Las dimensiones verticales se indican en pulgadas, pues se han adoptado 
las normas de las estructuras correspondientes de la "Rural Electrification 




la que se muestra como una ilustración adicional en cada dibujo. Para 
estos casos se incluye a continuación una tabla de equivalencias de dichas 
dimensiones con el sistema métrico decimal, las que no deben interpretarse 
como equivalencias exactas sino como medidas que se usarán en la construc-
ción de redes si el constructor utiliza el sistema métrico decimal. 
Acotaciones 
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NORMAS DE CONSTRUCCION PARA REDES DE DISTRIBUCION 
ESTRUCTURAS NORMAI£S PARA SISTEMAS DE 




Estructura A.I.l. Soporte sencillo de 0 a 5 
Parte 
No. Descripción 13.2 kV 24.9 kV 34.5 kV 
9 Aislador de espiga, clase NE&A 55-4 
10 Aislador de espiga, clase NE1A 56-1 
11 Aislador de espiga, clase NSbA 56-3 
17 Alambre para amarres S/R 
39 Espiga punta de poste, de 1" 0 x 18" 
40 Espiga punta de poste de 1 3/8" 0 x 20" 
41 Espiga punta de poste, de l 3/8" 0 x 24" 
72 Perno de máquina de 5/8" 0 (16 mm) 
97 Varillas protectoras preformadas 
cortas S/R, si se requieren 
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Estructura A.I.2. Soporte doble de 0, a 30° para 7¿6/13.2 kV 
Parte 
f í o . 
Descripción Cantidad (13.2 kV) 
9 Aislador de espiga, clase HEHA, 55-4 
17 Alambre para amarres S/R 
39 Espiga punta de poste, de 1" 0 x 18" 
72 Perno de máquina de 5/8" 0 (16 mm) 
97 Varillas protectoras preformadas cortas S/R, 
si se requieren 
98 Varillas protectoras preformadas largas S/R, 
si se requieren 














Estructura A.1.3. Soporte doble de 0 a 30° para 14,4/24,9 kV 
Parte 
No . 
Descripción Cantidad (24.9 kV) 
5 Accesorio para espiga punta de poste 
10 Aislador de espiga, clase NEMA 56-1 
17 Alambre para amarres S/R 
40 Espiga punta de poste, de 1 3/8" 0 x 20" 
72 Perno de máquina de 5/8" 0 (16 mm) 
97 Varillas protectoras preformadas cortas S/R, 
si se requieren 
98 Varillas protectoras preformadas largas S/R, 
si se requieren 
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DISTRIBUCION P R I M A R I A , UNA FASE 
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13.2 kV 24.9 kV 34.5 kV 
12 Aislador de suspensión, clase NEMA 
52-1 a/ 
13 Aislador de suspensión, clase NEMA. 
52-9 a/ 
14 Aislador de suspensión, clase NEMA 
52-3 b/ 
15 Aislador de suspensión, clase NEMA 
52-4 b/ 
45 Gancho de bola c/ 
52 Grapa de tensión d/ 
57 Horquilla con guardacabo je/ 
58 Horquilla de bola cj 
73 Perno de ojo de 5/8" 0 <16 mm) 
85 Remate preformado S/R el/ 
86 Rótula de ojo ti 





2 2 2 
l 1 1 
1 1 
1 1 1 
2 2 2 
l 1 
l 1 1 
Las requeridas 
Las requeridas 
a/ Alternativas para 13.2 kV 
b/ Alternativas para 24.9 y 34.5 kV 
c/ Alternativas para el aislador clase NEMA 52-3 
d/ Alternativas 
e/ Para usar con el remate preformado 
fj Para usar con el aislador clase NEMA 52-3 
s 
% r -
6 6 - 9 2 
18" 
,9- îO- l l 





4 5 - 5 8 










13.2 kV 24.9 kV 34.5 kV 
9 Aislador de espiga, clase NELA 55-4 
10 Aislador de espiga, clase NEiia 56-1 
11 Aislador de espiga, clase NEi-jA 56-3 
12 Aislador de suspensión clase NEIA 
52-1 a/ 
13 Aislador de suspensión, clase NEMA. 
52-9 a/ 
14 Aislador de suspensión, clase NELA 
52-3 b/ 
15 Aislador de suspensión, clase HEi-iA 
52-4 b/ 
17 Alambre para amarres S/R 
27 Conector de compresión "S/R 
39 Espiga punta de poste de 1" 
40 Espiga punta de poste de 1 
41 Espiga punta de poste de 1 
45 Gancho de bola c/ 
52 Grapa de tensión á/ 
57 Horquilla con guardacabo ej 
58 Horquilla de bola el 
66 Ojo para remate ti 
72 Perno de máquina"~de 5/8» 0 (16 mía) 
73 Perno de ojo de 5/8" 0 (16 mm) 
85 Remate preformado S/R áj 
86 Rótula de ojo £/ 
92 Tuerca de ojo f/ 




3/8" 0 x 20" 



































a/ Alternativas para 13.2 kV, 
b/ Alternativas para 24.9 y 34.5 kV. 
c/ Alternativas para el aislador clase NEiiA. 52-3. 
d/ Alternativas. 
_e/ Para usar con el remate preformado. 
ij Alternativas. 
j»/ Para usar con el aislador clase NEMA 52-3. 
PáR. ?0 
DISTRIBUCION PRIMERA »UNA FASE 
ORNE 
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Estructura A.1.6. Construcción de 30 a 60° 
Parte r. * . * Cantidad No. descripción 1 3^ 2 k v k V 3 4 e 5 k V 
12 Aislador de suspensión, clase NEiiÁ 
52-1 a/ 2 
13 Aislador de suspensión, clase NEMA 
52-9 a/ 2 
14 Aislador de suspensión, clase NEMA. 
52-3 b/ 
15 Aislador de suspensión, clase NEíA. 
52-4 b/ 
45 Gancho de bola cj 
46 Gancho de ojo d¡ 1 
51 Grapa de suspensión 1 
54 Grillete d/ 1 
58 Horquilla de bola c/ 
73 Perno de ojo de 5/8" 0 (16 mm) 1 
86 Rótula de ojo e/ 
97 Varillas protectoras preformadas cortas 
S/R, si se requieren 1 
98 Varillas protectoras preformadas largas 
S/R, si se requieren 1 
MN Montaje para neutro (ver dibujo G.l) l 
Arandelas Las requer 













a/ Alternativas para 13.2 kV, 
b/ Alternativas para 24.9 y 34.5 kV, 
c/ Alternativas para el aislador clase NE11A 52-3. 
df Alternativas para los aisladores clase NEIiA. 52-1, 9 y 4. 
e/ Para usar con el aislador clase NEMA 52-3. 
Pá« . 72 
DISTRIBUCION PRIMARIA,UNA FASE 






















13.2 kV 24.9 kV 34.5 kV 
12 Aislador de suspensión, clase NEMA 
52-1 a/ 
13 Aislador de suspensión, clase NEMA. 
52-9 a/ 
14 Aislador de suspensión, clase NELA 
52-3 y 
15 Aislador de suspensión, clase MEM&. 
52-4 y 
27 Conector de compresión S/R 
45 Gancho de bola c/ 
52 Grapa de tensión d/ 
57 Horquilla con guardacabo e/ 
58 Horquilla de bola c/ 
73 Perno de ojo de 5/8" 0 (16 mm) 
85 Remate preformado S/R á/ 
86 Rótula de ojo íf 






2 2 2 
2 2 
4 4 4 
2 2 2 
2 2 
2 2 2 
4 4 4 
2 2 
2 2 2 
Las requeridas 
Las requeridas 
a/ Alternativas para 13.2 kV. 
V/ Alternativas para 24.9 y 34.5 kV, 
c/ Alternativas para el aislador clase NEMA 52-3. 
d/ Alternativas. 
ja/ Para usar con el remate preformado. 







Estructura &.I.8. Derivación 
Parte 
lio » Descripción 
Cantidad 
13.2 kV 24.9 kV 34.5 kV 
9 Aislador de espiga, clase KEl-iív 55-4 
10 Aislador de espiga, clase NEMA. 56-1 
11 Aislador de espiga, clase HEÍ'JA, 56-3 
12 Aislador de suspensión, clase NEfcA 
52-1 a/ 
13. Aislador de suspensión, clase NEMA 
52-9 a/ 
14 Aislador de suspensión, clase NEMA. 
52-3 y 
15 Aislador de suspensión, clase NEMA 
52-4 b/ 
17 Alambre para amarres S/R 
27 Conector de compresión S/R 
29 Conector para línea viva S/R 
39 Espiga punta de poste, de 1" 0 X 18" 
40 Espiga punta de poste, de 1 3/8" 0 x 20" 
41 Espiga punta de poste, de 1 3/8" 0 x 24" 
43 Estribo para conector de línea viva c/ 
52 Grapa de tensión d/ 
54 Grillete ~ 
57 Horquilla con guardacabo je/ 
59 Horquilla de extensión con bola tj 
60 Horquilla de extensión con ojo y 
72 Perno de máquina de 5/8" 0 (16 mm) 
73 Perno de ojo de 5/8" 0 (16 ron) h/ 
85 Remate preformado S/R á/ 
86 Rótula de ojo t/ ~ 
92 Tuerca de ojo h/ 
97 Varillas protectoras preformadas cortas 
S/R, si se requieren _c/ 
98 Varillas protectoras preformadas lar-
gas S/R, si se requieren y 
















































a¡ Alternativa para 13.2 kV. 
hj Alternativa para 24.9 y 34. 5 kV. 
y El uso de este estribo es opcional. Si no se usa, se utilizarán varillas 
largas en vez de cortas con el conector para línea viva, 
d/ Alternativas. 
e/ Para usar con el renate preformado. 
fj Para usar con el aislador clase NEMA 52-3. 
y Para usar con los aisladores clase NEMA. 52-1, 9 y 4. 
y Puede usarse otro perno de ojo de la longitud requerida, junto con una 
~ tuerca de ojo, en lugar de la horquilla de extensión con ojo. 
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DISTRIBUCION PRIMARIA, DOS FASES CRNE 
Soporte sencillo de 0 a 5® A H - 1 I 
E/CNi12/CCE/SC* 5/69 
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Estructura A.1I.1. Soporte sencillo de 0 a 5 
Parte 
Wo. 
Descripción Cantidad 13.2 lcV 24.9 lcV 34.5 kV 
a / 
9 Aislador de espiga, clase NEiA 55-4 
10 Aislador de espiga, clase NEMA. 56-1 
11 Aislador de espiga, clase NEMA 56-3 
17 Alambre para amarres S/R 
32 Cruceta de angular de acero de 2.00 mr' 
37 Espiga para cruceta, de l" 0 (25 mm) 
38 Espiga para cruceta, de 1 3/8" 0 
(35 mm) 
71 Perno de máquina de 1/2" 0 (13 mm>^ 
72 Perno de máquina de 5/8" 0 (16 mm) 
83 Puntal de platina 
90 Tornillo goloso de 1/2" 0 (13 m m ^ 
97 Varillas protectoras preformadas cortas 
S/R, si se requieren 


































33 Cruceta de madera de 8* (2.50 m) 1 




























Aislador de espiga, clase NEMA 55-4 
Aislador de espiga, clase NEMA 56-1 
Aislador de espiga, clase NEMA 56-3 
Alambre para amarres S/R 
Cruceta de angular de acero de 2.00 m2' 
Espiga para cruceta de 1" 0 (25mm) 
Espiga para cruceta de 1 3/8" 0 (35mm) 
a/ 
Perno de máquina de ,1/2" 0 (13mm)-
Perno de máquina de ,5/8" 0 (lómm) 
Puntal angular para cruceta volada 
Tornillo goloso de 1/2". 0 (ISmm)-' 
Varillas protectoras prefortoadas cortas 
S/R, si se requieren 


































~ 33 Cruceta de madera de 8' (2.50 m) 















13.2 kV 24.9 kV 
a/ 
9 Aislador de espiga, clase NEMA 55-4 
10 Aislador de espiga, clase NEMA 56-1 
17 Alambre para amarres S/R 
32 Cruceta de angular de acero de 2.00m2  
37 Espiga para cruceta de 1" 0 (25 ram) 
38 Espiga para cruceta de l 3/8" 0 (35mm) 
70 Perno de doble rosca de 5/8" 0 (16 ram) 
71 Perno de máquina de 1/2" 0 (13mnM 
72 Perno de máquina de 5/8" 0 (16 mm) 
83 Puntal de platina 
90 Tornillo goloso de 1/2" 0 (13 mm-^ 
97 Varillas protectoras preformadas cortas 
S/R, si se requieren 
98 Varillas protectoras preformadas largas 
S/R, si se requieren 



























33 Cruceta de madera de 8» (2.5 m) 2 2 
69 Perno de carruaje de 1/2" 0 (I3ma) 4 4 
b/ En poste de concreto usar un perno de máquina de 5/8" 0 (16 tan) 
i 
82 
PRIMARIA» DOS FASES 
cruceta volada 
1 7 - 9 8 
N o t a : No se usarti en s is temas de 3 4 . 5 K.V. 
E/CN.12/CCE/SÇ.5/69 
PSg. 111-83 




1 3 . 2 k V 24.9 kV 
a / 
9 Aislador de espiga, ciase NEMA 35-4 
10 Aislador de espiga, ciase NEMA 56-1 
17 Alambres para amarres S/R 
32 Cruceta de angular de acero de 2.00 tur-' 
37 Espiga para cruceta, de 1" 0 25 mm 
38 Espiga para cruceta de I 3/8" 0 (35mm) 
70 Perno de doble rosca de 5/8" 0 (16mm) 
a/ 
71 Perno de máquina de 1/2". 0 (UnsaJ2-
72 Perno de máquina de 5/8" 0 (I6mm) 
82 Puntal angular para cruceta volada 
90 Tornillo goloso de 1/2" 0 (13mm& 
97 Varillas protectoras preformadas cortas, 
S/R, si se requieren 
98 Varillas protectoras preformadas largas, 
S/R, si se requieren 



























"" 33 Cruceta de madera de 8» (2.5m) 
69 Perno de carruaje 1/2" 0 (13nsn) 
b/ En postes de concreto usar un perno de máquinas de 5/8" 0 (i6mm) 
2 
2 
/ . n y , — 
DISTRIBUCION PRIMARLA, DOS FASES ORNE 
Remate. Construcción horizontal A-H-5 
6" 4 2 " 42' 




^ / \ 
,.. / — i 
ii: : i H -




























Aislador de suspensión, clase NEMA 
52-1 a/ 
Aislador de suspensión, clase NEMA 
52-9 a/ 
Aislador de suspensión, clase NEMA 
52-3 b/ 
Aislador de suspensión, clase NEMA 
52-4 b/ 
" " c ¡ 
Cruceta de angular de acero 2.00 m— 
Gancho de bola d/ 
Grapa de tensión e/ 
Horquilla con guardacabo tj 
Horquilla de bola d/ 
Ojo para remate g/ 
Perno de doble rosca de 5/8" $ (16mm) 
Perno de máquina de 1/2" 0 (13tnm) c/ 
Puntal de platina 
Remate preformado S/R e/ L t 
Rótula de ojo-
Tornillo goloso de 1/2" 0 (13mm)-
Tuerca de ojo*7 






2 2 2 
2 2 
3 3 3 
2 2 2 
2 2 
2 2 2 
3 3 3 
4 4 4 
4 4 4 
3 3 3 
2 2 
2 2 2 
2 2 2 












Alternativas para 13.2 kV. 
Alternativas para 24.9 y 34.5 kV. 
Alternativa! 
33 cruceta de madera de 8« (2.50 m) 2 2 
69 perno de carruaje de 1/2" 0 (I3mm) 4 4 
Alternativas para el aislador clase NEMA 52-3. 
Alternativas. 
Para usar con el remate preformado 
Alternativas. 
Para usar con aislador NEMA 52-3. 




DISTRIBUCION PRIMARIA, DOS FASES 






73 8 6 
.. 45-58 
P de B 
5 4 53-60„, i7.3) 
36 mift. 
K M 9 2 ) 52-57-85 
P de R 
52-85 
M N 
Nota: La extensión se debero utilizar cuando se usen conductores colibre 2/0 AWG o equivaliente en adelante 
E/CN.12/CCE/SC.5/69 
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Estructura A.II.6. Remate construcción vertical 
Parte Descripción Cantidad No. 13.2 kV 24.9 kV 34.5 kV 
12 Aislador de suspensión, clase NEMA 
52-la/ 4 
13 Aislador de suspensión, clase NEMA 
52-9 a/ 4 
14 Aislador de suspensión, clase NEMA 
52-3 b/ 4 6 
15 Aislador de suspensión, clase NEMA 
52-4 b/ 4 6 
45 Gancho de bola cj 1 1 
52 Grapa de tensión df 3 3 3 
54 Grillete l 1 l 
58 Horquilla de bola c/ l 1 
59 Horquilla de extensión con bola l L 
60 Horquilla de extensión con ojo g/h/ 1 1 l 
73 Perno de ojo de 5/8" 0 (16mm) h/ 2 2 2 
85 Remate preformado S/R d/ 3 3 3. 
86 Rótula de ojo f/ 2 2 
92 Tuerca de ojo h/ l l l 
MN Montaje para neutro (ver dibujo G.l) 1 1 1 
Arandelas Las requeridas 
Contratuercas Las requeridas 
a/ Alternativas para 13.2 kV, 
bj Alternativas para 24.9 y 34.5 kV. 
c/ Alternativas para el aislador clase NEMA 52-3. 
d/ Alternativas. 
e/ Para usar con el remate preformado. 
f/ Para usar con el aislador clase NEMA 52-3. 
g/ Para usar con los aisladores clase NEMA 52-1, 9 y 4» 
h/ Puede usarse otro perno de ojo de la longitud requerida junto con 
una tuerca de ojo, en lugar de la horquilla de extensión con ojo. 
DISTRIBUCION PRIMARIA» DOS FASES 
Remote doble. Construcción horizontal 
CRNE 
A U - 7 
42 42" 





S E X 
45-58.66-92 
12-13-^5 
52-57-85 _ § 6 
15! 85 85 15 





























a i Aislador de suspensión, clase NEMA 52-1— 
a / 
Aislador de suspensión, clase NEMA 52-9— 
Aislador de suspensión, ciase NEMA 52-3—7 
Aislador de suspensión, clase NEMA 52-4—7 
Conector de compresión S/R c / 
Cruceta angular de acero de 2.00 m— 
Gancho de bola—7 
Grapa de tensión^7 Horquilla con guardacabo' 
Horquilla de bola —7 
Ojo para remate^7 
Perno de doble rosca de 
f / 
Perno de máquina de 
Puntal de platina 
5/8" 0 <l6mm) 
c / 1/2" 0 ( 13nan)— 
e/ 
i/ 
Remate preformado S/R— 
Rótula de bola-
Tornillo goloso de 1/2" 0 (13mm) 
Tuerca de ojô »7 













































Alternativas para 13.2 kV. 
Alternativas para 24.9 y 34.5 kV. 
Alternativa; 
33 Cruceta de madera de 8* (2.50m) 2 2 
69 Perno de carruaje de 1/2' 0 (I3mm) 4 4 
Alternativas para el aislador ciase NEMA 52-3. 
Alternativas. 
Para usar con el remate preformado. 
Alternativas 
Para usar con el aislador clase NEMA. 52-3. 




















P á a . dO 
DISTRIBUCION PRIMARIA, DOS FASES 
Remate doble. Construcción horizontal de 60 a 90° 
para 7.6/13.2 K V 
52-57-85 
- - S s - r r . 
is -
< 7lu 
\ TrT, I Í \ I • - 4. tí 
52-57-85 








4 2 " 
(5) 
A — e ¡ 
i 33 
! * S e l 
ri - ü — 
21) u 
= 4 , - ) 
"f-
- K 
4 2 ' + 42 " 
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Estructura A.II.8. Remate doble« Construcción horizontal 






















Aislador de espiga, clase NEMA 55-4 
Aislador de suspensión, ciase NEMA 52-l~7 
Aislador de suspensión, clase NEMA 52-9^ 
Alambre para amarres S/R 
Conector de compresión S/R 
Cruceta de angular de acero de 2«00mr^ 
Espiga para cruceta, de l*' 0 (25mm) 
c/ Grapa de tensión-
Horquilla con guardacabo^ 
^, e/ Ojo para remate-
Perno de doble rosca de 5/8" 0 (16mm) 
Perno de máquina de 1/2" 0 (13mm)—7 
Puntal de platina 
el Remate preformado S/R— 
Tornillo goloso de 1/2" 0 (I3nm)^ 
el 
Tuerca de ojo-








33 cruceta de madera de 8* (2.50ra). 
69 perno de carruaje de 1/2 0 (13mm). 
Alternativas. 



























Estructura A.11,9. Remate doble. Construcción en cruceta volada de 0 a 30° 
Parte Cantidad 
No. Descripción 13.2 kV 24.9 kV 34.5 kV 
9 Aislador de espiga, clase NEMAr§3»4 l 
10 Aislador de espiga, clase NEMA 56-1 l 
11 Aislador de espiga, clase NEMA 56-3 . I 
12 Aislador de suspensión clase NEMA 52-1-. 8 
13 Aislador de suspensión clase NEMA 52-9r\ 8 
14 Aislador de suspensión clase NEMA 52-3r/ 8 12 
15 Aislador de suspensión clase NEMA 52-4-' 8 12 
17 Alambre para amarres S/R 2 2 2 
27 Conector de compresión S/R . 2 2 2 
32 Cruceta de angular de acero de 2.00mr- 2 2 2 
37 Espiga para cruceta, de l" 0 (25mm) 1 
38 Espiga para cruceta, de 1 3/8'» 0 (35mm) l l 
45 Gancho de bola d/ 4 4 
46 Gancho de ojo e/ 4 4 4 
52 Grapa de tensión f/ 4 4 4 
54 Grillete e/ 4 4 4 
57 Horquilla con guardacabo g/ 4 4 4 
58 Horquilla de bola d/ 4 4 
66 Ojo para remate h/ 4 4 4 
70 Perno de doble rosca de .5/8" • 0 (16mm) 2 2 2 
71 Perno de máquina de 1/2" 0 (13mm) c/ 2 2 2 
72 Perno de máquina de 5/8" 0 (16mm) l l l 
82 Puntal angular para cruceta volada 2 2 2 
85 Remate preformado S/R f/ 4 4 4 
86 Rótula de ojo ij ~ 4 4 
90 Tornillo goloso de -1/2" 0 (13tnn) J/ 2 2 2 
92 Tuerca de ojo h/ 4 4 4 
97 Varillas protectoras preformadas cortas S/R 
si se requieren l 1 l 
MN Montaje para neutro (ver dibujo G.l) l l l 
Arandelas Las requeridas 
Contratuercas Las requeridas 
a/ Alternativas para 13.2 kV. 
bj Alternativas para 24.9 y 34.5 kV. 
c/ Alternativa: 
33 Cruceta de madera de 8* (2.50m) 2 2 2 
69 Perno de carruaje de 1/2" 0 (13mm) 2 2 2 
d/ Alternativas para el aislador clase NEMA 52-3. 
e/ Alternativas para ios aisladores clase NEMA 52-1, 9 y 4. 
f/ Alternativas. 
g/ Para usar con el remate preformado. 
h/ Alternativas. 
ij Para usar con el aislador clase NEMA 52-3. 
j|J En poste de concreto usar un perno de máquina de 5/8" 0 (I6mm). 
Pág . 94 _ _ _ 
DISTRIBUCION PRIMARIA, DOS FASES 
Constr^cion vertical de 30 a 60° 
CRNE 
A-H-10 
Nota! L a extensión se deberá utilizar cuando se usen conductores calibre 2/0 AWG o equivalente en a d e l a n t e 
E/CN.12/CCE/SC.5/69 
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Aislador de suspensión clase NEMA 52-1—. 
Aislador de suspensión clase NEMA 52-9^ 
Aislador de suspensión clase NEMA 52-3r-y 
Aislador de suspensión clase NEMA 52-4— 
Gancho de bola c/ 
Gancho de ojo d/ 
Grapa de suspensión 
Grillete d/ e/ 
Horquilla de bola c/ 
Horquilla de extensión con bola fj 
Horquilla de extensión con ojo g/ h/ 
Perno de ojo de (5/0*0 0 (16 mm)h/ 
Rótula de ojo f/ 
Tuerca de ojo h/ 
Varillas protectoras prefonnadas, cortas 
S/Rs si se requieren 
Varillas protectoras pref orinadas, largas 
S/R, si se requieren-












































a/ Alternativas para 13.2 kV. 
b/ Alternativas para 24.9 y 34.5 kV. 
cj Alternativas para el aislador clase NEMA 52-3« 
d/ Alternativas para los aisladores clase NEMA 52-1,9 y 4. 
e/ Necesario en las fases en que se usa extensión. 
£/ Para usar con los aislador, clase NEMA 52-3. 
gI Para usar con los aisladores clase NEMA 52-1, 9 y 4. 
h/ Puede usarse otro perno de ojo de la longitud requerida junto con una 


























Aislador de suspensión, clase NEMA 52 
Aislador de suspensión, clase NEMA 52 
Aislador de suspensión, clase NEMA 52 
Aislador de suspensión, Clase NEMA 52 
Conector de compresión S/R 
c/ 
Gancho de bola-
Grapas de tensión^ 
Grillete 
• i í / 
.9 S J 
-3—7 
•4—7 
e/ Horquilla con guardacabo— 
c/ Horquilla de bola-
f/ Horquilla de extensión con bola-
Horquilla de extensión con ojoi m i / 
Perno de ojo de 5/8"~ 0 (16rnm)— 
Remate preformado S/R d/ 
Rótula de ojo^ 
h / 
Tuerca de ojo-













































a/ Alternativas para 13.2 kV. 
bj Alternativas para 24.9 y 34.5 kV* 
el Alternativas para el aislador clase NEMA 52-3. 
d/ Alternativas. 
e/ Para usar con el remate preformado» 
tj Para usar con el aislador clase NEMA 52-3. 
g/ Para usar con los aisladores clase NEMA 52-1, 9 y 4, 
h/ Pueden usarse dos pernos de ojo adicionales de la longitud requerida, 
cada uno con una tuerca de ojo, en lugar de las horquillas de exten-




Estructura A.II.12. Derivación 
Parte Descripción Cantidad No. 13.2 kV 24.9 kV 34.5 kV 
9 Aislador de espiga, clase NEMA 55-4 3 
10 Aislador de espiga, ciase NEMA 56-1 3 
11 Aislador de espiga, clase NEMA 56-4 . 
Aislador de suspensión, clase NEMA 52-1-/ 
3 
12 4 
13 Aislador de suspensión, clase NEMA 52-9r^ 
Aislador de suspensión, clase NEMA 52-3rí 
Aislador de suspensión, clase NEMA 52-4-
4 
14 4 6 
15 4 6 
17 Alambre para amarres S/R 4 4 4 
27 Conector de compresión S/R l 1 1 
29 Conector para línea viva S/R . 
Cruceta de angular de acero de 2.00m-
2 2 2 
32 3 3 3 
37 Esplga para cruceta 1" 0 (25mm) 3 
38 Espiga para cruceta 1 3/8" 0 (35mm) 3 3 
43 Estribo para conector de línea viva d/ 2 2 2 
45 Gancho de bola e/ 2 2 
52 Grapa de tensión f/J - 3 3 3 
57 Horquilla con guardacabo- g/ 2 2 2 
58 Horquilla de bola e/ 2 2 
66 Ojo para remate h/~* 2 2 2 
70 Perno de doble rosca de 5/8" 0 (16mm) 3 3 3 
71 Perno de máquina de 1/2" 0 (13mm) c/ 6 6 6 
72 Perno de máquina de 5/8" 0 (16mm) ~ l 1 1 
83 Puntal de platina 6 6 6 
85 Remate preformado S/Rf/ 3 3 3 
86 Rótula de ojo i/ "" 1 l 1 
90 Tornillo goloso de 1/2" 0 (I3mm)¿/ 3 3 3 
92 Tuerca de ojo h/ 23 2 2 
97 Varillas protectoras prefornadas, cortas 
S/R si se requieren d/ 3 3 3 
98 Varillas protectoras preformadas, largas 
S/R si se requieren d/ 2 2 2 
MN Montaje para neutro Tver dibujo G.l) 1 1 l 
Arandelas Las requeridas 
Contratuercas Las requeridas 
a/ Alternativas para 13.2 kV; b/ Alternativas para 24,9 y 34.5 kVj 
c/ Alternativas 
"" 33 Cruceta de madera de 8' (2.50 m) 3 3 3 
69 Perno de carruaje de 1/2" 0 (I3mm) 6 6 6 
d/ El uso de este estribo es opcional. Si no se usa, se utilizarán 
e/ Alternativas para el aislador clase NEMA 52-3; f/ Alternativas* 
g/ *ara usar cone el remate prefornado; h/ Alternativas; i/ Para usar 
con el aislador clase NEMA 52-3; ¡J En postes de concreto, usar un 
perno de máquina de 1/2" 0 (I3nm) para los puntales superiores y uno 
de 5/8 0 (I6mm) para los inferiores. 
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DISTRIBUCION PRIMARIA,TRES FASES ORNE 
Soporte sencillo de Oo5o. Construcción triangular. 
A.IILI 
44" J&l 
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13.2 kV 24.9 kV 34.5 kV 
a/ 
9 Aislador de espiga, ciase NEMA 55-4 
10 Aislador de espiga, clase NEMA 56-1 
XI Aislador de espiga, clase NEMA 56-3 
17 Alambre para amarres S/R 
32 Cruceta de angular de acero de 2.00 tar1 
37 Espiga para cruceta de i" 0 (25 ora) 
38 Espiga para cruceta» de 1 3/8"3 (35 nm) 
39 Espiga punta de poste de 1" * 18" 
40 Espiga punta de poste de 1 3/8" 0 x 20" 
41 Espiga punta de poste de 1 3/8" 0 x 24n 
71 Perno de máquina de 1/2" 0 (13 tnm)^ 
72 Perno de máquina de 5/8" 0 (16 na) 
83 Püntal de platina 
90 Tornillo goloso de 1/2" 0 (13 mm)-7 
97 Varillas protectoras preformadas cortas S/R, 
si se requieren 

































33 Cruceta de madera de 8* (2,50 m) 1 1 1 
69 Perno de carruaje de 1/2" 0 (13 mm) 2 2 2 









13.2 kV 24.9 kV 
9 Aislador de espiga, clase NEMA 55-4 
10 Aislador de espiga, clase NEMA 56-1 
17 Alambre para amarres S/R 
32 Cruceta de angular de acero de 2.00 m—' 
37 Espiga para cruceta, de 1" 0 (25 toa) 
38 Espiga para cruceta, de 1 3/8" 0 (35 mm) 
a/ 
71 Perno de máquina de 1/2" 0 (13 mm)2/ 
72 Perno de máquina de 5/8" 0 (16 mm) 
83 Puntal de platina 
90 Tornillo goloso de 1/2" 0 (13 mm)-7 
97 Varillas protectoras preformadas, cortes S/R, 
si se requieren 

























33 Cruceta de madera de 8' (2.50 m) 1 1 
69 Perno de carruaje de 1/2" 0 (13 mm) 2 2 
b/ En postes de concreto usar un perno de máquina de 1/2" 0 (13 mm). 
S o p o r i ® s e n c i l l o d@Oa5® Construcción m cruceta 







E s t r u c t u r a A . I I I . 3 . Soparte s e n c i l l o de 0 a 5 ° . 
Construcción en c r u c e t a v o l a d a 
Parte Cantidad 
No. D e s c r i p c i ó n 1 3 . 2 kV 24.9 kV 3 4 . 5 kV 
9 A i s l a d o r de e s p i g a , c l a s e NEMA 55-4 3 
10 A i s l a d o r de e s p i g a , c l a s e NEMA 56-1 3 
11 A i s l a d o r de e s p i g a , c l a s e NEMA 56-3 3 
17 Alambre para amarres S/R 4 4 4 
32 Cruceta de angular de acero de 2.00 mr7 1 1 1 
37 Espiga para c r u c e t a , de l " 0 (25mm) 3 
38 Espiga para c r u c e t a , de l 3/8" 0 (35mm) 3 3 
7 1 Perno de máquina de 1/2!' 0 (ISmm)-' 1 1 1 
72 Perno de máquina de 5/8" 0 (16mm) 1 l l 
82 Puntal angular para c r u c e t a volada 1 l 1 
90 T o m i l l o g o l o s o de 1/2" 0 (I3nm) b/ l l l 
97 V a r i l l a s p r o t e c t o r a s preformadas, c o r t a s S/R, 
s i s e r e q u i e r e n 4 4 4 
MN Montaje para neutro (ver d i b u j o G . i ) 1 l 1 
Contratuercas Las r e q u e r i d a s 
Arandelas Las r e q u e r i d a s 
a/ A l t e r n a t i v a » 
33 C r u c e t a de madera 
69 Perno de c a r r u a j e 
b/ En poste de concreto 
de 8« (2.50 m) 
de 1/2" 0 (13 ram) 
u s a r un perno de máquina 
l l l 
1 1 1 
de 1/2" 0 (13ton). 
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Estructura A.III.4. Sop9rte doble de 0 a 5 . Construcción 


















Aislador de espiga» clase NEMA 55-4 
Alambre para amarres S/R 
Cruceta de angular de acero de 2.00 
Espiga para cruceta» de 1" 0 (25imtt) 
Espiga punta de poste, de l"0 x 18" 
Perno de doble rosca de 5/8" 0 (16 mm) 
al 
Perno de máquina de 1/2" 0 (13mm)— 
Perno de máquina de 5/8" 0 (16mra) 
Puntal de platina 
Tornillo goloso de 1/2" 0 (13nm)-' 
Varillas protectoras preformadas, cortas S/R, si se 
requieren 
Varillas protectoras preformadas, largas SR, 
si se requieren 


















~~ 33 Cruceta de madera de 8« (2.5 m) 2 
69 Perno de carruaje de 1/2" 0 (13 tan) 4 
bj En postes de concreto usar un perno de máquina de 5/8" 0 (Í6mm). 
!. 108 
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Estructura A.XXI.5« Soporte doble de 0 a 5°. Construcción 
triangular para 14.4/24.9 kV 
Parte Cantidad 
No? Descripción (24,9 kV) 
5 Accesorio para espiga punta de poste 2 
10 Aislador de espiga, clase NEMA 56-1 6 
17 Alambre para amarres S/R 4 
a / 
32 Cruceta de ángulos de acero de 2.00 m- 2 
38 Espiga para cruceta, de l 3/8" 0(35mm) 4 
40 Espiga punta de poste, de 1 3/8" 0 % 201 2 
70 Perno de doble rosca de 5/8" 0 (16 mm) 2 
71 Perno de máquina de 1/2" 0 (13 mra)a/ 4 
72 Perno de máquina de 5/8" 0 (16 mm) 3 
83 Puntal de platina 4 
90 Tornillo goloso de 1/2" 0 (13 xmj^ 2 
97 Varillas protectoras prefornadas, cortes S/R si se requieren 1 
98 Varillas protectoras preformadas largas S/R, 
si se requieran 3 
MN Montaje para neutro (ver dibujo 0.1) 1 
Arandelas Las requeridas 
Contratuercas Las requeridas 
a/ Alternativa 
33 Crucetas de madera de 8l (2.5 m) 2 
69 Perno de carruaje de 1/2" 0 (13 mm) 4 
b/ En poste de concreto usar un perno de máquina de 5/8" 0 (lómm). 
Pág, 110 
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Noto: Noseusoro en sistemas de 3 4 5 K.V 
E/CN.12/CCE/SC.5/69 
Pág. 111-111 




13.2 kV 24.9 kV 
a / 
9 Aislador de espiga» clase NEMA 55-4 
10 Aislador de espiga, clase NEMA 56-1 
17 Alambre para amarres S/R 
32 Cruceta de angular de acero de 2.00 
37 Espiga para cruceta, de 1" 0 (25 mm) 
38 Espiga para cruceta, de 1 3/8" 0 (35 mm) 
70 Perno de doble rosca de 5/8" 0 (I6mm) 
71 ¿erno de máquina de 1/2" 0 (13mm)a/ 
72 Perno de máquina de 5/8" 0 (16mm) 
83 Puntal de platina 
90 Tornillo goloso de 1/2" 0 (13mm)^ 
97 Varillas protectoras preformadas cortas S/R, 
si se requieren 
98 Varillas protectoras preformadas largas, S/R, 
si se requieren 

























33 Cruceta de madera de 8' (2.5 m) 2 2 
69 Perno de carruaje de 1/2" 0 (13 tan) 4 4 
b/ En poste de concreto usar un perno de máquina de 5/8" 0 (I6mm). 
112 
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NO S E U S A R A EN SISTEMA DE 3 4 . 5 K.V. 
E/CW.12/CCE/3C.5/69 
Pâg. III-113 
Estructura A.III.7» Soporte doble de O a 5 . 




















Aislador de espiga, clase NEMA 55-4 
Aislador de espiga, clase NEMA 56-1 
Alambre para amarres S/R 
Cruceta de angular de acero de 2.00 m2-' 
Espiga para cruceta, 1" 0 (25 xaa) 
Espiga para cruceta de 1 3/8" 0 (35 tnm) 
Perno de doble rosca de 5/8" 0 (16 ®m) 
ai 
Perno de máquina de 1/2" 0 (13 mm)-
Perno de máquina de 5/8" 0 (16 tnm) 
Puntal angular para cruceta volada 
tornillo goloso de 1/2" 0 (13 naj^. 
Varillas protectoras prefornadas, cortas S/R, 
si se requieren 
Varillas protectoras preformadas, largas S/R, 
si se requieren 

























33 Cruceta de madera de 8' (2»5 m) 2 2 
69 Perno de carruaje de 1/2" 0 (13mm) 2 2 
b/ En poste de concreto usar perno de máquina de 5/8" 0 (16mm), 
DISTRIBUCION PRIMARIA, TRES FASES 
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Aislador de suspensión, clase NEMA 52-1— 
Aislador de suspensión, clase NEMA 52-9^ 
Aislador de suspensión, clase NEMA 52-3-' 
Aislador de suspensión, clase NEMA 52-4—7 c/ Cruceta de angular de acero de 2.00m— 
A / Gancho de bola— 
e/ Grapa de tensión-
Horquilla Con guardacabo^ 
Horquilla de bola—7 
s/ Ojo para remate-
Perno de doble rosca de 5/8" 0 (I6nan) 
£ 
Perno de máquina de 1/2" 0 (13nm)-
Puntal de platina e/ 





Tornillo goloso de 1/2" 0 (I3mm)-
Tuerca de ojo^7 

























































Alternativas para 13.2 kV. 
Alternativas para 24.9 y 34.5 kV. 
Alternativa: 
33 Cruceta de madera de 8« (2,50 m) 2 2 
69 Perno de carruaje de 1/2" 0 (13mm) 4 4 
Alternativas ¿ara el aislador clase NEMA 52-3, 
Alternativas. 
Para usar con el remate preformado. 
Alternativas. 
Para usar con el aislador clase NEMA 52-3. 




























Aislador de suspensión, clase NEMA 52- 14/ 
a / 
Aislador de suspensión, clase NEMA 52-9-' 
Aislador de suspensión, clase NEMA 52-3—7 
Aislador de suspensión, clase NEMA 52-4-' 
Gancho de bola-7 
Grapa de tensión—7 
Grillete e/ 
Horquilla con guardacabo-
Horquilla de bola^ 
Horquilla de extensión con bola-7 
Horquilla de extensión con ojo^7£7 
Perno de ojo de 5/8" 0 (16tnra)-7 
Remate preformado S/R—7 
Rótula de ojo—7 
Tuerca de ojo^ 










































a/ Alternativas para 13.2 kV. 
bj Alternativas para 24.9 y 34.5 kV. 
c/ Alternativas para el aislador clase NEMA 52-3. 
d/ Alternativas 
e/ *'ara usar con el remate preformado. 
f/ Para usar con el aislador clase NLMA 52-3. 
g/ Para usar con los aisladores clase NEMA 52-1, 9 y 4, 
h/ Puede usarse otro perno de ojo de la longitud requerida junto con una 
tuerca de ojo, en lugar de la horquilla de extensión con ojo. 
Págo 118 
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Estructura A » I I I . 1 0 « Remate doble« Construcción horizontal 
Parte Cantidad 
No. Descripción 13.2 kV 24.9 kV 34.5 kV 
9 Aislador de espiga, clase NEMA 55-4 1 , 
10 Aislador de espiga, clase NEMA 56-1 1 
11 Aislador de espiga, clase NEMA 56-3 l 
12 Aislador de suspensión, clase NEMA 52-la/ 12 
13 Aislador de suspensión, clase NEMA 52-9a/ 12 
14 Aislador de suspensión, clase NEMA 52-3b/ 
15 Aislador de suspensión, clase NEMA 52-4b/ 
17 Alambre para amarres S/R 
27 Conector de compresión S/R 
32 Cruceta de angular de acero de 2.00 me/ 
37 Espiga para cruceta, 1" 0 (25 mm) 
38 Espiga para cruceta, de 1 3/8" 0 (35 mm) 
45 Cancho de bola d/ 
52 Grapa de tensión e/ 
57 Horquilla con guardacabo f/ 
58 Horquilla de bola d/ ~ 
66 Ojo para remate g/ 
70 Perno de doble rosca, de 5/8" 0 (16mm) 
71 Perno de máquina, de 1/2" 0 (I3mm)c/ 
83 Puntal de platina 
85 Remate preformado S/R e/ 
86 ; Rótula de ojo h/ 
90 Tornillo goloso de 1/2" 0 (13mm)i/ 
92 Tuerca de ojo g/ 





l 1 4 
4 4 4 




8 8 8 
6 6 6 
6 6 
6 6 6 
3 3 3 
4 4 4 
4 4 4 
8 8 8 
6 6 
2 2 2 
6 6 6 
2 2 2 
Las requeridas 
Las requeridas 
2 2 2 
4 4 4 
a/ Alternativas para 13.2 kV. 
bj Alternativas para 24.9 y 34.5 kV. 
c/ Alternativas 
~ 33 Cruceta de madera de 8* (2.50 m) 
69 Perno de carruaje de 1/2" 0 (13mm) 
d/ Alternativas para el aislador clase NEMA 52-3. 
e/ Alternativas. 
fj Para usar con el remate prefornado, 
g/ Alternativas, 
h/ Para usar con el aislador clase NEMA 52-3, 
y En poste de concreto usar un perno de máquina de 5/8" 0 (16mm). 
x 
D I S T R I B U C I O N PRIMARIA, TRES FASES 
Rimate doble. Construcción horizontal de30a60° 
CRNE 
A J I I . I I 
3 2 












3 0 ! 5 5 115, 
5 0 , 5 0 ' - - - a e >f-
M 
9 - I 0 - I I 
_ / 3 7 - 3 1 " 








. j \ 9 0 
id 
NOTA'. LOS crucetas serán paralelos a la bisectriz del dngulo que forman los conductores. 
E/CN.12/CCR/SC.5/69 
Pág. III-121 
Estructura A,III»11» Remate doble» Construcción horizontal de 30 a 60° 
P a r t e Descripción C a n t i d a d No. 13.2 kV 24,9 kV 34.5 kV 
9 Aislador de espiga, clase NEMA 55-4 1 
10 Aislador de espiga, clase NEMA. 56-1 1 
11 Aislador de espiga, clase UEM^ 56-3 1 
12 Aislador de suspensión, clase NEMA 52-la/ 12 
13 Aislador de suspensión, clctse "KEMA 52-9a/ 12 
14 Aislador de suspensión, clase NEÍMA 52-3b/ 
15 Aislador de suspensión, clásj?. NEMA 52-4b/ 
17 Alambre para amarres S/R 
27 Conector de compresión S/R 
32 Cruceta de angular de acero de 2»00m c/ 
37 Espiga para cruceta, de 1" 0 (25 om) 
38 Espiga para cruceta, de 1 3/8" 0 (35 mm) 
45 Gancho de bola dj 
46 Gancho de ojo ej 
52 Grapa de tensión £/ 
54 Grillete e/ . 
57 Horquilla con guardacabo" 
58 Horquilla de bola d/ 
66 Ojo para remate h/ 
70 Perno de doble rosca de 5/8" 0 (I6mm) 
71 Perno de máquina de 1/2" 0 (13tnm) c/ 
83 Puntal de platina 
85 Remate preformado S/R f/ 
86 Rótula de ojo i/ 
90 Tomillo goloso de 1/2" 0 (13nm) ¿/ 
92 Tuerca de ojo h/ 
97 Varillas protectoras preformadas, cortas 
S/R si se r equieren 
MN Hontaje para neutro (ver dibujo G.l) 
Arandelas 
Contratuercas 
aj Alternativas para 13,2 kV, 
b/ Alternativas para 24.9 y 34.5 kV. 
C/ Alternativa 
33 Cruceta de madera de 8' (2.50 m) 
69 Perno de carruaje de 1/2" 0 (13 mm) 
d/ Alternativas para el aislador clase NLMA 52-3. 
e/ Alternativa? para los aisladores clase NEMA 52-1, 
£/ Alternativas* 
g/ Para usar con el remate preformado. 
h/ Alternativas. 
iJ Para usar con el aislador clase NEMA 52-3» 
jj En poste de concreto usar uh perno de máquina de 5/8" 0 (16 mm). 
12 18 
12 18 
2 2 2 
3 3 3 




6 6 6 
6 6 6 
6 6 6 
6 6 6 
6 6 
6 6 6 
3 3 3 
4 4 4 
4 4 4 
6 6 6 
6 6 
2 2 2 
6 6 6 
1 1 1 
1 1 l 
Las requeridas 
Las requeridas 
2 2 2 
2 2 2 
3 y 4. 
DISTRIBUCION PRIMARIA, TRES FASES 
Remate doble.Construcción horizontal de60a90* 
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Estructura A,III.12« Remate doble. Contracción horizontal 





9 Aislador de espiga, clase NEMA 55-4 
12 Aislador de suspensión, clase NEMA 52-1 a/ 
13 Aislador de suspensión, clase NEMA 52-9 a/ 
17 Alambre para amarres S/R 
27 Conector de compresión S/R 
32 Cruceta de angular de acero de 2.00 m b/ 
37 Espiga para cruceta de 1" 0 (25. nm) • 
52 Grapa de tensión c/ 
54 Grillete 
57 Horquilla con guardacabo d/ 
60 Horquilla de extensión con ojo e/ 
66 Ojo para remate e/f/ 
70 Perno de doble rosca de 5/8" 0 (16mm) 
71 Perno de máquina de 1/2" 0 (13 mm) b/ 
73 Perno de ojo de 5/8" 0 (16mm) e/ 
83 Puntal de platina 
85 Remate pref ornado S/R c/ ,, « 
90 Tornillo goloso de 1/2" 0 (I3mm) g/ 
92 Tuerca de ojo e/f/ 
























^as r equeridas 
a/ Alternativas, 
b/ Alternativas 
33 Cruceta de madera de 8' (2.50 m) 4 
69 Perno de carruaje de 1/2" 0 (I3mm) 8 
el Alternativas. 
d/ *ara usar con el remate pref orinado 
e/ Pueden usarse dos pernos de ojo de la longitud requerida junto con dos 
tuercas de ojo adicionales, en lugar de las horquillas de extensión 
con ojo. 
f/ Alternativas. 
g/ En poste de concreto usar dos pernos de máquina de 5/8" 0 (16mm), 

E/ C^. 12 / CCii/ JC . 5 / o9 
Pág. III-125 
Estructura A,III»13. Remate doble» Construcción 
en cruceta volada de 0 a 30o 
Parte . . Cantidad No. Descripción 1 3 > 2 k v k y 3 4 > 5 k y 
52-4~ 
c/ de 2,00m— 
9 Aislador de espiga» clase NEMA 55-4 
10 Aislador de espiga, ciase NEMA 56-1 
11 Aislador de espiga, clase NEMA 56-3 
12 Aislador de suspensión, clase NEMA 
13 Aislador de suspensión, clase NEMA 
14 Aislador de suspensión, clase NEMA 
15 Aislador de suspensión, clase NEMA 
17 Alambre para amarres S/R 
27 Conector de compresión S/R 
32 Cruceta de angular de acero 
37 Espiga para cruceta, de 1" 0 (25mm) 
38 Espiga para cruceta, de 1 3/8" 0 (35 mm) 
45 Gancho de bola áj 
46 Gancho de ojo e/ 
52 Grapa de tensión f/ 
54 Grillete e/ 
57 Horquilla con guardacabo g/ 
58 Horquilla de bola d/ 
66 Ojo para remate h/ 
70 Perno de doble rosca de 5/8" 0 (16mm) 
71 Perno de máquina de 1/2" 0 (13mm)c/ 
72 Perno de máquina de 5/8" 0 (16mm)"~ 
82 Puntal angular para cruceta volada 
85 Remate preformado S/R f/ 
86 Rótula de ojo t¡ 
90 Tornillo goloso de 1/2" 0 (13mm)¿/ 
92 Tuerca de ojo (h) 
97 Varillas protectoras preformadas cortas 
si se requieren 






a/ Alternativas para 13.2 kV, 
b/ Alternativas para 24.9 y 34.5 kV. 
c/ Alternativa: 
33 Cruceta de madera de 8» (2.50 m) 
69 Perno de carruaje de 1/2 0 (13 mm) 
d/ Alternativas para el aislador clase NEMA 52-3. 
e/ Alternativas para los aisladores clase NEMA 52-
f/ Alternativas. 
g/ Para usar con el remate preformado. 
h/ Alternativas. 
i/ Para usar con el aislador clase NEMA 52-3. 
Jj En poste de concreto usar un perno de máquina de 5/8" 0 (16 mm). 
12 18 
12 18 
3 3 3 
3 3 3 




6 6 6 
6 6 6 
6 6 6 
6 6 6 
6 6 
6 6 6 
3 3 3 
2 2 2 
1 1 1 
2 2 2 
6 6 6 
6 6 
2 2 2 
6 6 6 
1 1 1 
1 1 1 
Las requeridas 
Las requeridas 
2 2 2 
2 2 2 
, 9 y 4. 
DISTRIBUCION PRIMARIA, TRES FASES 
Construcdé» vertical <fo 30a60° A ° m j 4 
E/CU» 12/CCli/ SC*5/&9 
Pág. XXX-127 
Estructura A*III.14. Construcción vertical de 30 a 60° 
Parte Cantidad 
No. Descripción 13.2 kV 24.9 kV 34.5 kV 
a/ 12 Aislador de suspensión, clase NEMA 52-1— 6 
al 
13 Aislador de suspensión, clase NEMA 52-9-' 6 
14 Aislador de suspensión, clase NEMA 52-3-^ 6 9 
15 Aislador de suspensión, clase NEMA 52-4-^ 6 9 
45 Gancho de bola—^ 1 1 
46 Gancho de ojo—'' 1 1 1 
51 Grapa de suspensión 3 3 3 
54 Grillete d/e/ 3 3 3 
58 Horquilla de bola c/ 1 1 
59 Horquilla de extensión con bola f/ 2 2 
60 Horquilla de extensión con ojo g/h/ 2 2 2 
73 Perno de ojo de 5/ff'0 (lómm) h/ 3 3 3 
86 Rótula de ojo fj 3 3 
92 Tuerca de ojo h/ 1 1 1 
97 Varillas protectoras prefornadas, cortas S/R si se requieren l l 1 
98 Varillas protectoras preformadas, largas S/R 
si se requieren 3 3 3 
NN Montaje para neutro (ver dibujo G.l) 1 1 1 
Arandelas -£fíX&£2É3¿£j:cas 
Las requeridas Las requeridas 
a/ Alternativas para 13.2 kV, 
bj Alternativas para 24.9 y 34.5 kV. 
£/ Alternativas para el aislador clase NEJA 52-3. 
d/ Alternativas para los aisladores clase NEMA 52-1, 9 y 4. 
e/ Necesario en las fases en que se usa extensión. 
£/ ?ara usar con el aislador clase NEMA 52-3. 
g/ Para usar con los aisladores clase NEMA 52-1, 9 y 4. 
h/ Puede usarse otro perno de ojo de la longitud requerida junto con una 
tuerca de ojo, en lugar de la horquilla de extensión con ojo. 
1 2 3 RÄFLCA.̂ R' 
DISTRIBUCION PRIMARIA , TRES FASES 
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Aislador de suspensión, clase NEMA 52 
Aislador de (suspensión, clase NEMk 52 
Aislador de suspensión, clase NEMA 52 
Aislador de suspensión, clase NEMA 52 
Conector de conpresión S/R 
- i f 
- 9 H 
¿ i 
Gancho de bola— 
di Grapa de tensión-
Grillete 
e / Horquilla con guardacabo— 
el Horquilla de bola-
Horquilla de extensión con bola— a 
Horquilla de extensión con ojo^—' 
Perno de ojo de 5/8" 0 (I6mm)h/ 
Remate preformado s & 
Rótula de 
Tuerca de ojo^^ 













































a/ Alternativas para 13.2 kV» 
b/ Alternativas para 24.9 y 34.5 kV. 
c/ Alternativas para el aislador ciase NEMA 52-3. 
áj Alternativa. 
e/ Para usar con el remate prefomado. 
SJ Para usar con el aislador clase NEMA 52-3» 
g/ Para usar con los aisladores clase NEMA 52-1,9 y 4. 
h/ Pueden usarse dos pernos de ojo adicionales de la longitud requerida cada 








13.2 kV 24.9 kV 
9 Aislador de espiga, clase NEMA 55-4 
10 Aislador de espiga, clase NEMA 56-1 
12 Aislador de suspensión, clase NEMA 52.1a/ 
13 Aislador de suspensión, clase NEMA 52-9a) 
14 Aislador de suspensión, ciase NEMA 52-3b/ 
15 Aislador de suspensión, clase NEMA 52-4b/ 
17 Alambre para amarres S/R 
27 Conector de compresión S/R 
29 Conector para línea viva S/R 
32 Cruceta de angular de acero de 2.00mc/ 
37 Espiga para cruceta, de l" 0 (25mm) 
38 Espiga para cruceta 1 3/8" 0 (35wa) 
43 Estribo para conector de línea viva d/ 
45 Gancho de bola ej ~ 
52 Grapa de tensión f/ 
54 Grillete "" 
57 Horquilla con guardacabo g/ 
58 Horquilla de bola e/ 
59 Horquilla de extensión con bola h/ 
60 Horquilla de extensión con ojo i/i/ 
66 Ojo para remate k/ 
70 Perno doble rosca de 5/8" 0 (16nan) 
71 Perno de máquina de 1/2" 0 (I3tnm) c/ 
72 Perno de máquina de 5/8*0 (l&ntm) ~~ 
73 Perno de ojo de 5/8" 0 (I6mm)¿¿ 
83 Puntal de platina 
85 Remate preformado S/R fj 
86 Rótula de ojo h/ 
90 Tornillo goloso de 1/2" 0 (13na)l/ 
92 Tuerca de ojo ¡Jk/ 
97 Varillas protectoras prefornadas, cortas S/R, 
si se requieren áj 
98 Varillas protectoras preformadas, largas S/R, 
si se requieren d/ 






































a/ Alternativas para 13.2 kV; bj Alternativa para 24.9 kV; 
cj Alternativaí 
33 Cruceta de madera de 8* (2.50 ra) 3 3 
69 Perno de carruaje de 1/2" 0 (I3nm) 6 6 
dj El uso de este estribo es opcional. Si no se usa, se utilizarán 
varillas largas en vez de cortas con el conector para línea viva? ej Alter-
nativas para el aislador clase NEMA 52-3? £/ Alternativas? g/ Para usar 
con el remate preforinado; h/ Para usar con el aislador clase NEMA 52-3; 
i/ Para usar con los aisladores 52-1, 9 y 4; J/ Pueue usarse un perno de 
ojo de la longitud requerida junto con una tuerca de ojo, en lugar de la 
horquilla de extensión con ojo; k/ Alternativas; 1/ En postes de concreto 
usar un perno de máquina de 1/2" 0 (I3nan) para los puntales superiores y 
uno de 5/8" 0 (i6mm) para los inferiores. 

DISTRIBUCION SECUNDARIA 































B-3 — B-2 
CLAVE DE DESIGNACION. 
B l Soporte paro córrete. 
B - 2 Bastidor para dos carrete s. 
B - 3 Bastidor pora tres carretes. 
8 -4 Bastidor pora cuatro carretes. 
B -3-B-2 Combinocio'n de un bastidor de tres carretes y uno de dos. 
2-B-2 Combinación de dos bastidores de dos carretes. 
notas: 
a}r Como máximo se instalarán bastidores en dos lados opuestos del poste,en cuyo caso para su designación, los 
dispositivos instalados en un lado y los instalados en el otro se separaron por ei signo+. 
b)r Los bastidores tipoliviano y tipo pesado se diferenciardn con las letras L.y Prespectivamente. Ejemplos : 
B 2 L Bastidor para dos carretes tipo liviano. 
8 - 4 P Bastidor para cuatro carretes tipo pesado. 

BANCOS DE TRANSFORMADORES 
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13.2 kV 24.9 kV 34.5 kV 
2 Abrazadera sencilla 7 7 7 
8 Aislador de carrete» clase NEMA 53*2 4 4 4 
9 Aislador de e spiga, clase NEMA 55*4 2 
10 Aislador de espiga» clase NEMA 56-1 2 
11 Aislador de espiga, clase NEMA 56-3 2 
ló Alambre de cobre S/R i 1 1 
17 Alambre para S/R 6 6 6 
23 Bastidor para cuatro carretes 1 1 i 
28 Conectior de perno partido S/R 3 3 3 
29 Conector para línea viva 1 1 l 
30 Conector para varilla a tierra 1 l 1 
31 Cortacircuito , 
Cruceta de angular de acero de 2.00»-
1 l l 
32 l 1 l 
37 Espiga para cruceta, de 1" 0 (25mn) 2 
38 Espiga para cruceta de l 3/8" 005nffi) 2 2 
43 Estribo para conector de línea viva b/ 1 1 l 
68 Pararrayos de distribución , 
Perno de máquina de 1/2H 0 (13mm)~ 
l l 1 
71 2 2 2 
72 Perno de máquina de 5/8" 0 (luram) l 1 1 
77 Platina para transformadores 2 2 2 
83 Puntal de platina , 
Tornillo goloso de 1/2" 0 (Uom)» 
2 2 2 
90 1 1 l 
93 Transformador l l l 
96 Varilla para tierra 1 1 l 
97 Varillas protectoras preformadas, cortas S/R, 
si se requieren b/ 2 2 2 
98 Varillas protectoras preformadas, largas S/R, 
l si se requieren b/ X i 
Arandelas Las requeridas 
Contratuercas Las requeridas 
a/ Alternativa: 
~~ 33 Cruceta de madera de 8' (2.5a) 1 1 1 
69 *emo de carruaje de 1/2» 0 (I3iaa) 2 2 2 
b/ El uso de este estribo es opcional. Si no se usa, se utilizarán varillas 
"" largas en vez de cortas con el conector para linea viva, 
c/ En poste de concreto usar un perno de máquina de 1/2" 0 (13nm). 
tu. 
BAÑÓOS DE TRANSFORMADORES. 








Estructura C.2. Montaje para un transformador tipo autoprotegido 
Parte Descripción Cantidad No. 13.2 kV 24.9 KV 34.5 kV 
2 Abrazadera sencilla 3 3 3 
8 Aislador cíe carrete, clase NEMA 53-2 4 4 4 
9 Aislador de espiga, clase NEMA 55-4 2 
10 Aislador de espiga, clase NEMA 56-1 2 
11 Aislador de espiga, clase NLlíA 56-3 2 
16 Alambre de cobre S/R 1 1 1 
17 Alambre para amarres S/R 6 6 6 
23 Bastidor para cuatro carretes 1 l l 
28 Conector de perno partido 3 3 3 
29 Conector para linea viva 1 1 1 
30 Conector para varilla de tierra . 1 l l 
32 Cruceta de angular de acero de 2.00 m-' 1 1 1 
37 Espiga para cruceta, de 1'* 0 (25inn) 2 
38 Espiga para cruceta, de l 3/8" 0 (35mm) 2 2 
43 Estribo para conector de línea viva b/ 1 1 1 
71 Perno de máquina de 1/2" 0 (I3mm) a/ 2 2 2 
72 Perno de máquina de 5/8" 0 (16tmn) 3 3 3 
83 Puntal de platina . 
Tornillo goloso de 1/2" 0 (lSmro)̂ ' 
2 2 2 
90 1 1 1 
93 Tr ans f ormador 1 1 l 
90 Varilla para tierra 1 1 1 
97 Varillas protectoras preformadas, cortas, 
S/R si se requieren b/ 2 2 2 
98 Varillas protectoras preformadas, largas, 






"" 33 Cruceta de madera de 8' (2.50 m) 1 l 1 
69 Temo de carruaje de i/2" 0 (13ran) 2 2 2 
b/ El uso de este estribo es opcional. Si no se usa, se utilizarán varillas 
largas en vez de cortas con el conector para linea viva, 
c/ En poste de concreto usar un perno de máquina de 1/2'* 0 (13mm). 
BANCOS DE TRANSFORMADORES 
Montaje para tres transformadores 
CRNE 
C . 3 
97-17 
NOTA: No se usara' en 34.5 K. V. 
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Estructura C.3. Montaje para 3 transformadores 
Parte _ , Cantidad 
No. Descripción 13.2 kV 24.9 kV 
2 Abrazadera sencilla 3 3 
4 Abrazadera universal S/R 2 2 
8 Aislador de carrete, clase MEMA 53-2 4 4 
9 Aislador de espiga, clase NEMA 55-4 3 
10 Aislador de espiga, clase NEMA 56-1 3 
16 Alambre de cobre S/R 1 1 
17 Alambre para amarres S/R 7 7 
23 Bastidor para cuatro carretes 1 1 
29 Conector para línea viva 3 3 
30 Conector para varilla a tierra 1 1 
31 Cortacircuito . 
Cruceta de angular de acero de 2.00m-' 
3 3 
32 2 2 
37 Espiga para cruceta de 1" 0 (25 mm) 3 
38 Espiga para cruceta de 1 3/8" 0 (35nm) 3 
43 Estribo para conector de línea viva b/ 3 3 
68 Pararrayos de distribución ~~ 
Perno de máquina de 1/2" 0 (I3nm)-
3 3 
71 4 4 
72 Perno de máquina de 5/8" 0 (16tnm) 2 2 
83 Puntal de platina . 
Tornillo goloso de 1/2" 0 (I3nm)-' 
4 4 
90 2 2 
93 Transformador 3 3 
96 Varilla para tierra l 1 
97 Varillas protectoras prefornadas, cortas S/R, 
si se requieren b/ 3 3 
98 Varillas potectoras prefornadas, largas S/R, 
si se requieren b/ 3 3 
Arandelas Las requeridas 
Contratuercas Las requeridas 
aj Alternativas 
~~ 33 Cruceta de madera de 8« (2.50 m) 2 2 
69 Perno de carruaje de 1/2" 0 (13mm) 4 4 
bj El uso de este estri o es opcional. Si no se usa, se utilizarán varillas 
largas en vez de cortas con el conector para línea viva, 
c/ En poste de concreto usar un perno de máquina de 1/2" 0 (13nm). 
R E T E N I D A S 
Retenida de ancla. 
CRNE 




Estructura D.I. Retenida de ¿ancla 
Descripción Cantidad 
19 Ancla S/R 1 
25 Cable de acero galvanizado S/R 1 
a/ 
47 Gancho para retenida— 1 
49 Grapa de contacto para varilla de anclaje 1 
53 Grapa para retenida b/ 2 
55 Guardacabo 1 
64 Mordaza para cable 1 
72 Perno de máquina de 5/8" 0 (16mm)^ 1 
74 Perno guardacabo para retenida c/ 1 
76 Placa para retenida d/ 2 
81 Protector para retenida ej 1 
85 Remate preformado S/R bj 2 
95 Varilla para anclaje 1 
a/ Alternativa 2« 
b_/ Al ternat ivas. 
c/ Alternativa 3. 
d/ Para usar en postes de madera, 
e/ Para usar cuando sea necesario« 
r-j. - . • • 
RETENIDAS 
CRNE 








2 Abrazadera sencilla 
6 Accesorio para r e t e n i d a de acera (base) 
7 Accesor io para r e t e n i d a de acera (grapa? 
19 Ancla S/R 
25 Cable de acero galvanizado S/R 
a / 
47 Gancho para retenida— 
49 Grapa de contacto para v a r i l l a de a n c l a j e 
53 Grapa para r e t e n i d a b/ 
55 Guardacabo 
64 Mordaza para cable 
72 Perno de máquina de 5/8" 0 (16mm) a/ 
74 Perno guardacabo para r e t e n i d a c j 
76 Placa para r e t e n i d a d/ 
81 Protector para r e t e n i d a e/ 
85 Remate preformado S/R b/ 
91 Tubo de a c e r o ga lvanizado S/R 
95 V a r i l l a para a n c l a j e 
Arandelas 
Contratuercas 
Las requer idas 
Las requer idas 
a/ Alternativa 2« 
bj Alternativas * 
c/ Alternativa 3 . 
áj Para usar en postes de madera* 




Estructura D»3. Retenida de estaca y ancla 
Parte 
No. Descripción Cantidad 
19 Ancla S/R 1 
25 Cable de acero galvanizado S/R 2 
47 Gancho para retenida a/£/ 2 
49 Grapa de contacto para varilla de anclaje l 
53 Grapa para retenida b/ 4 
55 Guardacabo 1 
64 Mordaza para cable 2 
72 Perno de máquina de 5/8" 0 (16wa)^ i 
74 Perno guardacabo para retenida c/f/ 2 
76 Placa para retenida d/ 4 
81 Protector para retenida e/ 1 
85 Róñate preformado S/R b/ 5 
95 Varilla para anclaje i 
Arandelas Las requeridas 
Contratuercas Las requeridas 
a/ Alternativa 2* 
b/ Alternativas, 
c/ Alternativa 3. 
d/ Para usar en postes de madera* 
ej Para usar cuando sea necesario« 
F/ Alternativa 4. 
i t 1*8 
( 7 2 - 4 7 ) - ( 7 4 ) 
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Estructura D»4. Retenida de poste a poste 
Descripción Cantidad 
19 Ancla S/R l 
25 Cable de acero galvanizado S/R 2 
28 Conector de perno partido 1 
47 Gancho para retenida a¡fj 2 
49 Grapa de contacto para varilla de anclaje 1 
53 Grapa para retenida b/ 4 
55 Guardacabo 1 
64 Mordaza para cable 2 
72 Perno de máquina de 5/8" 0 (16 rm)~ l 
74 Perno guardacabo para retenida c/f/ 2 
76 Placa para retenida d/ 4 
81 Protector para retenida e/ l 
85 Remate preformado S/R b/ 4 
95 Varilla para anclaje 1 
Arandelas Las requeridas 
Contratuercas Las requeridas 
al Alternativa 2« 
bj Alternativas, 
c/ Alternativa 3* 
d/ Para usar en poste de madera* 
e/ Para usar cuando sea necesari 
tj Alternativa 4. 
t . 150 
r 1 
m - J u 
— * -
100 




E s t r u c t u r a E . I . l . C o r t a c i r c u i t o , una l í n e a f 7 . 6 / 1 3 . 2 kV 
Parte 
No. 
D e s c r i p c i ó n 
Cantidad 






Conector p a r a l i n e a v i v a 
C o r t a c i r c u i t o (con su a c c e s o r i o para montaje d i r e c -
tamente en p o s t e ) 
E s t r i b o para conector de l í n e a v i v a - ^ 
Perno de máquina de 1/2" 0 (13mm) 







Las r equer idas 
Las requeridas 
a/ E l uso de e s t e e s t r i b o es opcional 
Pàg. 152 
SEÒCIONALIZACION CRNE 






NOTA '. Ver vista lateral en E.I.5 
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24,9 kV 34.5 kV 
29 Conector para línea viva 2 2 
31 Cortacircuito 1 1 
32 Cruceta de angular de acero de 2.00 m a/ 1 l 
43 Estribo para conector de línea viva bj 2 2 
71 Perno de máquina de 1/2" 0 (13mm) aj 3 3 
72 Perno de máquina de 5/8" 0 (lómm) 1 l 
83 Puntal de platina 2 2 
90 Tornillo goloso de 1/2" 0 (I3nm)c/ l 1 
Arandelas Las requeridas 
Contratuercas Las requeridas 
a/ Alternativa» 
~ 33 Cruceta de madera de 8' (2.5 m) 1 1 
69 Perno de carruaje de 1/2 0 (13tan) 2 2 
b/ El uso de este estribo es opcional. 




E s t r u c t u r a E . I . 3 . C o r t a c i r c u i t o s , dos l l n e á s 
Parte 
No. 
D e s c r i p c i ó n 
Cantidad 





Conector para l í n e a v i v a 
C o r t a c i r c u i t o 
a/ 
E s t r i b o para conector de l í n e a v iva— 











Las requer idas 






















Conector para linea viva 
Cortacircuito 
Cruceta de angular de acero de 2 .00 j / 
Estribo para conector de línea viva^ 
Perno de máquina de 13 rara 0 (1/2")^ 
Perno de máquina de 5/8" 0 (16 usa) 
Puntual de platina 






























33 crúcete, de madera de 8» (2.5 tn) 1 1 
69 perno de carruaje de 1/2 0 (13 tma). 2 2 
b/ El uso de este estribo es opcional. 
c/ En poste de concreto usar un perno de máquina de 1/2" 0 (13 ton) 
JU/,* i J ti 
S E C C I O N A L I Z A C I O N 
Cortacircuitos «vistos totorales de E.L2 y E .1.4 
CRNE 
E . I . 5 
r c t 
i i 




Cortacircuitos» vistas laterales de E.I.2 yE.1.4 


















Conector para linea viva 
Cortacircuitos 
Estribo para conector de linea viva—' 









a/ El uso de este estudio es opcional. 
SECCIONALIZACCION 
Cuchilla s e c c i o n a d o r o . u n a linea 
CRNE 
E . I I J 
15. 55 , 30 . 30 , 55 ,151 
! 25 
«00 
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13.2 kV 24.9 kV 34.5 kV 

















8 6 * 
90 
Aislador de suspensión clase NEMA 52-1^ 
c/ 
Cruceta de angular de acero de 2.00 m— 
Cruceta de angular de acero 
Cuchilla seccionadora 
Gancho de bola—' 
e/ 
Gancho de ojo-' 
Grapa de tensión £/ 
Grillete kj 
Horquilla con guardacabo g/ 
Horquilla de bola d/ 
Perno de doble rosca de 5/8" 0 (16nim) 
Perno de máquina de 1/2" 0 (13mm) 
Puntual de platina 
Remate preformado S/R f/ 
Rótula de ojo h/ 




y 4 6 
4 6 
r 
2 2 2 
l l 1 
l 1 l 
2 2 
2 2 2 
2 2 2 
2 2 2 
2 2 2 
2 2 
4 4 4 
8 8 8 
4 4 4 
2 2 2 
2 2 











Ver vista lateral, estructura E.II.4. 
Alternativas para 13.2 kV. 
Alternativas para 24.9 y 34.5 kV. 
Alternativa; 
33 Cruceta de madera de 8 pies (2.50 m) 2 
69 Perno de carruaje de 1/2" 0 (13 mm) 6 
Alternativas para el aislador clase NEMA 52-3. 
Alternativas para ios aisladores clase NEMA 52-1, 9 y 4, 
Alternativas. 
Para usar con el remate preformado. 





if En poste de concreto usar un perno de máquina de 1/2" 0 (13 toa). 
SECCIONALIZACION 







Estructura E.I1.2. Cuchillas seccionadoras, dos líneas 
Parte Descripción Cantidad No. 13.2 kV 24.9 kV 34.5 kV 
12* Aislador de suspensión, clase NEMA 52-1-^ 8 
13* Aislador de suspensión, clase NEMA 52-9^ 8 
14* Aislador de suspensión, clgse NEMA 52-3^ 8 U 
15* Aislador de suspensión, clase NEMA 52-4^ 8 12 
32 Cruceta de angular de acero de 2.00 m c/ 2 2 2 
32a Cruceta de angular de acero 2 2 2 
34 Cuchilla secclonadora 2 2 2 
45* Gancho de bola d/ 4 4 
46* Gancho de ojo e/ 4 4 4 
52* Grapa de tensión £J 4 4 4 
54* Grillete e/ 4 4 4 
57* Horquilla con guardacabo gf 4 4 4 
58* Horquilla de bola d/ 4 4 
70 Perno de doble rosca de 5/8" 0 (16tan) 3 3 3 
71 Perno de máquina de 1/2" 0 (13mm) 12 12 12 
83 Puntual de platina 4 4 4 
85* Remate pre£ormado S/R £/ 4 4 4 
86* Rótula de ojo h/ 4 4 
90 Tornillo goloso de 1/2" 0 (13 nm) 1/ 2 2 2 
Arandelas Las requeridas 
Contratuercas Las requeridas 
* Ver vista lateral, estructura E.11.4. 
a/ Alternativas para 13.2 kV. 
£/ Alternativas para 24,9 y 34,5 KV. 
c/ Alternativas 
~ 33 Cruceta de 8 pies (2.50 m) 2 2 2 
69 Perno de carruaje de 1/2" 0 (13 ram) 8 8 8 
d/ Alternativas para el aislador clase NEMA 52-3. 
e/ Alternativas para los aisladores clase NEMA 52-1, 9 y 4. 
£/ Alternativas. 
£/ Para usar con el remate preformado. 
hj Para usar con el aislador clase NEMA 52-3. 
Jj En poste áe concreto usar un perno de máquina de 1/2" 0 (13 mm). 
SECCION A L I Z A C I O N 
Cuchillas seccionadoras , fres líneas 
CRNE 
E . I I . 3 
j. 50 5 0 >j 
25 
t o o 
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Estructura E.II.3. Cuchillas seccionadoras¿ tres lineas 1,11.1 i UNI. I.II í 
Parte Cantidad 
No. Descripción 13.2 kV 24.9 kV 34.5 kV 
12* Aislador de suspensión, ciase NEMA 52-1^ 12 
13* Aislador de suspensión, clase NEMA 52-9^ 12 
14* Aislador de suspensión, clase NEMA 52-3—' 12 18 
15* Aislador de suspensión, ciase NEMA 52-4^ 12 18 
32 Cruceta de angular de acero de 2.00 m c/ 2 2 2 
32a Cruceta de angular de acero 3 3 3 
34 Cuchilla seccionador^ 3 3 3 
45* Gancho de bola d/ 6 6 
46* Gancho de ojo ej 6 6 6 
52* Grapa de tensión £/ 6 6 6 
54* Grillete e/ 6 6 6 
57* Horquilla con guardacabo g/ 6 6 6 
58* Horquilla de bola d/ 6 6 
70 Perno de doble rosca de 5/8" 0 (I6tnra) l 1 1 
71 Perno de máquina de 1/2" 0 (I3mra> 16 16 16 
83 Puntual de platina 4 4 4 
85* Remate preformado S/R £/ 6 6 6 
86* Rótula de ojo h/ 6 6 
90 Tornillo goloso de 1/2» 0 (13 tran) 2 2 2 
Arandelas Las requeridas 








Ver vista lateral, estructura E.II.4. 
Alternativas para 13.2 kV. 
Alternativas para 24.9 y 34.5 kV. 
Alternativa: 
33 Cruceta de madera de 8 pies (2,5 a) 2 2 
69 Perno de carruaje de 1/2" 0 (13 mm) 10 10 
Alternativas para el aislador clase NEMA 52-3. 
Alternativas para ios assladores clase NEMA 52-1» 9 y 4. 
Alternativas. 
Para usar con el remate preforroado. 
Para usar con el aislador clase NEMA 52-3. 
En poste de concreto usar un perno de máquina de 1/2" 0 (13 mm). 
2 
HO 
SECCION ALIZ ACION 












E s t r u c t u r a E»II«4 
C u c h i l l a s a e c c i o n a d o r a s , v i s t a l a t e r a l 
Véase l a l i s t a de m a t e r i a l e s en l a s páginas 163» 165 y 167» según l a 




Estructura F.l. Bajada a tierra con varilla 
Parte 









En poste de concreto 
Alambre de cobre S/R¿ 
Conector para varilla de tierra 
Varilla para tierra 
En poste de madera 
Alambre de cobre S/R 
Conector para varilla a tierra 
Grapas S/R 
Protector para bajada a tierra 










T I E R R A S 
Bajada a tierra sin varilla 
C R N E 
F . 2 
D E T A L L E DE APLICACION. 
• P i g i U f r . 
VARIAS 
Diferentes formas para soportar el conductor neutro. 
CRNE 





J P / 
GRAPA D E S O P O R T E P A R A NEUTRO 









E S T R I B O PARA C A R R E T E 
DE O a 6 0 ° ó EN R E M A T E S 
7 5 
4 / n 
— 
V r 
P E R N O P A R A S O P O R T E S E C U N D A R I O 





SOPORTE P A R A C A R R E T E 
DE Oa 6 0 ° ó E N R E M A T E S 
S O P O R T E DE N E U T R O 
DE 0 a 3 0 ° 
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E s t r u c t u r a G . I . D i f e r e n t e s formas para s o p o r t a r e l conductor n e u t r e 
* a r t e 
No. 
Descr ipc ión Cant idad 
8 A i s l a d o r de c a r r e t e c l a s e NEMA 53-2 
42 E s t r i b o para c a r r e t e 
50 Grapa de soporte para neutro 
72 Perno de máquina de 5/8" 0 (16mm) 
73 Perno de o j o de 5/8" 0 (16ram) 
75 Perno para soporte secundaria 
87 Soporte de neutro 
88 Soporte para c a r r e t e 
Arandelas 
Contratuercas 
Las r e q u e r i d a s 
Las r e q u e r i d a s 
VARIOS 
Amarres para lineas primarias 
ORNE 
6 . Z 
U . 
L \ J 
. _ . . L 






Longitud del a l a m b r e para a m a r r e s 
Conductor '""' C abre j ACSR i Aluminio . . . _ 
(Cal ibre) Amarre | Longitud i Amarre long i tud Amarre ! Longitud 
j f s n f i 6 Cu 1 l . t O m 
D°4 í l °6 C.H ... i 1.15 m n ° 6 Al . J . 2 0 m . 
o°2 .... n°6 Cu . L l - 2Qm _ .. n ° 6 Al I . 3 5 m _ u ° 6 . M . .1 . _ 1.20.m 
n ° i / 0 t>°4 Cy I , 25m • . 0 - 4 A l _ l . 4Qm ; n°6 AI : l . 3 0 m . _ 
n ° 3 / 0 n ° 4 Cu l .40m ; n ° 4 Af l . 6 0 m n°4 Al 1,60 m 
2 6 6 , 8 M C M ! ! n ° 2 Al • _ n ° 4 A I , _L7Djn ._ 
3 3 6 . 4 M C M 1 n . l n ° 2 Al J Lj S Í. l . 8 0 m 
lo Los amarres en ranura se u s a r a n en tangentes y los a m a r r e s al c u e l l o en a'ngulos. 
2 0 Los amarres se envolveren en el m i s m o s e n t i d o en que esta ' torcido el cabíe . 

VARIAS 
Transposición horizontol-vertical 30a 60° 
CRNE 
6-4 
DERECHOS DE VIA 
Derecho«* vfa para lineo de distribución 
ORNE 




hasta 24.9 k.v. 
19.9/34.5 k.v. 
3 5 0 
4.00-6.00 
metros 
metros 
